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L A C O S A J U Z G A D A 
E N E L C Ó D I G O D E D E R E C H O C A N Ó N I C O D E 1 9 8 3 * 
E U G E N I A M A R I A C A M P O S D E P R O 
S U M A R I O . - I . P R E C E D E N T E S C O D I C Í A L E S D E L A " R E S I U D I C A T A " . A . 
B r e v e r e s u m e n h a s t a e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 . B . L o s e s q u e m a s p r e -
v i o s a l C ó d i g o d e 1 9 8 3 . I I . L A C O S A J U Z G A D A E N E L N U E V O C Ó D I -
G O . A . N o c i o n e s p r e v i a s . 1 . L í n e a s g e n e r a l e s . 2 . C o n c e p t o . 
3 . F u n d a m e n t o . 4 . E s p e c i e s b á s i c a s . B . L a f i r m e z a d e l a s e n -
t e n c i a . 1 . L a s e n t e n c i a y s u s e f e c t o s . 2 . L a s e n t e n c i a f i r m e . 
3 . F i r m e z a y p r e c l u s i o n d e l o s m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n . 4 . F i r -
m e z a y c o s a j u z g a d a . 5 . L a c o s a j u z g a d a f o r m a l , a ) C o n c e p t o , 
b ) P r e s u p u e s t o s y r e q u i s i t o s , c ) E f e c t o s . C . L a e f i c a c i a d e 
l a s e n t e n c i a . 1 . I r r e v o c a b i 1 i d a d d e f i n i t i v a d e l a d e c i s i ó n 
j u d i c i a l . 2 . I r r e v o c a b i 1 i d a d d e f i n i t i v a y c o s a j u z g a d a m a t e -
r i a l . 3 . L a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . C o n c e p t o y p r e s u p u e s t o s . 
4 . N a t u r a l e z a . 5 . E f e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . 6 . L í -
m i t e s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . D . L a c o s a j u z g a d a y l a s 
c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s . 1 . C u e s t i o n e s p r e v i a s , a ) 
L a e x c e p c i ó n a l a r e g l a g e n e r a l d e l c . 1 6 4 3 . b ) C a u s a s d e e s -
t a d o : c o n c e p t o y c l a s e s , c ) F u n d a m e n t o d e l a e x c e p c i ó n a l 
p r i n c i p i o g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z g a d a d e l a s e n t e n c i a . 
2 . L a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r -
s o n a s , a ) L a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o e n 
g e n e r a l , b ) L a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c a u s a s d e n u l i d a d 
d e m a t r i m o n i o . 3 . L a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e n l a s c a u s a s d e 
e s t a d o d e l a s p e r s o n a s , a ) C u e s t i o n e s p r e v i a s , b ) E f i c a c i a 
m a t e r i a l d e e s t a s s e n t e n c i a s , c ) L o s l í m i t e s d e l a c o s a j u z g j i 
d a m a t e r i a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s y e n l a s 
c a u s a s m a t r i m o n i a l e s . 1 ) T r i p l e l i m i t a c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a 
m a t e r i a l . 2 ) L i m i t a c i ó n t e m p o r a l p o r v í a d e l a u l t e r i o r p r o p o 
s i t i o . C O N C L U S I O N E S . B I B L I O G R A F Í A . 
I . P R E C E D E N T E S C O D I C Í A L E S D E L A R E S I U D I C A T A 
A . B r e v e r e s u m e n h a s t a e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 
E l i n s t i t u t o d e l a r e s i u d i c a t a t i e n e s u o r i g e n e n e l 
* D i r e c t o r d e l a t e s i s : P r o f . D r . C a r m e l o DE D I E G O - L O R A . F e c h a de 
d e f e n s a : 2 4 . 1 . 8 6 . 
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D e r e c h o R o m a n o , e n e l q u e n a c e f u n d a d o e n u n a r a z ó n p o l í t i c a 
d e c o n v e n i e n c i a : l a e s t a b i l i d a d d e l a s d e c i s i o n e s j u d i c i a l e s . 
I n i c i a l m e n t e n o c o n s t i t u í a s i n o u n a s p e c t o p e c u l i a r d e l a s e j í 
t e n c i a e n v i r t u d d e l c u a l , c o n c a r á c t e r g e n e r a l i z a d o , e l c o n -
t e n i d o d e t o d a s e n t e n c i a d e c i s o r i a - y a f u e r a a b s o l u t o r i a o 
c o n d e n a t o r i a ( 1 ) - s e c o n s i d e r a b a u n a v e r d a d l e g a l ( 2 ) y p r o d j j 
c í a e l e f e c t o c o n s u n t i v o d e l a a c c i ó n ( 3 ) , c o n s t i t u y e n d o d e r é 
c h o e n t r e l a s p a r t e s ; d e r e c h o q u e p o d í a i n v o c a r s e c o m o a d q u i -
r i d o m e d i a n t e l a a c t i o i u d i c a t i ( 4 ) , y d e s d e s u a s p e c t o d e f e j í 
s i v o , m e d i a n t e l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e ( 5 ) . ~ 
P o r c o n s i g u i e n t e , e x i t í a y a e n e l D e r e c h o R o m a n o u n a 
e l a b o r a c i ó n p o s i t i v a , d o c t r i n a l y j u r i s p r u d e n c i a l c o m p l e t a 
d e e s t a f i g u r a j u r í d i c a ( 6 ) , q u e e n l o s s i g l o s f i n a l e s d e l 
I m p e r i o R o m a n o s e p e r f e c c i o n ó m e d i a n t e l a d i f e r e n c i a c i ó n , t o -
d a v í a m u y i n c i p i e n t e , e n t r e s e n t e n c i a y r e s i u d i c a t a ( 7 ) . 
L a r e g u l a c i ó n r o m a n a f u e r e c i b i d a e n e l D e r e c h o C a n ó n i -
c o i n i c i a l q u e p r o f u n d i z a d o e n l a s i g n i f i c a c i ó n d e l a r e s i u -
d i c a t a a l c a n z ó c o n t e n i d o s m u y d i s t a n t e s d e l p u n t o d e p a r t i d a , 
h a s t a o b t e n e r u n a d i f e r e n c i a c i ó n n o s ó l o e n t r e s e n t e n c i a y 
r e s i u d i c a t a , s i n o t a m b i é n e n t r e l a s s e n t e n c i a s s e g ú n é s t a s 
( 1 ) C f r . K R U E G E R , C o r p u s I u r i s C i v i l i s , v o l . I I . B e r o l i n i ( 1 9 5 9 ) . 
C o d e x I u s t i n i a n u s , T í t u l o V I I , 4 5 , 3 ; K R U E G E R , C o r p u s c i t . , v o l . I I . 
D i g e s t o . M o d e s t i n u s , L i b r o s é p t i m o p a n d e c t a r u m . 
( 2 ) C f r . F . K . S A V I G N Y , S i s t e m a d e l D e r e c h o R o m a n o a c t u a l , t r a d . 
J . M e s i a - M . P o l e y . M a d r i d , 1847 , v o l . V , p . 1 7 1 . 
( 3 ) A . D ' O R S , E l e m e n t o s d e D e r e c h o P r i v a d o R o m a n o , P a m p l o n a , 1 9 7 5 , 
p . 5 4 . 
( 4 ) C f r . K R U E G E R , C o r p u s l o e . c i t . U l p i a n u s , L i b r o q u i n q u a g e j í 
s i m o o c t a v o a d e d i c t u m ; U l p i a n u s , L i b r o s e x a g e n s i m o s e x t o a d e d i c t u m ; P a u 
l u s , L i b r o q u a r t o d é c i m o q u a e s t i o n u m ; S c a e v o l a L i b r o q u i n t o r e s p o n s o r u m . 
P u e d e n c o n f r o n t a r s e , a s i m i s m o , l o s n n . 5 , 6 y 43 d e l T í t u l o X X V I d e l D i g e s 
t o . 
( 5 ) C f r . J . A R I A S RAMOS, D e r e c h o R o m a n o ( P a r t e G e n e r a l . D e r e c h o s 
R e a l e s ) , v o l . I . M a d r i d , 1 9 6 3 , p . 2 0 6 , n o t a a p i e d e p á g i n a ; U . A L V A R E Z 
S U A R E Z , C u r s o d e D e r e c h o R o m a n o , M a d r i d , 1 9 5 5 , p . 4 5 4 ; K R U E G E R , C o r p u s 
c i t . L i b r o X L I V , T í t u l o I I . U l p i a n u s , L i b r o q u i n t o d e c i m u m a d e d i -
c t u m y L i b r o s e p t u a g e n s i m o q u i n t o a d e d i c t u m . 
( 6 ) C o n f r ó n t e s e e n e s t e s e n t i d o g r a n p a r t e d e l L i b r o X L I V d e l D i -
g e s t o . T a m b i é n p u e d e v e r s e C . M A Y N Z , C u r s o d e D e r e c h o R o m a n o , T r a d . J . 
P o u y O r d i n a s , B a r c e l o n a , 1 8 8 7 , v o l . I ; A . D ' O R S , E l e m e n t o s c i t . , 
F . K . S A V I G N Y , S i s t e m a c i t . ; U . A L V A R E Z S U A R E Z , C u r s o c i t . 
( 7 ) C f r . K R O L L , C o r p u s I u r i s C i v i l i s , v o l . I I I . N o v e l l a e . B e r o l i n i 
1 9 5 4 . N o v e l l a e X X I I I , 1. 
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p a s e n o n o a c o s a j u z g a d a ; d i s t i n c i ó n q u e e n c u e n t r a s u r a z ó n 
d e s e r e n l a n e c e s a r i a p r e v a l e n c i a d e l a v e r d a d y l a j u s t i c i a 
s o b r e l a i r r e v o c a b i 1 i d a d d e l a d e c i s i ó n ( 8 ) . 
E n l a s f a s e s s u c e s i v a s d e l a e v o l u c i ó n d e l D e r e c h o C a ñ ó 
n i c o c o m i e n z a n a a p a r e c e r n u m e r o s a s e x c e p c i o n e s a l p r i n c i p i o 
g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z g a d a d e l a s e n t e n c i a q u e h a d e v e n j _ 
d o f i r m e , s i n q u e d i c h a s e x c e p c i o n e s . e n c u e n t r e n u n a r a t i o c o -
m ú n q u e l a s f u n d a m e n t e , n i e x i s t a u n s i s t e m a o r g á n i c o q u e l e s 
d é r a z ó n d e s e r ( 9 ) . 
P o r e s t e m o t i v o , s e l l e g a a a l c a n z a r u n a s i t u a c i ó n d e 
a b s o l u t a i n c e r t i d u m b r e j u r í d i c a q u e d e s v i r t ú a l a n a t u r a l e z a 
y l a f u n c i ó n d e e s t e i n s t i t u t o , q u e t e r m i n a p o r c o n s t i t u i r 
u n a m e r a p o s i b i l i d a d q u e ú n i c a m e n t e p u e d e n a d q u i r i r a l g u n a s 
s e n t e n c i a s ( 1 0 ) . 
E n l a d o c t r i n a i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r a l C o d e x d e 1 9 1 7 
s e p r o d u c e u n a s i s t e m a t i z a c i ó n d e l a d i s c i p l i n a v i g e n t e c o n 
r e l a c i ó n a e s t e i n s t i t u t o , s i n q u e p o r e l l o p u e d a h a b l a r s e 
d e u n s i s t e m a o r g á n i c o , a u n q u e s í r e c o n d u c e a u n a c o n s i d e r a -
c i ó n m á s t é c n i c a d e l a r e s i u d i c a t a ( 1 1 ) . 
L a s i s t e m a t i z a c i ó n e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o p o s i t i v o s e 
( 8 ) C f r . F R I E D B E R G , C o r p u s I u r i s C a n o n i c i . P a r s P r i o r . D e c r e t u m 
M a g i s t r i G r a t i a n i . G r a z , 1 9 5 9 , c a u s a X X X V , q . I X , c . 1 , 2 . 
( 9 ) P a r a e l e s t u d i o d e l a r e g u l a c i ó n d e e s t e i n s t i t u t o e n l a l e g i s 
l a c i ó n a n t e r i o r a l C I C d e 1917 - D e c r e t a l e s y d e c r e t a l i s t a s - p u e d e n c o n s u T 
t a r s e : R U F F I N I , Summa, S i n g e r - N e u d r u c k A a l e n , 1 9 6 3 , c a u s a X I , q u e s t . 37 
H U G U C C I O N I S ; Summa, c a u s a X X X V , q u e s t . I X ; T A N C R E D I , O r d o I u d i c i a r i u m , 
W a h r m u n d , P. I V , T í t u l o I ; H O S T I E N S I S , Summa A u r e a , V e n e t i i s , 1 5 7 0 , "De 
s e n t e n t i a " , L . I I ; B A L D O , C o m m e n t a r i u m s u p r a p r i m o s t r e s l i b r o s D e c r e t a -
l i u m . A u g u s t a e , 1 5 8 5 . A d L i b r u m I I u m . D e c r e t a l i u m , T í t . "De s e n t e n t i a 
e t r e i u d i c a t a " ; B A R T O L O , E x p o s i t a C o m e n t a r i a . V e n e t i i s , 1 5 9 0 . A d D. 4 2 , 
I "De r e i u d i c a t a " ; G . A N D R E A , N o v e l l a C o m m e n t a r i a , v o l . I I I . V e n e t i i s , 
1 5 8 1 . T í t . "De r e i u d i c a t a " . P A N 0 R M I T A N 0 , C o m m e n t a r i a , v o l . I I . V e n e t i i s , 
1 5 8 7 . "De s e n t e n t i a e t r e i u d i c a t a " ; L A N C E L O T T I , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o 
n i c i . V e n e t i i s ( s i n e d a t a ) L . I I I , T i t . XV "De s e n t e n t i a e t r e i u d i c a t a " ; 
M A R A N T A , T r a c t a t u s d e o r d i n e j u d i c i o r u m . L u g d u n i , 1 5 6 7 , P. V I ; S C A C C I A , 
De s e n t e n t i a e t d e r e i u d i c a t a . R o m a e , 1 6 2 8 ; A . B A R B O S A , C o l l e c t a n e a D o -
c t o r u m ( I n I u s P o n t i f i c i u m U n i v e r s u m ) . T o m u s P r i m u s . L u g d u n i , 1 7 1 6 , T í t . 
X X V I I ; E . P I R H I N G , I u s C a n o n i c i C o m p e n d i u m ( D o c t r i n a S . S . C a n o n u m i n c o m -
p e n d i u m r e d a c t a ) . V e n e t i i s , 1 7 1 1 , T i t . X X V I I ; R E I F F E N S T U E L , I u s C a n o n i c u m 
U n i v e r s u m ( C l a r a m e t h o d o i u x t a t i t u l o s q u i n q u é L i b r o r u m D e c r e t a l i u m ) , T í t . 
X X V I I ; F . S C H M A L Z G R U E B E R , I u s E c c l e s i a s t i c u m U n i v e r s u m , v o l . I V . R o m a e , 
1 8 4 4 , T i t . X X V I I . 
( 1 0 ) C f r . S C A C C I A , D e s e n t e n t i a c i t . , g l o . 1 4 , q . 2 , n 9 . 4 3 . 
( 1 1 ) C f r . F . W E R N Z , I u s D e c r e t a l i u m ( D e i u d i c i i s E c c l e s i a s t i c i s ) , 
T o m u s V . L i b e r P r i m u s . P r a t i , 1 9 1 4 . 
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p r o d u j o c o n e l C o d e x I u r i s C a n o n i c i d e 1 9 1 7 . L a n e c e s i d a d d e 
l a p r o m u l g a c i ó n d e u n C ó d i g o q u e a c l a r a r a l a s i t u a c i ó n d e c o n 
f u s i ó n e x i s t e n t e e n e l p l a n o p o s i t i v o e r a g r a n d e , m á x i m e s T 
s e t i e n e e n c u e n t a q u e e n c a d a u n a d e l a s f u e n t e s d e l D e r e c h o 
s e m a n t e n í a u n o r d e n y e s t r u c t u r a d i f e r e n t e s , q u e a l g u n o s d e 
l o s c á n o n e s y d o c u m e n t o s p o n t i f i c i o s c a r e c í a n d e u t i l i d a d p o r 
n o e s t a r v i g e n t e s , y q u e a l g u n o s d e l o s d e c r e t o s y d o c u m e n t o s 
p o n t i f i c i o s t e n í a n u n c a r á c t e r d e l e y p a r t i c u l a r ; a d e m á s e x i £ 
t í a n n u m e r o s a s l a g u n a s l e g a l e s , l o q u e h a c í a n e c e s a r i o s e p r o 
d u j e r a n c o n t i n u a s r e m i s i o n e s a l D e r e c h o r o m a n o , a l a c o s t u m -
b r e , a l a s s e n t e n c i a s d e l o s d o c t o r e s y a l a j u r i s p r u d e n c i a 
( 1 2 ) . 
P o r e l l o , s e a b o r d ó l a t a r e a d e r e c o p i l a r t o d a s l a s ñ o r 
m a s v i g e n t e s e n u n ú n i c o c u e r p o l e g a l , q u e c o n s t i t u y ó e l C ó d T 
g o d e 1 9 1 7 . A n u e s t r o s e f e c t o s , l a r e g u l a c i ó n p o s i t i v a n o i n -
t r o d u j o m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n c i a l e s c o n r e s p e c t o a l d e r e c h o 
d e l a s d e c r e t a l e s r e l a t i v o a l a r e s i u d i c a t a . E l C o d e x r e c o -
g í a e n s u s c e . 1 9 0 2 - 1 9 0 4 l a n o r m a t i v a c o n t e n i d a e n a q u é l l a s , 
c o n l a s i n n o v a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l o s d e c r e t a l i s t a s , s i 
b i e n a p o r t ó u n a s i s t e m a t i z a c i ó n d e t a l r e g u l a c i ó n , y a c u ñ ó u n 
c o n c e p t o q u e a g r u p a b a l a s e x c e p c i o n e s a l a r e g l a g e n e r a l d e l 
p a s o a c o s a j u z g a d a , q u e p o r o t r a p a r t e q u e d a r o n m á s r e d u c i -
d a s . 
L a r e g u l a c i ó n d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 a t e n d í a a u n e s q u e m a , 
e n a p a r i e n c i a , m u y s e n c i l l o . P o r u n a p a r t e , a d m i t í a t e n e l c . 
1 9 0 2 , c o n c a r á c t e r g e n e r a l , e l p a s o a c o s a j u z g a d a d e l a s e n -
t e n c i a c u a n d o s e v e r i f i c a r a n u n o s s u p u e s t o s d e t e r m i n a d o s . S i n 
e m b a r g o , e n e l c a n o n s i g u i e n t e e x c l u í a d e e s e p r i n c i p i o g e n e -
r a l l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s , p a r a a c o n t i n u a c i ó n , 
y e n e l s i g u i e n t e c a n o n , r e g l a r l o s e f e c t o s q u e l a r e s i u d i c j i 
t a p r o d u c í a , a s í c o m o s u n a t u r a l e z a . P o r e l l o , d e a c u e r d o c o n 
e l t e n o r l e g a l , u n a v e z q u e l a s e n t e n c i a h u b i e r a a d q u i r i d o 
f i r m e z a - c o n d i c i ó n s i n e q u a n o n p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l e f e c t o 
d e c o s a j u z g a d a - p a s a b a a c o s a j u z g a d a , s a l v o q u e s e t r a t a r a 
d e u n a d e c i s i ó n r e c a i d a e n u n a c a u s a r e l a t i v a a l e s t a d o d e 
l a s p e r s o n a s , e n c u y o c a s o n o a d q u i r i r í a e s a e s p e c i a l e f i c a -
c i a , e n b a s e a r a z o n e s d e í n d o l e s a c r a m e n t a l o d e b i e n p ú b l i -
c o , q u e e x i g í a n l a r e v o c a b i 1 i d a d d e l a d e c i s i ó n , e n e l c a s o 
d e u n a e v e n t u a l i m p u g n a c i ó n p o r e n t r a ñ a r m a n t e n e r l a u n g r a v e 
d a ñ o p a r a l a s a l m a s . 
S i n e m b a r g o , p e s e a l o q u e a c a b a d e a f i r m a r s e , l a r e g l a 
g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z g a d a g o z a b a d e b a s t a n t e s e x c e p c i o -
n e s , p o r c u a n t o t a n t o e n e l p r o c e s o o r d i n a r i o c o m o e n l a s c a u ^ 
s a s d e e s t a d o e r a p o s i b l e d e s v i r t u a r l a e f i c a c i a d e e s t e i n s ~ 
t i t u t o m e d i a n t e u n a a m p l i a g a m a d e r e c u r s o s c u y a n a t u r a l e z a , 
e f e c t o s y p l a z o s l e s r e v e s t í a n d e u n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o : 
q u e r e l a n u l l i t a t i s , o p p o s i t i o t e r t i i , r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m 
y u l t e r i o r p r o p o s i t i o . 
( 1 2 ) C f r . P . G A S P A R R I , C o d e x I u r i s C a n o n i c i . R o m a e , 1 9 1 7 . T y p i s 
P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s . P r e f a c i o , p p . X X I V y s s . 
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B . L o s e s q u e m a s p r e v i o s a l C ó d i g o d e 1 9 8 3 
L a r e g u l a c i ó n q u e e l n u e v o C ó d i g o e f e c t ú a d e l i n s t i t u t o 
d e l a c o s a j u z g a d a r e s p o n d e , s u s t a n c i a l m e n t e , a l a a n t e r i o r 
o r d e n a c i ó n p r o c e s a l , s i b i e n , l a n o r m a t i v a d e l C o d e x d e 1 9 8 3 
p r e s e n t a a l g u n a s p r e c i s i o n e s d e c a r á c t e r t é c n i c o - j u r i d i c o , 
c u y a e l a b o r a c i ó n y e v o l u c i ó n h a s t a a l c a n z a r e l t e x t o d e f i n i t i 
v o , q u e d a p a t e n t e e n l o s S c h e m a t a p r e v i o s a l m i s m o . ~ 
C u a n d o s e i n i c i a r o n l a s t a r e a s d e r e v i s i ó n d e l C ó d i g o 
d e 1 9 1 7 r e l a t i v a s a l L i b e r I V " D e P r o c e s s i b u s " , p o r l a s n o t i -
c i a s d e l a r e v i s t a C o m m u n i c a t i o n e s , l a r e g u l a c i ó n d e e s t a f i -
g u r a a p a r e c í a c o n f i g u r a d a e n l o s a ñ o s 1 9 6 9 - 1 9 7 0 , e n t é r m i n o s 
s i m i l a r e s a l o s d e l a c t u a l C ó d i g o v i g e n t e . 
E l T í t u l o c o m ú n a l a c o s a j u z g a d a y l a r e s t i t u c i ó n i n 
i n t e g r u m a p a r e c í a y a s u b d i v i d i d o e n d o s c a p í t u l o s r e f e r e n t e s 
a l a r e s i u d i c a t a y a l a r e s t i t u t i o in i n t e g r u m r e s p e c t i v a m e n 
t e ( 1 3 ) . A l p a r e c e r e n l a S e s s i o V I I , q u e t u v o l u g a r e n t r e " 
l o s d í a s 5 - 1 0 d e m a y o d e 1 9 6 9 , a l g u n o d e l o s c o n s u l t o r e s p r o -
p u s o q u e e l c a p í t u l o r e f e r e n t e a l a c o s a j u z g a d a s e i n i c i a r a 
c o n u n a d e f i n i c i ó n d e e s t a f i g u r a j u r í d i c a e n c u a n t o e x c l u y e j í 
t e d e c u a l q u i e r m e d i o d e i m p u g n a c i ó n d e l a s e n t e n c i a d i c t a d a " 
e s t a p r o p u e s t a n o p r o s p e r ó p o r c o n s i d e r a r s e p e l i g r o s a y p o c o 
a c o r d e c o n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , q u e a r b i t r a u n p e c u l i a r r e c u r _ 
s o c o n t r a l a s e n t e n c i a f i r m e e n l a r e s t i t u t i o in i n t e g r u m T 
T a m b i é n s e p r o p u g n ó p a r a e l p r i m e r c a n o n q u e r e g u l a b a e s t a 
f i g u r a , q u e s e e s t a b l e c i e r a c o m o c o n d i c i ó n p a r a l a p r o d u c c i ó n 
d e l a r e s i u d i c a t a , q u e l a s e n t e n c i a f u e r a v á l i d a ; c o n d i c i ó n 
q u e n o s e v i o n e c e s a r i a p o r s e r o b v i a . 
L a r e g u l a c i ó n d e l a s h i p ó t e s i s d e r e s i u d i c a t a s e f o r m u 
l a b a e n t é r m i n o s m á s a m p l i o s q u e l o s c o n t e n i d o s e n e l a n t i g u o 
c . 1 9 0 2 , a ñ a d i é n d o s e , q u i z á p o r i n f l u e n c i a d e l D e r e c h o C a n ó n i ^ 
c o o r i e n t a l q u e c o n t e m p l a c i n c o s u p u e s t o s p r o d u c t o r e s d e c o s a 
j u z g a d a , u n c u a r t o c a s o q u e r e g u l a b a e l p a s o a c o s a j u z g a d a 
c u a n d o s e h u b i e r a p r o d u c i d o l a r e n u n c i a o l a c a d u c i d a d d e l a 
i n s t a n c i a - a n t i g u o s c e . 1 7 3 6 y 1 7 4 0 - ( 1 4 ) . P o r o t r a p a r t e s e 
m e j o r a b a e l e s t i l o d e l a r e d a c c i ó n s u p r i m i e n d o l o s n u m e r o s o s 
a b l a t i v o s a b s o l u t o s u t i l i z a d o s e n e l a n t e r i o r c a n o n e i n i c i a r ^ 
d o c a d a u n o d e l o s n ú m e r o s q u e l o c o n s t i t u í a n c o n l a p a r t í c u -
l a s i , c o n l o q u e l a r e d a c c i ó n g a n a b a e n c l a r i d a d y p r e c i s i ó n . 
A d e m á s , y c o n r e l a c i ó n a l n ú m e r o p r i m e r o d e l c a n o n c i t a . 
d o , s e e x p l i c i t a b a c u á n d o p o d í a h a b l a r s e , o q u é d e b í a e n t e n -
d e r s e p o r c o n f o r m i d a d d e d o s s e n t e n c i a s , i n d i c a n d o q u e e l l o 
s e d a r í a c u a n d o f u e r a n i d é n t i c o s " p e t i t u m c a u s a m q u e p e t e n d i " 
( 1 5 ) ; e x c e p t u á n d o s e , c o n l a f ó r m u l a f i r m o p r a e s c r i p t o c a n . 
( 1 3 ) C o m m u n i c a t i o n e s , 2 , 1 9 7 0 , p . 1 8 7 . 
( 1 4 ) I b i d . 
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( 1 5 ) I b i d . 
1 9 0 3 , e l s u p u e s t o d e q u e s e t r a t a r a d e d o s s e n t e n c i a s c o n f o r ­
m e s e n l a s c a u s a s s o b r e e l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e r e c o g í a n l a s e x c e p c i o n e s a l a r e g l a 
g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z g a d a e n l a s c a u s a s d e e s t a d o , e n ­
t r e l a s q u e a p a r e c í a n i n c l u i d a s e x p r e s a m e n t e l a s d e s e p a r a ­
c i ó n d e c ó n y u g e s - h a u d e x c l u s i s c a u s i s s e p a r a t i o n i s c o n i u g u m ; 
s i n e m b a r g o , p a r e c í a h a b e r s e s u p r i m i d o e l s e g u n d o i n c i s o d e l 
c . 1 9 0 3 r e l a t i v o a l o s m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n d e l a s s e n t e n ­
c i a s r e c a i d a s e n d i c h a s c a u s a s - u l t e r i o r p r o p o s i t i o - , t a l v e z 
p o r c o n s i d e r a r q u e é s t e n o e r a e l l u g a r a p r o p i a d o p a r a e l l o , 
t e n i e n d o e n c u e n t a q u e s e p r e t e n d í a e f e c t u a r u n a r e g u l a c i ó n 
m á s s i s t e m á t i c a d e l o s m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n d e l a s s e n t e n ­
c i a s , q u e y a d e j a r o n d e d e n o m i n a r s e i u r i s r e m e d i a ( 1 6 ) . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a n a t u r a l e z a d e l a c o s a j u z g a d a , 
s e s u s t i t u y ó l a f ó r m u l a q u e c o n s a g r a b a l a p r e s u n c i ó n i u r i s 
e t d e i u r e d e q u e l a c o s a j u z g a d a e s v e r d a d , p o r o t r a m e n o s 
s o l e m n e q u e , a p e s a r d e e l l o , c o n t i n u a b a t e n i e n d o e l m i s m o 
s i g n i f i c a d o : R e s i u d i c a t a f i r m i t a t e i u r i s g a u d e t ( 1 7 ) . L a с о д 
s e c u e n c i a l ó g i c a d e e s t a f i r m e z a s e p l a s m ó e n t é r m i n o s i g u a ­
l e s a l o s d e l a n t e r i o r c . 1 9 0 4 , a u n q u e p r e c i s á n d o s e u n o s l í m i _ 
t e s d e m o d o e x p r e s o : n e c i m p u g n a r i d i r e c t e p o t e s t n i s i a d ñ o r 
m a m c a n . 1 9 0 5 , 1 ( 1 8 ) . 
P o r ú l t i m o , e n c u a n t o a l o s e f e c t o s , n o s e p r o d u j e r o n 
i n n o v a c i o n e s t e r m i n o l ó g i c a s , y l a s ú n i c a s v a r i a c i o n e s f u e r o n 
l a i n c l u s i ó n d e l a a c t i o i u d i c a t i c o m o u n m e d i o d e h a c e r v a ­
l e r l o s e f e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a - a n t e s r e c o g i d a s ó l o i m p H 
c i t a m e n t e - , y l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l j u e z d e c l a r a s e d e o f i ­
c i o l a e x c e p c i ó n d e c o s a j u z g a d a : q u a m i u d e x e x o f f i c i o q u o -
q u e r e v e l a r e p o t e s t . 
E n b a s e a e s t a s i n n o v a c i o n e s s e r e d a c t ó e l S c h e m a d e 
1 9 7 6 ( 1 9 ) q u e r e g u l a b a e l i n s t i t u t o d e l a r e s i u d i c a t a e n l o s 
c e . 2 9 7 - 2 9 8 y 3 0 7 - 3 0 8 , r e l a t i v o s e s t o s ú l t i m o s a l a e x c e p c i ó n 
a l p a s o a c o s a j u z g a d a d e l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o ­
n a s . D e e l l o p u e d e d e d u c i r s e q u e l o s c o n s u l t o r e s e s t i m a r o n 
s e r í a m á s s i s t e m á t i c a l a r e g u l a c i ó n d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e ­
g r u m a c o n t i n u a c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a , p o r c o n s t i t u i r é s t a 
e l m e d i o t í p i c o d e i m p u g n a c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s q u e h a n a d ­
q u i r i d o y a e s a e f i c a c i a . 
L a n o r m a c i ó n d e l S c h e m a d e 1 9 7 6 s e a d e c u a b a a l a s i n n o -
( 1 6 ) I b i d . 
( 1 7 ) I b i d . 
( 1 8 ) I b i d . 
( 1 9 ) C o m m u n i c a t i o n e s , 11 , 1 9 7 9 , p p . 155 s s . E n e l a ñ o 1976 s ó l o 
a p a r e c i e r o n r e c o g i d a s e n Communi c a t i o n e s , v i d . 8 , 1 9 7 6 , p . 1 9 1 ; l o s p r a e -
n o t a n d a a l S c h e m a , p e r o n o e l t e x t o d e l m i s m o . 
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v a c i o n e s - q u e h e m o s r e s e ñ a d o - r e a l i z a d a s e n l a S e s s i o V I I . 
S e p u e d e o b s e r v a r , n o o b s t a n t e , q u e e n e l c . 2 9 7 , p a r a l e l o 
a l 1 9 0 2 d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , s e s u p r i m í a e n e l s e g u n d o i n c i s o 
l a r e f e r e n c i a a l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a a p e l a c i ó n n o f u e r a 
p r o s e g u i d a , s i n q u e e l l o s i g n i f i c a r a q u e d i c h o s u p u e s t o q u e d a 
r a e x c 1 u i d o ( 2 0 ) . ~~ 
E l c . 2 9 8 r e c o g i ó l a n a t u r a l e z a y e f e c t o s d e l a c o s a 
j u z g a d a e n l o s t é r m i n o s y a e x p u e s t o s s i n i n t r o d u c i r u l t e r i o -
r e s m o d i f i c a c i o n e s . 
E r a , s i n e m b a r g o , d i s t i n t a , a l a i n i c i a l m e n t e p r o p u e s -
t a , l a r e g u l a c i ó n d e l a e x c l u s i ó n d e l p a s o a c o s a j u z g a d a e n 
l a s c a u s a s d e e s t a d o , y a q u e , a u n q u e e l c . 3 0 7 a c o g í a l a r e -
d a c c i ó n p r o p u e s t a p o r e l C o e t u s , s e a ñ a d i ó u n s e g u n d o n ú m e r o 
q u e e s t a b l e c í a l a s n o r m a s q u e r e g i r í a n p a r a l a a p e l a c i ó n d e 
l a s s e n t e n c i a s r e c a i d a s e n e s t a s c a u s a s , y l o s e f e c t o s q u e 
d e e l l a s e d e r i v a r í a n ( 2 1 ) . A d e m á s s e s u m ó a e s t a n o r m a c i ó n 
u n n u e v o c a n o n - e l 3 0 8 - , r e g u l a d o r d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a l a 
i n t e r p o s i c i ó n d e l a u l t e r i o r p r o p o s i t i o , a c o r d e c o n l a s N o r -
m a s V I I I y I X d e l M o t u P r o p r i o d e S . S . P a u l o V I , C a u s a s M a t H 
m o n i a l e s ( 2 2 ) . 
E s t e S c h e m a f u e s o m e t i d o a e s t u d i o p o r l o s c o n s u l t o r e s 
q u i e n e s p r e s e n t a r a n s u s a n i m a d v e r s i o n e s q u e , e n a l g u n o s c a -
s o s , d i e r o n l u g a r a u n a n u e v a r e d a c c i ó n a l t e r n a t i v a q u e p o s t e 
r i o r m e n t e c o n s t i t u i r á e l S c h e m a d e 1 9 8 0 . 
A j u i c i o d e a l g u n o d e l o s c o n s u l t o r e s e r a m á s o p o r t u n o 
s u p r i m i r , d e l n ú m e r o 1 2 d e l c . 2 9 7 , l a r e f e r e n c i a a l a s n o r -
m a s e s t a b l e c i d a s p o r e l c . 3 0 7 e i n c l u i r l a a l i n i c i o d e l p r e -
c e p t o ; e s t a p r o p u e s t a f u e a c e p t a d a p o r t o d o s , c o n l o q u e l a 
r e d a c c i ó n q u e d ó f i j a d a d e l s i g u i e n t e m o d o : " F i r m o p r a e s c r i p t o 
c . 3 0 7 , r e s i u d i c a t a h a b e t u r . . . " ( 2 3 ) . T a m b i é n s e p r o p u s o 
l a s u p r e s i ó n d e l a r e f e r e n c i a e x p r e s a a l o s c á n o n e s r e g u l a d o -
r e s d e l a c a d u c i d a d y l a r e n u n c i a a l a i n s t a n c i a , p r o p u g n a n d o 
l a s i g u i e n t e e x p r e s i ó n : " s i i n g r a d u a p p e l 1 a t i o n i s i n s t a n t i a 
p e r e m p t a s i t v e l e i d e m r e n u n t i a t u m f u e r i t " , q u e f u e a c e p t a d a 
u n á n i m e m e n t e ( 2 4 ) . 
L a n a t u r a l e z a y l o s e f e c t o s d e l a r e s i u d i c a t a n o s u -
f r i e r o n m o d i f i c a c i ó n a l g u n a , a p e s a r d e q u e u n a p a r t e d e l o s 
c o n s u l t o r e s p r o p u s o l a v u e l t a a l a f ó r m u l a d e l a p r e s u n c i ó n 
( 2 0 ) Ibid. 
( 2 1 ) Ibid., p . 1 5 6 . 
( 2 2 ) Ibid., p . 1 5 7 . 
( 2 3 ) Ibid., p . 1 5 5 . 
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( 2 4 ) Ibid. 
iuris et de iure c o n s a g r a d a p o r e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 ( 2 5 ) . 
R e s p e c t o a l e n c u a d r a m i e n t o s i s t e m á t i c o d e l o s c á n o n e s 
r e l a t i v o s a l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s , s e s u g i r i ó , 
d e n u e v o , la t r a s l a c i ó n a l a r t . 1 , r e g u l a d o r d e l a c o s a j u z g j j 
d a e n e l p r o c e s o o r d i n a r i o - e s t a b a n i n c l u i d a s e n e l a r t . 4 - , 
p r o p o s i c i ó n q u e a t o d o s a g r a d ó p o r c o n s i d e r a r q u e l o s p r e c e p -
t o s c i t a d o s e s t a b a n e n í n t i m a c o n e x i ó n c o n l a c o s a j u z g a d a , 
a l r e f e r i r s e a u n a res i u d i c a t a sui generis ( 2 6 ) . 
E n c u a n t o a l a r e g u l a c i ó n d e l a e x c l u s i ó n d e l p a s o a 
c o s a j u z g a d a d e l a s c a u s a s d e e s t a d o , s e p r o p u s o u n a m o d i f i c j i 
c i ó n e n e l s e n t i d o d e a d m i t i r l a p r o d u c c i ó n d e l e f e c t o d e c o -
s a j u z g a d a f o r m a l y e x c l u i r l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , e n l o s 
s i g u i e n t e s t é r m i n o s : "causae de statu p e r s o n a r u m , h a u d e x c l u -
sis c a u s i s de c o n i u g u m s e p a r a t i o n e , t r a n s e u n t in rem i u d i c a -
tam ad n o r m a m c a n . 2 9 7 , s a l v i s c a s i b u s et e f f e c t i b u s de q u i -
bus in c a n . 3 0 8 " ( 2 7 ) . S i n e m b a r g o , n o f u e a c e p t a d a t a l r e d a c 
c i ó n , p e r d i é n d o s e a s í l a o p o r t u n i d a d d e d i f e r e n c i a r l a s d o s 
e s p e c i e s d e l a res i u d i c a t a . 
C o n r e l a c i ó n a l s e g u n d o n ú m e r o d e d i c h o c a n o n , q u e c o n -
t e n í a u n a s r e g l a s e s p e c i a l e s p a r a l a a p e l a c i ó n e n e s t a s c a u -
s a s , e x c l u y e n d o l o s p l a z o s c o m u n e s p a r a s u i n t e r p o s i c i ó n , f u e 
u n á n i m e m e n t e a c e p t a d a l a n e c e s i d a d d e a t e n e r s e t a m b i é n a l o s 
p l a z o s g e n e r a l e s . P o r e l l o , u n o d e l o s c o n s u l t o r e s p r o p u s o 
l a s u p r e s i ó n d e d i c h o n ú m e r o , q u e t o d o s a p r o b a r o n ( 2 8 ) . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l c . 3 0 8 , u n o d e l o s c o n s u l t o r e s 
e s t i m ó l a n e c e s i d a d d e s u p r i m i r e n l a r e f e r e n c i a a l a d o b l e 
c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s , l a e x i g e n c i a d e l a s n u e v a s y 
g r a v e s p r u e b a s y r a z o n e s , p o r c o n s i d e r a r q u e é s t a d e b í a h a c e £ 
se e x t e n s i v a a t o d o s l o s s u p u e s t o s p o s i b l e s e n q u e s e p r o d u z -
c a l a c o s a j u z g a d a . N o o b s t a n t e , s e m a n t u v o l a r e d a c c i ó n i n i -
c i a l , c o n l o q u e s e d e s a p r o v e c h ó l a o p o r t u n i d a d d e c l a r i f i c a r 
e s t a c u e s t i ó n t a n d e b a t i d a e n l a d o c t r i n a ( 2 9 ) . 
A s i m i s m o , s e a d m i t i ó l a s u p r e s i ó n d e l a r e f e r e n c i a a 
l a s n o r m a s q u e d e b í a n s e g u i r s e e n l a s u s t a n c i a c i ó n d e l a ulte 
r i o r p r o p o s i t i o , y a q u e e n e l n ú m e r o s e g u n d o d e l p r e c e p t o s e 
e f e c t u a b a u n a r e m i s i ó n a l a s n o r m a s r e g u l a d o r a s d e l p r o c e s o 
s u m a r i o , l o q u e s e e n t e n d í a s u p o n í a u n a r e p e t i c i ó n i n n e c e s a -
r i a ( 3 0 ) . 
( 2 5 ) Ibid., p . 1 5 6 . 
( 2 6 ) Ibid. 
( 2 7 ) Ibid. 
( 2 8 ) Ibid., p . 1 5 7 . 
( 2 9 ) Ibid. 
( 3 0 ) Ibid. 
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E n b a s e a e s t a s a n i m a d v e r s i o n e s s e r e d a c t ó e l S c h e m a d e 1 9 8 0 
( 3 1 ) , q u e n o s u f r i ó u l t e r i o r e s v a r i a c i o n e s , p o r l o q u e l a R e -
l a t i o d e 1 9 8 1 , q u e r e c o g í a l a s a n i m a d v e r s i o n e s p r e s e n t a d a s 
a d i c h o e s q u e m a , n o h a c í a m e n c i ó n a l g u n a s o b r e e s t o s c á n o n e s 
( 3 2 ) . D e e s t e m o d o , l a n o r m a t i v a c o n t e n i d a e n e l e s q u e m a d e 
1 9 8 0 p a s ó a c o n s t i t u i r e l S c h e m a N o v i s s i m u m d e 1 9 8 2 ( 3 3 ) y 
p o s t e r i o r m e n t e , s a l v o l a a c o m o d a c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a n u m e r a 
c i ó n d e f i n i t i v a , e l t e x t o d e f i n i t i v o d e l o s c e . 1 6 4 1 - 1 6 4 4 . 
I I . L A C O S A J U Z G A D A E N E L N U E V O C Ó D I G O 
A . N o c i o n e s p r e v i a s 
1 . L í n e a s g e n e r a l e s 
A p r i m e r a v i s t a e l e s q u e m a d e l C o d e x e s m u y s e n c i l l o ; 
p o r u n a p a r t e a c o g e e l p r i n c i p i o g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z -
g a d a e n e l c . 1 6 4 1 , d e j a n d o a s a l v o e l s u p u e s t o d e l c . 1 6 4 3 . 
A c o n t i n u a c i ó n r e g u l a l o s e f e c t o s , l a e f i c a c i a c o n c r e t a d e 
l o s p r o n u n c i a m i e n t o s q u e e n l a s e n t e n c i a s e c o n t i e n e n . S i n 
e m b a r g o , j u n t o a e s t o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s s e e s t a b l e c e l a 
e x c e p c i ó n a l a r e g l a g e n e r a l e n e l c . 1 6 4 3 : l a s c a u s a s s o b r e 
e l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s n u n c a p a s a n a c o s a j u z g a d a . N o o b s -
t a n t e , e s t e c a n o n r e q u i e r e p a r a s u c o m p l e t o e n t e n d i m i e n t o d e l 
p r e c e p t o c o n t e n i d o e n e l c . 1 6 4 4 , q u e d e s c r i b e a c a b a d a m e n t e 
e l a l c a n c e d e d i c h a n o r m a a l s e ñ a l a r l a s l i m i t a c i o n e s c o n q u e 
d e b e s e r e n t e n d i d a e s a p r o h i b i c i ó n t a n g e n e r a l : d e s p u é s d e 
d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s e n e s t a s c a u s a s , s ó l o p o d r á n s e r d e 
n u e v o r e p l a n t e a d a s e n b a s e a l a e x i s t e n c i a d e n u e v a s y g r a v e s 
p r u e b a s o a r g u m e n t o s . 
A p e s a r d e q u e a s i m p l e v i s t a e s t e e s q u e m a l e g a l a p a r e -
c e m u y s e n c i l l o , c o n l l e v a a l g u n a s d i f i c u l t a d e s y n u m e r o s a s 
p r e c i s i o n e s d e g r a n i m p o r t a n c i a , c u y o e s t u d i o s e h a c e p r e c i s o 
p a r a d e t e r m i n a r c o n e x a c t i t u d l a c o n f i g u r a c i ó n d e e s t e i n s t i -
t u t o e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o . 
( 3 1 ) S c h e m a I u r i s C a n o n i c i i u x t a a n i m a d v e r s i o n e s S . R . E . S . C a r d i n a -
l i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , D i c a s t e r i o r u m R o t a e R o m a n a e U n i v e r s i t a -
t u m q u e E c c l e s i a s t i c a r u m , n e c n o n S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e c o n s e c r a t a e 
r e c o g n i t u m . L i b r e r i a E d i t r i c e V a t i c a n a ( 1 9 8 0 ) . 
( 3 2 ) R e l a t i o c o m p l e c t e n s s y n t h e s i m a n i m a d v e r s i o n u m a b E m . m i s a t q u e 
E x c . m i s P a t r i b u s C o m m i s i o n i s a d n o v i s s i m u m S c h e m a C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i 
e x h i b i t a r u m , c u m r e s p o n s i o n i b u s a S e c r e t a r i a e t C o n s u l t o r i b u s d a t i s ( P a -
t r i b u s C o m m i s i o n i s s t r i c t e r e s e r v a t a ) . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 1 9 8 1 . 
( 3 3 ) C o d e x I u r i s C a n o n i c i . S c h e m a N o v i s s i m u m . E . C i v i t a t e V a t i c a -
n a , 1 9 8 2 . 
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2 . C o n c e p t o 
E n l a r e g u l a c i ó n q u e e l C o d e x e f e c t ú a d e e s t a f i g u r a 
e n l o s c e . 1 6 4 1 - 1 6 4 4 , n o s e c o n t i e n e u n a n o c i ó n d e l i n s t i t u t o 
e n a b s t r a c t o . E l C ó d i g o p a r t e d e l a f i j a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s ^ 
t o s n e c e s a r i o s p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a e n s u 
c . 1 6 4 1 , h a c i é n d o l a d e p e n d e r - c o m o h a c i a e l a n t e r i o r o r d e n a -
m i e n t o - d e l a i m p o s i b i l i d a d d e a p e l a r d e l a s e n t e n c i a . 
S e h a a l u d i d o y a a l i n t e n t o d e i n t r o d u c i r e n e l D e r e c h o 
p o s i t i v o u n c o n c e p t o g e n é r i c o d e c o s a j u z g a d a , q u e p e r m i t i e r a 
d e l i m i t a r l a e n a t e n c i ó n a l a i m p o s i b i l i d a d d e i n t e r p o n e r r e -
c u r s o a l g u n o c o n t r a l a s e n t e n c i a ; t a l p r o p u e s t a s e c o n s i d e r ó , 
n o s ó l o p o c o a c o r d e c o n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , s i n o p e l i g r o s a 
t a m b i é n . A u n q u e n o t e n e m o s c o n s t a n c i a d e l a s r a z o n e s q u e s u b -
y a c í a n a e s t a a r g u m e n t a c i ó n , e n t e n d e m o s q u e e n c o n t r a r í a n s u 
f u n d a m e n t o , u n a v e z m á s , e n e l t e m o r a q u e m e d i a n t e l a i n t r o -
d u c c i ó n d e d i c h a f ó r m u l a s e p u d i e r a a r b i t r a r u n i n s t r u m e n t o 
q u e c o a d y u v a r a a l t r i u n f o d e l a v e r d a d f o r m a l s o b r e l a v e r d a d 
r e a l , d e l a s e g u r i d a d j u r í d i c a s o b r e l a j u s t i c i a . 
P o r c o n s i g u i e n t e , p a r a a l c a n z a r l o q u e s e e n t i e n d e p o r 
c o s a j u z g a d a e s n e c e s a r i o a c u d i r a l a d o c t r i n a p r o c e s a l c a n ó -
n i c a a n t e r i o r a l C ó d i g o . L o s a u t o r e s m á s p r ó x i m o s a l C I C d e 
1 9 1 7 , p a r t í a n d e l a d i s t i n c i ó n , p r o p i a d e l a s D e c r e t a l e s , e n -
t r e s e n t e n c i a y r e s i u d i c a t a ( 3 4 ) , c o n c e p t o s m u y a f i n e s ( 3 5 ) , 
y q u e v e n í a n s i e n d o d i f e r e n c i a d o s p o r e l h e c h o d e q u e l a s e n -
t e n c i a e r a i n a l t e r a b l e c u a n d o h u b i e r a n t r a n s c u r r i d o u n o s p l a -
z o s d e t e r m i n a d o s , m o m e n t o e n q u e s e p r o d u c í a l a c o s a j u z g a d a . 
C o n s i d e r a b a n q u e e l t é r m i n o r e s i u d i c a t a p o d í a t e n e r 
u n a d o b l e s i g n i f i c a c i ó n : a q u e l l a m e d i a n t e l a c u a l s e d e s i g n a -
b a s o l a m e n t e l a s e n t e n c i a - i u d i c i a l e m d e f i n i t i o n e m c o n t r o v e r -
s i a e - , y a q u e l l a o t r a q u e c o n f i g u r a b a l a c o s a j u z g a d a i d e n t i -
f i c á n d o l a c o n l a s e n t e n c i a f i r m e , q u e n o p o d í a s e r r e v o c a d a 
m e d i a n t e a p e l a c i ó n ( 3 6 ) . 
( 3 4 ) L a s D e c r e t a l e s y l o s d e c r e t a l i s t a s t o m a b a n c o m o p u n t o d e p a r -
t i d a e l c o n c e p t o d e i u d i c a t u m r o m a n o - q u a e f i n e m c o n t r o v e r s i a r u m p r o n u n -
t i a t i o n e i u d i c i s a c c i p i t : q u o d v e l c o n d e m n a t i o n e v e l a b s o l u t i o n i c o n t i n -
g i t - c f r . K R U E G E R , C o r p u s c i t . M o d e s t i n u s , L i b e r s é p t i m o P a n d e c t a -
r u m , y l l e g a b a n más a l l á d i f e r e n c i a n d o l a s e n t e n c i a d e l a r e s i u d i c a t a 
e n s e n t i d o e s t r i c t o . 
( 3 5 ) P u e d e n v e r s e : R E I F F E N S T U E L , I u s C a n o n i c u m l o e . c i t . T í t u 
l o X X V I I , p p . 4 6 2 y 4 6 3 ; E . P I R H I N G , I u s C a n o n i c i c i t . T í t u l o X X V I 1 7 
p . 2 8 0 . 
( 3 6 ) V i d . M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a r i u s i n i u d i c i a E c c l e s i a -
s t i c a , v o i . I l i , R o m a e , 1 9 5 0 , p . 1; I . N O V A L , C o m m e n t a r i u m C o d i c i s I u r i s 
C a n o n i e . L i b e r I V ( D e P r o c e s s i b u s ) P a r s I . R o m a , 1 9 2 0 , p . 4 4 5 ; M. C O N T E 
A C O R O N A T A , I n s t i t u t i o n e s I u r i s C a n o n i c i , v o i . I l i ( D e P r o c e s s i b u s ) . T a u -
r i n i ( I t a l i a ) , 1 9 4 3 , p . 3 4 2 . 
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N o e x i s t í a , p o r t a n t o , e n e s t o s a u t o r e s u n a c o n c e p c i ó n 
d e c a r á c t e r g e n e r a l d e l i n s t i t u t o d e l a c o s a j u z g a d a , y a q u e , 
e n s u s d e f i n i c i o n e s , l a c o n s i d e r a b a n e n c u a n t o e f e c t o d e l a 
p r o d u c c i ó n d e u n h e c h o p r e c l u s i v o p a r t i c u l a r : l a i m p o s i b i l i -
d a d d e a p e l a r . 
P o s t e r i o r m e n t e , s e i n i c i ó u n a c o r r i e n t e d o c t r i n a l q u e , 
c o n u n a t é c n i c a j u r í d i c a m á s d e p u r a d a , c o n t e m p l a b a e s t a f i g u -
r a e n a b s t r a c t o , s i n a l u d i r a l a s m a n i f e s t a c i o n e s p a r t i c u l a -
r e s , d a n d o u n c o n c e p t o g e n e r a l a p l i c a b l e a l a r e s i u d i c a t a 
c o m o i n s t i t u t o p r o c e s a l : l a c o s a j u z g a d a s e p r o d u c í a c o m o c o n 
s e c u e n c i a d e l a f i r m e z a e i n i m p u g n a b i 1 i d a d d e l a d e c i s i ó n " 
( 3 7 ) . 
E n t r e l o s c a n o n i s t a s c o n t e m p o r á n e o s , t a n t o l o s a n t e r i o -
r e s a l v i g e n t e C ó d i g o c o m o l o s p o s t e r i o r e s a l m i s m o , a c o g e n 
a m b a s p o s t u r a s ; m i e n t r a s u n o s h a b l a n d e l a e x i s t e n c i a d e c o s a 
j u z g a d a c u a n d o n o s e p u e d a p r o p o n e r e l r e c u r s o o r d i n a r i o d e 
l a a p e l a c i ó n , s i n a p o r t a r u n c o n c e p t o g e n e r a l ( 3 8 ) , o t r o s 
o f r e c e n u n a d e f i n i c i ó n o c o n c e p t u a c i ó n g e n é r i c a c o n s i d e r a n d o 
q u e l a c o s a j u z g a d a e s e l e f e c t o e s e n c i a l d e l a s e n t e n c i a h e -
c h a f i r m e e i n i m p u g n a b l e ( 3 9 ) , p o r l o q u e s ó l o h a b r á c o s a j u z 
g a d a c u a n d o s e h a l l e e n s u ú l t i m a i n s t a n c i a , c u a n d o y a n o p u e 
d a s e r j u z g a d a n u e v a m e n t e y , p o r t a n t o , n o p u e d a s e r i m p u g n a T 
d a n i m o d i f i c a d a ( 4 0 ) . 
N o s e o c u l t a , s i n e m b a r g o , a e s t a d o c t r i n a , q u e e x i s t e n 
d o s m o d o s d i f e r e n t e s d e a t a c a r u n r e s u l t a d o p r o c e s a l : p o r m e -
d i o d e l o s r e c u r s o s o r d i n a r i o s - l a a p e l a c i ó n - y a t r a v é s d e 
l o s l l a m a d o s r e c u r s o s e x t r a o r d i n a r i o s - l a q u e r e l l a d e n u l i d a d 
y l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m - q u e l e s l l e v a r á a l a d i s t i n c i ó n 
l ó g i c a e n t r e r e s i u d i c a t a f o r m a l y m a t e r i a l . 
P e r o l a c o s a j u z g a d a n o c u m p l e s ó l o u n e f e c t o n e g a t i v o , 
e n c u a n t o q u e i m p i d a q u e n i n g ú n o t r o j u e z , a u n q u e s e a s u p e -
( 3 7 ) V i d . F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s C a n o n i c u m . T o m u s V I ( D e P r o c e s s i -
b u s ) . Romae 1 9 2 7 , p . 5 8 1 ; A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , E p i t o m e I u r i s C a n o n i -
c i ( c u m c o m m e n t a r i i s ) . T o m u s I I I . R o m a e , 1 9 5 6 , p . 1 2 2 . 
( 3 8 ) V i d . M. CABREROS DE A N T A , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o d e 1917 
( y l e g i s l a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a ) , v o l . I I I . M a d r i d , 1 9 6 4 , p . 6 3 8 ; I . G O R D O N , 
N o v u s P r o c e s s u s n u l l i t a t i s m a t r i m o n i i ( i t e r c u m a d n o t a t i o n i b u s ) . R o m a e , 
1 9 8 3 . F a c u l t a s I u r i s C a n o n i c i P o n t i f i c i a U n i v e r s i t a s G r e g o r i a n a , p . 4 8 ; 
J . L . A C E B A L , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , M a d r i d , 1 9 8 5 , p . 7 9 7 . 
( 3 9 ) C f r . E . MONTERO y G U T I É R R E Z , E l m a t r i m o n i o y l a s c a u s a s m a t H 
m o n i a l e s , M a d r i d , 1 9 6 5 , p . 6 5 9 ; L . DEL AMO, L a e x c e p c i ó n d e p l e i t o a c a b a -
d o y l a r e v i s i ó n d e l a c a u s a , e n " I u s C a n o n i c u m " , V ( 1 9 6 5 ) , p . 4 4 1 . 
( 4 0 ) C f r . M. L O P E Z A L A R C O N , D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o . D e r e c h o C a -
n ó n i c o , A A . V V . P a m p l o n a , 1 9 7 4 , p . 2 1 5 ; R . G A R C I A L O P E Z , D e c i s i o n e s M a t H 
m o n i a l e s e c l e s i á s t i c a s , P a m p l o n a , 1 9 7 9 , p . 3 2 0 . 
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r i o r e n g r a d o , p u e d a o c u p a r s e d e l a c u e s t i ó n y a d e c i d i d a c o n 
e f i c a c i a d e c o s a j u z g a d a , s i n o t a m b i é n u n e f e c t o p o s i t i v o p o r 
c u a n t o v i n c u l a a t o d o s l o s t r i b u n a l e s e i m p i d e q u e e n u n p r o -
c e s o u l t e r i o r s e p u e d a d e c i d i r d e o t r o m o d o a c o m o f u e a n t e s 
f a l l a d o . N o o b s t a n t e , t a l v e z f u e r a m á s e x a c t o h a b l a r d e u n 
d o b l e e f e c t o n e g a t i v o y d e u n e f e c t o p o s i t i v o , y a q u e p u e d e 
e n t e n d e r s e q u e d e l e f e c t o p o s i t i v o - f a c i t i u s - d i m a n a t a m b i é n 
u n e f e c t o n e g a t i v o - q u e p o d r í a m o s d e n o m i n a r i n d i r e c t o - p o r 
e l q u e s e a t r i b u y e a l a s p a r t e s y a l j u e z l a f a c u l t a d d e o p o -
n e r l a e x c e p t i o r e í i u d i c a t a e . 
E s t a d o b l e f u n c i ó n d e l a r e s i u d i c a t a e s t á r e c o g i d a e n 
e l c . 1 6 4 2 c o n l a s e x p r e s i o n e s d a t e x c e p t i o n e m y f a c i t i u s 
r e s p e c t i v a m e n t e . S o b r e e s t o s a s p e c t o s d e l a r e s i u d i c a t a t r a -
t a r e m o s m á s a d e l a n t e a l a n a l i z a r l a e f i c a c i a d e l a s e n t e n c i a . 
3. F u n d a m e n t o 
P a r a u n a c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n d e l i n s t i t u t o d e l a c o s a 
j u z g a d a e s i n t e r e s a n t e a v e r i g u a r e l p o r q u é d e s u e x i s t e n c i a , 
y e l d e s u i n c l u s i ó n e n t r e l o s d o g m a s f u n d a m e n t a l e s d e l d e r e -
c h o p r o c e s a l . 
L a m a y o r p a r t e d e l a d o c t r i n a s o s t i e n e q u e n o s e t r a t a 
d e u n a n o c i ó n q u e v e n g a i m p u e s t a p o r i m p e r a t i v o s d e c a r á c t e r 
s u p e r i o r a a q u e l l o s q u e i n t e g r a n e l d e r e c h o p o s i t i v o ; q u e n o 
s e t r a t a d e u n a i n s t i t u c i ó n t a n i n d i s p e n s a b l e q u e s u a u s e n c i a 
a r r u i n e l a i n s t i t u c i ó n p r o c e s a l , n i q u e l a i n m u t a b i l i d a d d e 
l o s r e s u l t a d o s p r o c e s a l e s v e n g a e x i g i d a p o r e l d e r e c h o n a t u -
r a l . E l l o q u e d a c l a r o t a m b i é n s i s e t o m a n e n c o n s i d e r a c i ó n 
l o s d o s c r i t e r i o s v a l o r a t i v o s d e l a s n o r m a s p r o c e s a l e s : l a 
j u s t i c i a y l a s e g u r i d a d j u r í d i c a s . L a c o s a j u z g a d a v i e n e e x i -
g i d a p o r l a s e g u r i d a d j u r í d i c a p e r o n o p o r l a j u s t i c i a , v a l o r 
a l q u e i n c l u s o p u e d e r e p u g n a r s i s e t i e n e e n c u e n t a l a p o s i b j ^ 
l i d a d d e q u e m e d i a n t e e s t e i n s t i t u t o s e m a n t e n g a u n a d e c i s i ó n 
i n j u s t a . A s í , p u e s , s e p u e d e a f i r m a r q u e l a c o s a j u z g a d a e s 
u n a d e l a s c o n c e s i o n e s q u e l a j u s t i c i a h a c e a l a s e g u r i d a d 
p a r a l a m e j o r o b t e n c i ó n d e l b i e n c o m ú n . 
E l b i e n c o m ú n , e l b i e n p ú b l i c o , c o n s t i t u y e p a r a a l g u n o s 
d e l o s c a n o n i s t a s a n t e r i o r e s o p o s t e r i o r e s a l a p r o m u l g a c i ó n 
d e l Codex d e 1 9 1 7 , e l f u n d a m e n t o d e l a res i u d i c a t a : l a c o s a 
j u z g a d a v i e n e e x i g i d a p o r l a n e c e s i d a d d e q u e s e p o n g a t é r m i -
n o a l o s p r o c e s o s , y e v i t a r q u e p u e d a n r e p r o d u c i r s e i n d e f i n i -
d a m e n t e , p a r a g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d j u r í d i c a y s o c i a l ( 4 1 ) . 
( 4 1 ) V i d . M. C O N T E A C O R O N A T A , Institutiones c i t . , p . 3 4 2 ; 
F. W E R N Z - P . V I D A L , Ius c i t . , p . 5 8 4 ; C . C L E R Q , . Traite de Droit Cano-
nique. Tomme 4 i è m e . S o u s l a d i r e c t i o n d e R . N A Z . P a r í s , 1 9 5 4 , p p . 3 6 5 - 3 6 6 ; 
A . M O R O N I , Dictionarium morale et canonicum, v o l . I V , a c u r a d e P . P A L A Z -
Z I N I . R o m a , 1 9 6 8 , p . 112 v . Res iudicata. T a m b i é n p u e d e v e r s e , M. C A B R E -
ROS DE A N T A , Código de Derecho Canònico ( Y l e g i s l a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a ) . 
M a d r i d , 1 9 7 8 , p . 6 3 9 . 
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U n a d o c t r i n a m á s t a r d í a a c e p t a u n á n i m e m e n t e e s t a t e s i s , 
q u e , e n o c a s i o n e s , h a c e c o m p a t i b l e c o n o t r a s r a z o n e s q u e , f r e 
c u e n t e m e n t e , e s t á n i n t r í n s e c a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n l a n a t u r a 
l e z a d e e s t a f i g u r a e n D e r e c h o C a n ó n i c o . A s í , l a c o s a j u z g a d ? 
s e a p o y a n o s ó l o e n l a n e c e s i d a d s o c i a l d e q u e s e p o n g a f i n 
a l o s p l e i t o s , s i n o t a m b i é n e n u n a j u s t i f i c a c i ó n l ó g i c o - j u r í -
d i c a q u e c o n c i e r n e a l a f i n a l i d a d p r o p i a d e l a s e n t e n c i a , e s 
d e c i r , e n l a n e c e s i d a d d e c o n s i d e r a r q u e l a c o s a j u z g a d a c u m -
p l e u n a f u n c i ó n d e d a r c e r t e z a a l d e r e c h o , y a q u e é s t e , a n t e s 
e r a c o n s i d e r a d o c o m o l i t i g i o s o ( 4 2 ) . 
L a f u n d a m e n t a d ó n d e l a res i u d i c a t a e n e l b i e n p ú b l i c o 
s e m u e s t r a m á s a c e n t u a d a e n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e : l a c o s a 
j u z g a d a n o p a r e c e r e s p o n d e r a l a v e r d a d c o n t e n i d a e n l a s e n -
t e n c i a , s i n o a l a n e c e s i d a d d e q u e l o s r e s u l t a d o s p r o c e s a l e s 
t e n g a n u n a v i g e n c i a , e n p r i n c i p i o , i n d e f i n i d a . E n t e n d e m o s q u e 
e n e s t e s e n t i d o p u e d e s e r i n t e r p r e t a d a l a s u s t i t u c i ó n d e l a 
e x p r e s i ó n q u e p r o p u g n a b a s u c a r a c t e r i z a c i ó n c o m o p r e s u n c i ó n 
iuris et de i u r e , p o r l a a c t u a l m e n t e c o n t e n i d a e n e l c . 1 6 4 2 , 
1 q u e l a r e v i s t e d e l a f i r m e z a d e l d e r e c h o . A u n q u e e s t a n o r m a 
m a n t i e n e l a s u s t a n c i a d e l a p r e s u n c i ó n , p o r c u a n t o a t r i b u y e 
a l a c o s a j u z g a d a u n a f u e r z a t a l q u e n o p e r m i t e s e a i m p u g n a d a 
d i r e c t a m e n t e ( 4 3 ) , s i n e m b a r g o , l a s u s t i t u c i ó n d e l a p r e s u n -
c i ó n iuris et de iure s u p o n e , d e a l g u n a m a n e r a , l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l i n s t i t u t o e n c u a n t o c r e a c i ó n d e l D e r e c h o P r o c e s a l 
p a r a a t e n d e r a l a s e g u r i d a d j u r í d i c a y , c o n e l l o , a l a j u s t i -
c i a , l o q u e e x i g e l a i m p o s i b i l i d a d d e v o l v e r a p l a n t e a r u n 
l i t i g i o s o b r e u n a p r e t e n s i ó n y a s a t i s f e c h a . L a c o s a j u z g a d a 
e s e n t e n d i d a m á s n e t a m e n t e c o m o u n a c o n s t r u c c i ó n j u r í d i c a q u e 
r e s p o n d e a l s e n t i d o b á s i c o d e l p r o c e s o , y q u e , p o r t a n t o , n o 
c o n s t i t u y e u n a m e r a d e r i v a c i ó n c o n t i n g e n t e d e l m i s m o . 
3. E s p e c i e s b á s i c a s 
Y a s e h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o m á s a r r i b a q u e l a s e n t e n -
c i a e n v i r t u d d e l a c o s a j u z g a d a , s e h a c e i n a t a c a b l e , y q u e 
l a c o s a j u z g a d a n o q u i e r e d e c i r , e n s u s t a n c i a , s i n o l a i n a t a -
c a b i l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s p r o c e s a l e s ; a h o r a b i e n , e x i s t e n 
d o s p o s i b l e s m o d o s d e a t a c a r u n r e s u l t a d o p r o c e s a l , d e u n a 
m a n e r a d i r e c t a - i m p u g n a c i ó n d e l a d e c i s i ó n j u d i c i a l e n s í mis_ 
m a - , y d e u n a m a n e r a i n d i r e c t a - d i s c u s i ó n d e l a r e s o l u c i ó n " 
e n u n p r o c e s o u l t e r i o r s o b r e l a m i s m a m a t e r i a , e n q u e p u e d e 
( 4 2 ) P. D E L L A R O C C A , Instituciones de Derecho Procesal Canónico. 
T r a d . P. I R A Q U Í . B u e n o s A i r e s , 1 9 5 0 , p . 360 y Certeza e verità nel pro-
cesso canonico. S t u d i d i D i r i t t o C a n o n i c o i n o n o r e d i M a r c e l l o M a g l i o c h e t 
t i . R o m a , 1 9 7 5 , p . 4 0 5 ; p u e d e v e r s e a s i m i s m o , L . DEL AMO, La defensa del 
vínculo. M a d r i d , 1 9 5 4 , p . 4 5 . 
( 4 3 ) J . J . G A R C Í A F A I L D E , Nuevo Derecho Procesal Canònico ( E s t u d i o 
s i s t e m à t i c o - a n a l í t i c o c o m p a r a d o ) . S a l a m a n c a , 1 9 8 4 , p . 2 3 8 . 
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l l e g a r s e a u n r e s u l t a d o o p u e s t o o c o n t r a d i c t o r i o c o n e l a n t e -
r i o r - . E n l a d o c t r i n a c i v i l c u a n d o u n r e s u l t a d o p r o c e s a l n o 
e s d i r e c t a m e n t e a t a c a b l e , e n t o n c e s s e d i c e q u e t i e n e f u e r z a 
d e c o s a j u z g a d a f o r m a l ; c u a n d o t a m p o c o e s a t a c a b l e i n d i r e c t a -
m e n t e , s e h a b l a d e c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . P o r t a n t o , l a c o s a 
j u z g a d a f o r m a l y l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l s o n l a s d o s e s p e -
c i e s b á s i c a s d e l i n s t i t u t o g e n e r a l d e l a res i u d i c a t a . S o n 
d o s i d e a s s e p a r a b l e s t e r m i n o l ó g i c a m e n t e , p e r o r e l a c i o n a d a s 
e n t r e s í . C o m o m a n t i e n e C a r n e l u t t i c o n l a t e r m i n o l o g í a d i v e r -
s a ( 4 4 ) , l a r e l a c i ó n e n t r e l o s d o s a s p e c t o s d e l a c o s a j u z g a -
d a p u e d e e s t a b l e c e r s e d e m a n e r a q u e , d e n t r o d e c i e r t o s l í m i -
t e s , l a i m p e r a t i v i d a d d e l j u i c i o d e p e n d e d e s u i n m u t a b i l i d a d , 
e n e l s e n t i d o d e q u e s e p r e c i s a l a e x c l u s i ó n d e c i e r t a s p o s i -
b i l i d a d e s d e c a m b i o p a r a q u e e l j u i c i o a d q u i e r a v a l o r i m p e r a -
t i v o : l a s r e l a c i o n e s e n t r e c o s a j u z g a d a m a t e r i a l y f o r m a l s e 
r e s u e l v e n e n l a s n o r m a s r e l a t i v a s a l a e j e c u t o r i e d a d d e l a 
s e n t e n c i a . 
E n l a d o c t r i n a e s p a ñ o l a , G ó m e z O r b a n e j a ( 4 5 ) h a c e r a d i -
c a r e s a r e l a c i ó n e n q u e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l e s c o n d i c i ó n 
n e c e s a r i a p e r o n o s u f i c i e n t e , d e l a s e g u n d a , e n c u a n t o c o m -
p r e n d e a t o d a c l a s e d e r e s o l u c i o n e s . E l m o m e n t o e n q u e l a sen 
t e n c i a a d q u i e r e f i r m e z a m a r c a e l p u n t o d e a r r a n q u e d e l a c o s a 
j u z g a d a m a t e r i a l . 
E n e l D e r e c h o C a n ó n i c o p o s i t i v o v i g e n t e , a u n q u e n o s e 
r e c o g e l a d i s t i n c i ó n t e r m i n o l ó g i c a y c o n c e p t u a l e n t r e c o s a 
j u z g a d a f o r m a l y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , s i n e m b a r g o e s i n d u d j i 
b l e q u e a p a r e c e i m p l í c i t a e n e l n u e v o C ó d i g o , m á x i m e s i s e 
t i e n e e n c u e n t a q u e e s t a b a e n e l á n i m o d e l o s l e g i s l a d o r e s 
- c o m o s e h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o e n r e l a c i ó n c o n l a s a n i m a d -
v e r s i o n e s p r e s e n t a d a s a l S c h e m a d e 1 9 7 6 ( 4 6 ) - a l p r o p o n e r s e 
( 4 4 ) F . C A R N E L U T T I , Instituciones del nuevo proceso civil italia-
no. T r a d . J . G u a s p , B a r c e l o n a , 1 9 4 2 , p . 97 y 9 8 . C o n s i d e r a l a i m p e r a t i v i -
d a d d e l j u i c i o c o m o u n e f e c t o d e d e r e c h o m a t e r i a l , m i e n t r a s q u e l a i n m u t a 
b i l i d a d c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o e s t r i c t a m e n t e p r o c e s a l q u e e q u i v a l e a l a 
f a l t a d e p o d e r d e c u a l q u i e r j u e z p a r a j u z g a r l o q u e h a s i d o j u z g a d o . P a r a 
e v i t a r l a c o n f u s i ó n , a l a i n m u t a b i l i d a d l a d e n o m i n a c o s a j u z g a d a f o r m a l 
y a l a i m p e r a t i v i d a d c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . E n e s t e m i s m o s e n t i d o p u e d e 
c i t a r s e a E . T . L I E B M A N , Eficacia y autoridad de la sentencia ( y o t r o s e s -
t u d i o s s o b r e l a c o s a j u z g a d a ) . T r a d . d e S . S E N T Í S M E L E N D O , B u e n o s A i r e s , 
1 9 4 6 , p p . 5 6 - 5 7 , q u i e n m a n t i e n e q u e d e b e a c e p t a r s e l a d i s t i n c i ó n d e C a r n _ 
l u t t i e n t r e i m p e r a t i v i d a d e i n m u t a b i l i d a d d e l a s e n t e n c i a , p o r c u a n t o é s -
t a e s i m p e r a t i v a y p r o d u c e t o d o s s u s e f e c t o s a u n a n t e s e i n d e p e n d i e n t e m e n 
t e d e l h e c h o d e p a s a r a c o s a j u z g a d a . 
( 4 5 ) E . GÓMEZ O R B A N E J A - V . HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Civil, 
v o l . I ( P a r t e G e n e r a l . E l p r o c e s o d e c l a r a t i v o o r d i n a r i o ) . M a d r i d , 1 9 7 6 , 
p . 4 3 9 . 
( 4 6 ) V i d . Communicationes, 1 1 , 1 9 7 9 , p . 1 5 6 . 
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u n a d e l i m i t a c i ó n d e a m b o s a s p e c t o s , p r o p u g n a n d o e l p a s o a c o -
s a j u z g a d a f o r m a l d e l a s c a u s a s r e l a t i v a s a l e s t a d o d e l a s 
p e r s o n a s y e x c l u y e n d o l a p r o d u c c i ó n d e l o s e f e c t o s p r o p i o s 
d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e n d i c h a s c a u s a s . E l C I C s e r e f i e 
r e a l a e f i c a c i a d e c o s a j u z g a d a f o r m a l e n e l c . 1 6 4 1 , m i e n T 
t r a s a c o g e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e n e l c . 1 6 4 2 . 
E s d e n o t a r l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a c o n r e s p e c t o 
a l C o d e x a n t e r i o r e n c u a n t o a l s i s t e m a d e r e g u l a c i ó n d e l a 
res i u d i c a t a , q u e s u p o n e u n a c l a r i f i c a c i ó n d i g n a d e t e n e r s e 
e n c u e n t a . E l C ó d i g o d e 1 9 1 7 a d m i t í a e n l í n e a s g e n e r a l e s e s t a 
f i g u r a , p a s a n d o a c o n t i n u a c i ó n a e x c l u i r l a e n d e t e r m i n a d a s 
c a u s a s , y r e g u l a n d o p o s t e r i o r m e n t e l o s e f e c t o s d e a q u é l l a , 
c o n l a c o n s i g u i e n t e c o n f u s i ó n s o b r e l a e s p e c i a d e c o s a j u z g a -
d a q u e q u e d a b a e x c l u i d a e n l a s c a u s a s d e e s t a d o ; e n c a m b i o , 
e l a c t u a l C ó d i g o r e g u l a i n i c i a l m e n t e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l 
y a c o n t i n u a c i ó n s u s e f e c t o s - c o s a j u z g a d a m a t e r i a l - , e x c l u -
y e n d o , p o r ú l t i m o , d e l a p r o d u c c i ó n d e e s t o s e f e c t o s l a s c a u -
s a s s o b r e e l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s . P o d e m o s d e d u c i r q u e , e n 
r e a l i d a d , e l l e g i s l a d o r a d m i t e q u e l a s c a u s a s s o b r e e l e s t a d o 
d e l a s p e r s o n a s p a s a n a c o s a j u z g a d a . S i n e m b a r g o , e l c . 1 6 4 1 
e n s u p á r r a f o i n i c i a l p a r e c e e x c l u i r t a m b i é n e l e f e c t o d e res 
i u d i c a t a f o r m a l a l e s t a b l e c e r q u e h a b r á c o s a j u z g a d a , " f i r m o 
p r a e s c r i p t o c a n . 1 6 4 3 . . . " ; e n t e n d e m o s , n o o b s t a n t e , q u e e s t o 
n o e s a s í , y a q u e , c o m o i n d i c a r e m o s m á s a d e l a n t e , e s t a s c a u -
s a s n o d e j a n d e p r o d u c i r t a l e f e c t o , p o r l o q u e d e b í a h a b e r s e 
p r e s c i n d i d o d e e s a s a l v e d a d r e l a t i v a a l c . 1 6 4 3 . L o o r d e n a d o 
e n e s e p r e c e p t o e x c e d e d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l , a l 
q u e ú n i c a m e n t e s e r e f i e r e e l c . 1 6 4 1 e n s u s d i v e r s o s n ú m e r o s 
( 4 7 ) , p o r l o q u e c o n e s a p r e t e n d i d a a c l a r a c i ó n s ó l o s e l o g r a 
o s c u r e c e r y d a r a l t r a s t e c o n l a m e j o r a d o c t r i n a l y s i s t e m á t j _ 
c a o p e r a d a e n l a r e g u l a c i ó n d e e s t a f i g u r a . 
B . L a f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a 
1 . L a s e n t e n c i a y s u s e f e c t o s 
L a d e c i s i ó n d e l p r o c e s o c o m o a c t o n o r m a l d e c o n c l u s i ó n 
d e l m i s m o , p r o d u c e u n o s e f e c t o s d e t a l t r a s c e n d e n c i a q u e m u -
c h a s v e c e s s e c o n s i d e r a n c o m o e f e c t o s d e l p r o c e s o e n c o n j u n -
t o , m á s q u e c o m o e f e c t o s p r o p i o s d e u n o d e s u s a c t o s . E n t r e 
e s t o s e f e c t o s , y e n r e l a c i ó n c o n l o s q u e t i e n e n í n d o l e e s t r i £ 
t a m e n t e j u r í d i c a , p o d e m o s h a b l a r d e e f e c t o s j u r í d i c o s m a t e r i l 
l e s y e f e c t o s j u r í d i c o s p r o c e s a l e s , q u e h a c e n r e f e r e n c i a r e s -
p e c t i v a m e n t e a l á m b i t o d e l d e r e c h o m a t e r i a l y a l á m b i t o d e l 
d e r e c h o d e l p r o c e s o ( 4 8 ) . 
( 4 7 ) C . DE D I E G O - L O R A , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( E d i c i ó n a n o t a -
d a ) . P a m p l o n a , 1 9 8 3 . C o m e n t a r i o a l c . 1 6 4 1 , p . 9 8 1 . 
( 4 8 ) V i d . J . G U A S P , D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l . M a d r i d , 1 9 5 6 , p . 5 6 5 . 
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A u n q u e n o e s l o m á s f r e c u e n t e , p u e d e o c u r r i r q u e l a sen 
t e n c i a p r o d u z c a e f e c t o s d e o r d e n j u r í d i c o - m a t e r i a l , e s d e c i r V 
q u e a f e c t a n a l d e r e c h o m a t e r i a l . E n e s t e s u p u e s t o s e p u e d e n 
d i f e r e n c i a r d o s t i p o s d e e f i c a c i a j u r í d i c o - m a t e r i a l , e n r e l a -
c i ó n c o n l o s e f e c t o s q u e e l f a l l o p r o d u c e e n e l á m b i t o d e l a s 
r e l a c i o n e s j u r í d i c a s e x t r a p r o c e s a l e s : d i r e c t a e i n d i r e c t a . 
E l f a l l o d e s p l e g a r á u n a e f i c a c i a j u r í d i c o - m a t e r i a l d i -
r e c t a c u a n d o p r o v o q u e e n e l m u n d o d e l d e r e c h o m a t e r i a l u n a 
c o n s e c u e n c i a q u e a n t e s n o e x i s t í a , c r e a n d o , m o d i f i c a n d o o e x -
t i n g u i e n d o d e t e r m i n a d a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s , e s d e c i r , c u a n -
d o s e t r a t e d e u n a s e n t e n c i a c o n s t i t u t i v a . P o r s e n t e n c i a 
c o n s t i t u t i v a p u e d e e n t e n d e r s e a q u e l a c t o i n d e p e n d i e n t e d e v o -
l u n t a d , d e n a t u r a l e z a í n t e g r a m e n t e j u r i s d i c c i o n a l y d i f e r e n -
c i a d o d e l o s a c t o s d e v o l u n t a d p r o p i o s d e l a s s e n t e n c i a s p u r a 
m e n t e d e c l a r a t i v a s o c o n d e n a t o r i a s , p o r e l q u e s e i m p o n e u n ? 
i n n o v a c i ó n j u r í d i c a e n t r e l a s p a r t e s d e l p r o c e s o ( 4 9 ) . A s í 
p u e s , e l e f e c t o p r i m o r d i a l d e e s t e t i p o d e s e n t e n c i a s e s e l 
d e q u e h a c e n n a c e r e x novo u n a s i t u a c i ó n j u r í d i c o - m a t e r i a l , 
i m p r i m i e n d o u n a n u e v a f i s o n o m í a e n u n a s i t u a c i ó n j u r í d i c a q u e 
p r e e x i s t í a , o p r o d u c i e n d o u n v a c í o j u r í d i c o d o n d e a n t e s h a b í a 
u n a r e l a c i ó n j u r í d i c a ( 5 0 ) . 
L a e f i c a c i a j u r í d i c o - m a t e r i a l i n d i r e c t a d e u n a d e c i s i ó n 
s e p r o d u c e c u a n d o é s t a g e n e r a e s o s e f e c t o s m a t e r i a l e s d e u n a 
m a n e r a m e d i a t a , s i n p r o p o n e r s e d i r e c t a m e n t e u n o s e f e c t o s d e 
t a l n a t u r a l e z a . P o r t a n t o , h a b r á e f i c a c i a j u r í d i c o - m a t e r i a l 
i n d i r e c t a s i e m p r e q u e l o s r e s u l t a d o s d e l p r o c e s o v e n g a n a r e -
p e r c u t i r e n s i t u a c i o n e s j u r í d i c o - m a t e r i a l e s a j e n a s , v . g r . : 
s i e l a c r e e d o r c o n d o n a l a d e u d a a l d e u d o r p r i n c i p a l , q u e d a n 
l i b e r a d o s t a m b i é n l o s f i a d o r e s . 
P e r o a n u e s t r o e f e c t o s r e v i s t e n m á s i m p o r t a n c i a l o s 
e f e c t o s p r o c e s a l e s d e l a d e c i s i ó n , c u a n d o c o n l l e v a n d o s t i p o s 
d e c o n s e c u e n c i a s , u n a s d e c a r á c t e r d e c l a r a t i v o e n c u a n t o i n -
f l u e n c i a d e l f a l l o e n a c t i v i d a d e s p o s t e r i o r e s d e d e c l a r a c i ó n , 
y o t r a s d e c a r á c t e r e j e c u t i v o o i n f l u e n c i a d e l f a l l o e n a c t i -
v i d a d e s u l t e r i o r e s d e e j e c u c i ó n . 
N o o b s t a n t e , d e t o d o s l o s e f e c t o s p r o c e s a l e s , e l q u e 
m á s d i f i c u l t a d e s o f r e c e e s e l q u e a f e c t a a l a d i s c u t i b i 1 i d a d 
d e l a s e n t e n c i a e n p r o c e s o s u l t e r i o r e s . S i l a s e n t e n c i a n o 
a d m i t e n i n g ú n a t a q u e d i r e c t o c o n t r a e l l a , s e l l a m a s e n t e n c i a 
f i r m e y p r o d u c e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l ; s i t a m p o c o p e r m i t e 
a t a q u e s i n d i r e c t o s , e n t o n c e s s e d i c e q u e g o z a d e l a a u t o r i d a d 
d e c o s a j u z g a d a m a t e r i a l ( 5 1 ) . 
( 4 9 ) V i d . J . Z A F R A V A L V E R D E , Sentencia constitutiva y sentencia 
dispositiva ( L a C o n s t i t u c i ó n j u r í d i c a p r o c e s a l ) . M a d r i d , 1 9 6 2 , p p . 9 4 - 9 5 . 
( 5 0 ) C f r . ibid., p . 2 1 1 . 
( 5 1 ) V i d . J . G U A S P , Los límites temporales de la cosa juzgada, e n 
Anuario d e D e r e c h o C i v i l ( 1 9 4 8 ) . M a d r i d , p p . 4 3 6 - 4 3 7 . 
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P a r a q u e e l p r o c e s o s e a e f i c a z , e s n e c e s a r i o q u e l o s 
r e s u l t a d o s p r o c e s a l e s s e a n r e s p e t a d o s , t e n g a n u n a v i g e n c i a 
i n d e f i n i d a ; l a p r e t e n s i ó n u n a v e z s a t i s f e c h a n o t i e n e p o r q u é 
s e r r e p r o d u c i d a , y a q u e n o h a y c a u s a q u e j u s t i f i q u e u n n u e v o 
l i t i g i o . L a p r e t e n s i ó n q u e h a s i d o e x a m i n a d a e n c u a n t o a l fon 
d o p o r e l ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l , e s t á y a s a t i s f e c h a y n o h a y 
r a z ó n p a r a q u e s e l a e x a m i n e y r e s u e l v a d e n u e v o . 
E n e s t e m i s m o s e n t i d o C a r n e l u t t i ( 5 2 ) m a n t i e n e q u e l a 
c o m p o s i c i ó n d e l a l i s e x i g e n o s ó l o l a i m p e r a t i v i d a d s i n o t a m 
b i e n l a i n m u t a b i l i d a d d e l j u i c i o , c o n c l u y e n d o q u e l a e f i c a c i a 
p r o c e s a l e q u i v a l e , a d e m á s d e a l a i m p e r a t i v i d a d d e l j u i c i o , 
a s u i n m u t a b i l i d a d . L a v i g e n c i a d e l o s r e s u l t a d o s p r o c e s a l e s 
c o n s t i t u y e l a e f i c a c i a p r o p i a m e n t e p r o c e s a l d e l p r o c e s o . 
2. L a s e n t e n c i a f i r m e 
L a n e c e s i d a d d e l a v i g e n c i a d e l o s r e s u l t a d o s p r o c e s a -
l e s e x i g e q u e e x i s t a u n m o m e n t o a p a r t i r d e l c u a l é s t o s s e a n 
i n i m p u g n a b 1 e s , d e v e n g a n i n a l t e r a b l e s , i r r e c u r r i b l e s . 
L a e x i s t e n c i a d e u n a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l n o s e ñ a l a , c o n 
c a r á c t e r g e n e r a l , e l f i n d e l l i t i g i o , s i n o d e o r d i n a r i o d e 
l a p r i m e r a i n s t a n c i a , p o r c u a n t o c a b e l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
l a d e c i s i ó n j u d i c i a l s e a i m p u g n a d a m e d i a n t e e l s i s t e m a d e r e -
c u r s o s e s t a b l e c i d o s p o r l a L e y . L a e m i s i ó n d e l f a l l o , p o r tan 
t o , n o c o r r e s p o n d e n e c e s a r i a m e n t e , e n t e o r í a g e n e r a l , a l f i T T 
d e l a c u e s t i ó n l i t i g i o s a , a l p o d e r s e r a q u é l r e c u r r i d o . 
E s c l a r o , t a m b i é n , q u e l a s c u e s t i o n e s n o p u e d e n p e r m a n e _ 
c e r e n l i t i g i o i n d e f i n i d a m e n t e ; l a l e y d e b e i n t e r v e n i r f i j a n -
d o u n o s l í m i t e s a l a f a c u l t a d d e i m p u g n a r l a d e c i s i ó n j u d i -
c i a l , d e m o d o q u e é s t a d e v e n g a i n a l t e r a b l e . T r a d i c i o n a l m e n t e , 
t a n t o e n e l d e r e c h o p r o c e s a l s e c u l a r c o m o e n e l d e r e c h o p r o c e _ 
s a l c a n ó n i c o , t a l s i t u a c i ó n d e r i v a d e l o q u e s e h a d e n o m i n a d o 
f i r m e z a d e l a s r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s , q u e v i e n e d e t e r m i n a -
d a , e n t e o r í a g e n e r a l d e l d e r e c h o p r o c e s a l , p o r l a i m p o s i b i l i _ 
d a d d e a l t e r a r e l f a l l o e m i t i d o p o r m e d i o d e l o s r e c u r s o s a r -
b i t r a d o s p o r l e y . 
E l c o n c e p t o d e f i r m e z a o d e r e s o l u c i ó n f i r m e n o s e e n -
c u e n t r a r e c o g i d o e n e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , p u e s s ó l o 
d e u n m o d o i m p l í c i t o p u e d e e n c o n t r a r s e e n l o s c e . 1 6 3 5 y 1 6 4 1 , 
d e l o s q u e p u e d e d e d u c i r s e q u e u n a v e z a g o t a d o s l o s p l a z o s 
p a r a i n t e r p o n e r l a a p e l a c i ó n o p a r a p r o s e g u i r l a , l a s e n t e n -
c i a s e h a c e f i r m e , n o e s i m p u g n a b l e p o r l o s r e c u r s o s o r d i n a -
r i o s q u e , e n e l C o d e x , v i e n e a c o i n c i d i r c o n e l r e c u r s o d e 
a p e l a c i ó n . S i n e m b a r g o , e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o v i g e n t e 
( 5 2 ) C f r . F . C A R N E L U T T I , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p p . 96 y 9 7 . 
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e x i s t e n t a m b i é n o t r o s m e d i o s p a r a i m p u g n a r l a d e c i s i ó n j u d i -
c i a l , q u e p o d e m o s d e n o m i n a r r e c u r s o s e x t r a o r d i n a r i o s p o r q u e 
s o n p e r t i n e n t e s c o n t r a u n a s e n t e n c i a f i r m e ; c f r . c e . 1 6 2 0 y 
1 6 4 5 ( 5 3 ) . 
D e e l l o p o d e m o s d e d u c i r q u e e n D e r e c h o C a n ó n i c o l a r e s £ 
l u c i ó n j u d i c i a l s e h a c e f i r m e a l q u e d a r e x c l u i d a l a a p e l a c i ó n " 
o r d i n a r i a , y n o p o r q u e n o q u e p a n c o n t r a e l l a l o s r e c u r s o s e x -
t r a o r d i n a r i o s . 
E s t e e s e l s e n t i r u n á n i m e d e l a d o c t r i n a , q u e c o n c e p t ú a 
l a s e n t e n c i a f i r m e e n b a s e a l a i m p o s i b i l i d a d d e a p e l a r , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a p r e c l u s i ó n d e l o s r e c u r s o s o r d i n a r i o s ( 5 4 ) . 
C o m o i n d i c a D e D i e g o - L o r a ( 5 5 ) , s i b i e n e n D e r e c h o C a n ó n i c o , 
c o n c a r á c t e r g e n e r a l , l a f i r m e z a s e p r o d u c e s i e m p r e q u e h a y a 
d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s - c f r . h o y e l c . 1 6 4 1 , 1 - e n r i g o r , 
y e n b u e n a d o c t r i n a , t a l f i r m e z a d e r i v a d e q u e p u d i é n d o s e a p e 
l a r n o s e h a y a h e c h o , d e q u e s e h a y a a p e l a d o l a d e c i s i ó n j u d T 
c i a l , p e r o p o s t e r i o r m e n t e s e h a y a d e s i s t i d o , o d e q u e s e a g o T 
t a r o n l a s p o s i b l e s a p e l a c i o n e s a i n t e r p o n e r , a l c o n s u m i r s e 
l o s g r a d o s r e c u r r e n t e s d e i m p u g n a c i ó n p o s i b l e s . 
U n a v e z a n a l i z a d o e l c o n c e p t o d e f i r m e z a , e s p r e c i s o 
d e t e r m i n a r c u a l e s s o n l a s d e c i s i o n e s s u s c e p t i b l e s d e a d q u i r i r 
l a . P a r a e l l o e s n e c e s a r i o p a r t i r d e l a c l a s i f i c a c i ó n q u e d é 
l a s r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s e f e c t ú a e l C ó d i g o e n e l T í t u l o 
V I I - " D e l o s p r o n u n c i a m i e n t o s d e l j u e z " - , q u e , e n a t e n c i ó n 
a l a s f u n c i o n e s q u e c u m p l e n , c o n t e m p l a t r e s t i p o s d e d e c i s i o -
n e s a l o l a r g o d e l o s d o c e c á n o n e s q u e l o e s t r u c t u r a n . 
E n b a s e a l o p r e c e p t u a d o e n e l c . 1 6 0 7 , t o d a c a u s a j u d i ^ 
( 5 3 ) Se p u e d e a p r e c i a r u n a m e j o r a t é c n i c a d i g n a d e r e s e ñ a r , e n l a 
t e r m i n o l o g í a u t i l i z a d a p o r e l C ó d i g o e n l a c o n c e p t u a c i ó n y c a l i f i c a c i ó n 
d e l o s m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n d e l a s e n t e n c i a . F r e n t e a l a e x p r e s i ó n " r e m e 
d i o s j u r í d i c o s " c o n t e n i d a e n e l C I C d e 1917 - m u y c o m p r o m e t i d a d a d a l a d i -
v e r s a n a t u r a l e z a d e l a s i n s t i t u c i o n e s q u e b a j o e l l a s e a c o g í a n - e l a c t u a l 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o a c u ñ a e l t é r m i n o , más g e n é r i c o d e " i m p u g n a c i ó n d e 
l a s e n t e n c i a " , b a j o e l q u e s e r e g u l a n e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n y l a q u e r e -
l a n u l l i t a t i s , q u e d a n d o l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m r e g u l a d a e n e l T í t u l o 
I X "De r e i u d i c a t a e t d e r e s t i t u t i o n e i n i n t e g r u m " , q u e a p a r e c e r e v e s t i -
d o , p o r e l l o , d e u n c a r á c t e r d e r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o , a l i g u a l q u e o c u -
r r í a e n e l o r d e n a m i e n t o d e 1 9 1 7 . 
( 5 4 ) C f r . E . E I C H M A N , E l D e r e c h o P r o c e s a l s e g ú n e l C ó d i g o d e D e r e -
c h o C a n ó n i c o . T r a d . N . O t o y A . S a n z L a v i l l a . B a r c e l o n a , 1 9 3 1 , p . 2 5 3 ; 
M. C A B R E R O S DE A N T A , C ó d i g o c i t . , p . 6 1 1 ; J . J . G A R C Í A F A I L D E , C u r s o 
d e D e r e c h o M a t r i m o n i a l y P r o c e s a l C a n ó n i c o p a r a p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o . 
A p e l a c i ó n y R e v i s i ó n . S a l a m a n c a , 1 9 7 5 , p p . 2 0 6 - 2 0 7 . 
( 5 5 ) C . DE D I E G O - L O R A , E s t u d i o s d e D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o ( T e -
mas s o b r e c a u s a s m a t r i m o n i a l e s ) . L a R e f o r m a d e l p r o c e s o m a t r i m o n i a l c a n ó -
n i c o , v o l . I I , P a m p l o n a , 1 9 7 3 , p . 1 4 2 . 
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c i a l q u e t e n g a s u p r o p i a a u t o n o m í a e s , s e g ú n l a t e r m i n o l o g í a 
d e l C I C , u n a c a u s a p r i n c i p a l y d e b e s e r d e c i d i d a p o r e l j u e z 
m e d i a n t e s e n t e n c i a , q u e e s " e l a c t o s o l e m n e d e l j u e z o t r i b u -
n a l p o r e l c u a l s e d e c i d e s o b r e e l o b j e t o d e l p r o c e s o c o n c a -
r á c t e r d e f i n i t i v o : e s d e c i r , p r o n u n c i a n d o e l j u e z s u j u i c i o 
s o b r e t o d o s y c a d a u n o d e l o s e l e m e n t o s d e h e c h o y d e d e r e c h o 
c o n t e n i d o s e n l a s p e t i c i o n e s d e p a r t e , y c o n c r e t a d o s f o r m a l -
m e n t e p o r l a f o r m u l a c i ó n d e l d u b i u m " ( 5 6 ) . 
S i n e m b a r g o , l a s c u e s t i o n e s q u e s u r j a n a l m a r g e n d e l a 
p r i n c i p a l s e d e n o m i n a n c u e s t i o n e s i n c i d e n t a l e s y s e r e s u e l v e n 
p o r e l j u e z m e d i a n t e s e n t e n c i a i n t e r 1 o c u t o r i a o d e c r e t o , d e -
j á n d o s e e s t a ú l t i m a c u e s t i ó n a l l i b r e a r b i t r i o j u d i c i a l ; e l 
j u e z a d o p t a r á u n a u o t r a f o r m a s e g ú n l a s o l e m n i d a d e i m p o r t a j n 
c i a d e l a d e c i s i ó n , y a q u e n o e x i s t e u n c r i t e r i o c o n c r e t o p a T 
r a e l e g i r u n a u o t r a s o l u c i ó n , p o r q u e e l i n d i c a d o c . 1 5 8 9 , 
1 , p r e s u p o n e s i e m p r e l a l i b r e d e t e r m i n a c i ó n d e l j u z g a d o r e n 
e s a d e c i s i ó n . 
L a d o c t r i n a h a v e n i d o e n t e n d i e n d o q u e d e b e p r o n u n c i a r s e 
s e n t e n c i a i n t e r 1 o c u t o r i a s i e m p r e q u e a l d e c i d i r l a c u e s t i ó n 
i n c i d e n t a l s e p r o d u z c a a l g ú n e f e c t o d e f i n i t i v o - e f e c t o s p r e j u 
d i c i a l e s s u r g i d o s d e e x c e p c i o n e s p r o c e s a l e s c u y a a c e p t a c i ó n " 
l l e v a c o n s i g o , c o m o e f e c t o , l a e x t i n c i ó n d e l a c u e s t i ó n p r i n -
c i p a l ( 5 7 ) . S i n e m b a r g o , e l c . 1 6 1 8 c o n t e m p l a t a n t o l a s e n t e n -
c i a i n t e r 1 o c u t o r i a c o m o e l d e c r e t o , e n c u a n t o a l a p o s i b i 1 i ~ 
d a d d e a l c a n z a r f u e r z a d e s e n t e n c i a d e f i n i t i v a , p o r l o q u e , 
e n ú l t i m a i n s t a n c i a , s e r á e l j u e z q u i e n e l i j a e n c a d a c a s o 
u n t i p o u o t r o d e d e c i s i ó n . 
E l c . 1 6 1 7 , p o r s u p a r t e , r e g u l a u n a t e r c e r a c l a s e d e 
d e c i s i o n e s j u d i c i a l e s , a l e s t a b l e c e r q u e , f u e r a d e l a s e n t e n -
c i a , l o s d e m á s p r o n u n c i a m i e n t o s d e l j u e z s o n d e c r e t o s . S e i n -
t e n t a c o n e s t e p r e c e p t o q u e t o d a s l a s r e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s 
e n e l p r o c e s o d e n r a z ó n d e s u s f u n d a m e n t o s o d e s u s m o t i v a c i o 
n e s m i e n t r a s n o s e a n d e m e r o t r á m i t e . ~ 
S i n e m b a r g o , a p e s a r d e l a t i p o l o g í a q u e e l C ó d i g o p a r e _ 
c e q u e r e r e f e c t u a r e n e s t o s d o s c á n o n e s s o b r e l a s d i f e r e n t e s 
r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s , e l c . 1 6 1 8 c o n t i e n e o t r a c l a s e d e 
d e c i s i o n e s , q u e e s t á c o n s t i t u i d a p o r l a s s e n t e n c i a s i n t e r l o c u ^ 
t o r i a s y l o s d e c r e t o s q u e t i e n e n f u e r z a d e s e n t e n c i a d e f i n i t T 
v a . A u n q u e , e n r i g o r , n o p u e d e h a b l a r s e d e u n c u a r t o t i p o d e 
r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s , s í s e t r a t a , c u a n d o m e n o s , d e u n a 
s u b c l a s e d e n t r o d e l a d i s t i n c i ó n e s e n c i a l e n t r e s e n t e n c i a s 
y d e c r e t o s ( 5 8 ) . 
( 5 6 ) C . DE D I E G O - L O R A , C ó d i g o c i t . , p . 9 6 1 . C o m e n t a r i o a l c . 
1 6 0 7 . 
( 5 7 ) C f r . C . DE D I E G O - L O R A , C ó d i g o c i t . , p . 9 6 2 . 
( 5 8 ) E s t a c l a s i f i c a c i ó n f u e e l a b o r a d a e n e l D e r e c h o Romano y r e c o -
g i d a p o s t e r i o r m e n t e e n l a s D e c r e t a l e s , d e d o n d e p a s ó a l C o d e x d e 1917 
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F r e n t e a l o q u e o c u r r í a e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , q u e n o 
c o n t e n í a u n a n o c i ó n a c e r c a d e t a l e s d e c i s i o n e s , s i e n d o n e c e s j i 
r i o p r e c i s a r l a e n b a s e a l v a l o r y t r a s c e n d e n c i a q u e c a r a "a 
l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l d e b a t i d a e n e l p l e i t o , p r e s e n t a r a n ( 5 9 ) , 
e l C ó d i g o v i g e n t e , e n c a m b i o , d e t e r m i n a e l a l c a n c e d e l c o n c e p 
t o s u j e t á n d o l o a u n c i e r t o e f e c t o p r o c e s a l : " S i i u d i c i u m i m p e 
d i u n t v e l i p s i i u d i c i o a u t a l i c u i i p s i u s g r a d u i f i n e m p o n u n t T 
q u o d a t t i n e t ad a l i q u a m s a l t e m p a r t e m i n c a u s a " . S i n e m b a r g o , 
e n t e n d e m o s q u e c a b e u n a s e n t e n c i a i n t e r 1 o c u t o r i a , n o i n c l u i d a 
e n l a s c a t e g o r í a s q u e e l C o d e x c o n t i e n e , q u e p u e d a t e n e r e f i -
c a c i a d e f i n i t i v a , y a q u e , a n u e s t r o j u i c i o , d i c h o c a n o n n o 
p r e t e n d e a g o t a r l a s h i p ó t e s i s e n q u e s e p r o d u c e l a f u e r z a d e 
s e n t e n c i a d e f i n i t i v a ( 6 0 ) . 
- q u e d e modo i m p l í c i t o l a a c o g í a e n e l c . 1 8 8 0 , 6 - y p o s t e r i o r m e n t e a l C ó -
d i g o v i g e n t e . P a r a e l e s t u d i o d e l a e v o l u c i ó n d e e s t e t i p o d e d e c i s i o n e s 
p u e d e n c o n s u l t a r s e : R E I F F E N S T U E L , Ius Canonicum . . . c i t . , t í t u l o c i t . , 
p . 4 6 4 ; E . P I R H I N G , Ius Canonici . . . c i t . t í t . c i t . , p . 2 8 0 ; F . S C H M A L Z -
G R U E B E R , Ius Ecclesiasticum c i t . , p . 4 1 1 . 
( 5 9 ) L a d o c t r i n a , e n e l e s t u d i o d e e s t a c u e s t i ó n , e n t e n d í a q u e l a 
f u e r z a d e s e n t e n c i a d e f i n i t i v a e r a a t r i b u i b l e , p o r l o q u e r e s p e c t a a l o s 
d e c r e t o s , a a q u e l l o s q u e s e c a r a c t e r i z a r a n p o r l a " d e f i n i t i v i t à d e l p r o v -
v e d i m e n t o " ; p o r e l l o , n o t e n d r í a n t a l e f i c a c i a l o s q u e f u e r a n d e m e r a 
t r a m i t a c i ó n o d e o r d e n a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o . E n c u a n t o a l a s s e n t e n c i a s 
i n t e r l o c u t o r i a s - o b j e t o d e u n p r o f u n d o e s t u d i o p o r p a r t e d e l o s c a n o n i s -
t a s - t e n d r í a n t a l f u e r z a a q u é l l a s q u e i r r o g a r a n u n g r a v a m e n i r r e p a r a b l e 
p r e j u z g a n d o l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a , o l a e x c l u y e r a n i m p i d i e n d o e l j u i -
c i o . P u e d e n v e r s e a e s t e r e s p e c t o , c o n r e l a c i ó n a l o s d e c r e t o s habens vim 
definitivae: A . V I T A L E , Osservazioni sulla impugnabilità dei Decreti in 
Diritto Canonico, e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 6 2 ) . P a r t e I , p . 2 2 9 ; 
L . D E L A M O , Sentencias, casos y cuestiones en la Rota Española. P a m p l o n a , 
1 9 7 7 , p . 4 2 4 ; M. C A B R E R O S DE A N T A , Comentarios al Código de Derecho Canó-
nico, v o i . I I I . M a d r i d , 1 9 6 4 , p . 5 8 7 . R e s p e c t o a l a s s e n t e n c i a s i n t e r l o c u 
t o r i a s c o n f u e r z a d e d e f i n i t i v a s : A . T A L A M A N C A , Ambito e limitti di appeT 
labilità delle sentenze interlocutoria nel diritto processuale canonico, 
e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 6 1 ) , p p . 6 9 - 9 2 ; F . R O B E R T I , De Processi-
bus, v o i . I I . I n c i v i t a t e V a t i c a n a , 1 9 5 6 , p p . 1 7 1 - 1 7 2 ; M. L E G A - V . B A R T 0 -
C E T T I , Commentarius c i t . , v o i . I I , p p . 9 3 0 - 9 3 1 ; L . DEL A M O , Senten-
cias c i t . , p . 4 2 4 ; I . N O V A L , Commentarium c i t . , p . 6 4 4 . T a m b i é n 
l a j u r i s p r u d e n c i a d e l a R o t a R o m a n a s e h a p r o n u n c i a d o r e p e t i d a m e n t e s o b r e 
e s t a m a t e r i a ; e n t r e o t r a s , p u e d e n c o n s u l t a r s e l a s d e c i s i o n e s : 13 i u l i i 
1918 c . P R I O R S R R D , v o i . X , p . 9 2 ; 16 i u l i i 1937 c . T E 0 D 0 R I S R R D , v o i . 
X X I X , p . 5 1 2 ; 20 i u n i i 1936 c . H E A R D S R R D , v o i . X X V I I I , p . 3 9 7 . 
( 6 0 ) C o n s i d e r a m o s q u e e s p o s i b l e q u e s e p r o d u z c a l a f u e r z a d e f i n i -
t i v a d e l a s e n t e n c i a i n t e r l o c u t o r i a o d e l d e c r e t o , c u a n d o c u a l q u i e r a d e 
e l l o s i r r o g u e u n g r a v a m e n q u e n o p u e d a s e r r e p a r a d o p o r l a s e n t e n c i a d e f j _ 
n i t i v a . E n e s t e s e n t i d o s e p r o n u n c i a b a e l a r t . 214 d e l a I n s t r u c c i ó n Pro-
vida Mater Ecclesiae c f r . A A S 28 ( 1 9 3 6 ) , p p . 3 1 3 - 3 7 2 . 
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U n a v e z a n a l i z a d a s l a s d i s t i n t a s c l a s e s d e r e s o l u c i o n e s 
j u d i c i a l e s e s n e c e s a r i o v o l v e r a r e t o m a r l a c u e s t i ó n s u s c i t a -
d a a c e r c a d e c u a l e s s o n l a s d e c i s i o n e s d e l j u e z s u s c e p t i b l e s 
d e a d q u i r i r f i r m e z a . A t e n i é n d o n o s a l a r e g u l a c i ó n q u e h a c e 
e l C I C , p o d e m o s a f i r m a r q u e , d e a c u e r d o c o n l o i n d i c a d o e n 
l o s c e . 1 6 0 7 , 1 6 1 7 y 1 6 1 8 , p u e d e n d e v e n i r f i r m e s l a s s e n t e n -
c i a s d e f i n i t i v a s y l a s s e n t e n c i a s i n t e r 1 o c u t o r i a s y d e c r e t o s 
q u e t e n g a n f u e r z a d e d e f i n i t i v o s . N o a l c a n z a r á n f i r m e z a , e n 
c a m b i o , a q u e l l a s d e c i s i o n e s i n t e r 1 o c u t o r i a s q u e c a r e z c a n d e 
f u e r z a d e d e f i n i t i v a s , p o r c u a n t o , d e a c u e r d o c o n e l t e n o r 
d e l o s c e . 1 6 1 7 y 1 6 1 8 l a s d e c i s i o n e s q u e i m p u l s a n e l p r o c e s o 
o s e r e d u c e n a e x p r e s a r ó r d e n e s d e p u r o t r á m i t e , q u e n o r e p e r 
c u t a n e n e l o b j e t o d e l l i t i g i o o e n l a s i t u a c i ó n p o s e i d a po~r 
l o s s u j e t o s d e l p r o c e s o s o n s u s c e p t i b l e s d e m o d i f i c a c i ó n e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o d e l p r o c e s o , m e d i a n t e r e p o s i c i ó n a n t e e l 
j u e z q u e l a d i c t ó - c f r . c . 1 6 1 6 - y a d o p t a n l a f o r m a d e d e c r e -
t o s . 
3 . F i r m e z a y p r e c l u s i o n d e l o s m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n 
C o m o e s s a b i d o , c o n s t i t u y e d o c t r i n a c o m ú n t a n t o e n t r e 
l o s c a n o n i s t a s c o m o e n t r e l o s p r o c e s a l i s t a s c i v i l e s , q u e l a 
f i r m e z a v i e n e g e n e r a d a p o r l a p r e c l u s i o n d e l o s m e d i o s d e i m -
p u g n a c i ó n d e l a s e n t e n c i a ; m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n q u e e n D e r e -
c h o C a n ó n i c o q u e d a n r e f e r i d o s a l o s r e c u r s o s o r d i n a r i o s - a p e -
l a c i ó n - y e n e l D e r e c h o e s p a ñ o l t a m b i é n a u n o d e c a r á c t e r e x -
t r a o r d i n a r i o - a p e l a c i ó n y c a s a c i ó n - c u a n d o p r o c e d a . 
S i n e m b a r g o , t a n t o e n l a d o c t r i n a i t a l i a n a c o m o e n l a 
e s p a ñ o l a , s e h a n p u e s t o d e m a n i f i e s t o a l g u n o s m a t i c e s d i g n o s 
d e t e n e r e n c u e n t a , e n l o r e f e r e n t e a l a i d e n t i f i c a c i ó n e n t r e 
f i r m e z a y p r e c l u s i o n q u e , a n u e s t r o j u i c i o , s o n p e r f e c t a m e n t e 
t r a s p l a n t a b l e s a l D e r e c h o C a n ó n i c o . 
A f i r m a C h i o v e n d a ( 6 1 ) q u e l a p r e c l u s i o n e s l a b a s e p r á £ 
t i c a d e l a e f i c a c i a d e l a s e n t e n c i a , u n a v e z t r a n s c u r r i d o s 
l o s p l a z o s , é s t a d e v i e n e i n d i s c u t i b l e y o b l i g a t o r i a ; a h o r a 
b i e n , s i l a f i r m e z a c o n t i e n e e n s í m i s m a l a p r e c l u s i o n d e 
c u a l q u i e r c u e s t i ó n f u t u r a , s i n e m b a r g o , n o s o n d o s c o n c e p t o s 
q u e p u e d a i d e n t i f i c a r s e , y a q u e l a p r e c l u s i o n e s u n a i n s t i t u -
c i ó n g e n e r a l q u e t i e n e a p l i c a c i o n e s e n m u c h o s o t r o s c a m p o s 
( 6 1 ) G . C H I O V E N D A , P r i n c i p i o s d e D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l . T r a d . C a -
s á i s y S a n t a l o . M a d r i d , 1 9 2 2 , p . 4 6 0 . 
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p r o c e s a l e s ( 6 2 ) . 
E n t r e l o s p r o c e s a l i s t a s e s p a ñ o l e s , G u a s p ( 6 3 ) s u b r a y a 
l a d i f i c u l t a d q u e e x i s t e p a r a e s t a i d e n t i f i c a c i ó n , e n l a e x i £ 
t e n c i a d e d e t e r m i n a d o s t i p o s d e r e c u r s o s q u e a t a c a n , p r e c i s a -
m e n t e , l a s s e n t e n c i a s f i r m e s - r e c u r s o d e r e v i s i ó n - , y q u e , 
p o r c o n s i g u i e n t e , s u p o n e n l a e x i s t e n c i a d e s e n t e n c i a s f i r m e s 
s u s c e p t i b l e s d e i m p u g n a c i ó n d i r e c t a , p o r l o q u e s e ñ a l a d i f e -
r e n t e s s o l u c i o n e s : 
- Q u e t a l e s s e n t e n c i a s n o s e a n r e a l m e n t e f i r m e s , s o l u -
c i ó n i n c o n v e n i e n t e , t e n i e n d o e n c u e n t a e l p l a z o d e i n t e r p o s i -
c i ó n - t a n l a r g o - d e a l g u n o s d e e s t o s r e c u r s o s . 
- Q u e n o s e t r a t e d e r e c u r s o s s i n o d e m e d i o s a u t ó n o m o s 
d e i m p u g n a c i ó n , l o q u e t r o p e z a r í a c o n l a d i f i c u l t a d d e a d m i -
t i r o t r a c a t e g o r í a d e i m p u g n a c i o n e s d i s t i n t a d e l o s r e c u r s o s . 
- Q u e s e t r a t e d e r e c u r s o s , n o y a e x t r a o r d i n a r i o s , s i n o 
e x c e p c i o n a l e s , q u e p o r r a z o n e s d e t e r m i n a d a s s e a d m i t e n e n c o n 
t r a d e u n a s e n t e n c i a f i r m e , p e r o q u e e n b a s e a s u c a r é e t e ? 
e x c e p c i o n a l n o d e s v i r t ú a n e l c o n c e p t o d e f i r m e z a . 
A n u e s t r o m o d o d e v e r , l a m a t i z a c i ó n d e G u a s p e s m u y 
a c e r t a d a , y e n t e n d e m o s q u e l a ú l t i m a d e l a s s o l u c i o n e s aporta-
d a s e s l a m á s v i a b l e , y e x p l i c a s u f i c i e n t e y v á l i d a m e n t e l a 
e x i s t e n c i a d e r e c u r s o s c o n t r a l a s s e n t e n c i a s f i r m e s , q u e - p o r 
d e f i n i c i ó n - s o n i r r e c u r r i b l e s . M á s a d e l a n t e , y e n s e d e c a n ó n i 
c a , h a r e m o s u s o d e e s t a a r g u m e n t a c i ó n t a n s u g e r e n t e . ~ 
4. F i r m e z a y c o s a j u z g a d a 
A l r e f e r i r n o s a l e s q u e m a d e l a r e s i u d i c a t a e n e l C ó d i -
g o p u s i m o s d e m a n i f i e s t o q u e é s t e i n i c i a s u r e g u l a c i ó n d e e s -
t e i n s t i t u t o a d m i t i é n d o l o , d e m o d o g e n e r a l i z a d o e n e l c . 
1 6 4 1 , c o n l a e x c e p c i ó n d e l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o -
n a s . 
( 6 2 ) L a p r e c l u s i o n e s u n m e c a n i s m o e s t a b l e c i d o p o r e l o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o , q u e t i e n e p o r o b j e t o c e r r a r l a s f a s e s o e t a p a s d e l p r o c e d i m i e n -
t o , y a ú n l a p r á c t i c a d e d e t e r m i n a d o s a c t o s p r o c e s a l e s ; e n s u v i r t u d s e 
e x t i n g u e n l a s f a c u l t a d e s p r o c e s a l e s d e l a s p a r t e s y d e l t r i b u n a l . P o r 
e l l o , l a p r e c l u s i o n e s p r e s u p u e s t o d e l a f i r m e z a , p e r o é s t o n o s i g n i f i c a 
q u e p u e d a c o n f u n d i r s e c o n e l l a . 
( 6 3 ) C f r . J . G U A S P , D e r e c h o c i t . , p p . 5 8 9 - 5 9 0 . 
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L a s i m p l e c o n s i d e r a c i ó n d e l t e x t o l e g i s l a t i v o l l e v a a 
c o n c l u i r q u e e n D e r e c h o C a n ó n i c o l a c o s a j u z g a d a r e q u i e r e l a 
i m p o s i b i l i d a d d e a p e l a r d e l a s e n t e n c i a : m i e n t r a s u n a s e n t e n ­
c i a s e a r e c u r r i b l e m e d i a n t e a p e l a c i ó n n o h a y c o s a j u z g a d a , 
y a l a i n v e r s a , l a c o s a j u z g a d a i m p i d e l a a p e l a c i ó n . 
L a i n t i m a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e l a i m p o s i b i l i d a d d e 
a p e l a r d e l a d e c i s i ó n j u d i c i a l y l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z 
g a d a s e h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o p o r l a j u r i s p r u d e n c i a ( 6 4 ) 7 
e n l a d o c t r i n a c a n ó n i c a i n c l u s o s e h a n l l e g a d o a i d e n t i f i c a r 
a m b o s c o n c e p t o s , a t r i b u y e n d o , e n o c a s i o n e s , a l a s e n t e n c i a 
f i r m e l o s e f e c t o s p r o p i o s d e l a c o s a j u z g a d a ( 6 5 ) . S i n e m b a r ­
g o , e n t e n d e m o s q u e a m b o s c o n c e p t o s n o s o n i d e n t i f i c a b l e s n i 
r e c o n d u c i b l e s a u n o s ó l o . 
L a n e c e s i d a d d e l r e q u i s i t o d e l a f i r m e z a d e l a d e c i s i ó n 
p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a e s f á c i l m e n t e 
d e m o s t r a b l e e n e l C I C , a p a r t i r d e l c . 1 6 4 1 . D e l e x a m e n p a r t i 
c u l a r i z a d o d e l o s c u a t r o s u p u e s t o s c o n t e m p l a d o s e n d i c h o p r e T 
c e p t o s e p u e d e d e d u c i r t a l p r e s u p u e s t o . 
E n e l n ú m e r o p r i m e r o d e e s t e c a n o n s e r e c o g e l a r e g l a 
g e n e r a l d e l a n e c e s i d a d d e q u e h a y a d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s 
p a r a q u e l a d e c i s i ó n s e a i r r e v o c a b l e . E l l o c o n l l e v a , p o r u n a 
p a r t e , q u e e l p r i n c i p i o g e n e r a l v i g e n t e e n e l D e r e c h o C a n ó n i ­
c o e s e l d e l a p o s i b i l i d a d d e a p e l a r d e l a s e n t e n c i a d e p r i ­
m e r g r a d o - c f r . c . 1 6 2 8 - , y d e o t r a , q u e s e e x c l u y e l a a p e l a ­
c i ó n d e l a s e n t e n c i a d e g r a d o u l t e r i o , c u a n d o é s t a c o n f i r m e 
l a p r i m e r a s e n t e n c i a d i c t a d a . P o r t a n t o , m i e n t r a s q u e e n l o s 
o r d e n a m i e n t o s e s t a t a l e s e x i s t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e u n a c a u ­
s a s e a e x a m i n a d a e n d o s g r a d o s , c o n i n d e p e n d e n c i a d e l a r e s o ­
l u c i ó n d i c t a d a , e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o e x i s t e c o s a juzga­
d a , c o m o n o r m a g e n e r a l c u a n d o h a y a d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s T 
P o r e l l o c a b e t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a s i n s t a n c i a s 
s e a n t r e s o m á s , a l s e r p o s i b l e q u e l a p r i m e r a y l a s e g u n d a 
s e n t e n c i a s n o s e a n c o n f o r m e s . 
L o s n ú m e r o s 2 2 , 3 2 y 4 2 d e l a c i t a d a n o r m a c o n t i e n e n 
s e n d a s e x c e p c i o n e s a l a r e g l a g e n e r a l . L a p a r t e a l a q u e e l 
c . 1 6 2 8 c o n c e d e l a f a c u l t a d d e a p e l a r d e l a s e n t e n c i a p u e d e 
n o e j e r c i t a r e s a f a c u l t a d , o p u e d e d e s i s t i r u n a v e z q u e h a y a 
( 6 4 ) E n l a d e c i s i o n de 14 i u n i i 1961 с . S A B A T T A N I - c f r . SRRD v o l . 
L111 p . 3 7 5 - s e e s t a b l e c i a e x p r e s a m e n t e : " . . . n o n e s t n i s i i p s a s e n t e n t i a 
q u a e , p e r s e , f a c t o e s t f i r m a e t i n t a n g i b i l i s . . . q u a e q u e i m p u g n a r i n o n 
p o t e s t d i r e c t e . . . P r a c t i c e , r e s i u d i c a t a n o n e s t n i s i s e n t e n t i a q u a e n e -
q u i t a m p l i u s i m p u g n a r i u l t e r i o r i a p p e l l a t i o n e 
( 6 5 ) V i d . E . E I C H M A N , E l D e r e c h o c i t . , p . 2 5 3 . 
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i n t e r p u e s t o l a a p e l a c i ó n ( 6 6 ) . A u n q u e e l c . 1 6 4 1 , 2 h a y a s u -
p r i m i d o l a m e n c i ó n e x p r e s a a l d e s i s t i m i e n t o d e l a a p e l a c i ó n 
q u e c o n t e n í a e l a n t i g u o c . 1 9 0 2 , 2 , e l l o n o s u p o n e l a i m p o s i -
b i l i d a d d e q u e t a l e v e n t u a l i d a d e x i s t a ( 6 7 ) . S i n e m b a r g o , e l 
C ó d i g o i n t r o d u c e , d e m o d o e x p r e s o , e n e l n ú m e r o 3 9 d e l p r e c e £ 
t o , d o s n u e v a s h i p ó t e s i s d e f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a , q u e y a 
e s t a b a n i m p l í c i t a s e n e l a n t e r i o r o r d e n a m i e n t o : l a r e n u n c i a 
y l a c a d u c i d a d d e l a i n s t a n c i a . 
E l s u p u e s t o d e l a c a d u c i d a d d e l a i n s t a n c i a a p a r e c e r e -
c o g i d o e n e l c . 1 5 2 0 , q u e e s t a b l e c e c o m o c o n d i c i ó n p a r a s u 
p r o d u c c i ó n , c o n c a r á c t e r g e n e r a l , e l t r a n s c u r s o d e u n p l a z o 
d e s e i s m e s e s s i n r e a l i z a r n i n g ú n a c t o p r o c e s a l , m o d i f i c a n d o 
a s í l a d i s c i p l i n a c o n t e n i d a e n e l Codex d e 1 9 1 7 a e s t e r e s p e c 
t o , q u e c o n c e d í a u n p l a z o d e u n a ñ o ( c f r . c . 1 7 3 6 ) . S i l a c a T j 
s a s e e n c u e n t r a e n s e g u n d a o u l t e r i o r i n s t a n c i a , l a c a d u c i d a d 
d e l a i n s t a n c i a p r o d u c i r á l a e x t i n c i ó n d e l a a p e l a c i ó n y l a 
p r i m e r a s e n t e n c i a s e c o n v e r t i r á e n c o s a j u z g a d a ( 6 8 ) . E n c a m -
b i o , l a r e n u n c i a a l a i n s t a n c i a v i e n e c o n t e m p l a d a e n e l c . 
1 5 2 5 a t r i b u y é n d o s e l e l o s m i s m o s e f e c t o s q u e p r o d u c e l a c a d u c £ 
d a d , e s d e c i r , l a f i r m e z a p r o p i a d e l a s e n t e n c i a a p e l a d a y 
e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l ( 6 9 ) . 
P o r ú l t i m o , e l n ú m e r o 4 e d e l c . 1 6 4 1 r e c o g e l a e x i s t e n -
c i a d e s e n t e n c i a s d e f i n i t i v a s ú n i c a s - a l a s q u e n o s e a p l i c a 
l a r e g l a d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d - q u e c o n l l e v a n l a f i r m e z a , 
y a q u e n o s e c o n c e d e l a a p e l a c i ó n a t e n o r d e l o e s t a b l e c i d o 
e n e l c . 1 6 2 9 , y s e p r o d u c e , p o r e l l o , e l p a s o a c o s a j u z g a -
d a . 
A m o d o d e r e s u m e n d e l o y a e x p u e s t o , p o d e m o s a f i r m a r 
( 6 6 ) A e s t o s e f e c t o s d e b e t e n e r s e e n c u e n t a , c o m o y a e s s a b i d o , 
q u e l a i n t e r p o s i c i ó n d e l a a p e l a c i ó n v i e n e a s i g n i f i c a r l a v o l u n t a d d e 
i m p u g n a r l a d e c i s i ó n j u d i c i a l , m i e n t r a s q u e l a p r o s e c u c i ó n s u p o n e l a r e a -
l i z a c i ó n d e l o s a c t o s c o n c r e t o s n e c e s a r i o s p a r a q u e s e c o r r i j a o r e v o q u e 
l a s e n t e n c i a . 
( 6 7 ) A e s t e r e s p e c t o p u e d e n v e r s e : E . C O L A G I O V A N N I , De re iudicata 
et de restitutione in integrum. D i l e x i t i u s t i t i a m ( S t u d i a i n h o n o r e m A u r e 
I i i C a r d . S a b a t t a n i ) . C i t t ä d e l V a t i c a n o ( 1 9 8 4 ) , p . 2 9 7 ; C . DE D I E G O - L Ö 7 
R A , Código c i t . , p . 9 8 1 ; J . J . G A R C I A F A I L D E , Nuevo Derecho . . . , c i t . , 
p p . 2 5 2 - 2 5 3 . 
( 6 8 ) C f r . L . M A D E R O , Código de Derecho Canónico ( E d i c i ó n a n o t a d a ) . 
P a m p l o n a ( 1 9 8 3 ) . C o m e n t a r i o a l c . 1 5 2 2 , p . 9 1 5 . 
( 6 9 ) V i d . L . M A D E R O , Ibid., p . 9 1 7 ; E . C O L A G I O V A N N I , De re iudica-
ta . . . . c i t . , p . 2 9 8 . 
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q u e e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o l a i n a p e l a b i 1 i d a d d e l a s e n t e n c i a , 
l a f i r m e z a d e l a m i s m a , e s c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a p r o d u £ 
c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a ( 7 0 ) . S i n e m b a r g o , n o s p a r e c e q u e no" 
s e t r a t a d e d o s c o n c e p t o s i d é n t i c o s y , p o r t a n t o , s u b s u m i b l e s 
e n u n o . L a f i r m e z a o l a p r e c l u s i o n d e l a s i m p u g n a c i o n e s s e 
l i m i t a n , e n s i m i s m o s , a e x p r e s a r l a i m p o s i b i l i d a d d e r e v o c a r 
l a d e c i s i ó n ; m i e n t r a s q u e l a c o s a j u z g a d a , e n c a m b i o , a u n q u e 
í n t i m a m e n t e u n i d a a l a f i r m e z a o i n i m p u g n a b i 1 i d a d d e l a d e c i -
s i ó n , s u p o n e f u n d a m e n t a l m e n t e l a n e c e s i d a d d e q u e l a d e c i s i ó n 
s e a r e s p e t a d a e n e l p r o c e s o e n q u e s e h a p r o d u c i d o y , e n s u 
c a s o , e n o t r o s p r o c e s o s p o s t e r i o r e s ( 7 1 ) . L a p r e c l u s i o n e s 
u n p r e s u p u e s t o d e l a c o s a j u z g a d a ; s i n p r e c l u s i o n d e l s i s t e m a 
d e i m p u g n a c i o n e s j a m á s h a b r í a c o s a j u z g a d a . S i b i e n e s c i e r t o 
q u e t a n t o l a p r e c l u s i o n c o m o l a c o s a j u z g a d a t i e n e n p o r o b j e -
t o m a n t e n e r l a e s t a b i l i d a d d e c i e r t a s d e c i s i o n e s j u d i c i a l e s , 
n o e s m e n o s c i e r t o q u e e n t r e a m b a s e x i s t e n l a s s i g u i e n t e s d i -
f e r e n c i a s , q u e l a s h a c e n i n c o n f u n d i b l e s : 
- L a p r e c l u s i o n e s i n h e r e n t e a l a i n m u t a b i l i d a d d e d e -
t e r m i n a d o s a c t o s j u r í d i c o - p r o c e s a l e s , m i e n t r a s q u e l a c o s a 
j u z g a d a s e r e f i e r e a l a i r r e v o c a b i 1 i d a d d e l m a n d a t o q u e s e 
p r o n u n c i a s o b r e e l f o n d o d e l o b j e t o l i t i g i o s o o c u e s t i ó n c o n -
t r o v e r t í d a . 
- P o r l a p r e c l u s i o n s e h a c e n i n m u t a b l e s l a s s e n t e n c i a s 
e n e l m i s m o p r o c e s o e n q u e s e d i c t a r o n ; p o r l a c o s a j u z g a d a , 
e n c a m b i o , e s a i n m u t a b i l i d a d o p e r a f u e r a d e l p r o c e s o y p a r a 
c u a l q u i e r o t r o p r o c e s o p o s t e r i o r ; e s d e c i r , q u e l a c o s a j u z g £ 
d a p e r m i t e e s t a b l e c e r l a c e r t e z a , m i e n t r a s q u e l a p r e c l u s i o n " 
s ó l o c o n s t i t u y e s u p r e s u p u e s t o ( 7 2 ) . 
( 7 0 ) P u e d e n v e r s e e n t r e o t r o s : M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a r i u s 
c i t . , p p . 1 - 2 ; M. C O N T E A C O R O N A T A , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 2 ; 
A . B L A T , C o m m e n t a r i u m t e x t u s C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i . L i b e r I V . Romae 
( 1 9 2 7 ) , p . 4 1 3 ; F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s c i t . , p . 5 8 1 ; F . D E L L A R O C C A , 
I n s t i t u c i o n e s c i t . , p p . 3 5 9 - 3 6 0 ; C . DE D I E G O - L O R A , L a d o c t r i n a p r o c e 
s a l d e M o n s . L e ó n d e l A m o , e n " I u s C a n o n i c u m " , X V I I I ( 1 9 7 8 ) , p . 5 4 2 . 
( 7 1 ) A s í s e p o n e d e m a n i f i e s t o e n u n a s e n t e n c i a d e l a R o t a R o m a n a 
e n l a q u e s e e s t a b l e c e e x p r e s a m e n t e : " . . . a u c t o r i t a s r e i i u d i c a t a e i m p e r a 
t i v i t a t e s u p e r a d d i t n o t i o n e m i n m u t a b i 1 i t a s 14 i u n i i 1 9 6 1 , c . S a b a t -
t a n i , S R R D , L i l i , p . 3 7 5 . 
( 7 2 ) C f r . F . HOYOS H E N R E C H S O N , A l g u n o s a s p e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a 
e n e l D e r e c h o v e n e z o l a n o . L i b r o h o m e n a j e a J a i m e G u a s p . G r a n a d a , 1 9 8 4 , 
p p . 342 s s . 
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5 . La c o s a j u z g a d a formal 
a ) C o n c e p t o 
A l r e f e r i r n o s a l a s d o s e s p e c i e s b á s i c a s d e l i n s t i t u t o 
d e l a r e s i u d i c a t a d e j á b a m o s c o n s t a n c i a d e l a e x i s t e n c i a d e 
d o s m o d o s d e a t a c a r l a s e n t e n c i a : l a i m p u g n a c i ó n d i r e c t a m e -
d i a n t e e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n , y l a i m p u g n a c i ó n i n d i r e c t a 
m e d i a n t e l o s r e c u r s o s q u e h e m o s l l a m a d o e x t r a o r d i n a r i o s : l a 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m y l a q u e r e l a n u l l i t a t i s . 
T a m b i é n h e m o s d e m o s t r a d o m á s a r r i b a q u e l a f i r m e z a d e 
l a s e n t e n c i a s e p r o d u c e c u a n d o n o e s p o s i b l e a t a c a r l a r e s o l u ^ 
c i ó n j u d i c i a l d i r e c t a m e n t e - m e d i a n t e l a a p e l a c i ó n - y q u e l"a 
i m p o s i b i l i d a d d e a p e l a r e s e l p r e s u p u e s t o n e c e s a r i o p a r a l a 
p r o d u c c i ó n d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a . P o r e l l o , s i r e t o m a m o s 
l a d i s t i n c i ó n e n t r e r e s i u d i c a t a f o r m a l y r e s i u d i c a t a m a t e -
r i a l p o d e m o s c o n c l u i r q u e e l c . 1 6 4 1 , a l r e f e r i r s e a l o s r e -
q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a q u e s e p r o d u z c a l a c o s a j u z g a d a , e s -
t á c o n t e m p l a n d o l a f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a , y p o r t a n t o , s ó l o 
l a c o s a j u z g a d a f o r m a l . 
L a d i s t i n c i ó n e n t r e r e s i u d i c a t a e n s e n t i d o f o r m a l y 
e n s e n t i d o m a t e r i a l c o n s t i t u y e u n a i n n o v a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
c a n ó n i c a c o n t e m p o r á n e a , q u e l a r e c o g e d e l D e r e c h o P r o c e s a l 
s e c u l a r y l a t r a s l a d a a l á m b i t o d e l D e r e c h o C a n ó n i c o ( 7 3 ) . 
P o r c o n s i g u i e n t e , p a r a o b t e n e r u n a n o c i ó n d e l a c o s a 
j u z g a d a f o r m a l e s p r e c i s o a c u d i r a l a d o c t r i n a c a n ó n i c a m á s 
p r ó x i m a a n o s o t r o s . M i e n t r a s e n u n s e c t o r d o c t r i n a l p a r e c e 
i d e n t i f i c a r s e e l c o n c e p t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l c o n e l d e 
f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a ( 7 4 ) , o t r a p a r t e d e l a d o c t r i n a , c o n 
u n a n o c i ó n m á s t é c n i c a y , a n u e s t r o j u i c i o , m á s a c e r t a d a , 
l a c o n c e p t ú a c o m o e l e f e c t o d e l a s r e s o l u c i o n e s q u e d e n t r o 
d e l p r o c e s o n i p u e d e n s e r a l t e r a d a s p o r e l j u e z , n i i m p u g n a -
d a s p o r l a s p a r t e s ( 7 5 ) . 
( 7 3 ) L o s a u t o r e s i n m e d i a t o s a l a p r o m u l g a c i ó n d e l a n t i g u o C I C h a -
b l a b a n d e l a c o s a j u z g a d a e n s e n t i d o g e n é r i c o e n s u a n á l i s i s d e l c . 1 9 0 2 , 
y s e l i m i t a b a n a e x a m i n a r l o s p r e s u p u e s t o s q u e e l C ó d i g o p o s i t i v i z a b a p a -
r a s u e x i s t e n c i a . P u e d e n v e r s e , e n t r e o t r o s : F . W E R N Z - P . V I D A L , Ius 
c i t . , p . 5 8 2 ; M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , Commentarius c i t . , p . 2 ; A . B L A T 
Commentarium . . . c i t . , p . 4 1 3 ; A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , Epitome . . . , c i t . 
p . 1 2 2 ; I . N O V A L , Commentarium c i t . , p . 4 4 5 . 
( 7 4 ) V i d . A . M O R O N I , Dictionarium c i t . , p . 1 1 2 ; F . D E L L A R 0 C -
C A , Instituciones c i t . , p . 3 5 9 ; R . G A R C I A L O P E Z , Decisiones . . . , c i t . 
p. 3 2 0 ; I. G O R D O N , Novus processus c i t . , p . 4 8 ; J . L . A C E B A L , Código 
c i t . , p. 7 9 7 . 
( 7 5 ) L . DEL A M O , La excepción c i t . , p p . 441 y s s . T a m b i é n p u e 
den verse V . DE R E I N A , La cosa juzgada en el proceso ordinario canónico, 
en "Ius C a n o n i c u m " , V I I I ( 1 9 6 8 ) , p . 3 5 4 ; C . DE D I E G O - L O R A , La doctrina 
p r o c e s a l c i t . , p . 5 4 2 . 
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L a c o s a j u z g a d a f o r m a l d e s i g n a l a i m p o s i b i l i d a d d e q u e 
e l r e s u l t a d o p r o c e s a l s e a d i r e c t a m e n t e a t a c a d o ; i n d i c a , a s u 
v e z , p o r l a f i r m e z a q u e p r e s u p o n e , l a i m p o s i b i l i d a d d e q u e 
u n a c i e r t a d e c i s i ó n s e a r e c u r r i d a : e l c i e r r e d e l o s r e c u r s o s 
p r o c e d e n t e s c o n t r a e l l a ( 7 6 ) . 
L a c o s a j u z g a d a f o r m a l s e c o n f i g u r a g r a c i a s a l a f i r m e -
z a d e l a s e n t e n c i a , a l a p r e c l u s i o n d e l a s i m p u g n a c i o n e s , c o n 
l a p r e c l u s i o n c o n s i g u i e n t e d e l d e r e c h o a p r o v o c a r e l c a m b i o 
d e l a d e c i s i ó n ; e s d e c i r , e s u n a r e s u l t a n t e d e l e f e c t o d e l a 
i m p o s i b i l i d a d d e i m p u g n a r l a d e c i s i ó n j u d i c i a l ( 7 7 ) . 
b ) P r e s u p u e s t o s y r e q u i s i t o s 
P a r a q u e s e p r o d u z c a l a c o s a j u z g a d a f o r m a l e s p r e c i s o 
q u e l a s e n t e n c i a r e v i s t a u n o s d e t e r m i n a d o s c a r a c t e r e s . T a n t o 
l a d o c t r i n a c i v i l c o m o l a c a n ó n i c a ( 7 8 ) s o n u n á n i m e s e n e s t a -
b l e c e r l o s s i g u i e n t e s p r e s u p u e s t o s , c o n a l g u n a s m a t i z a c i o n e s 
t e r m i n o l ó g i c a s : 
- E x i s t e n c i a d e u n a c t o j u r i s d i c c i o n a l q u e p o n g a f i n 
a l a c o n t r o v e r s i a , e s d e c i r , q u e r e c a i g a s o b r e e l f o n d o d e l 
l i t i g i o , o l o q u e e s l o m i s m o , q u e e x a m i n e y d e c i d a a c e r c a 
d e l a p r e t e n s i ó n p r o c e s a l ( t é n g a s e e n c u e n t a a e s t o s e f e c t d o s 
l o y a i n d i c a d o s o b r e l a s s e n t e n c i a s i n t e r 1 o c u t o r i a s y l o s d e -
c r e t o s q u e t i e n e n f u e r z a d e d e f i n i t i v o s ) . 
- C a r á c t e r i r r e v o c a b l e d e l a s e n t e n c i a , e s t o e s , q u e 
y a n o s e a s u s c e p t i b l e d e i m p u g n a c i ó n i n m e d i a t a p o r v í a d e r e -
c u r s o , e n r a z ó n a s u f i r m e z a . E s t e p r e s u p u e s t o n o s l l e v a a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a l a p r o d u c -
c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l , q u e a c o n t i n u a c i ó n v a m o s a 
a b o r d a r . 
A l g u n o s a u t o r e s a ñ a d e n u n t e r c e r p r e s u p u e s t o a l o s d o s 
( 7 6 ) J . G U A S P , D e r e c h o c i t . , p p . 5 8 9 - 5 9 0 . 
( 7 7 ) P u e d e n v e r s e : F . C A R N E L U T T I , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p . 97 
y S i s t e m a d e D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l . T r a d . N . A L C A L Á - Z A M O R A Y C A S T I L L O 
y S . S E N T Í S M E L E N D O , v o l . I . B u e n o s A i r e s , 1 9 4 4 , p . 3 2 3 ; G . C H I O V E N D A , 
P r i n c i p i o s c i t . , p . 4 6 0 ; E . T . L I E B M A N , E f i c a c i a c i t . , p . 7 7 . 
L . P R I E T O - C A S T R O Y F E R R A N D I Z , T r a t a d o d e D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l ( P r o c e s o 
d e c l a r a t i v o . P r o c e s o d e e j e c u c i ó n ) , v o l . I . P a m p l o n a , 1 9 8 5 , p . 7 8 9 ; E . 
GÓMEZ O R B A N E J A , D e r e c h o c i t . , p . 4 2 5 ; J . S A N T A M A R Í A , C o m e n t a r i o s a l 
C ó d i g o C i v i l , v o l . I I ( a r t s . 1088 a D i s p o s i c i o n e s T r a n s i t o r i a s y A p é n d i c e 
f o r a l d e A r a g ó n ) . M a d r i d , 1 9 5 8 , p . 2 3 0 . 
( 7 8 ) P u e d e n v e r s e : F . D E L L A R O C C A , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p . 3 5 9 ; 
J . G U A S P , L o s l í m i t e s c i t . , p p . 435 y s s . ; F . C A R N E L U T T I , S i s t e m a 
c i t . , p p . 353 y s s . 
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y a e n u m e r a d o s , q u e c o n s i s t e e n q u e e l p r o c e s o e n q u e r e c a i g a 
l a d e c i s i ó n n o e s t é e x c l u i d o p o r d i s p o s i c i ó n l e g a l - e n a t e n -
c i ó n a s u n a t u r a l e z a - d e l a p r o d u c c i ó n d e l e f e c t o d e c o s a j u £ 
g a d a ( 7 9 ) . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r 
n u e s t r o C ó d i g o p a r a l a e x i s t e n c i a d e c o s a j u z g a d a , h a y q u e 
r e m i t i r s e a l c . 1 6 4 1 , q u e e n s u s c u a t r o n ú m e r o c o n t e m p l a c o n 
c a r á c t e r t a x a t i v o l o s s u p u e s t o s e n q u e é s t a s e p r o d u c e . E l 
Codex r e q u i e r e p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a 
f o r m a l , l a i n a t a c a b i 1 i d a d d i r e c t a d e l f a l l o , o l o q u e e s l o 
m i s m o , e l c i e r r e d e l a s i m p u g n a c i o n e s , l a f i r m e z a d e l a s e n -
t e n c i a , q u e e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o p r o v i e n e d e d o s f u e n t e s : 
a ) L a n a t u r a l e z a d e l a d e c i s i ó n j u d i c i a l , q u e n o a d m i t e 
c o n t r a e l l a n i n g ú n r e c u r s o . 
b ) L a d e c a d e n c i a d e l d e r e c h o a i m p u g n a r l a r e s o l u c i ó n . 
E l p r i m e r r e q u i s i t o d e l a f u e n t e a ) , q u e c o n s t i t u y e a d e 
m á s l a r e g l a g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z g a d a , e s t á e n p a r t e 
r e g u l a d o p o r e l n 2 . I 2 d e l c . 1 6 4 1 y c o n s i s t e e n l a n e c e s i d a d 
d e q u e e x i s t a n d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s ( 8 0 ) . L a s f o r m u l a c i ó n 
d e e s t e p r e c e p t o f i j a y a s u a l c a n c e , a l d e l i m i t a r l a d o b l e 
c o n f o r m i d a d e n b a s e a l a i d e n t i d a d d e l a s p a r t e s , d e l o b j e t o 
d e l a p e t i c i ó n y d e l a c a u s a d e p e d i r ( 8 1 ) . 
P o r i d e n t i d a d d e l o s s u j e t o s s e e n t i e n d e u n á n i m e m e n t e 
( 7 9 ) V i d . J . G U A S P , Los límites c i t . , p p . 4 4 0 - 4 4 1 . 
( 8 0 ) L a e x i g e n c i a d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d e s t a b a r e g u l a d a e n térmi_ 
n o s s i m i l a r e s e n e l Codex d e 1 9 1 7 , q u e i n n o v a b a e n e s t e p u n t o a l d e r e c h o 
a n t e r i o r , q u e p e r m i t í a d o s a p e l a c i o n e s c o n t r a l a s e n t e n c i a p o r l o q u e n o 
h a b í a res iudicata h a s t a q u e n o e x i s t i e r a n t r e s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s , l o 
q u e h a c í a p o s i b l e q u e p u d i e r a n a l c a n z a r s e h a s t a c i n c o i n s t a n c i a s o más 
e n l a b ú s q u e d a d e d i c h a c o n f o r m i d a d . P u e d e n v e r s e : R E I F F E N S T U E L , Ius Ca-
nonicum c i t . , p . 5 2 4 ; E . P I R H I N G , Iuris Canonici..., c i t . p . 2 9 9 ; 
F . S C H M A L Z G R U E B E R , Ius Ecclesiasticum c i t . p . 5 0 2 . 
( 8 1 ) No o c u r r í a l o m i s m o e n e l c a n o n p a r a l e l o d e l o r d e n a m i e n t o d e 
1 9 1 7 , e n q u e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d s e e f e c t u a b a d o c t r i ^ 
n a l m e n t e , a l n o r e c o g e r e l t e x t o l e g a l l o s c r i t e r i o s q u e p e r m i t i e r a n e s t a 
b l e c e r d i c h a i d e n t i d a d . P u e d e n c o n s u l t a r s e a e s t e r e s p e c t o : E . R E G A T I L L O , 
Institutiones Iuris Canonici, v o l . I I . S a n t a n d e r , 1 9 5 1 , p . 3 4 9 ; F . W E R N Z -
P. V I D A L , Ius c i t . p . 5 8 3 ; T . M U N I Z , Procedimientos Eclesiásticos, 
v o l . I I I . S e v i l l a , 1 9 1 9 , p p . 4 9 5 - 4 9 6 ; A . B L A T , Commentarium c i t . p . 
4 1 3 ; F . R 0 B E R T I , De Processibus, c i t . p . 2 4 5 ; F . C A P E L L O , Summa Iuris Ca-
nonici, v o l . I I I , R o m a e , 1 9 5 5 , p . 3 1 7 ; M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , Commenta-
rius c i t . p . 6 . 
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e n t r e l o s c a n o n i s t a s , n o l a i d e n t i d a d f í s i c a , s i n o j u r í d i c a 
( 8 2 ) ; s u n e c e s i d a d d e r i v a d e q u e s i l a s p a r t e s f u e r a n d i s t i n -
t a s h a b r í a d i v e r s i d a d d e a c c i o n e s . 
E n c u a n t o a l a i d e n t i d a d d e l o b j e t o , l a d o c t r i n a p o n e 
e l a c e n t o e n l a i d e n t i d a d j u r í d i c a d e l p e t i t u m , y n o t a n t o , 
e n l a i d e n t i d a d m a t e r i a l d e l a c o s a e n s í - c o r p u s - ( 8 3 ) . 
P o r l o q u e h a c e a l a c a u s a p e t e n d i , l o s a u t o r e s m a n t i e -
n e n u n á n i m e n t e q u e d e b e d e t e r m i n a r s e p o r e l h e c h o j u r í d i c o 
q u e c o n s t i t u y e l a r a z ó n d e l d e r e c h o d i s c u t i d o ( 8 4 ) . E n l a m i £ 
m a l í n e a a r g u m e n t a t i v a , D e l A m o m a t i z a t o d a v í a m á s , o b s e r v a n -
d o q u e e l h e c h o j u r í d i c o , q u e c o n s t i t u y e e l d e r e c h o e n l i t i -
g i o , n o d e b e c o n f u n d i r s e c o n l o s s i m p l e s h e c h o s , q u e s ó l o s o n 
m e d i o s p a r a p r o b a r l a e x i s t e n c i a d e l h e c h o j u r í d i c o d e q u e 
s e t r a t a ( 8 5 ) , y c i t a a l g ú n p r e c e d e n t e j u r i s p r u d e n c i a l q u e 
a s í l o c o n f i r m a ( 8 6 ) . 
E n a t e n c i ó n a l o y a i n d i c a d o n o i m p l i c a n d i s c o n f o r m i d a d 
e n t r e l a s s e n t e n c i a s : l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n l o s f u n d £ 
m e n t o s d e d e r e c h o - y a q u e l o i m p o r t a n t e s o n l a s p a r t e s d i s p o T 
s i t i v a s , y q u e é s t a s s e a n i d é n t i c a s e n c u a n t o a l o s u s t a n c i a l 
d e l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l ; s ó l o e n l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l c a b e 
a p o y a r l a c o n f o r m i d a d - ( 8 7 ) ; l a d i f e r e n t e r e s o l u c i ó n e n u n a 
y o t r a s e n t e n c i a s o b r e e l p a g o d e c o s t a s ( 8 8 ) ; l a n o v e d a d d e 
p r u e b a s ( 8 9 ) ; l a s d i f e r e n c i a s e n e l p r o n u n c i a m i e n t o q u e n o 
a f e c t e n a l o e s e n c i a l d e l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l ( 9 0 ) ; l a d i s -
( 8 2 ) C f r . M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , I b i d . ; F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s . 
c i t . , p . 5 8 4 ; L . DEL AMO, S e n t e n c i a s c i t . , p . 6 7 . 
( 8 3 ) V i d . M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a r i u s c i t . , p . 4 ; F . 
W E R N Z - P . V I D A L , I b i d . 
( 8 4 ) C f r . F . W E R N Z - P . V I D A L , I b i d . ; M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n -
t a r i u s c i t . , p . 5 . 
( 8 5 ) L . DEL AMO, S e n t e n c i a s c i t . , p p . 6 7 - 6 8 . 
( 8 6 ) C f r . S R R D , X X X I I I , 4 1 , p . 4 5 8 , d e c i s i ó n d e 28 d e m a y o d e 1941 
c . J U L L I E N , " C a u s a p e t e n d i d i f f e r t t u m a m o t i v i s q u i b u s i n i u d i c i o p r o b a -
t u r , t u m ab e x c e p t i o n i b u s q u i b u s r e u s c o n v e n t u s a c t i o n e r e s i s t i t 
( 8 7 ) C f r . D e c r e t o d e l a S . R . E s p a ñ o l a d e 10 e n e r o 1958 c . AMO, L . 
DEL A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p p . 6 9 - 7 0 . 
( 8 8 ) V i d . L . DEL A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p p . 6 9 - 7 0 . D e c r e t o d e 
l a S . R . E s p a ñ o l a d e 2 m a r z o 1957 c . M I G U E L E Z . E n e l m i s m o s e n t i d o s e p r o -
n u n c i a E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 9 . 
( 8 9 ) V i d . L . DEL AMO, S e n t e n c i a s p p . 6 9 - 7 0 . D e c r e t o d e l a 
S . R . E s p a ñ o l a d e 30 m a r z o 1957 c . DEL AMO. 
( 9 0 ) A t í t u l o d e e j e m p l o p u e d e c i t a r s e l a d e c i s i ó n 17 i u n i i 1949 
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c o n f o r m i d a d e n l a s c u e s t i o n e s a c c e s o r i a s , c u a n d o s o b r e l a 
p r i n c i p a l s e h a y a a l c a n z a d o y a l a d o b l e c o n f o r m i d a d ( 9 1 ) ; l a 
c o n f o r m i d a d d e u n o s c a p í t u l o s y l a d i s c o n f o r m i d a d d e o t r o s . 
E n e s t e s u p u e s t o , c u a n d o l a s e n t e n c i a u l t e r i o r c o n f i r m a e n 
p a r t e l a p r i m e r a , y e n p a r t e , l a r e v o c a , h a y c o s a j u z g a d a r e s 
p e c t o d e l a p a r t e y a r e s u e l t a c o n d o b l e s e n t e n c i a c o n f o r m e T 
s a l v o e n e l c a s o d e q u e é s t a s e a c o n e x a y a c c e s o r i a d e o t r a 
y a r e s u e l t a ( 9 2 ) ; l a p a r c i a l d i s c o n f o r m i d a d e n r e l a c i ó n c o n 
a s u n t o s n o i n c l u i d o s e n e l d u b i u m : l a s s e n t e n c i a s s e r á n a p e l j a 
b l e s e n l o q u e p a r c i a l m e n t e s e a n d i s c o n f o r m e s ( 9 3 ) . ~~ 
L a j u r i s p r u d e n c i a d e l a R o t a R o m a n a s e h a m o v i d o e n d o s 
l í n e a s d i v e r s a s s e g ú n d o s p e r s p e c t i v a s e n t o r n o a l a c o n f i g u -
r a c i ó n d e l a c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s , s e g ú n q u e s e a n a -
l i c e l a d e c i s i ó n d e s d e u n p u n t o d e v i s t a e s t r u c t u r a l , o d e s d e 
u n p u n t o d e v i s t a f u n c i o n a l ( 9 4 ) , h a b l á n d o s e , p o r t a n t o , d e 
c o n f o r m i d a d e q u i v a l e n t e y c o n f o r m i d a d s u s t a n c i a l . 
B a j o e l p r i m e r a s p e c t o ( 9 5 ) , l a c o n f o r m i d a d s e d e t e r m i -
n a p o r l a i d e n t i d a d d e l a s p a r t e s d i s p o s i t i v a s , a l m a r g e n d e 
c . S T A F F A , S R R D , X L I , p . 3 0 1 : " S i v e r o d u o d e c i s i o n e s , q u o d r e m p e t i t a m 
c o n f o r m e s , q u o a d a m b i t u m s e u q u a n t i t a t e m d i f f e r a n t , q u a c o n c o r d a n t r e m 
i u d i c a t a m i n d u c u n t : s i u n a e r g o b i s c e n t u m d e b e r i e d i x i t , a l t e r o v e r o c e n 
t u m , i a m h a b e t u r p r o c e n t u m r e s i u d i c a t a , c o n t r a quam a p p e l l a t i o no7¡ 
a d m i t t i t u r " . 
( 9 1 ) C f r . S R R D , X X I I , 5 2 , p . 588 d e c i s i ó n d e 11 a u g u s t i i 1930 c . 
P A R R I L L O . 
( 9 2 ) C f r . E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 9 ; F . C A P E L -
L O , Summa c i t . , p . 3 1 7 . 
( 9 3 ) C f r . C . DE D I E G O - L O R A , T e m a s p r o c e s a l e s e n s e p a r a c i ó n c o n y u -
g a l , e n " I u s C a n o n i c u m " , v o l . X V I ( 1 9 7 6 ) , p . 2 1 5 . R e a l i z a u n e s t u d i o c r í -
t i c o d e u n a i n t e r e s a n t e d e c i s i ó n d e l a R o t a E s p a ñ o l a e n l a q u e s e i d e n t i -
f i c a e l d i b i u m y l a c o n f o r m i d a d d e l a s e n t e n c i a , e i n d i c a q u e e l h e c h o 
d e q u e l a f ó r m u l a d e l d u b i o s e a l a c l a v e y e l l í m i t e d e l a p a r t e d i s p o s i -
t i v a , n o s u p o n e q u e l a c o n f o r m i d a d d e d o s d e c i s i o n e s d e p e n d a d e q u e a m b a s 
c o i n c i d a n e n s u s f a l l o s a l a m i s m a c o n c o r d a n c i a d e l d u b i u m ; e l l o s e r á a s í , 
s ó l o c u a n d o l a s s e n t e n c i a s c o n t e n g a n i g u a l r e s p u e s t a a l d u b i o , s i n r e f e -
r i r s e a o t r a s c u e s t i o n e s n o i n c l u i d a s e n é l , p e r o n o s i l a s s e n t e n c i a s 
r e s u e l v e n d e d i s t i n t o modo a c u e s t i o n e s n o c o n t e n i d a s e n a q u é l . 
( 9 4 ) C f r . A . V I T A L E , S u l l a c o n f o r m i t à d e l l e s e n t e n z e n e l p r o c e s s o 
c a n o n i c o , e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , v o l . X V I I I ( 1 9 6 2 ) , p p . 435 s s . 
( 9 5 ) L a c o n f o r m i d a d e q u i v a l e n t e f u e d e f i n i d a e n l a d e c i s i ó n c . PIN^ 
T O d e 6 m a i i 1974 - S R R D , L X V I , p p . 3 4 0 - 3 4 1 - e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" A e q u i v a l e n t e r c o n f o r m e s s u n t d u a e s e n t e n t i a e q u a e . . . c o n c o r d a n t t a r n e n 
i n a g n o s c e n d i s i i s d e m f a c t i s i u r i d i e i s . . . A g i t a r n e n d e b e t d e f a c t i s i u r i 
d i c i s q u i n s u f f i c i a t c o n c o r d a n t i a c i r c a f a c t a Simplicia". E n e l m i s " 1 
mo s e n t i d o p u e d e n v e r s e t a m b i é n l a s d e c i s i o n e s d e 17 i u n i i 1 9 2 0 . c . P R I O R , 
S R R D , X I I , p p . 156 y s . ; 30 m a i i 1 9 5 9 , c . H E A R D , S R R D , L I , p . 3 3 9 ; 17 o c t . 
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q u e l a m o t i v a c i ó n s e a d i s c o n f o r m e e n a m b a s s e n t e n c i a s ( 9 6 ) ; 
e n c a m b i o , b a j o e l s e g u n d o a s p e c t o ( 9 7 ) , l a c o n f o r m i d a d v e n -
d r á d e t e r m i n a d a p o r l a c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l o s e l e m e n t o s 
d e l a d e m a n d a ( s u j e t o , o b j e t o y c a u s a ) y l o s d e l a s e n t e n c i a 
( 9 8 ) . 
N o s e p u e d e h a b l a r t a m p o c o d e u n a d i r e c c i ó n u n á n i m e e n 
a t e n c i ó n a d i v e r s o s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s , y a q u e l a s d e c i s i o -
n e s s e p r o n u n c i a n e n u n o y o t r o s e n t i d o i n d i s c r i m i n a d a m e n t e 
d e n t r o d e l a p s o s d e t i e m p o m u y p r ó x i m o s ; e n c u a l q u i e r c a s o , 
e l ú l t i m o c r i t e r i o i n d i c a d o p a r e c e s e r e l m á s r e i t e r a d a m e n t e 
u t i l i z a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
T a m p o c o e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a a d o p t a 
e n s u s i n t e r v e n c i o n e s u n a s o l a d i r e c c i ó n , p r o n u n c i á n d o s e e n 
u n o y o t r o s e n t i d o a l t e r n a t i v a m e n t e ( 9 9 ) . 
P o r t o d o e l l o h e m o s d e c o n c l u i r q u e n o e x i s t e n i e n e l 
D e r e c h o C a n ó n i c o p o s i t i v o , n i e n l a d o c t r i n a y j u r i s p r u d e n c i a 
c a n ó n i c a s , u n c r i t e r i o u n á n i m e p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a 
c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s . 
S i n e m b a r g o , a l e f e c t u a r l a r e g u l a c i ó n q u e h e m o s t r a n s -
c r i t o , e l C ó d i g o p a r e c e e x i g i r l a c o n f o r m i d a d q u e l a d o c t r i n a 
h a d e n o m i n a d o f o r m a l - s e n t e n c i a s f o r m a l i t e r c o n f o r m e s - , e x c l u 
y e n d o , p o r t a n t o , l a c o n f o r m i d a d e q u i v a l e n t e q u e s e b a s a s o l j i 
m e n t e e n l a i d e n t i d a d d e l o s h e c h o s , a u n c u a n d o l o s c a p í t u l o s 
i n v o c a d o s s e a n d i v e r s o s ( 1 0 0 ) . 
1 9 7 0 , c . E W E R S , S R R D , L X I I , p . 9 0 1 . 
( 9 6 ) L a s e n t e n c i a s e e n t i e n d e como " a c t u s o m n i b u s c o n s t i t u t u s e i e -
m e n t i s d e q u i b u s . . . i n C o d i c i s , e t c u i u s p r i n c i p a l e s p a r t e s s u n t p a r s 
d i s p o s i t i v a , p a r s m o t i v a e t s u b c r i p t i o n e " . 
( 9 7 ) E n l a d e c i s i ó n c . P I N T O y a c i t a d a s e c o n c e p t u ó e n l o s s i g u i e j i 
t e s t é r m i n o s : " F o r m a l i t e r c o n f o r m e s d i c e n d a e s u n t d u a e s e n t e n t i a e q u a e 
c o n c o r d a n t . . . i n e a d e m c a u s a . . . Nam c a u s a e i d e n t i f i c a n t u r e l e m e n t a 
a c t i o n i s e o q u o d a g a t u r d e i i s d e m p e r s o n i s ( a c t i o n i s s u b i e c t o ) , c i r c a e a -
dem r e m s e u p e t i t u m ( a c t i o n i s o b i e c t u m ) o b e a d e m c a u s a m p e t e n d i ( a c t i o n i s 
c a u s a ) . E n e l m i s m o s e n t i d o p u e d e n v e r s e t a m b i é n : 2 d e c . 1 9 7 2 , c . E W E R S , 
S R R D , L X I V , p . 7 4 3 ; 15 a p r . 1 9 5 8 , c . P A S Q U A Z I , S R R D , L , p . 2 5 2 . 
( 9 8 ) L a s e n t e n c i a e s c o n s i d e r a d a c o m o " l e g i t i m a p r o n u n t i a t i o q u a 
i u d e x c a u s a m a l i t i g a n t i b u s p r o p o s i t a m e t i u d i c i a l i modo p e r t r a c t a m d é f i -
n i t " . 
( 9 9 ) I u r i s p r u d e n t i a S u p r e m i T r i b u n a l i S i g n a t u r a e A p o s t o l i c a e . S e -
c t i o P r i m a , e n " A p o l l i n a r i s " , X L I V ( 1 9 7 1 ) , p p . 1 3 - 1 7 , a c e r c a d e l a i n t e r -
v e n c i ó n d e e s t e T r i b u n a l e n l a s d e c i s i o n e s c . M A T T I O L I d e 27 f e b . 1 9 5 6 , 
SRRD ( 1 9 6 6 ) , p p . 1 7 9 - 1 9 1 ; c . J U L L I E N de 7 d e c . 1 9 4 6 , SRRD ( 1 9 5 6 ) , p p . 
5 9 2 - 5 9 8 . 
( 1 0 0 ) C f r . J . L . A C E B A L , C ó d i g o c i t . , p . 7 9 7 . T a m b i é n G A R C I A 
F A I L D E - N u e v o D e r e c h o c i t . , p p . 2 5 2 - 2 5 3 - p a r e c e i n c l i n a r s e p o r e s t a 
t e s i s . 
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N o o b s t a n t e , a l g ú n a u t o r e n t i e n d e q u e d e l a r e d a c c i ó n 
d e l c a n o n q u e v e n i m o s a n a l i z a n d o , e n s u n ú m e r o l 2 , n o p u e d e 
d e d u c i r s e l a c o n s a g r a c i ó n d e l a c o n f o r m i d a d f o r m a l , y q u e t a l 
i d e n t i d a d p o d r á e x i s t i r c u a n d o l o s h e c h o s s e a n l o s m i s m o s y 
l o s c a p í t u l o s g u a r d e n e n t r e s í c i e r t a r e l a c i ó n ( 1 0 1 ) . 
A n u e s t r o j u i c i o , e l C ó d i g o a b o g a p o r u n a c o n f o r m i d a d 
f o r m a l m e n t e c o n s i d e r a d a ; a l r e q u e r i r e x p r e s a m e n t e q u e s e t r a -
t e d e e o d e m p e t i t o e t e x e a d e m c a u s a p e t e n d i e s t á e n t e n d i e n d o 
l a i d e n t i d a d e n l o s m i s m o s t é r m i n o s e n q u e l o h a c í a e l a r t . 
2 1 8 , 2 d e l a I n s t r u c c i ó n P r o v i d a M a t e r E c c l e s i a , q u e r e q u e r í a , 
p a r a l a c o n f o r m i d a d , l a i d e n t i d a d d e l o s c a p í t u l o s y n o s o l a -
m e n t e d e l o s h e c h o s j u r í d i c o s . 
L a f i r m e z a , p o r l a r a z ó n i n d i c a d a e n a ) , t a m b i é n p u e d e 
p r o v e n i r d e o t r a f u e n t e m u y d i s t i n t a : l a n a t u r a l e z a d e l a d e -
c i s i ó n , q u e e x c l u y e l a a p e l a c i ó n , a t e n o r d e l o e s t a b l e c i d o 
e n e l c . 1 6 2 9 . L a e n u m e r a c i ó n c o n t e n i d a e n e s t e p r e c e p t o t i e -
n e u n c a r á c t e r t a x a t i v o q u e i m p i d e l a i n c l u s i ó n d e o t r o s s u -
p u e s t o s e n q u e l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a ú n i c a s e a f i r m e ; e l l o 
e s l ó g i c a c o n s e c u e n c i a d e l p r i n c i p i o g e n e r a l d e l a n e c e s i d a d 
d e l a d o b l e s e n t e n c i a c o n f o r m e p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a 
j u z g a d a e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o . 
E n e s t e s u p u e s t o l a r e s i u d i c a t a s e p r o d u c e u n a v e z q u e 
l a s e n t e n c i a h a y a s i d o p u b l i c a d a , s i n n e c e s i d a d d e a t e n d e r 
a l t r a n s c u r s o d e l p l a z o d e q u i n c e d í a s ( 1 0 2 ) . 
L a s e g u n d a f u e n t e g e n e r a d o r a d e l a c o s a j u z g a d a , i n d i c a 
d a b a j o l a l e t r a b ) , v i e n e c o n s t i t u i d a p o r l a d e c a d e n c i a d e T 
d e r e c h o a i m p u g n a r l a d e c i s i ó n , b i e n p o r q u e l a s p a r t e s n o h a -
y a n i n t e r p u e s t o e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n ( c f r . c . 1 6 3 0 ) , b i e n 
p o r q u e u n a v e z i n t e r p u e s t o n o h a y a s i d o f o r m a l i z a d o o i m p u l s a ^ 
d o , o b i e n , p o r q u e a u n q u e p r o s e g u i d a i n i c i a l m e n t e , f u e l u e g o 
r e n u n c i a d a e x p r e s a m e n t e ( c f r . c e . 1 6 3 3 - 1 6 3 6 ) . E s t a s s o n l a s 
h i p ó t e s i s c o n t e m p l a d a s e n l o s n ú m e r o s 1- y 3 9 d e l c . 1 6 4 1 . 
A l g u n o s a u t o r e s h a n e n t e n d i d o q u e , e n e s t o s c a s o s , e l 
d e j a r t r a n s c u r r i r l o s p l a z o s p r e s c r i t o s p a r a l a i m p u g n a c i ó n 
d e l a s e n t e n c i a , s i n u t i l i z a r l o s , c o n s t i t u y e u n a p r e s u n c i ó n 
d e s u a c e p t a c i ó n , d e q u e l a c o n s i e n t e n ( 1 0 3 ) . S i n e m b a r g o , 
e n t e n d e m o s q u e e l l o n o s u p o n e u n a c o n s i d e r a c i ó n o b j e t i v a d e 
( 1 0 1 ) F . G I L DE L A S H E R A S , O r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l e n e l N u e v o C ó d i -
g o , e n " I u s C a n o n i c u m " , X X I V , 1 ( 1 9 8 4 ) , p . 1 7 2 . 
( 1 0 2 ) T é n g a s e e n c u e n t a , a e s t o s e f e c t o s , l o q u e s e h a i n d i c a d o 
a c e r c a d e l a s s e n t e n c i a s i n t e r l o c u t o r i a s y l o s d e c r e t o s . 
( 1 0 3 ) C f r . M. C O N T É A C 0 R 0 N A T A , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 3 . 
T a m b i é n e n l a j u r i s p r u d e n c i a R o t a l p u e d e e n c o n t r a r s e a l g ú n p r e c e d e n t e q u e 
a p o y a e s t a t e s i s : c f r . S R R D , X I V , 2 1 , p . 1 9 2 , d e c . 30 i u n i i ( 1 9 2 2 ) c . 
P R I O R . 
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e s t e m o d o d e a d q u i s i c i ó n d e f i r m e z a , e s d e c i r , n o r e q u i e r e 
u n a c t o d e v o l u n t a d d e l a s p a r t e s , s i n o q u e s e f i j a l a f i r m e -
z a e n e l m o m e n t o m i s m o d e l a d e c a d e n c i a d e l d e r e c h o a i m p u g -
n a r l a d e c i s i ó n , y a q u e p a r a q u e a q u é l l a s e p r o d u z c a e s s u f i -
c i e n t e e l m e r o t r a n s c u r s o d e l t i e m p o . 
U n a v e z t r a n s c u r r i d o s i n ú t i l m e n t e l o s p l a z o s f a t a l e s 
f i j a d o s e n l o s c e . 1 6 3 0 y 1 6 3 3 p a r a l a i n t e r p o s i c i ó n y p r o s e -
c u c i ó n d e l a a p e l a c i ó n r e s p e c t i v a m e n t e , y e n l o s c e . 1 5 2 0 y 
1 5 2 5 p a r a l a r e n u n c i a y l a c a d u c i d a d d e l a i n s t a n c i a , s e c o n -
s i d e r a a b a n d o n a d a l a a p e l a c i ó n ( c f r . c e . 1 6 3 5 y 1 5 2 5 ) y l a 
r e s o l u c i ó n p a s a a c o s a j u z g a d a . 
c) E f e c t o s . 
S i l a e s e n c i a d e l a c o s a j u z g a d a e s t á c o n s t i t u i d a p o r 
l a f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a , e l e f e c t o f u n d a m e n t a l q u e d e e l l a 
s e d e r i v a e s l a i n i m p u g n a b i 1 i d a d d e l a d e c i s i ó n d e u n m o d o 
d i r e c t o ( 1 0 4 ) . 
E l s e g u n d o e f e c t o d e l a c o s a j u z g a d a e s q u e , n o r m a l m e n -
t e , p e r m i t e l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a e n s e n t i d o m a t e -
r i a l , e s d e c i r , l a i n i m p u g n a b i 1 i d a d d e l a s e n t e n c i a d e u n m o -
d o i n d i r e c t o , o l o q u e e s l o m i s m o , l a i m p o s i b i l i d a d d e l a 
a p e r t u r a d e u n p r o c e s o u l t e r i o r q u e d e c i d a d e n u e v o s o b r e e l 
f o n d o d e l a s u n t o ( 1 0 5 ) . 
A l g ú n a u t o r ( 1 0 6 ) c o n s i d e r a q u e l o s e f e c t o s q u e l a res 
i u d i c a t a p r o d u c e , c o n s i d e r a d a f o r m a l m e n t e , s o n , d e u n a p a r t e , 
l a c a s a c i ó n d e l a 1 i t i s p e n d e n t i a , y d e o t r a , l a i m p o s i b i l i d a d 
d e a p e l a r d e l a s e n t e n c i a , d e i n t e r p o n e r c o n t r a e l l a u n r e c u r _ 
s o q u e l a i m p u g n e d i r e c t a m e n t e ; t e s i s , é s t a , q u e h a s i d o r e c o 
g i d a t a m b i é n e n l a j u r i s p r u d e n c i a c a n ó n i c a r e i t e r a d a m e n t e 
( 1 0 7 ) . S i n e m b a r g o , c o n s i d e r a m o s , d e a c u e r d o c o n D e D i e g o - L o -
( 1 0 4 ) E n p a l a b r a d e L e g a - c f r . M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , Commentarius 
c i t . , p . 2 - , l a c o s a j u z g a d a f o r m a l " e f f i c e r e s e n t e n t i a m f i r m e m e t 
i r r e v o c a b i l e m q u a t e n u s i n f i r m a r i e t r e t r a c t a r i n o n p o t e s t i n i u d i c i o a p -
p e l l a t i o n i s , s e d n o n a d e o f i r m a e t i r r e v o c a b i 1 i s u t e a d e m i m p e t i n o n p o s -
s i t p e r e x t r a o r d i n a r i a m r e m e d i a m 
( 1 0 5 ) E n e s t e s e n t i d o , D e l A m o , a l r e f e r i r s e a l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
c o s a j u z g a d a f o r m a l y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , i n d i c a q u e l a p r i m e r a e s , 
n o r m a l m e n t e , r e q u i s i t o p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l a s e g u n d a , a u n q u e e n a l g u -
n o s c a s o s p u e d e h a b e r c o s a j u z g a d a f o r m a l , s i n q u e s e p r o d u z c a c o s a j u z g a 
d a m a t e r i a l , v . g r . : l a s s e n t e n c i a s q u e d e c i d e n s o b r e u n d e f e c t o o r e q u i s T 
t o p r o c e s a l . L . DEL A M O , Sentencias c i t . , p . 1 3 8 3 . 
( 1 0 6 ) G . M A R A G N 0 L I , La nova propositio delle cause canoniche sullo 
stato delle persone, e n " A p o l l i n a r i s " X L ( 1 9 6 7 ) , p p . 632 y s s . 
( 1 0 7 ) C f r . J . J . G A R C Í A F A I L D E , Algunas sentencias y decretos ( C a u -
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r a ( 1 0 8 ) , q u e l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l a 1 i t i s p e n d e n c i a y l a c o -
s a j u z g a d a f o r m a l , s u p o n e u n c o n c e p t o d e r e s i u d i c a t a f o r m a l 
m u y a t e n u a d o . 
P o r l o d e m á s , e s c o m ú n q u e t a n t o l o s a u t o r e s c o m o l a 
j u r i s p r u d e n c i a a t r i b u y a n a l a c o s a j u z g a d a f o r m a l l a e j e c u t a -
b i l i d a d d e l a d e c i s i ó n . S i n e m b a r g o , a n u e s t r o j u i c i o , e s t e 
e f e c t o n o e s c o n s e c u e n c i a d e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l ; é s t a 
a b r e l a v í a p a r a l a e j e c u c i ó n , e n e l s e n t i d o d e q u e n o e s p o -
s i b l e e j e c u t a r l a d e c i s i ó n s i e l t í t u l o q u e s i r v e d e b a s e a 
l a m i s m a n o e s f i r m e ( 1 0 9 ) , p e r o n o p o r q u e l a f i r m e z a s e a c o n 
d i t i o s i n e q u a n o n p a r a e l l o ( 1 1 0 ) . A s í s e p o n e d e m a n i f i e s t o 
e n e l D e r e c h o C a n ó n i c o , e n e l q u e h a y s e n t e n c i a s f i r m e s q u e 
n o r e q u i e r e n e j e c u c i ó n - s e n t e n c i a s a b s o l u t o r i a s d e l a i n s t a n -
c i a - ; s e n t e n c i a s q u e a p e n a s s i r e q u i e r e n e j e c u c i ó n e n e l á m b i 
t o c a n ó n i c o - c a u s a s d e s e p a r a c i ó n , q u e s o n e j e c u t a b l e s p r á c t T 
c a m e n t e e n e l c a m p o d e l d e r e c h o c i v i l - ; y d e c i s i o n e s q u e , "a 
p e s a r d e n o h a b e r a d q u i r i d o f i r m e z a , s o n e j e c u t a b l e s p r o v i s i o 
n a l m e n t e , d e a c u e r d o c o n l o p r e c e p t u a d o e n e l n ú m e r o 2 d e T 
c . 1 6 5 0 . 
D e e l l o p o d e m o s d e d u c i r q u e , c o n c a r á c t e r g e n e r a l , l a 
e x i s t e n c i a d e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l e s , d e o r d i n a r i o , c o n d i -
c i ó n p a r a l a e j e c u c i ó n , p e r o n o q u e é s t a s e a e f e c t o d e a q u é -
l l a ( 1 1 1 ) . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e a n t e c e d e n v i e n e n a v a l a d a s p o r 
e l h e c h o d e q u e l a e j e c u c i ó n d e l a s e n t e n c i a r e q u i e r e d e u n 
s a s d e n u l i d a d m a t r i m o n i a l y c u e s t i o n e s p r o c e s a l e s ) . S a l a m a n c a , 1 9 8 1 , p . 
3 1 7 ; L . D E L A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p . 3 8 5 . 
( 1 0 8 ) C . DE D I E G O - L O R A , D e l p a s a d o a l f u t u r o d e l a r e s i u d i c a t a , 
e n " I u s C a n o n i c u m " , X I I I , 1 ( 1 9 7 3 ) , p . 2 0 8 . 
( 1 0 9 ) A e l l o e s t á h a c i e n d o r e f e r e n c i a e l c . 1 6 5 0 , 1 a l i n d i c a r "sen 
t e n t i a q u a e t r a n s i i t i n r e m i u d i c a t a m , e x s e c u t i o n i m a n d a n p o t e s t _ 
( 1 1 0 ) L . D E L A M O , L a e x c e p c i ó n c i t . , p . 4 4 5 ; M. C A B R E R O S DE 
A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p . 6 3 8 . 
( 1 1 1 ) M. L Ó P E Z A L A R C 0 N , L a e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s y s u s a s p e e 
t o s c i v i l e s , e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o l . X X V I ( 1 9 7 0 T , 
p . 2 9 1 . S o b r e l a n e c e s i d a d d e l a e x i s t e n c i a d e c o s a j u z g a d a p a r a q u e s e 
e j e c u t e l a s e n t e n c i a , p u e d e v e r s e : L . DEL A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p p . 
5 5 8 , 6 3 5 , 2 3 7 ; s o b r e l a e x i s t e n c i a d e s e n t e n c i a s q u e n o r e q u i e r e n e j e c u -
c i ó n , o q u e a p e n a s s i s e e j e c u t a n e n e l á m b i t o d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , c f r . 
L . DEL A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p . 6 5 5 ; s o b r e l a e j e c u c i ó n d e s e n t e n -
c i a s q u e n o h a n p a s a d o a c o s a j u z g a d a , c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l : L . DEL 
A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p p . 2 3 6 - 2 3 7 . T a m b i é n p u e d e n v e r s e J . J . G A R C Í A 
F A I L D E , A l g u n a s c i t . , p . 2 2 7 ; y l a s d e c i s i o n e s d e l a R o t a R o m a n a : 
14 i u n i i 1961 c . S A B A T T A N I , S R R D , L i l i , 8 7 , p . 3 7 5 ; 30 i u n i i 1 9 2 2 , c . 
P R I O R , S R R D , X I V , 2 1 , p . 1 9 2 . 
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p r o c e s o - p r o c e s o e j e c u t i v o - , q u e e s a u t ó n o m o d e l d e c o g n i c i ó n , 
c u y a s e n t e n c i a d e b e e j e c u t a r s e ; a l h a b l a r d e a u t o n o m i a , d e 
p r o c e s o a u t ó n o m o , q u e r e m o s r e f e r i r n o s a l a e s p e c i a l i d a d p r o c e 
s a l e j e c u t i v a e n c u a n t o a s u n a t u r a l e z a , i n i c i a c i ó n , d e s e n v o T 
v i m i e n t o y f i n a l i d a d ( 1 1 2 ) . A ú n m á s j u s t i f i c a d a e s t á e s a a u t é 
n o m i a e n e l p r o c e s o c a n ó n i c o e n q u e l a s e n t e n c i a n o s e e j e c u T 
t a d i r e c t a m e n t e p o r e l j u e z , s i n o q u e r e q u i e r e q u e é s t e d i c t e 
u n d e c r e t o e j e c u t o r i o s i e n d o l a e j e c u c i ó n m i s m a u n a c t o d e 
l a p o t e s t a d a d m i n i s t r a t i v a c o n f i a d o a l O r d i n a r i o : c f r . c e . 
1 6 5 1 y 1 6 5 3 , l s . 
C . L a e f i c a c i a d e l a s e n t e n c i a 
1. I r r e v o c a b i 1 i d a d d e f i n i t i v a d e l a d e c i s i ó n j u d i -
c i a l 
L a e f i c a c i a d e l p r o c e s o e x i g e q u e l o s r e s u l t a d o s p r o c e 
s a l e s s e a n v i n c u l a n t e s , n o s ó l o p a r a e l j u e z q u e d i c t ó l a r e 7 
s o l u c i ó n q u e p o n e f i n a l l i t i g i o e i n i m p u g n a b l e s p a r a l a s p a r 
t e s - c o s a j u z g a d a f o r m a l - , s i n o t a m b i é n q u e e s t o s r e s u l t a d o s " 
t e n g a n u n a v i g e n c i a i n d e f i n i d a , s e a n v i n c u l a n t e s p a r a t o d o s , 
e s d e c i r , q u e n o s e a p o s i b l e l a a p e r t u r a d e u n n u e v o p r o c e s o 
q u e e x a m i n e e l f o n d o d e l a c u e s t i ó n y a d e c i d i d a . 
E s t a e f i c a c i a v i e n e d e t e r m i n a d a p o r e l c a r á c t e r d e f i n i -
t i v a m e n t e i r r e v o c a b l e d e l a d e c i s i ó n d e l j u e z , q u e s e p r o d u c e 
c u a n d o n o e s p o s i b l e a t a c a r m e d i a t a m e n t e l a r e s o l u c i ó n j u d i -
c i a l s o b r e e l a s u n t o d e f o n d o , o c o m o a f i r m a L i e b m a n , " p o r 
l a i n m u t a b i l i d a d d e l m a n d a t o q u e n a c e d e u n a s e n t e n c i a e n 
c u a n t o r e f e r i d a a s u c o n t e n i d o " ( 1 1 3 ) . 
E s p r e c i s o d e j a r s e n t a d o d e s d e e l i n i c i o q u e e l c o n c e p -
t o d e d e c i s i ó n d e f i n i t i v a a l q u e a q u í n o s r e f e r i m o s n o c o i n c i 
d e c o n e l q u e e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o u t i l i z a e n s u c l a s i f i T 
c a e i o n y c o n c e p t u a c i ó n d e l a s r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s , a l a 
q u e y a h e m o s a l u d i d o . C u a n d o e l C ó d i g o h a b l a d e s e n t e n c i a s 
d e f i n i t i v a s - c f r . c . 1 6 0 7 - e s t á r e f i r i é n d o s e a a q u e l l a d e c i -
s i ó n q u e p o n e f i n a l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l , m i e n t r a s q u e a h o r a 
a l u d i m o s a l a e f i c a c i a c o n c r e t a , d e c a r á c t e r d e f i n i t i v o , q u e 
e m a n a d e l a d e c i s i ó n q u e r e s u e l v e e l l i t i g i o . 
L a i r r e v o c a b i 1 i d a d d e f i n i t i v a i m p i d e q u e l a c u e s t i ó n 
d e c i d i d a p o r e l j u e z s e a o b j e t o d e u n n u e v o e x a m e n s o b r e e l 
f o n d o e n o t r o p r o c e s o u l t e r i o r , y d e t e r m i n a l a e f i c a c i a d e 
l a s e n t e n c i a q u e , a s u v e z , m u e s t r a t r e s e l e m e n t o s m u y c a r a c -
t e r í s t i c o s : l a i n a t a c a b i 1 i d a d , l a i n m u t a b i l i d a d y l a c o e r c i b i ^ 
( 1 1 2 ) M. L O P E Z A L A R C O N , i b i d . 
( 1 1 3 ) E . T . L I E B M A N , E f i c a c i a c i t . , p . 7 1 . 
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l i d a d d e l a d e c i s i ó n j u d i c i a l ( 1 1 4 ) . E n e s t e s e n t i d o , a u n q u e 
c o n u n a c o n c e p t u a c i ó n d i s t i n t a , C a r n e l u t t i h a b l a d e i m p e r a t i -
v i d a d d e l a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l p a r a r e f e r i r s e a l a f u e r z a 
o b l i g a t o r i a q u e e m a n a d e l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a m e n t e i r r e v o -
c a b l e ( 1 1 5 ) . 
E s t e c a r á c t e r d e f i n i t i v o e s p r e d i c a b l e t a n t o d e l a s sen 
t e n c i a s q u e r e s u e l v e n a s p e c t o s p r o c e s a l e s , c o m o d e l a s q u e 
r e s u e l v e n e l f o n d o d e l a s u n t o , l a s r e s o l u c i o n e s d e f o n d o , s i e m 
p r e q u e t a n t o u n a s c o m o o t r a s n o s e a n s u s c e p t i b l e s d e i m p u g n a ^ 
c i ó n p o r v í a d e r e c u r s o . ~~ 
2 . I r r e v o c a b i 1 i d a d d e f i n i t i v a y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l 
C u a n d o e l c a r á c t e r d e f i n i t i v o h a c e r e f e r e n c i a a l a s sen-
t e n c i a s q u e r e s u e l v e n s o b r e e l f o n d o d e l l i t i g i o , n o s h a l l a ^ 
m o s a n t e l o q u e e n l a d o c t r i n a p r o c e s a l s e c u l a r s e d e n o m i n a 
c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . 
H a b l a m o s a e s t e r e s p e c t o d e s e n t e n c i a s q u e r e s u e l v e n 
s o b r e e l f o n d o , y n o d e s e n t e n c i a s d e f i n i t i v a s , y a q u e , c o m o 
s e h a i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e , l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a p o n e 
f i n a l l i t i g i o e s t i m a n d o o d e s e s t i m a n d o l a d e m a n d a e n s e n t i d o 
a m p l i o , p o r l o q u e c a b e n d e n t r o d e e s t a c a t e g o r í a l a s s e n t e n -
c i a s d e a b s o l u c i ó n d e i n s t a n c i a - q u e n o e n t r a n e n e l e x a m e n 
d e l f o n d o - , m i e n t r a s q u e p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z g a -
d a m a t e r i a l s e p r e c i s a l a e x i s t e n c i a d e u n a r e s o l u c i ó n s o b r e 
e l f o n d o d e l a s u n t o e n l i t i g i o , s e a e s t i m a t o r i a o d e s e s t i m a t £ 
r í a . 
P o r t a n t o , l a c o s a j u z g a d a e n s e n t i d o m a t e r i a l a r r a n c a 
d e l a f i r m e z a d e u n a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a d e f o n d o . 
E n e s t e s e n t i d o s e p r o n u n c i a d e m o d o u n á n i m e l a d o c t r i -
n a p r o c e s a l c a n ó n i c a ( 1 1 6 ) , q u e c o n c e p t ú a l a c o s a j u z g a d a m a -
( 1 1 4 ) E . C O U T U R E , F u n d a m e n t o s d e l D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l . B u e n o s 
A i r e s , 1 9 6 2 , p . 4 0 1 . 
( 1 1 5 ) C f r . F . C A R N E L U T T I , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p p . 9 6 - 9 7 . 
( 1 1 6 ) No o c u r r e l o m i s m o e n l a d o c t r i n a j u r í d i c a s e c u l a r , e n l a 
q u e , a p e s a r d e q u e l a c o r r i e n t e m a y o r i t a r i a c o n s i d e r a q u e l a c o s a j u z g a -
d a m a t e r i a l e x i g e u n f a l l o q u e r e c a i g a d e modo e f e c t i v o s o b r e e l f o n d o 
d e l l i t i g i o - c f r . J . G U A S P , D e r e c h o c i t . , p . 5 9 9 - ; E . GÓMEZ 0 R B A N E -
J A , D e r e c h o c i t . , p . 4 2 9 ; V . S I L V A M E L E R O , L a c o s a j u z g a d a e n e l p r o 
c e s o c i v i l , e n " R e v i s t a G e n e r a l d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a " . T o m o 
1 6 8 . M a d r i d , 1 9 3 6 , p p . 3 7 - 3 8 ; J . S A N T A M A R Í A , C o m e n t a r i o s c i t . , p p . 
230 y s . ; J . M . MANRESA Y N A V A R R O , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o C i v i l E s p a ñ o l , 
v o l . V I I I . M a d r i d , 1 9 1 8 . C o m e n t a r i o s a l a S e c c i ó n s e x t a ( a r t s . 1 2 4 9 - 1 2 5 1 ) , 
p . 5 9 6 - , e x i s t e n a l g u n a s o p i n i o n e s d i v e r g e n t e s q u e e n t i e n d e n q u e l a e f i c a 
c i a d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l s e e x t i e n d e a t o d a s e n t e n c i a f i r m e - c f r . 
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t e r i a l c o m o e l e f e c t o p r o d u c i d o p o r l a s e n t e n c i a q u e s e h a 
h e c h o f i r m e r e s p e c t o a l f o n d o d e l a c o n t r o v e r s i a ( 1 1 7 ) ; y , 
r e f i r i é n d o l a a a q u e l l a s s e n t e n c i a s q u e h a n s i d o d i c t a d a s c o n 
c a r á c t e r d e f i n i t i v o , c u a n d o h a y a n a d q u i r i d o l a e f i c a c i a d e 
c o s a j u z g a d a f o r m a l ( 1 1 8 ) . 
3 . L a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . C o n c e p t o y p r e s u p u e s t o s 
Y a s e h a p u e s t o r e p e t i d a m e n t e d e m a n i f i e s t o a l o l a r g o 
d e e s t e t r a b a j o q u e e n l a r e g u l a c i ó n c a n ó n i c o - p o s i t i v a d e e s -
t e i n s t i t u t o n o s e c o n t e m p l a l a d i s t i n c i ó n e n t r e c o s a j u z g a d a 
f o r m a l y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , y q u e , p e s e a e l l o , t a l d i f e -
r e n c i a c i ó n s e h a l l a i m p l í c i t a e n l a m i s m a . A s í , m i e n t r a s e l 
c . 1 6 4 1 a l u d e a l a r e s i u d i c a t a f o r m a l m e n t e c o n s i d e r a d a , e l 
c . 1 6 4 2 s e r e f i e r e a l a r e s i u d i c a t a e n s e n t i d o m a t e r i a l . 
E l p a r á g r a f o p r i m e r o d e l c . 1 6 4 2 c o n t i e n e u n a d e f i n i -
c i ó n e x p r e s a d e l o q u e d e b e e n t e n d e r s e p o r c o s a j u z g a d a , a l 
e s t a b l e c e r : n e c i m p u g n a r i p o t e s t d i r e c t e . S e c o n t e m p l a e n e s -
t e p r e c e p t o l a e f i c a c i a d e l a c o s a j u z g a d a a f i r m a n d o q u e c o n -
t r a l a s s e n t e n c i a s q u e h a n a l c a n z a d o l a c o s a j u z g a d a f o r m a l 
n o c a b e n i n g ú n r e c u r s o d i r e c t o . P o d e m o s d e d u c i r d e e l l o l a 
í n t i m a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e u n a y o t r a . U n a v e z q u e l a 
s e n t e n c i a d e f i n a i r r e v o c a b l e m e n t e l a c o n t r o v e r s i a y h a y a a l -
c a n z a d o l a f u e r z a d e c o s a j u z g a d a f o r m a l , s e p r o d u c e s u o t r a 
e f i c a c i a : l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . 
L a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e q u i v a l e a l a i n a t a c a b i 1 i d a d 
d e l d e r e c h o m a t e r i a l q u e y a e s t á d e f i n i d o ( 1 1 9 ) , o l o q u e e s 
l o m i s m o , a l c i e r r e d e l a p o s i b i l i d a d d e q u e s e e m i t a u n a n u e 
v a d e c i s i ó n m e d i a n t e l a a p e r t u r a d e u n n u e v o p r o c e s o ; i m p i d e , 
p o r c o n s i g u i e n t e , e l n u e v o e x a m e n d e l n e g o c i o ( 1 2 0 ) e n v i r t u d 
d e l c a r á c t e r i r r e v o c a b l e d e l a d e c i s i ó n q u e h a r e s u e l t o l a 
c u e s t i ó n l i t i g i o s a . 
L a e x p r e s i ó n n e c i m p u g n a r i p o t e s t d i r e c t e u t i l i z a d a p o r 
L . P R I E T O - C A S T R O Y F E R R A N D I Z , S i s t e m a c i t . , p . 796 y L . D I E Z - P I C A Z O , 
L e c c i o n e s d e D e r e c h o C i v i l , v o l . I ( P a r t e G e n e r a l ) . V a l e n c i a , 1 9 6 7 , p . 2 6 0 . 
( 1 1 7 ) P u e d e n c o n s u l t a r s e : L . DEL AMO, L a e x c e p c i ó n c i t . , p . 
4 4 4 ; M. MORENO H E R N Á N D E Z , . D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o . V o l . I . B a r c e l o n a , 
1 9 7 5 , p . 4 1 1 ; G . M A R A G N O L I , L a n o v a p r o p o s i t i o c i t . , p . 6 2 5 ; M. C A -
BREROS DE A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p . 6 3 9 . 
( 1 1 8 ) C f r . C . DE D I E G O - L O R A , E s t u d i o s c i t . , p . 3 1 3 . 
( 1 1 9 ) V i d . L . DEL AMO, L a e x c e p c i ó n c i t . , p . 4 4 4 . 
( 1 2 0 ) C f r . M. MORENO H E R N Á N D E Z , D e r e c h o c i t . , p . 4 1 1 . 
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e l C I C s i g n i f i c a q u e l a c o s a j u z g a d a s ó l o p u e d e s e r a t a c a d a 
e n s u f u n d a m e n t o , e s d e c i r , m e d i a n t e l a d e m o s t r a c i ó n y p r u e b a 
d e q u e , o b i e n , n o h a y d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s , o b i e n , q u e 
c a d a u n a d e e s a s s e n t e n c i a s , o u n a d e e l l a s , o l a s e n t e n c i a 
ú n i c a , e n s u c a s o , s o n n u l a s ( 1 2 1 ) ; p e r o , e n n i n g ú n c a s o , m e -
d i a n t e l a a p e r t u r a d e u n n u e v o p r o c e s o q u e r e s u e l v a s o b r e e l 
f o n d o . 
P o r t a n t o , l a c o s a j u z g a d a n a t e r i a l s u p o n e l a o b l i g a t o -
r i e d a d d e l a s e n t e n c i a e n o r d e n a p r o c e s o s f u t u r o s ( 1 2 2 ) ; n o 
o b s t a n t e , n o s e t r a t a t a n t o - c o m o y a s e h a p u e s t o d e m a n i f i e £ 
t o - d e u n a i n s t i t u c i ó n c u y a f i n a l i d a d s e a s ó l o l a d e i m p e d i F 
l a a p e r t u r a d e u n n u e v o p r o c e s o - e f e c t o t a m b i é n p r e c l u s i v o - , 
c u a n t o l a d e e v i t a r q u e p o r m e d i o d e é s t e s e d e s c o n o z c a e l 
c o n t e n i d o d e l a d e c i s i ó n q u e h a p a s a d o a c o s a j u z g a d a ; e s e l 
e f e c t o q u e s e l l a m a p r e j u d i c i a l . 
E l l o n o s c o n d u c e a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a f u n c i ó n q u e 
c u m p l e e s t e i n s t i t u t o d e c a r a a l a e f i c a c i a d e l p r o c e s o , q u e 
d e b e e n t e n d e r s e e n d o s s e n t i d o s d i s t i n t o s : l a s l l a m a d a s f u n -
c i ó n p o s i t i v a y f u n c i ó n n e g a t i v a d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l . 
A s í , m i e n t r a s p a r a p a r t e d e l a d o c t r i n a p r o c e s a l l a c o s a j u z -
g a d a e s l a e x c l u s i ó n d e l a p o s i b i l i d a d d e v o l v e r a t r a t a r l a 
c u e s t i ó n y a r e s u e l t a e n f i r m e ( f u n c i ó n n e g a t i v a ) , q u e s e t r a -
d u c e e n e l a f o r i s m o n o n b i s i n i d e m ( 1 2 3 ) , p a r a o t r o s e c t o r , 
l a a n t i g u a f u n c i ó n n e g a t i v a h a s i d o s u p e r a d a y s u s t i t u i d a p o r 
l a d e n o m i n a d a f u n c i ó n p o s i t i v a , q u e i m p i d e q u e e n n i n g ú n n u e -
v o p r o c e s o s e d e c i d a d e m o d o c o n t r a r i o a c o m o a n t e s f u e f a l l a 
d o ( 1 2 4 ) - n o d o s r e s o l u c i o n e s d i s t i n t a s c o n u n m i s m o o b j e t o 
p r o c e s a l - . E n u n t e r c e r s e c t o r d o c t r i n a l , a l g u n o s a u t o r e s , 
c o n r e f e r e n c i a a e s t e t e m a , r e c o n o c e n a m b a s f u n c i o n e s p a r a 
m a n t e n e r l a s e n u n p l a n o d e i g u a l d a d ( 1 2 5 ) y c o n s i d e r a n q u e , 
e n d e f i n i t i v a , a m b a s c o n f l u y e n o c o n s i s t e n e n l a v i n c u l a c i ó n 
d e c u a l q u i e r o t r o p r o c e s o a l f a l l o f i r m e d e l a n t e r i o r ; o t r o s 
a u t o r e s q u e p u e d e n s e r i n c l u i d o s e n e s t e s e c t o r , p o r e l c o n -
t r a r i o ( 1 2 6 ) , t o m a n d o c o m o p u n t o d e p a r t i d a e l r e c o n o c i m i e n t o 
( 1 2 1 ) C f r . C . C L E R Q , T r a i t e c i t . , p . 3 6 7 ; M. C O N T E A C O R O N A -
T A , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 4 ; E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s 
c i t . , p . 3 4 9 . 
( 1 2 2 ) F . D E L L A R O C C A , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p . 3 6 0 . 
( 1 2 3 ) C f r . L . P R I E T 0 - C A S T R 0 Y F E R R A N D I Z , S i s t e m a c i t . , p p . 
7 9 2 - 7 9 3 ; V . S I L V A M E L E R O , L a c o s a j u z g a d a c i t . , p p . 37 s s . 
( 1 2 4 ) V i d . J . G U A S P , D e r e c h o c i t . , p . 5 9 4 ; M. F E N E C H , D e r e c h o 
P r o c e s a l P e n a l . B a r c e l o n a 1 9 5 2 , p . 5 3 0 . 
( 1 2 5 ) C f r . E . GÓMEZ O R B A N E J A , D e r e c h o c i t . , p . 4 2 9 . 
( 1 2 6 ) J . C A R R E R A S L L A N S A N A , T r a t a m i e n t o p r o c e s a l d e l a e x c e p c i ó n 
d e c o s a j u z g a d a , e n " R e v i s t a d e D e r e c h o P r o c e s a l " ( 1 9 5 8 ) , p . 1 7 8 . 
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d e a m b a s f u n c i o n e s , l a s c o n s i d e r a n s u s t a n c i a l m e n t e d i s t i n t a s 
e n s u s e f e c t o s : l a f u n c i ó n n e g a t i v a i m p o s i b i l i t a o q u e s e 
a b r a u n n u e v o p r o c e s o s o b r e l a c u e s t i ó n y a d e c i d i d a , o q u e 
s e d e c i d a d e n u e v o s o b r e l a p r e t e n s i ó n y a r e s u e l t a c o n a n t e -
r i o r i d a d ; p o r l a f u n c i ó n p o s i t i v a , l o s t r i b u n a l e s q u e d a n v i n -
c u l a d o s e i m p e d i d o s d e p o d e r f a l l a r e n a d e l a n t e d e m o d o c o n -
t r a r i o a c o m o s e d e c i d i ó e n u n a n t e r i o r p r o c e s o . 
E s t a d u a l i d a d d e f u n c i o n e s c u m p l i d a p o r l a r e s i u d i c a t a 
e s t á r e c o g i d a i m p l í c i t a m e n t e e n e l c . 1 6 4 2 , 2 : l a c o s a j u z g a d a 
c r e a u n a s i t u a c i ó n d e e s t a b i l i d a d p l e n a , q u e t r a s c i e n d e a l 
p r o c e s o , i m p i d i e n d o r e p r o d u c i r l a m i s m a c u e s t i ó n e n p r o c e s o s 
f u t u r o s - d a t e x c e p t i o n e m - , y v i n c u l a n d o a l j u e z a r e c o n o c e r 
s u e x i s t e n c i a e n t o d a s l a s r e s o l u c i o n e s q u e a d o p t e e n d e m a n -
d a s f u t u r a s q u e p r e s u p o n g a n l o j u z g a d o - f a c i t i u s - , p u e s l a 
c o s a j u z g a d a h a c e d e r e c h o . 
L a d o c t r i n a c a n ó n i c a n o r e c o g e t a m p o c o t a l d i s t i n c i ó n 
d e f u n c i o n e s , l i m i t á n d o s e a c o n s i d e r a r q u e l a n o r m a a l a q u e 
n o s v e n i m o s r e f i r i e n d o c o n t i e n e l a r e g u l a c i ó n d e l o s e f e c t o s 
d e l a r e s i u d i c a t a , y l a a n a l i z a n b a j o e s e p u n t o d e v i s t a 
( 1 2 7 ) . S i n e m b a r g o , e n l a s e t a p a s m á s p r ó x i m a s a n o s o t r o s , 
s e i n i c i a u n a c o r r i e n t e q u e r e c o g e a m b a s f u n c i o n e s e n t é r m i -
n o s s i m i l a r e s a l o s q u e s e h a n i n d i c a d o c o n r e s p e c t o a l a d o c 
t r i n a p r o c e s a l s e c u l a r ( 1 2 8 ) . _ 
P o r t a n t o , t a m b i é n e n D e r e c h o C a n ó n i c o l a c o s a j u z g a d a 
m a t e r i a l i m p i d e u n n u e v o f a l l o s o b r e l o y a j u z g a d o - a l i m p o s j _ 
b i l i t a r l a i n t r o d u c c i ó n d e o t r a c a u s a s o b r e e l m i s m o a s u n t o - , 
y v i n c u l a a t o d o s l o s t r i b u n a l e s , e n e l s e n t i d o d e i m p e d i r 
q u e e n n i n g ú n n u e v o p r o c e s o s e d e c i d a d e m o d o c o n t r a r i o a c o -
mo s e f a l l ó e n u n p r o c e s o a n t e r i o r . 
L a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l v i e n e d e t e r n n _ 
n a d a p o r l a c o n c u r r e n c i a d e u n o s f a c t o r e s q u e l a c o n f i g u r a n , 
y a l o s q u e y a h e m o s h e c h o a l u s i ó n . E n p r i m e r l u g a r , s e r e -
q u i e r e l a f i r m e z a d e l f a l l o , o l o q u e e s l o m i s m o , q u e l a d e -
c i s i ó n h a y a p a s a d o a c o s a j u z g a d a f o r m a l y s e a i n i m p u g n a b l e 
p o r v í a d e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n ; s e c o m p r e n d e q u e m i e n t r a s 
s e a p o s i b l e l a i m p u g n a c i ó n d i r e c t a d e l f a l l o n o h a y a l u g a r 
p a r a h a b l a r d e r e v i s i ó n i n d i r e c t a m e d i a n t e l a a p e r t u r a d e u n 
n u e v o p r o c e s o . E n s e g u n d o l u g a r , s e e x i g e u n f a l l o q u e r e c a i -
g a d e m o d o e f e c t i v o s o b r e e l f o n d o d e l l i t i g i o , e s d e c i r , u n a 
( 1 2 7 ) P u e d e n v e r s e , e n t r e o t r o s : M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a -
r i u s c i t . , p p . 13 s s . ; I . N O V A L , C o m m e n t a r i u s c i t . , p p . 4 4 5 - 4 4 6 ; 
A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , E p i t o m e c i t . , p p . 1 2 2 - 1 2 3 ; E . R E G A T I L L O , 
I n s t i t u t i o n e s c i t . , p p . 3 4 9 - 3 5 0 ; F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s c i t . , 
p . 5 8 4 ; F . C A P E L L O , Summa c i t . , p p . 3 1 8 - 3 1 9 ; C . C L E R Q , T r a i t e 
c i t . , p . 3 6 7 ; M. MORENO H E R N Á N D E Z , D e r e c h o c i t . , p . 4 1 4 . 
( 1 2 8 ) G . M A R A G N O L I , L a n o v a p r o p o s i t i o c i t . , p p . 6 2 6 - 6 2 7 . 
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d e c i s i ó n q u e p o n g a f i n a l m i s m o c o n c a r á c t e r i r r e v o c a b l e 
( 1 2 9 ) . 
C u a n d o c o n c u r r e n a m b o s e l e m e n t o s l a s e n t e n c i a d e s p l i e g a 
t o d o s s u s e f e c t o s , c o n s i d e r á n d o s e p a s a d a e n a u t o r i d a d d e c o s a 
j u z g a d a . 
4. N a t u r a l e z a 
E l c . 1 6 4 2 , e n c o n t r a s t e c o n l a p r e s u n c i ó n iuris et de 
iure que s e n t a b a e l c . 1 9 0 4 d e l C I C d e 1 9 1 7 , d e f i n e l a n a t u r j i 
l e z a d e l a res i u d i c a t a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : f i r m i t a t e 
iuris g a u d e t nec i m p u g n a n ' p o s t e s d i r e c t e . P u d i e r a p a r e c e r 
q u e s e i n t e n t e d a r u n a s i g n i f i c a c i ó n d i s t i n t a a e s t a f i g u r a , 
p e r o , a n u e s t r o j u i c i o , l a n a t u r a l e z a d e l a c o s a j u z g a d a , e n 
s u s t a n c i a , c o n t i n u a s i e n d o l a m i s m a . S e h a p r e s c i n d i d o d e l a 
p r e s u n c i ó n iuris et de iure s u s t i t u y é n d o l a p o r u n a f ó r m u l a 
m e n o s g r a d i 1 o c u e n t e p e r o m a n t e n i e n d o l a f i n a l i d a d y e f e c t o s 
d e l a m i s m a , c o m o s e p o n í a d e m a n i f i e s t o e n l o s p r a e n o t a n d a 
del S c h e m a d e 1 9 7 6 , q u e t e x t u a l m e n t e i n d i c a b a n : 
" R e l a t e a d r e m i u d i c a t a m , l o c u m n o n h a b e t i n S c h £ 
m a t e p r a e s e n s f o r m u l a c a n . 1 9 0 4 , 1 C I C , q u a e f o r s a m 
n i m i s s o l l e m n i s a p p a r e t e t g r a d i t a t e v e r b o r u m p l e n a . 
A d e f f e c t o s i u r i d i c o s h u i u s i n s t i t u t i , d e c l a r a n d o s 
s u f f i c i e n s v i d e t u r f o r m u l a p r o p o s i t a i n c a n . 2 9 8 " 
( 1 3 0 ) . 
L a s u p r e s i ó n d e l a p r e s u n c i ó n iuris et de iure s e d e b e , 
e n t r e o t r o s m o t i v o s , a l h e c h o d e q u e e n l a n u e v a l e g i s l a c i ó n 
h a d e s a p a r e c i d o e s t a f i g u r a ; s ó l o e x i s t e n a c t u a l m e n t e p r e s u n -
c i o n e s s i m p l i c i t e r ( 1 3 1 ) , q u e a d m i t e n p r u e b a e n c o n t r a r i o . 
A pesar d e l a n u e v a e x p r e s i ó n , c o n s a g r a d a p o r e l C I C , l a f u e r 
za que s e s i g u e o t o r g a n d o a l a res i u d i c a t a e s t a l q u e n o p e r ^ 
( 1 2 9 ) C f r . C . DE D I E G O - L O R A , Estudios c i t . , p . 3 1 3 ; M. MORENO 
H E R N Á N D E Z , Derecho c i t . , p . 4 1 1 . 
( 1 3 0 ) Comnunicationes, 8 , 1 9 7 6 , p . 1 7 1 . 
( 1 3 1 ) A s í s e e s t a b l e c e e n e l c . 1 5 8 4 , q u e c o n t i e n e e l c o n c e p t o y 
l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s p r e s u n c i o n e s , y d i s t i n g u e s o l a m e n t e e n t r e p r e s u n -
c i o n e s iuris et hominis; t o d a s l a s p r e s u n c i o n e s l e g a l e s q u e d a n a c t u a l m e n -
te r e d u c i d a s a l a s iuris simpliciter q u e p u e d e n s e r a t a c a d a s d i r e c t a e 
i n d i r e c t a m e n t e , c o m o p o n e d e m a n i f i e s t o D e l A m o : c f r . L . DEL A M O , Código 
de Derecho Canónico ( E d i c i ó n a n o t a d a ) . P a m p l o n a , 1 9 8 3 . C o m e n t a r i o a l c . 
1 5 8 4 , p . 9 4 9 . P a r a e l e s t u d i o e n p r o f u n d i d a d d e l c o n c e p t o , n a t u r a l e z a , 
c l a s i f i c a c i ó n y e f e c t o s d e l a s p r e s u n c i o n e s p u e d e v e r s e E . L A B A N D E I R A , 
Las presunciones en Derecho Canónico, P a m p l o n a , 1 9 6 7 . 
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m i t e m á s q u e l a i m p u g n a c i ó n i n d i r e c t a p o r v í a d e l r e c u r s o d e 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , c o m o e x p r e s a m e n t e s e ñ a l a e l c . 1 6 4 2 , 
1 i n f i n e ( 1 3 2 ) . 
N o d e j a d e s e r l l a m a t i v o e l h e c h o d e q u e e l C ó d i g o a t r i 
b u y a t a l f i r m e z a a l a c o s a j u z g a d a y a c o n t i n u a c i ó n a r b i t r e 
d e m o d o e x p r e s o u n r e c u r s o p e c u l i a r p a r a a t a c a r l a . D i c h o r e -
c u r s o c o n t i n u a r e v e s t i d o , p o r c o n s i g u i e n t e , d e u n c a r á c t e r 
e x t r a o r d i n a r i o e x c e p c i o n a l , a l s e r s u s c e p t i b l e d e e j e r c i t a r s e 
c o n t r a d e c i s i o n e s q u e h a n p a s a d o a c o s a j u z g a d a ; é s t a , p o r 
d e f i n i c i ó n , d e b e r í a i m p e d i r t o d a u l t e r i o r i m p u g n a c i ó n . 
L a n o r m a c i ó n q u e d e e s t e r e c u r s o e f e c t ú a e l v i g e n t e C o -
d e x e s m á s p r e c i s a y r e g l a d a q u e l a d e l a n t e r i o r o r d e n a m i e n -
t o , s o b r e t o d o e n l o r e l a t i v o a l a n a t u r a l e z a d e l a s n o r m a s 
q u e s e h a y a n i n f r i n g i d o ( c f r . c . 1 6 4 5 , 4 9 ) . S e a ñ a d e , a d e m á s , 
e n e l n ú m e r o 5 2 d e e s t e p r e c e p t o , u n n u e v o s u p u e s t o q u e p e r m i 
t e l a i n t e r p o s i c i ó n d e l r e c u r s o y c u y a i n c l u s i ó n o b e d e c e "a 
l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e e n l a n u e v a r e g u l a c i ó n l a e x c e p c i ó n 
d e c o s a j u z g a d a p u e d e s e r a p r e c i a d a e x o f f i c i o ( 1 3 3 ) . 
S i n e m b a r g o , y a p e s a r d e q u e e l C I C s ó l o h a c e r e f e r e n -
c i a e x p r e s a a e s t e ú n i c o m e d i o d e d e s v i r t u a r l a e x i s t e n c i a 
d e l a c o s a j u z g a d a n o p u e d e o l v i d a r s e q u e c o n t r a e l l a p u e d e 
o p o n e r s e t a m b i é n l a q u e r e l a n u l l i t a t i s , s i l a s e n t e n c i a i n c u -
r r e e n a l g u n o d e l o s v i c i o s d e n u l i d a d i n d i c a d o s e n l o s c e . 
1 6 2 0 y 1 6 2 2 y n o s e a c u m u l ó c o n l a a p e l a c i ó n ( c f r . c . 1 6 2 5 ) ; 
y q u e , e n e l s u p u e s t o d e q u e l a n u l i d a d s e a i n s a n a b l e , p u e d e 
a l e g a r s e c o m o a c c i ó n d u r a n t e e l p l a z o d e d i e z a ñ o s ( q u e a p e -
s a r d e l a r e s t r i c c i ó n o p e r a d a r e s p e c t o a l C ó d i g o d e l 1 7 , q u e 
f i j a b a u n p l a z o d e t r e i n t a a ñ o s , c o n t i n u a s i e n d o m u y a m p l i o ) 
y , p o r v í a d e e x c e p c i ó n p e r p e t u a m e n t e ( 1 3 4 ) ; l a d e n u l i d a d 
s a n a b l e t i e n e t a m b i é n u n p l a z o a m p l i o , a u n q u e m e n o r , d e t r e s 
m e s e s ( c f r . c . 1 6 2 3 ) . 
H a p r e s c i n d i d o e l C ó d i g o d e l t e r c e r m e d i o d e i m p u g n a -
c i ó n d e l a s e n t e n c i a p a s a d a a c o s a j u z g a d a q u e a r b i t r a b a e l 
o r d e n a m i e n t o d e l 17 - o p p o s i t i o t e r t i i - y h a d i s m i n u i d o y l i m j _ 
t a d o l a s a m p l i a s f a c u l t a d e s q u e e l c . 1 9 2 1 , 2 , o t o r g a b a a l O r -
d i n a r i o e n c a r g a d o d e l a e j e c u c i ó n d e l a s e n t e n c i a c u a n d o a v e -
( 1 3 2 ) L o s a u t o r e s q u e h a n c o m e n t a d o e s t e p r e c e p t o d e l n u e v o C o d e x , 
s u e l e n p o n e r d e m a n i f i e s t o q u e l a c o s a j u z g a d a s e s i g u e t e n i e n d o p o r v e r -
d a d e r a y j u s t a y g o z a , p o r e l l o , d e l a i n v i o l a b i l i d a d d e l D e r e c h o : c f r . 
J . L . A C E B A L , C ó d i g o c i t . , p . 7 9 8 ; J . J . G A R C Í A F A I L D E , N u e v o D e r e c h o 
c i t . , p . 2 5 3 ; W. 0 , C 0 N E L L , I I p r o c e s s o c o n t e n z i o s o , e n " A p o l 1 i n a r i s " 
L V I I ( 1 9 8 4 ) , p p . 9 8 4 - 9 8 5 . 
( 1 3 3 ) P u e d e v e r s e e l c o m e n t a r i o a l c . 1645 e f e c t u a d o p o r C . DE D I E 
G 0 - L 0 R A , C ó d i g o c i t . , p p . 9 8 4 - 9 8 5 . 
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( 1 3 4 ) C f r . c . 1 6 2 1 . 
r i g u a r a l a i n j u s t i c i a d e l a m i s m a ( 1 3 5 ) . C o n e l l o r e s u l t a q u e 
l o s m e d i o s d e a t a c a r l a r e s i u d i c a t a s o n m á s l i m i t a d o s , p e r o , 
a n u e s t r o e n t e n d e r , c o n t i n ú a n s i e n d o l o s u f i c i e n t e m e n t e a m -
p l i o s p a r a d e s v i r t u a r l a e f i c a c i a p l e n a d e e s t e i n s t i t u t o . 
5 . E f e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l 
A p e s a r d e q u e c o n s t i t u y e o p i n i ó n c o m ú n e n t r e l o s c a n o -
n i s t a s l a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e e l c o n t e n i d o d e l c . 1 6 4 2 s e 
r e f i e r e e x c l u s i v a m e n t e a l o s e f e c t o s d e l a r e s i u d i c a t a , e n -
t e n d e m o s - c o m o y a s e h a d e j a d o c o n s t a n c i a - q u e l a s a f i r m a c i o -
n e s d e l p a r á g r a f o p r i m e r o h a c e n r e l a c i ó n a l a n a t u r a l e z a - f i r 
m i t a t e i u r i s g a u d e t - , y a l c o n c e p t o d e r e s i u d i c a t a e n s e n t i " 
d o m a t e r i a l - n e c i m p u g n a r i p o t e s t d i r e c t e - ; e n c a m b i o , l a r e -
g u l a c i ó n d e l o s e f e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l q u e d a l i -
m i t a d a a l s e g u n d o p a r á g r a f o d e e s t e c a n o n ( 1 3 6 ) : E a d e m f a c i t 
i u s i n t e r p a r t e s e t d a t a c t i o n e m i u d i c a t i a t q u e e x c e p t i o n e m 
r e i i u d i c a t a e , q u a m i u d e x e x o f f i c i o q u o q u e d e c l a r a r e p o t e s t 
a d i m p e d i e n d a m n o v a m e i u s d e m c a u s a e i n t r o d u c t i o n e m . S e g ú n s e 
i n f i e r e d e e s t e p r e c e p t o , e l e f e c t o f u n d a m e n t a l d e l a c o s a 
j u z g a d a e n s e n t i d o m a t e r i a l e s e l d e " h a c e r l e y e n t r e l a s p a £ 
t e s " , e s d e c i r , i m p o n e u n a s i t u a c i ó n d e p l e n a e s t a b i l i d a d y 
f i r m e z a , q u e p e r m i t e a c t u a r e n c o n s o n a n c i a c o n l o r e s u e l t o ; 
y n o s ó l o e s o , s i n o q u e a d e m á s t r a s c i e n d e a l f u t u r o i m p i d i e n -
d o r e p r o d u c i r l a m i s m a c u e s t i ó n s o b r e l a q u e y a s e d e c i d i ó 
e n u n a n t e r i o r l i t i g i o . D e a h í q u e l o s e f e c t o s d e l a c o s a j u £ 
g a d a s e p u e d a n h a c e r v a l e r d e d o s m o d o s : e n f o r m a d e a c c i ó n 
y d e e x c e p c i ó n . 
A u n q u e e l C o d e x e m p l e a l a e x p r e s i ó n f a c i t i u s , e n n u e s -
t r a o p i n i ó n , é s t a n o p u e d e t o m a r s e e n s e n t i d o l i t e r a l , y a q u e 
s i s e e n t i e n d e q u e l a c o s a j u z g a d a c r e a e l d e r e c h o - d e a c u e r -
d o c o n e l t e n o r l e g a l - s e e s t a r í a o t o r g a n d o a l a r e s i u d i c a t a 
e n s e n t i d o m a t e r i a l u n a f u e r z a o c a r á c t e r c o n s t i t u t i v o , i n n o -
v a t i v o , d e l q u e c a r e c e . 
L a s e n t e n c i a j u d i c i a l c r e a r í a e l d e r e c h o e n c a d a c a s o 
y s ó l o e n t r e l a s p a r t e s , d e a h í q u e t o d a s l a s s e n t e n c i a s s e -
r í a n c o n s t i t u t i v a s y , s i n e m b a r g o , s e i n c u r r i r í a e n l a c o n t r a 
( 1 3 5 ) C f r . c . 1654 
( 1 3 6 ) P u e d e n v e r s e : R . G A R C Í A L Ó P E Z , D e c i s i o n e s c i t . , p p . 
3 2 5 - 3 2 6 ; A . B L A T , C o m m e n t a r i u m c i t . , p p . 4 1 4 - 4 1 5 ; C . C L E R Q , T r a i t e 
. . . . c i t . , p . 3 6 7 ; M. MORENO H E R N Á N D E Z , D e r e c h o c i t . , p . 4 1 4 ; F . 
W E R N Z - P . V I D A L , I u s . . . . c i t . , p . 5 8 4 ; E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s 
c i t . , p p . 3 4 9 - 3 5 0 ; F . C A P E L L O , Summa c i t . , p p . 3 1 8 - 3 1 9 . A u n q u e e s t o s 
a u t o r e s h a c e n r e f e r e n c i a a l p r e c e p t o p a r a l e l o d e l a n t e r i o r o r d e n a m i e n t o , 
s u s a f i r m a c i o n e s s o n p e r f e c t a m e n t e a p l i c a b l e s a l a a c t u a l r e g u l a c i ó n . 
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d i c c i ó n d e n e g a r e l e f e c t o e r g a o m n e s , c a r a c t e r í s t i c o d e e s a s 
s e n t e n c i a s , a l l i m i t a r s e s u s e f e c t o s a l a s p a r t e s ; l o ú n i c o 
m o d i f i c a d o a c o n s e c u e n c i a d e l f a l l o s e r í a l a r e l a c i ó n o c o n -
j u n t o d e r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e é s t a s ( 1 3 7 ) . 
P o r t o d o e l l o m a n t e n e m o s q u e a l r e f e r i r s e e l C I C , e n 
l o s t é r m i n o s i n d i c a d o s , a l a e f i c a c i a d e c o s a j u z g a d a m a t e -
r i a l , i n t e n t a e x p r e s a r q u e m e d i a n t e e l l a s e c o n s t i t u y e u n m a n 
d a t o e s p e c i a l d e n a t u r a l e z a p ú b l i c a , c u y o s e f e c t o s p r i m o r d i a ~ 
l e s a f e c t a n a l a s p a r t e s , a l a s q u e v i n c u l a e n s u c o n t e n i d o . 
L a s e n t e n c i a a f e c t a r á s o l a y p r i m a r i a m e n t e a l a s p a r t e s l i t i -
g a n t e s , a u n q u e t o d o s l o s d e m á s d e b e r á n t a m b i é n a c a t a r l a y r e -
c o n o c e r l a ( 1 3 8 ) ; p o r e l l o , m e d i a n t e l a c o s a j u z g a d a s e i m p o n -
d r á a u t o r i t a t i v a m e n t e u n a s i t u a c i ó n j u r í d i c a q u e n o p o d r á v o l 
v e r a s e r d i s c u t i d a ( 1 3 9 ) . _ 
L a r e s i u d i c a t a m a t e r i a l n o c o n s t i t u y e l a l e y , n o l a 
c r e a , s i n o q u e l a d e c l a r a ( 1 4 0 ) , v i n c u l a n d o a l j u e z y d e t e r m i _ 
n a n d o " c u i p a r t e s s t a r e d e b e n t " ( 1 4 1 ) , p o r l o q u e " t i e n e e n -
t r e e l l a s f u e r z a d e p r e c e p t o " ( 1 4 2 ) , d e n a t u r a l e z a d e c l a r a t i -
v a , o d e c o n d e n a , o c o n s t i t u t i v a , " c u y o s e f e c t o s s e r e s t r i n -
g e n g e n e r a l m e n t e - r e g u l a r i t e r - a l a s p a r t e s " ( 1 4 3 ) , q u e d e b e n 
o b e d e c e r l a y q u e n o p u e d e n v o l v e r a d i s c u t i r l a p o r h a l l a r s e 
v i n c u l a d a s p o r l a d e c i s i ó n f i r m e e i r r e v o c a b l e ( 1 4 4 ) . E l l o 
q u e d a a v a l a d o p o r e l h e c h o d e q u e l o s a u t o r e s , a l c o m e n t a r 
e s t e p r e c e p t o y e x c l u i r a l o s t e r c e r o s d e l e f e c t o f a c i t i u s , 
f u n d a m e n t a n l a e x c e p c i ó n e n q u e l a s e n t e n c i a n o p u e d e p e r j u d j _ 
c a r a l o s t e r c e r o s q u e n o h a n i n t e r v e n i d o e n e l l i t i g i o , y 
n o e n q u e f r e n t e a é s t o s n o t e n g a e f i c a c i a l a d e c i s i ó n ( 1 4 5 ) . 
D e l o q u e a n t e c e d e p o d e m o s c o n c l u i r q u e e l e f e c t o d e 
c o s a j u z g a d a m a t e r i a l t i e n e u n a t r i p l e d i m e n s i ó n : l a d e e x -
c l u i r q u e r e c a i g a n d e c i s i o n e s d i f e r e n t e s e n t o d o s l o s p o s i -
b l e s p r o c e s o s q u e l o s l i t i g a n t e s p u d i e r a n p r o v o c a r s o b r e e l 
m i s m o o b j e t o : f a c i t i u s i n t e r p a r t e s ; l a d e i m p e d i r o t r a n u e -
v a d e c i s i ó n m e d i a n t e l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e : y l a d e c o n s -
t i t u i r f r e n t e a l a s p a r t e s y c a r a a l o s t e r c e r o s u n p r a e j u d i -
c i u m . 
( 1 3 7 ) P u e d e n v e r s e , e n t r e o t r o s : J . G U A S P , D e r e c h o c i t . , p . 
5 9 6 ; E . GÓMEZ O R B A N E J A , D e r e c h o c i t . , p p . 430 y s s . ; L . P R I E T O - C A S -
T R O Y F E R R A N D I Z , T r a t a d o c i t . , p p . 793 y s s . 
( 1 3 8 ) M. C A B R E R O S DE A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p . 6 4 1 . 
( 1 3 9 ) M. L Ó P E Z A L A R C O N , D e r e c h o c i t . , p . 2 1 5 . 
( 1 4 0 ) I . N O V A L , C o m m e n t a r i u m c i t . , p . 4 4 6 . 
( 1 4 1 ) A . B L A T , C o m m e n t a r i u m p p . 4 1 5 - 4 1 6 . 
( 1 4 2 ) I . N O V A L , I b i d . 
( 1 4 3 ) I . N O V A L , I b i d . 
( 1 4 4 ) C . C L E R Q , T r a i t e c i t . , p . 3 6 7 . 
( 1 4 5 ) E . E I C H M A N , E l d e r e c h o c i t . , p . 2 5 4 ; E . R E G A T I L L O , I n s -
t i t u c i o n e s c i t . , p . 3 5 0 ; A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , E p i t o m e . . . , c i t . , 
p . 1 2 3 . 
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Y a s e h a i n d i c a d o a l i n i c i o d e e s t e e p í g r a f e , q u e e l 
e f e c t o d e l a c o s a j u z g a d a s e p u e d e h a c e r v a l e r d e d o s m o d o s , 
e n f o r m a d e a c c i ó n y e n f o r m a d e e x c e p c i ó n , s e g ú n q u e s e t r a -
t e d e a c t u a r l o r e s u e l t o p o r l a d e c i s i ó n j u d i c i a l - a c c i ó n -
o d e i m p e d i r q u e s e r e p r o d u z c a l a c u e s t i ó n l i t i g i o s a y a d e c i -
d i d a - e x c e p c i ó n - . 
E l c . 1 6 4 2 , 2 a c o g e a m b o s m o d o s d e h a c e r v a l e r l a e f i c j i 
c i a d e l a c o s a j u z g a d a a l e s t a b l e c e r : e t dat a c t i o n e m i u d i c a " 
t i atque e x c e p t i o n e m rei i u d i c a t a e . . . ad i m p e d i e n d a m n o v a m 
e i u s d e m c a u s a e i n t r o d u c t i o n e m . P o r e l c o n t r a r i o , c o m o e s s a b ^ 
d o , e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 n o r e c o g í a e x p r e s a m e n t e e n l a r e d a c c i ó T í 
d e l a n t i g u o c . 1 9 0 4 , 2 l a e x i s t e n c i a d e l a a c c i ó n , p e r o é s t a 
v e n í a r e g u l a d a p o r l o p r e s c r i t o e n e l c . 1 6 6 1 - q u e e n c a b e z a b a 
e l T í t u l o V , r e l a t i v o a l a s a c c i o n e s y e x c e p c i o n e s e n g e n e -
r a l - y q u e e s t a b l e c í a , d e u n m o d o s i m i l a r a l a c t u a l c . 1 4 9 1 , 
q u e t o d o d e r e c h o e s t á p r o t e g i d o , n o s ó l o p o r u n a a c c i ó n , m i e j í 
t r a s n o s e d e m u e s t r e l o c o n t r a r i o , s i n o t a m b i é n p o r u n a e x c e j j 
c i ó n ( 1 4 6 ) . E n t r e e s t o s d e r e c h o s p r o t e g i d o s p o r l a a c c i ó n e s -
t á n l o s q u e d e r i v e n d e u n a s e n t e n c i a d e f o n d o i r r e c u r r i b l e . 
a) L a ac'tio iudicati e s u n d e r e c h o c o n c e d i d o a l v e n c e -
d o r d e l p e l i t o p a r a s o l i c i t a r y o b t e n e r l a e j e c u c i ó n d e l a 
s e n t e n c i a : ius p o s t u l a n d i et o b t i n e n d i e f f i c a c i t e r e x s e c u t i o -
nem sententiae ( 1 4 7 ) . S e t r a t a d e u n a a c c i ó n d e e j e c u c i ó n 
( 1 4 8 ) r e c o n o c i d a a l a p a r t e e n c u y o f a v o r s e h a d i c t a d o l a 
s e n t e n c i a , f r e n t e a l v e n c i d o ( 1 4 9 ) ; l a s e n t e n c i a , p a r a s u e f i 
c a c i a , h a d e e s t a r s e g u i d a d e e j e c u c i ó n , g e n e r a l m e n t e , y e T 
v e n c e d o r , e v e n t u a l m e n t e , p u e d e i n t e n t a r u n a a c c i ó n p a r a o b t e -
n e r l a s i e s t a s e d i l a t a ( 1 5 0 ) , o e l v e n c i d o s e r e s i s t e a c u m -
p l i r s u s m a n d a t o s . 
L a a c t i o iudicati s ó l o p u e d e s e r e j e r c i t a d a p o r e l v e n -
c e d o r e n e l l i t i g i o , e n q u i e n c o n c u r r e n l o s r e q u i s i t o s n e c e s j i 
r i o s p a r a s u e j e r c i c i o : e x i s t e n c i a d e u n d e r e c h o q u e r e a l i -
z a r , u n i n t e r é s l e g í t i m o y d i r e c t o q u e l e i m p u l s a a i n v o c a r 
e l m i n i s t e r i o j u d i c i a l e n d e f e n s a d e s u d e r e c h o , y l e g i t i m a -
( 1 4 6 ) P u e d e n v e r s e e n t r e o t r o s a u t o r e s : M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , Com 
mentarius c i t . , p p . 1 3 - 1 5 ; E . R E G A T I L L O , Ibid.; M. M O R E N O - H E R N Á N D E Z , 
Derecho c i t . , p . 4 1 4 ; L. DEL A M O , La excepción c i t . , p . 4 4 5 ; 
M. C A B R E R O S DE A N T A , Comentarios c i t . , p . 6 4 1 . 
( 1 4 7 ) I . N O V A L , Commentarium c i t . , p . 4 4 6 . C f r . t a m b i é n A . 
V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , Epitome c i t . , p . 1 2 3 ; F . C A P E L L O , Summa 
c i t . , p . 3 1 9 . 
( 1 4 8 ) A l g u n o s a u t o r e s h a n h a b l a d o a e s t e r e s p e c t o d e u n a n u e v a a c -
c i ó n ( c f r . J . L . A C E B A L , Código c i t . , p . 9 7 8 ) . 
( 1 4 9 ) C f r . F . D E L L A R O C C A , Instituciones c i t . , p . 3 6 1 . 
( 1 5 0 ) C . C L E R Q , T r a i t e c i t . , p . 3 6 7 . 
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c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l l o ( 1 5 1 ) , q u e s e l a o f r e c e l a s e n t e n -
c i a . 
E n c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l c . 1 4 9 2 , 1 , l a 
a c t i o i u d i c a t i s e e x t i n g u i r á p o r p r e s c r i p c i ó n d e a c u e r d o c o n 
e l d e r e c h o o p o r o t r o m o d o l e g i t i m o . L a p r e s c r i p c i ó n d e l a s 
a c c i o n e s h a s i d o d e s p l a z a d a d e e s t e c a p i t u l o , e n c o n t r a d e l 
c r i t e r i o q u e m a n t e n í a e l C I C d e 1 9 1 7 ( 1 5 2 ) . A h o r a s e c o n t e m -
p l a e n e l T í t u l o X d e l L i b r o I , y g e n e r a l m e n t e s e r i g e p o r 
u n p r e c e p t o d e r e m i s i ó n g e n e r a l - c . 1 9 7 - a l a l e g i s l a c i ó n c i -
v i l d e l a n a c i ó n r e s p e c t i v a . 
b ) D e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l n a c e t a m b i é n , c o m o s e 
h a i n d i c a d o , l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e , c u y o f i n e s e l d e i m -
p e d i r l a n u e v a i n t r o d u c c i ó n d e l a m i s m a c a u s a ( c f r . c . 1 6 4 2 , 2 ) . 
E n e l i n i c i o d e l a n á l i s i s d e e s t e m e d i o d e h a c e r v a l e r 
l a c o s a j u z g a d a e s n e c e s a r i o p a r t i r d e l c o n c e p t o d e e x c e p c i ó n 
y d e s u s p o s i b l e s c l a s i f i c a c i o n e s p a r a a l c a n z a r c u a l e s s e a n 
l o s e f e c t o s q u e l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e p r o d u c e . 
T a n t o e n D e r e c h o P r o c e s a l c a n ó n i c o c o m o e n e l D e r e c h o 
p r o c e s a l e s p a ñ o l p u e d e n e n c o n t r a r s e t r e s p o s i b l e s a c e p c i o n e s 
d e l c o n c e p t o d e e x c e p c i ó n . 
- E n s e n t i d o i m p r o p i o , e n c u a n t o n e g a c i ó n d e l d e r e c h o 
d e l a c t o r . 
- E n s e n t i d o p r o p i o y l a t o , c o m o c o n t r a p o s i c i ó n d e u n 
h e c h o q u e p o r s í m i s m o i m p i d e o a n u l a l a e f i c a c i a j u r í d i c a 
d e l h e c h o c o n s t i t u t i v o d e l a a c c i ó n . L a e x c e p c i ó n , e n e s t e 
s e n t i d o , a d m i t e e l h e c h o o f u n d a m e n t o m a t e r i a l d e l a a c c i ó n 
a l q u e c o n t r a p o n e o t r o s h e c h o s q u e p r u e b a n q u e d i c h o f ú n d a m e ^ 
t o n o t u v o i n i c i a l m e n t e o c a r e c e a h o r a d e v a l o r j u r í d i c o . 
- E n s e n t i d o p r o p i o y e s t r i c t o : e n c u a n t o h e c h o q u e p o r 
s í m i s m o n o i m p i d e l a e x i s t e n c i a d e l a a c c i ó n p e r o q u e , e n 
e l c a s o d e q u e l e g í t i m a m e n t e s e a p r o p u e s t a y d e m o s t r a d a , t i e -
n e f u e r z a p a r a a n u l a r l a ( 1 5 3 ) . 
L a e x c e p c i ó n d e c o s a j u z g a d a n o e s u n a m e r a n e g a c i ó n , 
y a q u e e l d e m a n d a d o n o p u e d e l i m i t a r s e a n e g a r l a p r e t e n s i ó n 
d e l a c t o r , s i n o q u e d e b e f u n d a r s u d e f e n s a e n l a e x i s t e n c i a 
d e u n p r o c e s o t e r m i n a d o p o r s e n t e n c i a f i r m e y q u e n o f u e r a 
a b s o l u t o r i o d e l a i n s t a n c i a ; a l m i s m o t i e m p o d e b e a l e g a r l a 
c o n c u r r e n c i a , e n t r e e s e p r o c e s o y e l p r o m o v i d o p o r l a p r e t e n -
( 1 5 1 ) M. CABREROS DE A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p p . 4 0 3 - 4 0 8 . 
( 1 5 2 ) L a p r e s c r i p c i ó n d e l a s a c c i o n e s s e r e g u l a b a e n e l a n t e r i o r 
o r d e n a m i e n t o d e n t r o d e l m i s m o c a p í t u l o , e n l o s c e . 1508 a 1 5 1 2 , a l o s q u e 
r e m i t í a e x p r e s a m e n t e e l c . 1 7 0 1 , r e l a t i v o a l a s a c c i o n e s e n c o n c r e t o . 
( 1 5 3 ) C f r . M. C A B R E R O S DE A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p p . 408 y 
s s . 
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s i ó n d e l a c t o r , d e l a i d e n t i d a d p r o c e s a l ( 1 5 4 ) . 
E s u n a e x c e p c i ó n q u e e x i g e , n o r m a l m e n t e , l a a f i r m a c i ó n 
y p r u e b a d e n u e v o s h e c h o s . S i n i m p e d i r l a a d m i s i ó n p o r p a r t e 
d e l d e m a n d a d o d e l o s h e c h o s a l e g a d o s p o r e l a c t o r , l e s c o n t r a 
p o n e o t r o s q u e l o s d e s v i r t ú a n . S e t r a t a , p o r t a n t o , d e u n a 
e x c e p c i ó n e n s e n t i d o p r o p i o , p e r o l a t o , c u y o e f e c t o e s l a e x -
c l u s i ó n d e l a a c c i ó n c o n t r a l a q u e s e d i r i g e . 
T a m b i é n e n e l D e r e c h o c a n ó n i c o y e n e l D e r e c h o p r o c e s a l 
e s p a ñ o l , e s c o m ú n l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s e x c e p c i o n e s , e n t r e 
o t r a s c a t e g o r í a s , e n d i l a t o r i a s y p e r e n t o r i a s s e g ú n q u e s e 
a l e g u e n p a r a e x c l u i r d e f i n i t i v a m e n t e l a a c c i ó n , o s ó l o p a r a 
d i f e r i r l a - c f r . c e . 1 4 5 9 y 1 4 6 2 r e s p e c t i v a m e n t e - . L a e x c e p t i o 
r e i i u d i c a t a e , e n e l D e r e c h o c a n ó n i c o p o s i t i v o , e s t á i n c l u i d a 
e x p r e s a m e n t e e n t r e l a s e x c e p c i o n e s p e r e n t o r i a s ( 1 5 5 ) - c . 1 4 6 2 - , 
c o n s t i t u y e n d o u n a d e l a s d o s e s p e c i e s q u e d e n t r o d e e s t a c a t e 
g o r í a e l C I C r e c o g e . 
D e b e p r o p o n e r s e y t r a t a r s e a n t e s d e l a 1 i t i s c o n t e s t a -
c i ó n , a l e s t i i l o d e l a s d i l a t o r i a s , p e r o a d m i t e e l C o d e x q u e 
p u e d a p r o p o n e r s e c o n p o s t e r i o r i d a d , c o n l a c o n d e n a e n c o s t a s , 
s a l v o q u e s e p r u e b e q u e n o s e h a r e t r a s a d o p o r m a l i c i a l a o p o 
s i c i ó n ( c f r . c . 1 4 6 2 , 1 ) . E n c u a l q u i e r c a s o , d e b e r e s o l v e r s e 
c o n a n t e r i o r i d a d a l a c u e s t i ó n d e f o n d o , y a q u e s i s e e s t i m a , 
t a l c u e s t i ó n n o d e b e r á s i q u i e r a s e r e x a m i n a d a . 
L a n a t u r a l e z a d e e s t a e x c e p c i ó n e s p o c o p r e c i s a , e n 
c u a n t o p o r u n a p a r t e e s p e r p e t u a - p e r e n t o r i a - , n o t i e n e c a r á c 
t e r t e m p o r a l , y p o r o t r a e s s u s c e p t i b l e d e u n t r a t a m i e n t o p r e 
v i o a l a c o n t e s t a c i ó n - d i l a t o r i a - . P o r e l l o , a l g u n o s a u t o r e s 
l a c a l i f i c a n d e e x c e p c i ó n m i x t a ( 1 5 6 ) , m i e n t r a s q u e o t r o s con 
s i d e r a n q u e n o e s p r o p i a m e n t e u n a e x c e p c i ó n , p o r c u a n t o s u 
a l e g a c i ó n i m p i d e l a p r o p u e s t a d e l a a c c i ó n , l a e x c l u y e e n l u -
g a r d e i m p e d i r l a ( 1 5 7 ) . S i n e m b a r g o , l a d e f i n i c i ó n d e l C I C 
n o d e j a l u g a r a d u d a s , y l a m a y o r p a r t e d e l a d o c t r i n a e s 
a c o r d e c o n d i c h a c o n c e p t u a c i ó n ( 1 5 8 ) . 
D e l a e x c e p c i ó n p u e d e h a c e r u s o c a d a u n a d e l a s p a r t e s 
( 1 5 4 ) C f r . J . C A R R E R A S L L A N S A N A , Tratamiento procesal c i t . , 
p p . 5 3 0 - 5 3 1 . 
( 1 5 5 ) E n u n a s b r e v e s l í n e a s t r a t a r e m o s d e p r e c i s a r l a v e r d a d e r a 
n a t u r a l e z a d e e s t a e x c e p c i ó n . 
( 1 5 6 ) C f r . J . C A R R E R A S L L A N S A N A , Tratamiento procesal p p . 530 
y s s . 
( 1 5 7 ) C f r . M. CABREROS DE A N T A , Comentarios c i t . , p p . 4 0 8 - 4 1 1 . 
( 1 5 8 ) A . B L A T , Commentarium c i t . , p p . 4 1 5 - 4 1 6 ; L . DEL AMO, 
La excepción c i t . , p . 4 4 5 . 
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e n j u i c i o ( 1 5 9 ) p a r a e v i t a r q u e s e f o r m e u n a n u e v a d e c i s i ó n 
s o b r e e l l i t i g i o y a d e c i d i d o , c o n s t i t u y e n d o a s i l o q u e a l g ú n 
a u t o r h a d e n o m i n a d o e l e f e c t o e x t r í n s e c o d e l a r e s i u d i c a t a 
( 1 6 0 ) . E l n u e v o c . 1 6 4 2 i n t r o d u c e l a i m p o r t a n t e n o v e d a d d e 
q u e l a e x c e p c i ó n d e c o s a j u z g a d a t a m b i é n p u e d e s e r d e c l a r a d a 
e x o f f i c i o p o r e l j u e z , i m p i d i e n d o a s í l a n u e v a i n t r o d u c c i ó n 
d e l a c a u s a . E l l o e s l ó g i c a c o n s e c u e n c i a d e l p r i n c i p i o d e s e -
g u r i d a d j u r í d i c a q u e e x i g e , e n a t e n c i ó n a l b i e n p ú b l i c o , q u e 
h a b i e n d o c o s a j u z g a d a n o p u e d a v o l v e r s e a c o n o c e r d e l a c a u -
s a y a f a l l a d a y d e c i d i d a d e f i n i t i v a m e n t e , p o r l o q u e s i l a s 
p a r t e s n o s e h a n o p u e s t o m e d i a n t e l a i n t e r p o s i c i ó n d e l a c o -
r r e s p o n d i e n t e e x c e p c i ó n , e s m i s i ó n d e j u e z e l h a c e r l o ( 1 6 1 ) . 
T a m b i é n p o r q u e e l j u e z d e b e c u m p l i r d i r e c t a m e n t e e l d e r e c h o , 
y l a c o s a j u z g a d a f a c i t i u s í n t e r p a r t e s ( c f r . c . 1 6 4 2 , 2 ) . 
L a e x c e p c i ó n s ó l o p u e d e e j e r c i t a r s e c u a n d o s e t r a t e d e 
i n t r o d u c i r d e n u e v o l a m i s m a c a u s a . L a d e t e r m i n a c i ó n d e l a 
i d e n t i d a d e n t r e l a c a u s a y a r e s u e l t a y l a q u e s e i n t e n t a i n -
t r o d u c i r s e r e a l i z a m e d i a n t e l a s l l a m a d a s t r e s i d e n t i d a d e s 
p r o c e s a l e s , q u e v i e n e n a c o n s t i t u i r l o s l í m i t e s d e l a c o s a 
j u z g a d a , c u y o e s t u d i o s e r á o b j e t o d e l s i g u i e n t e e p í g r a f e . 
6 . L í m i t e s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l 
P a r a q u e u n f a l l o g o c e d e l a a u t o r i d a d d e c o s a j u z g a d a 
e n u n p r o c e s o u l t e r i o r e s n e c e s a r i o q u e e n t r e e l p r i m e r p r o -
n u n c i a m i e n t o y e l n u e v o e x i s t a u n a p e r f e c t a c o n c u r r e n c i a d e 
t r e s e l e m e n t o s c o m u n e s - d o c t r i n a d e l a s t r e s i d e n t i d a d e s - : 
l í m i t e s s u b j e t i v o s , l í m i t e s o b j e t i v o s y l í m i t e s c a u s a l e s 
( 1 6 2 ) . 
A u n q u e e l c . 1 6 4 2 n o r e c o g e e x p r e s a m e n t e l a n e c e s i d a d 
d e l a c o n c u r r e n c i a d e e s t o s t r e s e l e m e n t o s p a r a h a c e r v a l e r 
l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e , é s t a h a s i d o l a t e s i s t r a d i c i o n a l -
( 1 5 9 ) M. C O N T É A C 0 R 0 N A T A , I n s t i t u t i o n e s p . 3 4 5 , i n d i c a b a e x -
p r e s a m e n t e : " E x c e p t i o n e m r e i i u d i c a t a e a f i e r r e p o t e s t s o l u m p a r s c o n t r a 
p a r t e m , n o n c o n t r a t e r t i a s p e r s o n a s , c u m r e s i n t e r a l i o s a c t a , a l i i s r e g u 
l a r i t e r n o n n o c e a t " . ~~ 
( 1 6 0 ) I . N O V A L , C o m m e n t a r i u m c i t . , p . 4 4 6 . 
( 1 6 1 ) A e x c e p c i ó n d e DE D I E G O - L O R A - c f r . C ó d i g o c i t . , p . 9 8 2 -
y G I L DE L A S HERAS - c f r . O r g a n i z a c i ó n c i t . , p . 1 7 2 - l o s a u t o r e s q u e 
h a n a n a l i z a d o l a d i s c i p l i n a c o n t e n i d a e n l o s c e . 1 6 4 1 - 1 6 4 4 d e l n u e v o C I C 
n o r e c o g e n e n s u s c o m e n t a r i o s e s t a n o v e d a d , t a l v e z p o r c o n s i d e r a r q u e 
e s t a b a y a i m p l í c i t a e n e l a n t i g u o C I C , d e a c u e r d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n 
l o s c e . 1618 y 1 6 1 9 . 
( 1 6 2 ) V i d . J . G U A S P , L o s l í m i t e s c i t . , p p . 435 y s s . 
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m e n t e r e c o g i d a t a n t o e n e l D e r e c h o s e c u l a r c o m o e n e l D e r e c h o 
c a n ó n i c o ( 1 6 3 ) . E x i s t e c o s a j u z g a d a c u a n d o s e t r a t a d e p l a n -
t e a r d e n u e v o l a m i s m a c a u s a , y t a l i d e n t i d a d e x i s t e c u a n d o 
s e p r o d u z c a l a t o t a l c o n c u r r e n c i a d e l o s t r e s l í m i t e s i n d i c a -
d o s y e s t o s p e r m a n e z c a n i n a l t e r a d o s ( 1 6 4 ) . 
A u n q u e l o s a u t o r e s a d m i t a n e s t o s t r e s e l e m e n t o s n o t o -
d o s r e c o g e n , c o n c e p t u a l m e n t e , l a t r i p l e l i m i t a c i ó n d e l a r e s 
i u d i c a t a , y a q u e a l g u n o s d e e l l o s i d e n t i f i c a n l a p r o v e n i e n t e 
d e l a r e s y l a c a u s a p e t e n d i e n u n ú n i c o l í m i t e - l í m i t e o b j e -
t i v o - , p o r l o q u e l a c o s a j u z g a d a v i e n e a e s t a r a f e c t a d a sola-
m e n t e p o r d o s t i p o s d e l i m i t a c i o n e s : o b j e t i v a s y s u b j e t i v a s " 
( 1 6 5 ) ; o t r o s , n i s i q u i e r a a l u d e n a l a s l i m i t a c i o n e s d e l a c o -
s a j u z g a d a , r e f i r i é n d o s e a l o s t r e s e l e m e n t o s y a c i t a d o s e n 
c u a n t o n e c e s a r i o s p a r a l a e x i s t e n c i a d e l a i d e n t i d a d d e l a s 
c a u s a s q u e p e r m i t e l a o p o s i c i ó n d e l a e x c e p t i o r e i i u d i c a t a e 
( 1 6 6 ) . N o o b s t a n t e , e n t e n d e m o s q u e e n e l a n á l i s i s d e l o s t r e s 
e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s d e l a i d e n t i d a d p r o c e s a l s e h a l l a i m -
p l í c i t a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s l í m i t e s d e l a c o s a j u z g a d a . 
G e n e r a l m e n t e s e p a r t e , e n e s t e p u n t o , d e l a t e s i s m a y o -
r i t a r i a d e l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a s t r e s i d e n t i d a d e s d e l a c o -
s a j u z g a d a : e a d e m r e s ( 1 6 7 ) , e a s d e m p e r s o n a s y e a d e m c a u s a 
( 1 6 3 ) L a e l a b o r a c i ó n d e e s t a d o c t r i n a s e r e m o n t a a l d e r e c h o r o m a n o 
c l á s i c o , e n e l q u e a p a r e c e y a p e r f e c t a m e n t e c o n f i g u r a d a - c f r . K R U E G E R , 
C o r p u s c i t . D i g e s t o . L i b r o X L I V , T í t u l o I I : P a u l u s , L i b r o s e p t u a g e n -
s i m o a d e d i c t u m ; U l p i a n u s , L i b r o s e p t u a g e n s i m o q u i n t o a d e d i c t u m - p a s a n d o 
a l a s D e c r e t a l e s - c f r . F . S C H M A L Z G R U E B E R , I u s E c c l e s i a s t i c u m c i t . , 
T í t u l o X X V , p . 3 1 7 ; A . B A R B O S A , C o l l e c t a n e a c i t . , T í t u l o X X V , p . 6 1 2 -
y d e ambos a l d e r e c h o c i v i l y c a n ó n i c o . 
( 1 6 4 ) C f r . M. C O N T É A C O R O N A T A , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 5 ; 
F . R O B E R T I , D e P r o c e s s i b u s c i t . , v o l . I I , p . 5 1 3 . 
( 1 6 5 ) C f r . F . D E L L A R O C C A , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p p . 362 y s s . ; 
J . S A N T A M A R Í A , C o m e n t a r i o s c i t . , p p . 2 3 3 - 2 3 5 . 
( 1 6 6 ) P u e d e n v e r s e e n e s t e s e n t i d o : F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s 
c i t . , p . 5 8 4 ; A . B L A T , C o m m e n t a r i u m c i t . , p p . 4 1 5 - 4 1 6 ; F . C A P E L L O , 
Summa c i t . , p . 3 1 9 ; E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 5 0 ; 
C . C L E R Q , T r a i t e c i t . , p . 3 6 7 ; e n e l c a m p o d e l D e r e c h o c i v i l , v i d . : 
J . M . MANRESA Y N A V A R R O , C o m e n t a r i o s c i t . , p p . 5 9 6 - 6 0 6 ; L . D I E Z P I C A -
Z O , L e c c i o n e s c i t . , p p . 2 6 2 - 2 6 3 . T a m b i é n a e s t e r e s p e c t o e x i s t e u n a 
n u m e r o s a j u r i s p r u d e n c i a , e n t r e o t r a s p u e d e n c o n s u l t a r s e l a s d e c i s i o n e s 
d e 28 m a i i 1941 c . J U L L I E N , SRRD X X X I I I , p . 4 5 8 ; 15 a p r . 1958 c . P A S Q U A -
Z I , S R R D , L p . 2 5 2 ; 25 f e b . 1922 c . P R I O R , S R R D , X I V , p . 4 6 ; 18 m a r t . 1 9 2 2 
C P R I O R , S R R D , X I V , p . 6 7 ; 29 m a i i 1937 c . P E C O R A R I , X X I X , p . 3 7 5 . 
( 1 6 7 ) A l g u n o s a u t o r e s h a b l a n d e o b i e c t u m : C . C L E R Q , T r a i t e 
c i t . , p . 3 6 7 ; M. MORENO H E R N Á N D E Z , D e r e c h o c i t . , p . 4 1 4 ; F . W E R N Z -
P . V I D A L , I u s p . 5 8 4 ; A . B L A T , C o m m e n t a r i u m p p . 415 y 4 1 6 . 
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p e t e n d i ( 1 6 8 ) . 
L a c o s a j u z g a d a t i e n e e n p r i m e r t é r m i n o l í m i t e s s u b j e t i _ 
v o s , e s d e c i r , p a r a q u e o p e r e e x i g e l a i d e n t i d a d d e s u j e t o s , 
e n e l l i t i g i o y a d e c i d i d o y e n e l n u e v o p r o c e s o . L a i d e n t i d a d 
s u b j e t i v a n o e x i g e u n a i d e n t i d a d f í s i c a s i n o j u r í d i c a , d e b e 
t r a t a r s e d e l a s m i s m a s p e r s o n a s i u r i d i c e c o n s i d e r a t a s , p o r 
l o q u e s e c o n s i d e r a r á n t a l e s l o s h e r e d e r o s y l o s s u c e s o r e s 
d e l a s p a r t e s q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l p r i m e r l i t i g i o ( 1 6 9 ) 
y a q u e , a u n q u e n o h u b i e r o n l i t i g a d o m a t e r i a l m e n t e e n e l p r o c e 
s o i n t e r i o r , e s t á n v i n c u l a d o s a l o s l i t i g a n t e s p o r u n a p a r t i T 
c i p a c i ó n o t r a n s m i s i ó n d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s s i t u a c i o n e s 
j u r í d i c a s . 
L a i d e n t i d a d j u r í d i c a v i e n e d e t e r m i n a d a p o r l a i g u a l d a d 
d e l a c a l i d a d c o n l a q u e i n t e r v i e n e n e n e l p l e i t o . P o r c a l i -
d a d n o d e b e e n t e n d e r s e l a p o s i c i ó n q u e o c u p a n e n e l p l e i t o , 
s i n o e l t í t u l o p o r e l c u a l i n t e r v i e n e n ( 1 7 0 ) . 
D e m o d o e x c e p c i o n a l h a y c a s o s e n q u e l a c o s a j u z g a d a 
o p e r a s i n l í m i t e s s u b j e t i v o s , p o r l o q u e g o z a d i r e c t a m e n t e 
d e e f i c a c i a e r g a o m n e s , s i e n d o e f i c a z f r e n t e a t e r c e r a s p e r s £ 
ñ a s ; e l l o o c u r r e e n l a s c a u s a s r e l a t i v a s a l e s t a d o d e l a s p e 7 
s o n a s q u e , l ó g i c a m e n t e , d e b e n t e n e r u n a s o l u c i ó n i g u a l r e s p e £ 
t o d e t o d o s . F u e r a d e e s t o s s u p u e s t o s , l a s e n t e n c i a n o h a c e 
l e y s i n o e n t r e l a s p a r t e s y l a r e s i n t e r a l i o s i u d i c a t a ñ e q u e 
p r o d e s s e ñ e q u e n o c e r e p o t e s t ( 1 7 1 ) . S i n e m b a r g o , y a s e h a i n -
d i c a d o q u e l a c o s a j u z g a d a c a u s a e s t a d o n o s ó l o e n t r e l a s par_ 
t e s , s i n o t a m b i é n , r e s p e c t o d e l o s t e r c e r o s , s i e m p r e q u e n o 
( 1 6 8 ) M. C O N T E A C O R O N A T A , I n s t i t u t i o n e s p . 345 h a b l a d e r a -
t i o p e t e n d i ; R e g a t i l l o d e c a u s a s e u t i t u l o , E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s 
c i t . , p . 3 5 0 ; o t r o s a u t o r e s i d e n t i f i c a n l a c a u s a p e t e n d i c o n l a a c -
c i ó n : L . DEL A M O , L a e x c e p c i ó n , c i t . , p . 4 4 5 . M. MORENO H E R N Á N D E Z , D e r e -
c h o c i t . , p . 4 1 4 . 
( 1 6 9 ) C f r . E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 5 0 ; M. MORE-
NO H E R N Á N D E Z , D e r e c h o . . . . , c i t . , p . 4 1 4 ; F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s . . . , c i t . , 
p . 5 8 4 ; M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a r i u s c i t . , p p . 3 - 6 . 
( 1 7 0 ) A s í s e p o n e d e m a n i f i e s t o e n u n a d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l d e 
l a R o t a R o m a n a e n q u e e x p r e s a m e n t e s e e s t a b l e c e : " N i h i l a u t e m r e f e r t . q u o d 
e a d e m p e r s o n a e i n p r a e s e n t i i u d i c i o p a r t e s i n v e r s a s a g a n t a c t o r i s e t r e i 
c o n v e n t i : r e s e n i m i u d i c a t a i n t e r p a r t e s l e g e m f a c i t , c u i n o n e s t d e r o g a £ 
dum i n a l t e r u t r i u s f a v o r e m v e l p r a e j u d i c i u m , e t e x c e p t i o n e m p r a e b e t c o n -
t r a n o v a m e i u s d e m c a u s a e i n t r o d u c t i o n e m s i v e ab u n a s i v e ab a l t e r a p a r t e 
i n t e n t a t a m " ( S R R D , v o l . X I V , 25 f e b . 1922 c . P R I O R , p . 4 7 ) . 
( 1 7 1 ) V i d . E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 5 0 ; I . N O V A L , 
C o m m e n t a r i u m c i t . , p . 4 4 6 ; L . DEL AMO, S e n t e n c i a s c i t . , p . 1 6 6 ; 
A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , E p i t o m e c i t . , p . 1 2 3 ; M. C O N T E A C O R O N A T A , 
I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 5 . 
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s e l e s s i g a d e e l l a a l g ú n d a ñ o j u r í d i c o ( 1 7 2 ) . 
E n s e g u n d o l u g a r , l a c o s a j u z g a d a n o o p e r a r á c u a n d o e l 
p r o c e s o u l t e r i o r t e n g a u n o b j e t o d i s t i n t o a l d e l p r i m e r o . E l 
o b j e t o p r o c e s a l v i e n e d e t e r m i n a d o a t e n d i e n d o , n o t a n t o a l a 
i d e n t i d a d m a t e r i a l d e l a c o s a e n s í ( c o r p u s ) , c u a n t o a l d e r e -
c h o p e d i d o , e s d e c i r , a l a i d e n t i d a d j u r í d i c a d e l p e t i t u m 
( 1 7 3 ) ; p o r t a n t o , h a b r á i d e n t i d a d o b j e t i v a e n t r e d o s p r o c e s o s 
c u a n d o s e a l a m i s m a l a p r e t e n s i ó n j u d i c i a l a d u c i d a e n c a d a u n a 
d e e l l o s . A h o r a b i e n , e l p e t i t u m c o m p r e n d e d o s e l e m e n t o s c o n s _ 
t i t u t i v o s : l a p e t i c i ó n - o b j e t o d e l a p r e t e n s i ó n - , y l o s f u n d £ 
m e n t o s e n v i r t u d d e l o s c u a l e s s e r e c l a m a - i n v o c a c i ó n d e c i e r 
t o s a c a e c i m i e n t o s q u e j u s t i f i c a n l a p e t i c i ó n d e l a c t o r - , p o r 
l o q u e l a i d e n t i d a d o b j e t i v a e x i g i r á u n a i d e n t i d a d d e l b i e n 
s o b r e e l q u e s e l i t i g a y u n a i d e n t i d a d d e l o s f u n d a m e n t o s d e 
h e c h o ( 1 7 4 ) . 
E l t e r c e r l í m i t e d e l a r e s i u d i c a t a e s t á c o n s t i t u i d o 
p o r l a i d e n t i d a d d e l a s c a u s a s o i d e n t i d a d d e l o s h e c h o s j u r í 
d i c o s q u e f u n d a n e l d e r e c h o r e c l a m a d o ( 1 7 5 ) t a l c o m o r e s u l t a n " 
d e l a s p a r t e s d i s p o s i t i v a s d e l a s e n t e n c i a ( 1 7 6 ) . L a p a r i d a d 
e n t r e d o s l i t i g i o s h a d e i n f e r i r s e d e l a r e l a c i ó n j u r í d i c a 
c o n t r o v e r t i d a c o m p a r a n d o l o r e s u e l t o e n e l p r i m e r o c o n l o p r e 
t e n d i d o e n e l s e g u n d o s e g ú n l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e a q u é l . ~~ 
E s d o c t r i n a c o m ú n q u e ú n i c a m e n t e l a p a r t e d i s p o s i t i v a 
d e l a s e n t e n c i a e s l a q u e c o n s t i t u y e l a c o s a j u z g a d a . A p e s a r 
d e e l l o , e x i s t e n d o s c o r r i e n t e s d o c t r i n a l e s y j u r i s p r u d e n c i a -
l e s c o n t r a p u e s t a s e n c u a n t o a l a v a l o r a c i ó n j u r í d i c a q u e , e n 
r e l a c i ó n c o n l a r e s i u u d i c a t a , d e b e d a r s e a l o s m o t i v o s o fun 
d a m e n t o s e n q u e e l j u e z s e a p o y a p a r a e m i t i r e l f a l l o . ~~ 
A s í , m i e n t r a s p a r a u n o s a u t o r e s e l e l e m e n t o l ó g i c o d e 
l a s e n t e n c i a t i e n e u n c a r á c t e r m e r a m e n t e i n s t r u m e n t a l , l o q u e 
e x c l u y e d e m a n e r a a b s o l u t a q u e p u e d a a d q u i r i r f u e r z a d e c o s a 
j u z g a d a ( 1 7 7 ) , p a r a o t r o s , e s n e c e s a r i o t e n e r l o e n c u e n t a , 
( 1 7 2 ) F . D E L L A R O C C A , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p . 3 6 2 . 
( 1 7 3 ) V i d . L . D E L A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p p . 6 7 - 6 9 ; M. L E G A -
V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a r i u m c i t . , p p . 3 - 6 . 
( 1 7 4 ) C f r . J . G U A S P , L o s l í m i t e s c i t . , p . 4 4 4 . 
( 1 7 5 ) C f r . L . DEL AMO, S e n t e n c i a s c i t . , p p . 67 y 6 8 ; L . D I E Z -
P I C A Z O , L e c c i o n e s c i t . , p p . 2 6 2 - 2 6 3 ; J . S A N T A M A R I , C o m e n t a r i o s 
c i t . , p p . 2 3 3 - 2 3 5 . 
( 1 7 6 ) V i d . D E L L A R O C C A , I n s t i t u c i o n e s c i t . , p . 3 6 2 . 
( 1 7 7 ) V i d . F . D E L L A R O C C A , I b i d . ; A . V I T A L E , S u l l a c o n f o r m i t à 
c i t . , p . 4 4 3 . E s e s p e c i a l m e n t e s i g n i f i c a t i v a a e s t e r e s p e c t o l a d e c i s i ó n 
d e l T r i b u n a l d e l a R o t a c . J U L L I E N d e 28 m a i i 1 9 4 1 , SRRD v o i . X X X I I I d e e . 
X L I , p . 4 5 8 : " R e s a u t e m i u d i c a t a c o n t i n e t u r i n s o l a p a r t e d i s p o s i t i v a , 
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e n t a n t o e n c u a n t o i l u s t r a l o s h e c h o s y e l d e r e c h o . N o p r e t e n 
d e n c o n e l l o i n c l u i r d e n t r o d e l a c o s a j u z g a d a l a s o p e r a c i o " 
n e s l ó g i c a s q u e t i e n e n s i m p l e v a l o r d e m e d i o s p a r a a d q u i r i r 
l o s e l e m e n t o s d e j u i c i o n e c e s a r i o s , " b e n s ì s e m p l i c e m e n t e g l i 
e v e n t u a l i a c c e r t a m e n t i p r e l i m i n a r i c h e s i i n s e r i s c o n o n e l l a 
m o t i v a z i o n e c o m e s i n g o l i p r o c e s s i v o l i t i v i c h e c u l m i n a m o n e l 
d i s p o s i t i v o " ( 1 7 8 ) . S í s e i n c l u i r í a p o r e l l o , l a v a l o r a c i ó n 
1 ó g i c o - j u r í d i c a q u e e l j u e z r e a l i z a c o n r e l a c i ó n a l o s h e c h o s 
d e d u c i d o s e n l a c a u s a ( 1 7 9 ) . 
P o d e m o s h a b l a r , p o r t a n t o , d e u n a c o r r i e n t e r e s t r i c t i v a 
y o t r a l a t a e n t o r n o a l a v a l o r a c i ó n 1 ó g i c o - j u r í d i c a r e a l i z a -
d a p o r e l j u e z y s u c o n s i d e r a c i ó n s o b r e e l p a s o a c o s a j u z g a -
d a . 
A c t u a l m e n t e , t a n t o e n l a d o c t r i n a c o m o e n l a j u r i s p r u -
d e n c i a , s e a c o g e c o n c a r á c t e r g e n e r a l i z a d o l a t e s i s r e s t r i c t i _ 
v a , q u e c o n s t i t u y e l a n o r m a g e n e r a l ( 1 8 0 ) . 
N o o b s t a n t e l o d i c h o a c e r c a d e l o s l í m i t e s d e l a c o s a 
j u z g a d a m a t e r i a l y l a c l a s i f i c a c i ó n a d m i t i d a p o r l a d o c t r i n a , 
t a n t o c a n ó n i c a c o m o c i v i l , e s i n n e g a b l e , q u e n o s ó l o l o s s u j e _ 
t o s , e l o b j e t o y l a c a u s a i n d i v i d u a l i z a n e l c o n t e n i d o d e l l i -
t i g i o y d e l f a l l o c o r r e s p o n d i e n t e , y a q u e h a y o t r a s c i r c u n s -
t a n c i a s q u e e s p r e c i s o t e n e r e n c u e n t a : e l p r o n u n c i a m i e n t o 
j u d i c i a l s u p o n e u n a a c t i v i d a d . E l l o h a l l e v a d o a a l g u n o s a u t o 
r e s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a c o n v e n i e n c i a d e h a b l a r d e l o s 
l í m i t e s d e l a c o s a j u z g a d a a t e n d i e n d o a l o s s u j e t o s , a l o b j e -
t o y a l a a c t i v i d a d e n q u e e l p r o n u n c i a m i e n t o c o n s i s t e , y q u e 
n o n r e s i n a r g u m e n t i s q u i b u s h a e c i n n i t i t u r ; quemadmodum e n i m r a t i o l e g i s 
n o n e s t l e x i t a r a t i o n e s s e n t e n t i a e n o n c o n s t i t u u m p a r t e m s e n t e n t i a e d i -
s p o s i t i v a m " . 
( 1 7 8 ) C f r . E . M A Z Z A C A N E , L a c o n e s s i o n e d i c a u s e n e i r a p p o r t i t r a 
g i u r i s d i c c i o n e e c c l e s i a s t i c a e g i u r i s d i c c i o n e c i v i l e . N a p o l i , 1 9 5 9 , p . 
8 5 ; L . DEL AMO, S e n t e n c i a s c i t . , p . 1 6 6 . 
( 1 7 9 ) E s muy i l u s t r a t i v a e n e s t e s e n t i d o l a d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l 
d e l a R o t a R o m a n a c . F E L I C I de 5 a u g . 1 9 5 0 , S R R D , v o i . X L I I d e e . L X X X V 
p . 542 q u e t r a n s c r i b i m o s , e n p a r t e , a c o n t i n u a c i ó n : "Quo f i t u t i u d i c a t u m , 
i n q u o d u o v e l p l u r e s s e n t e n t i a e i n v e n i a n t u r c o n f o r m e s , e f f i c i a t u r e t p a £ 
t e d i s p o s i t i v a s e n t n e t i a e e t m o t i v i s d i s p o n e n d i i n s u a s u b s t a n t i a c o n s i d ì " 
r a t i s , q u a e s i n t e i u s d e m p a r t í s d i s p o s i t i v a e p r a e s u p p o s i t u m n e c e s s a r i u m 
e t l o g i c u m " . 
( 1 8 0 ) E n t r e o t r a s , p u e d e n v e r s e l a s d e c i s i o n e s d e l a R o t a R o m a n a : 
c . P R I O R , 17 i u n i i 1 9 2 0 , S R R D , v o i . X I I , p . 156 " . . . e t n o t i s s i m u m e s t 
i n r e i u d i c a t a d e t e r m i n a n d a , a t t e n d e n d a s e s s e t a n t u m m o d o p a r t e s d i s p o s i t i 
v a s s e n t e n t i a r u m , n o n a u t e m r a t i o n e s a i u d i c e d a t a s " ; c . S T A F F A , 17 i u n i T 
1 9 4 9 . S R R D , v o i . X L I , p . 301 " . . . i n r e i u d i c a t a d e t e r m i n a n d a c e r t u m e t 
n o t u m e s t n o n i u d i c i s r a t i o c i n a t i o n e s s e d p a r t e s d i s p o s i t i v a s e s s e a t t e n -
d e n d a s " . L a d o c t r i n a c i v i l e s p a ñ o l a s e p r o n u n c i a t a m b i é n e n e s t a d i r e c -
c i ó n : c f r . J . G U A S P , L o s l í m i t e s c i t . , p . 4 4 4 . 
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c o m o t a l , e s s u s c e p t i b l e d e l í m i t e s e n c u a n t o a l l u g a r , e l 
t i e m p o y l a f o r m a ( 1 8 1 ) . N o v a m o s a e n t r a r a q u í e n e l a n á l i -
s i s d e e s t o s l í m i t e s , q u e n o a f e c t a n , e n p a r t e , a l D e r e c h o 
C a n ó n i c o , p e r o s í v a m o s a o c u p a r n o s d e l o s l í m i t e s t e m p o r a -
l e s , e s d e c i r , l o s r e l a t i v o s a l a a c t i v i d a d p r o c e s a l e s t r i c t a 
q u e , a n u e s t r o j u i c i o , s o n a p l i c a b l e s a l D e r e c h o C a n ó n i c o y 
p u e d e n t e n e r g r a n i n t e r é s e n e l e s t u d i o d e l a r e s i u d i c a t a 
e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s . 
E x i s t e l i m i t a c i ó n t e m p o r a l d e l a c o s a j u z g a d a c u a n d o 
l o q u e d e p e n d e d e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o e s l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e l a s e n t e n c i a y a p a s a d a e n a u t o r i d a d d e c o s a j u z g a d a 
p u e d a s e r m o d i f i c a d a o a l t e r a d a . E l l í m i t e t e m p o r a l s u p o n e 
q u e e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o h a c e d e s a p a r e c e r , n o l a e f i c a c i a 
d e l a s e n t e n c i a , s i n o s u i r r e v o c a b i 1 i d a d ; e s d i f í c i l q u e t a l 
e v e n t u a l i d a d s e p r o d u z c a p o r e l m e r o p a s o d e l t i e m p o , p e r o 
e s p o s i b l e , c u a n d o e n t i e m p o p o s t e r i o r a l a s e n t e n c i a s e a l t e 
r a n l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e d i e r o n o r i g e n a l f a l l o , y p o r t a n T 
t o , e l f u n d a m e n t o b á s i c o d e l a s e n t e n c i a , c o n l l e v a n d o , d e e s -
t e m o d o , l a p o s i b i l i d a d d e q u e é s t a d e j e d e s e r i n a t a c a b l e 
y s e p u e d a a b r i r u n n u e v o l i t i g i o s o b r e l a m i s m a m a t e r i a . 
P o d e m o s c o n c e p t u a r , p o r c o n s i g u i e n t e , e l l í m i t e t e m p o -
r a l c o m o a q u e l q u e i m p i d e q u e l a c o s a j u z g a d a o p e r e c u a n d o 
e n e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o h a n c a m b i a d o l a s c i r c u n s t a n c i a s 
f u n d a m e n t a l e s d e h e c h o q u e o r i g i n a r o n e l f a l l o ( 1 8 2 ) . D i c h o 
c a m b i o h a d e s e r c o n t r a d i c t o r i o , e s d e c i r , d e b e s u p o n e r l a 
i n c o m p a t i b i l i d a d d e l o s n u e v o s h e c h o s e n s u e f i c a c i a , c o n l a 
s u b s i s t e n c i a d e l o s a n t i g u o s , p o r l o q u e e s i m p o s i b l e q u e p e r ^ 
m a n e z c a n é s t o s s i s e d a n r e a l m e n t e a q u é l l o s , l l e v a n d o a s í "a 
p e r m i t i r l a n e g a c i ó n d e l a n o r m a l i n m u t a b i l i d a d d e l a s e n t e n -
c i a . 
P a r a l a a c t u a c i ó n d e l l í m i t e t e m p o r a l d e l a c o s a j u z g a -
d a s e r e q u i e r e q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e s e m o d i f i c a n s e a n 
a q u é l l a s q u e h a n m o t i v a d o d e m o d o i n m e d i a t o l a d e c i s i ó n j u d i -
c i a l , y q u e , p o r t a n t o , c o n s t i t u y e n e l f u n d a m e n t o d e h e c h o , 
d e l a s e n t e n c i a . A v e c e s p u e d e i n c l u s o o c u r r i r , s i e l l e g i s l ^ 
l a d o r l o p r e v é , c o n o c a s i ó n d e l c a m b i o d e l d e r e c h o . Y t a m b i é n 
e s n e c e s a r i o q u e e x i s t a u n a a c t i v i d a d d i r i g i d a a h a c e r r e l e -
v a n t e e s a l i m i t a c i ó n , p o r v í a d e a p e r t u r a d e u n n u e v o p r o c e s o 
s o b r e e l f o n d o d e l a s u n t o y a d e c i d i d o . E l f a l l o a n t e r i o r n o 
s e a t a c a r í a d i r e c t a m e n t e , s i n o d e u n m o d o m e d i a t o e i n d i r e c -
t o , a t r a v é s d e l a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r u n a n u e v a s e n t e n c i a 
d e c o n t e n i d o c o n t r a d i c t o r i o c o n e l d e l a a n t e r i o r . 
E l C I C , c o m o s e h a d e j a d o c o n s t a n c i a m á s a r r i b a , c o n t i e 
( 1 8 1 ) C f r . J . G U A S P , L o s l i m i t e s c i t . , p . 4 4 5 ; e n l a d o c t r i n a 
i t a l i a n a t a m b i é n C a r n e l u t t i m e n c i o n a l a e x i s t e n c i a d e l í m i t e s t e m p o r a l e s 
d e l a c o s a j u z g a d a : F . C A R N E L U T T I , S i s t e m a p p . 3 3 8 - 3 3 9 . 
( 1 8 2 ) C f r . J . G U A D P , I b i d . ; F . C A R N E L U T T I , I b i d . 
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n e u n a r e g u l a c i ó n d e l o s l i m i t e s d e l a r e s i u d i c a t a , r e f e r i d a 
a l a s t r e s i d e n t i d a d e s p e r o n o r e c o g e l a p o s i b i l i d a d d e l a 
e x i s t e n c i a d e u n a l i m i t a c i ó n t e m p o r a l ; s i n e m b a r g o , c r e e m o s 
q u e é s t a e x i s t e e n e l d e r e c h o c a n ó n i c o , q u e r e g u l a e n e l c . 
1 6 4 5 u n r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o c o n t r a l a c o s a j u z g a d a , e n l a 
r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , c u y o f i n e s a t a c a r l a s e n t e n c i a p a s a -
d a e n a u t o r i d a d d e c o s a j u z g a d a , y c u y a n a t u r a l e z a e s s i m i l a r 
a l a d e l l l a m a d o r e c u r s o d e r e v i s i ó n e n l a l e g i s l a c i ó n s e c u -
l a r ( c f r . a r t . 1 2 5 1 d e l C ó d i g o C i v i l e s p a ñ o l ) . 
C u a n d o c o n c u r r a a l g u n o d e l o s r e q u i s i t o s e n u m e r a d o s e n 
e l c . 1 6 4 5 , e n c u y o a n á l i s i s n o v a m o s a e n t r a r y a q u e n o s l i e 
v a r í a m u y l e j o s d e l f i n d e e s t e t r a b a j o , l a s p a r t e s p u e d e n " 
s o l i c i t a r d e l j u e z e l n u e v o e x a m e n d e l a c a u s a , y é s t e d e b e r á 
d e c i d i r s o b r e e l f o n d o d e l a s u n t o , e l i m i n á n d o s e a s í l a i n m o d i ^ 
f i c a b i l i d a d d e l a s e n t e n c i a a n t e r i o r p a s a d a a c o s a j u z g a d a . _ 
E n e s t o s s u p u e s t o s e x i s t e i n m u t a b i l i d a d d e l a d e c i s i ó n , 
l o q u e o c u r r e e s q u e l a s e n t e n c i a e s t á s u j e t a a l í m i t e s t e m p o 
r a l e s q u e p u e d e n s e r a c t u a d o s a i n s t a n c i a d e p a r t e , e n c u y o 
c a s o l a f u e r z a y e f i c a c i a d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l q u e d a 
e n e r v a d a e n v i r t u d d e l a e x i s t e n c i a d e u n a s c i r c u n s t a n c i a s 
c o n t r a d i c t o r i a s c o n l a s q u e d i e r o n o r i g e n a l f a l l o a n t e r i o r 
( 1 8 3 ) . 
T e n i e n d o e n c u e n t a , s i n e m b a r g o , q u e e n D e r e c h o c a n ó n i -
c o l o s m e d i o s e x t r a o r d i n a r i o s d e i m p u g n a c i ó n d e u n a s e n t e n c i a 
d e f i n i t i v a m e n t e i r r e v o c a b l e , p o r h a b e r p a s a d o a c o s a j u z g a d a 
m a t e r i a l , n o q u e d a n r e d u c i d o s a l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m , 
s i n o q u e c o m p r e n d e n t a m b i é n l a q u e r e l a n u l l i t a t i s , p o d e m o s 
c o n c l u i r c o n R e i n a , q u e a u n q u e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e x i s -
t e , e s t á s o m e t i d a a u n a e v e n t u a l i d a d - d e t e r m i n a d a p o r e l c o n -
j u n t o t a n a m p l i o d e r e c u r s o s q u e h e m o s e n u m e r a d o - q u e h a c e 
q u e d i f í c i l m e n t e p u e d a h a b l a r s e e n D e r e c h o c a n ó n i c o d e e f i c a -
c i a d e f i n i t i v a d e l a s e n t e n c i a , e f e c t o a b s o l u t o d e l a c o s a 
j u z g a d a ( 1 8 4 ) . E s a e v e n t u a l i d a d d e p e n d e d e q u e s e i n t e r p o n g a 
a l g u n o d e e s t o s r e c u r s o s y s e a c r e d i t e q u e l a s e n t e n c i a d i c t a 
d a a d o l e c e d e a l g ú n v i c i o d e n u l i d a d d e l o s e n u m e r a d o s d e l o s 
c e . 1 6 2 0 y 1 6 2 2 , o s i , e n c a m b i o , s e d i c t ó p o r e l T r i b u n a l 
c o n i n j u s t i c i a m a n i f e s t a d a , p o r r e s p o n d e r a a l g u n o d e l o s s u -
p u e s t o s d e l c . 1 6 4 5 . L o s e f e c t o s d e c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , 
e n g e n e r a l s e d a n , s i b i e n , t a m b i é n s u j e t a a l o s l í m i t e s q u e 
e n e l t i e m p o l e p u e d a n d e v e n i r p o r l a i n t e r p o s i c i ó n y é x i t o 
d e a l g u n o s d e l o s r e c u r s o s q u e d e s i g n a m o s c o m o e x t r a o r d i n a -
r i o s . 
( 1 8 3 ) C f r . V . DE R E I N A , L a c o s a j u z g a d a c i t . , p p . 361 s s . 
( 1 8 4 ) C f r . V . DE R E I N A , L a c o s a j u z g a d a c i t . , p . 3 6 7 . 
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D . L a c o s a j u z g a d a y l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s 
1. C u e s t i o n e s p r e v i a s 
a ) L a e x c e p c i ó n a l a r e g l a g e n e r a l d e l c . 1 6 4 3 
L a r e g l a g e n e r a l e s q u e l a s s e n t e n c i a s j u d i c i a l e s p a s a n 
a c o s a j u z g a d a c u a n d o c o n c u r r e n l a s c i r c u n s t a n c i a s i n d i c a d a s 
e n e l c . 1 6 4 1 ; s i n e m b a r g o , e s t e p r i n c i p i o t i e n e e n c o n t r a 
l o i n d i c a d o c o n c a r á c t e r d e e x c e p c i ó n p o r e l c . 1 6 4 3 , q u e p r e _ 
c e p t ú a e x p r e s a m e n t e : " N u m q u a m t r a n s e u n t i n r e m i u d i c a t a m c a u ~ 
s a e d e s t a t u p e r s o n a r u m , h a u d e x c e p t i s c a u s i s d e c o n i u g u m s e -
p a r a t i o n e " . 
E s t e p r e c e p t o h a s i m p l i f i c a d o l a f ó r m u l a c o n t e n i d a e n 
e l a n t i g u o c . 1 9 0 3 , r e d u c i é n d o l a a u n a s i m p l e d e c l a r a c i ó n n e -
g a t i v a d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a . A l a v e z , h a i n t r o d u c i d o , 
c o n c l a r i d a d , d e n t r o d e d i c h a s c a u s a s , l a s r e l a t i v a s a l a s e -
p a r a c i ó n d e c ó n y u g e s , a c o g i e n d o a s i l a d e c l a r a c i ó n q u e e n e s -
t e s e n t i d o e f e c t u ó l a C o m i s i ó n d e I n t e r p r e t a c i ó n A u t é n t i c a 
d e l a n t i g u o C I C ( 1 8 5 ) , a u n q u e t a l i n c l u s i ó n c o n s t i t u í a y a , 
c o n a n t e r i o r i i d a d , o p i n i ó n c o m ú n e n t r e l o s a u t o r e s ( 1 8 6 ) . 
P o r o t r a p a r t e , e n d i c h o c a n o n s e c o n t i e n e l a r e g l a g e -
n e r a l q u e c o n t e m p l a l a e x c e p c i ó n a l p a s o a c o s a j u z g a d a , a 
d i f e r e n c i a d e l o q u e o c u r r í a e n e l a n t e r i o r o r d e n a m i e n t o , e n 
e l q u e e s t e p r i n c i p i o g e n e r a l , a p l i c a b l e c o n c a r á c t e r e x c e p -
c i o n a l a l a s c a u s a s d e e s t a d o , e r a n e u t r a l i z a d o , d e n u e v o , 
p o r l a r e f e r e n c i a e x p l í c i t a a l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s e n e l 
c . 1 9 8 9 . 
P o r c o n s i g u i e n t e , s e g ú n l a r e g u l a c i ó n d e l C ó d i g o , l a s 
s e n t e n c i a s q u e v e r s e n s o b r e e l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s - e n t r e 
l a s q u e s e i n c l u y e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s y l a s d e s e p a r a -
c i ó n d e l o s c ó n y u g e s - n u n c a p a s a n a c o s a j u z g a d a . P u e d e n s e r 
a d m i t i d a s , d e n u e v o , e n u l t e r i o r e s i n s t a n c i a s , s i n l i m i t a c i ó n 
d e t i e m p o , s i e m p r e q u e s e p r e s e n t e n n u e v a s y g r a v e s p r u e b a s 
o r a z o n e s , d e a c u e r d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l c . 1 6 4 4 . 
E l o r i g e n d e e s t a e x c e p c i ó n a l a r e g l a g e n e r a l d e l p a s o 
a c o s a j u z g a d a s e e n c u e n t r a , c o m o y a s e h a a d v e r t i d o , e n e l 
D e c r e t o d e G r a c i a n o ( 1 8 7 ) , a u n q u e s u f o r m u l a c i ó n n í t i d a y e x -
p l í c i t a a p a r e c e e n l a s D e c r e t a l e s ( 1 8 8 ) . E s t o s p r e c e d e n t e s 
f u e r o n r e c o g i d o s e n l a c o n s t i t u c i ó n D e i M i s e r a t i o n e , q u e a p l i ^ 
c a p o r p r i m e r a v e z d i c h a e x c e p c i ó n s o l a m e n t e a l a s c a u s a s d e 
( 1 8 5 ) C P I 8 a p r . 1 9 4 1 . A A S , 33 ( 1 9 4 1 ) , p . 1 7 3 . 
( 1 8 6 ) C f r . R . G A R C Í A L Ó P E Z , D e c i s i o n e s c i t . , p . 3 2 8 ; M. CABRÉ 
ROS DE A N T A , C o m e n t a r i o s c i t . , p . 6 4 0 ; G . O E S T E R L E , A c t i o n e s e t c a u -
s a e d e s t a t u p e r s o n a r u m , e n " A p o l l i n a r i s " , XV ( 1 9 4 2 ) , p p . 49 s s . 
( 1 8 7 ) C f r . F R I E D B E R G , C o r p u s c i t . , D e c r e t u m M a g i s t r i G r a t i a -
n i , C a u s a X X X V , q . I X , c . 2 y C a u s a X I , q . I X , c . 6 4 . 
( 1 8 8 ) C . 7 , X , I I , 2 7 . 
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e s t a d o d e l a s p e r s o n a s - p e r d i é n d o s e a s i e n t o d a s a q u e l l a s 
o t r a s e n l a s q u e a n t e r i o r m e n t e t a m b i é n s e r e c o n o c í a - , p o r l o 
q u e s u m é r i t o p r i n c i p a l r a d i c a e n p r e s c i n d i r d e l a e l a b o r a -
c i ó n c a s u í s t i c a q u e d e e s t e p r i n c i p i o s e h a c í a e n e l D e r e c h o 
a n t e r i o r , y e l a b o r a r u n a n o r m a a b s t r a c t a a p l i c a d o r a d e l m i s m o 
( 1 8 9 ) . 
E l C ó d i g o d e 1 9 1 7 n o a p o r t ó u l t e r i o r e s m o d i f i c a c i o n e s 
e n e s t a m a t e r i a c o n r e s p e c t o a l D e r e c h o d e l a s D e c r e t a l e s , 
a u n q u e s i r e f u n d i ó d e m o d o i n n o v a d o r , l a s e x c e p c i o n e s a l a 
r e g l a d e l p a s o a c o s a j u z g a d a : m e d i a n t e u n a t é c n i c a p r o c e s a l 
m á s d e p u r a d a r e d u j o e l e l e n c o d e e x c e p c i o n e s y r e m i t i ó o t r a s 
a d i v e r s o s c a p í t u l o s , e s p e c i a l m e n t e a l r e l a t i v o a l a s c a u s a s 
d e n u l i d a d d e l a s e n t e n c i a , h a c i e n d o p a t e n t e a s í q u e d i c h a 
e x c e p c i ó n a l p r i n c i p i o g e n e r a l s e p r o d u c e e n d e t e r m i n a d a s c a j j 
s a s e n q u e c o n c u r r e n u n a s e s p e c i a l e s c a r a c t e r í s t i c a s : c a u s a s 
d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s ( 1 9 0 ) . 
b) C a u s a s d e e s t a d o : c o n c e p t o y c l a s e s 
E l c . 1 6 4 3 n o d e t e r m i n a q u é d e b a e n t e n d e r s e p o r c a u s a s 
d e e s t a d o y c u a l e s s e a n é s t a s . S e h a c e , p o r e l l o , n e c e s a r i o 
a c u d i r a l a d o c t r i n a a n t e r i o r a l C ó d i g o p a r a e n t e n d e r e l a l -
c a n c e d e e s t e p r e c e p t o . 
L a e x p r e s i ó n " c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s " c o n s t i -
t u y ó u n a i n n o v a c i ó n d e l C o d e x d e 1 9 1 7 c o n r e s p e c t o a l d e r e c h o 
a n t e r i o r , e n e l q u e , c o m o y a s e h a a n t i c i p a d o , n o e x i s t í a u n a 
n o c i ó n a b s t r a c t a q u e j u s t i f i c a r a l a e x c e p c i ó n a l p r i n c i p i o 
g e n e r a l d e l p a s o a c o s a j u z g a d a e n d e t e r m i n a d a s c a u s a s ( 1 9 1 ) . 
L a d o c t r i n a s e h a m o s t r a d o b a s t a n t e u n á n i m e e n l a d e l i -
m i t a c i ó n d e l a s c a u s a s d e e s t a d o , i n c l u y e n d o , d e n t r o d e é s -
t a s , l a s c a u s a s s o b r e e l v í n c u l o d e l a s a g r a d a o r d e n a c i ó n , 
l a s d e v a l i d e z d e p r o f e s i ó n r e l i g i o s a y l a s m a t r i m o n i a l e s 
( 1 9 2 ) , e n t r e l a s q u e a l g u n o s a u t o r e s e s p e c i f i c a b a n c a u s a s s u -
( 1 8 9 ) " C f r . F . D E L L A R O C C A , I l p r i v i l e g i o d e l l e c a u s e m a t r i m o n i a l i 
i n o r d i n e a l l a c o s a g i u d i c a t a n e l d i r i t t o c a n o n i c o . S t u d i i n o n o r e d i 
F r a n c e s c o S c a d u t t o . F i r e n z e ( 1 9 3 6 ) , p p . 2 7 3 - 2 7 4 . 
( 1 9 0 ) V i d . A . A R R E G U I , S o b r e l a c o s a j u z g a d a e n l a s c a u s a s m a t r i m o 
n i a l e s , e n " I u s C a n o n i c u m " , I V ( 1 9 6 4 ) , p . 5 7 1 . 
( 1 9 1 ) C f r . NOVAL - c f r . C o m m e n t a r i um c i t . , p p . 4 4 4 - 4 4 5 - p o n e 
d e m a n i f i e s t o l a n o v e d a d d e l a d e n o m i n a c i ó n u t i l i z a d a p o r e l C o d e x e n l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l a s c a u s a s q u e n o p a s a b a n a c o s a j u z g a d a . P u e d e v e r s e 
l a e v o l u c i ó n s u f r i d a p o r e l c . 1903 a l o l a r g o d e l o s s u c e s i v o s S c h e m a t a 
e n e l e s t u d i o d e F . R O B E R T I , C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i S c h e m a t a , L i b e r I V 
( D e P r o c e s s i b u s ) . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s ( 1 9 6 0 ) , p p . 4 4 6 - 4 4 9 . 
( 1 9 2 ) P u e d e n v e r s e : I . N O V A L , C o m m e n t a r i um c i t . , p p . 4 4 4 - 4 4 5 ; 
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p e r v a l i d i t a t e m a t r i m o n i i , s u p e r i n c o n s u m a t i o n e m a t r i m o n i i , 
s u p e r l i b é r t a t e a v i n c u l o m a t r i m o n i a l i o b a s s e r t a t a m m o r t i s 
c o n i u g i s v e l d e c l a r a t i o n e m n u l l i t a t i s m a t r i m o n i i ( 1 9 3 ) . 
R o b e r t i ( 1 9 4 ) e f e c t u ó u n d e t a l l a d o e s t u d i o d e e s t a s c a u ^ 
s a s d e l i m i t a n d o t r e s p o s i b l e s f u e n t e s d e o r i g e n : c i v i t a t i s T 
f a m i l i a e e t r e l i g i o n i s . C o n r e l a c i ó n a l a p r i m e r a d e e l l a s , 
c o n s t i t u i r á n c a u s a s d e e s t a d o l a s q u e v e r s e n s o b r e l o s d e r e -
c h o s e s e n c i a l e s d e l h o m b r e - p r a e s e r t i m l i b e r t a t e m - c i t a b a e x -
p r e s a m e n t e ; p o r r a z ó n d e l s e g u n d o c a p i t u l o s e e n t e n d e r á n c a u -
s a s d e e s t a d o l a s r e l a t i v a s a l v i n c u l o m a t r i m o n i a l y a l o s 
d e r e c h o s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o q u e e m a n a n d e l v í n c u l o , 
y t a m b i é n , l a s q u e h a g a n r e f e r e n c i a a l a f i l i a c i ó n l e g í t i m a 
o n a t u r a l . P o r ú l t i m o , c o n r e l a c i ó n a l t e r c e r c a p u t , s e r á n 
c a u s a s d e e s t a d o a q u e l l a s q u e i n c i d a n s o b r e e l s t a t u s j u r í d i -
c o d e l f i e l c r d i s t i a n o , d e l o s c l é r i g o s y d e l o s r e l i g i o s o s 
( 1 9 5 ) . 
E n l a d o c t r i n a y j u r i s p r u d e n c i a p o s t e r i o r e s a l C I C d e 
1 9 1 7 s e i n c l u y e r o n t a m b i é n l a s c a u s a s d e s e p a r a c i ó n c o n y u g a l 
( 1 9 6 ) , i n c l u s i ó n l u e g o c o n f i r m a d a , c o m o s e a c a b a d e i n d i c a r , 
p o r l a C o m i s i ó n d e I n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a d e l C ó d i g o . 
c ) F u n d a m e n t o d e l a e x c e p c i ó n a l p r i n c i p i o g e n e r a l d e l 
p a s o a c o s a j u z g a d a d e l a s e n t e n c i a 
C o m o e s s a b i d o , u n a s d e l a s f u n c i o n e s e s e n c i a l e s d e l 
p r o c e s o s o n l a d e c o n s t i t u i r e l i n s t r u m e n t o d e a c t u a c i ó n d e 
l a l e y , y l a p r o d u c c i ó n d e l a c e r t e z a c o n c r e t a d e l d e r e c h o 
( 1 9 7 ) . L a p r i m e r a v i e n e a r e a l i z a r e l p r i n c i p i o i n f o r m a d o r 
m i s m o d e l D e r e c h o p r o c e s a l , l a j u s t i c i a ; m i e n t r a s q u e l a s e -
g u n d a v i e n e e x p l i c a d a p o r e l o t r o p r i n c i p i o i n s p i r a d o r , l a 
s e g u r i d a d j u r í d i c a , q u e c u e n t a c o n u n a i n s t i t u c i ó n q u e a t i e n -
A . B L A T , C o m m e n t a r i u m c i t . , p . 4 1 4 ; A . V E R M E E R S C H - I . C R E U S E N , E p i t o -
me c i t . , p . 1 2 2 ; F . C A P E L L O , Summa c i t . , p . 3 1 8 ; F . W E R N Z - P . V I -
D A L , I u s c i t . , p . 5 8 3 ; M. L E G A - V . B A R T O C E T T I , C o m m e n t a r i u s . . . , c i t . , 
p . 7 y s s . 
( 1 9 3 ) I . N O V A L , i b i d . ; F . W E R N Z - P . V I D A L , i b i d . 
( 1 9 4 ) C f r . F . R O B E R T I , D e P r o c e s s i b u s , c i t . , v o i . I I , p p . 2 4 8 s s . 
( 1 9 5 ) Un e s t u d i o c o m p l e t o y d e t a l l a d o s o b r e l a s c a u s a s d e e s t a d o 
d e l a s p e r s o n a s e s e l r e a l i z a d o p o r G . O E S T E R L E , A c t i o n e s p p . 3 9 - 5 1 . 
( 1 9 6 ) C f r . G . O E S T E R L E , A c t i o n e s c i t . , p p . 49 s s . ; R . G A R C Í A 
L O P E Z , D e c i s i o n e s c i t . , p . 3 2 8 ; M. C A B R E R O S DE A N T A , C o m e n t a r i o s . . . , 
c i t . , p . 6 4 0 . 
( 1 9 7 ) C f r . F . D E L L A R O C C A , C e r e t e z z a c i t . , p p . 4 0 5 - 4 0 6 . 
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d e d e m o d o p r i m o r d i a l a s u s e x i g e n c i a s , c u a l e s l a r e s i u d i c a 
t a . L a c e r t e z a d e l d e r e c h o e s u n a e x i g e n c i a f u n d a m e n t a l d e T 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o , p o r l o q u e e s n e c e s a r i o p r e g u n t a r s e 
p o r l a r a z ó n q u e f u n d a m e n t e l a n e c e s i d a d d e e v i t a r l o s e f e c -
t o s , e n a l g u n o s c a s o s , d e u n a i n s t i t u c i ó n t a n e f i c a z c o m o l a 
c o s a j u z g a d a p a r a f i j a r e s t a b l e m e n t e l a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s 
( 1 9 8 ) . 
E n r i g o r , l a e x c e p c i ó n a l a r e g l a e s t á c o n t e n i d a e n e l 
c . 1 6 4 3 q u e c o n s t i t u y e j u n t o c o n l o s c e . 1 6 4 4 y 1 6 8 2 - 1 6 8 4 u n 
s i s t e m a o r g á n i c o d e l a r e s i u d i c a t a e n l a s c a u s a s d e s t a t u 
p e r s o n a r u m . E n l a d o c t r i n a a n t e r i o r a l C I C d e 1 9 1 7 n o e x i s t í a 
u n a ú n i c a r a t i o q u e f u n d a m e n t a r a l a s d i v e r s a s e x c e p c i o n e s 
e x i s t e n t e s , a d u c i é n d o s e d i s t i n t a s r a z o n e s p a r t i c u l a r e s c o m o 
f u n d a n t e s d e l a e x c e p c i ó n : s a l u s a n i m a r u m , r a t i o p e c c a t i v i -
t a n d i , p r e v a l e n c i a d e l d e r e c h o d i v i n o s o b r e e l h u m a n o , e l 
b i e n p ú b l i c o , e t c . ( 1 9 9 ) . 
L a d o c t r i n a p o s t e r i o r i n t e n t ó a l c a n z a r u n a r a t i o c o m ú n , 
y a s í m i e n t r a s u n o s a u t o r e s l a h a l l a b a n e n e l b i e n p ú b l i c o , 
q u e r e v e s t í a d i v e r s a s f a c e t a s e n l a s d i s t i n t a s c a u s a s d e e s t a 
d o ( 2 0 0 ) , o t r o s s e l i m i t a b a n a r e c o g e r e l p r i n c i p i o q u e i n s T 
t a u r a b a l a e x c e p c i ó n s i n a p o r t a r a r g u m e n t a c i ó n q u e l a f u n d a -
m e n t a r a ( 2 0 1 ) , y o t r o s , e n f i n , c o n s i d e r a b a n q u e e r a l a r a t i o 
p e c c a t i l a q u e s u b y a c í a a l a m i s m a ( 2 0 2 ) . 
( 1 9 8 ) C f r . A . A R R E G U I , S o b r e l a c o s a j u z g a d a c i t . , l o e . c i t . , 
p . 5 7 2 . 
( 1 9 9 ) P u e d e n v e r s e t r e s i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s q u e r e s u m e n l a s i -
t u a c i ó n d o c t r i n a l : E . M A Z Z A C A N E , I l g i u d i c a t o C a n o n i c o e l a c e r t e z z a d e l 
d i r i t t o , e n R a c c o l t a d i s c r i t t i i n o n o r e d i A r t u r o C a r l o J e m o l o ( D i r i t t o 
C a n o n i c o - D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o ) v o i . I . T o m o I I . N a p o l i , 1 9 5 9 , p p . 892 
s s . ; C . B E R N A R D I N I , I l c a n . 1903 C . I . C . e d u n a i n t e r e s s a n t e s e n t e n z a d e l -
l a S . R . R o t a , e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 3 5 ) , p p . 342 s s . ; F . D E L L A 
R O C C A , I l p r i v i l e g i o c i t . , p p . 279 s s . 
( 2 0 0 ) E l c o n c e p t o d e b i e n p ú b l i c o s e e n t e n d í a c o n d i v e r s o s m a t i -
c e s : l a s a l u s a n i m a r u m , e n c u a n t o q u e r e p r e s e n t a e l ú n i c o f i n d e l a I g l e -
s i a y , p o r t a n t o , d e s u o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o , l o q u e c o n l l e v a b a q u e l a s 
c a u s a s d e e s t a d o , p o r s u s u s t r a t o t e o l ó g i c o , n o p a s a r a n a c o s a j u z g a d a 
- c f r . F . D E L L A R O C C A , C e r t e z z a c i t . , p p . 407 y 4 1 5 - ; e l i n t e r é s p ú -
b l i c o - E . E I C H M A N , E l D e r e c h o c i t . , p . 2 5 4 - ; l a p r e v a l e n c i a d e l d e r e -
c h o d i v i n o s o b r e e l h u m a n o - c f r . M. L E G A - V . B A R T 0 C E T T I , C o m m e n t a r i u m 
c i t . , p p . 7 - 9 - . 
( 2 0 1 ) C f r . F . W E R N Z - P . V I D A L , I u s c i t . , p . 5 8 3 ; A . B L A T , C o m -
m e n t a r i u m c i t . , p . 4 1 4 ; A . M 0 R 0 N I , D i c t i o n a r i u m c i t . , p . 1 1 2 ; 
I . N O V A L , C o m m e n t a r i u m c i t . , p . 4 4 4 ; s i n e m b a r g o , c o n r e l a c i ó n a l a s 
c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , f u n d a m e n t a d i c h a e x c e p c i ó n e n e l b i e n p ú b l i c o : c f r . 
o p . c i t . , l o e . c i t . 
( 2 0 2 ) D e n t r o d e e s t e t e r c e r g r u p o e x i s t í a n d o s c o r r i e n t e s d o c t r i n a 
l e s , l a d e q u i e n e s e n t e n d í a n q u e l a r a t i o p e c c a t i s ó l o e r a a p l i c a b l e a 
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P o s t e r i o r m e n t e , f u e c o m ú n e n t r e l o s a u t o r e s l a c o n s i d e ­
r a c i ó n d e q u e e l f u n d a m e n t o d e d i c h a n o r m a s e a p o y a b a e n l a s 
d o s t e s i s m a y o r i t a r i a s : e l b i e n p ú b l i c o y l a r a t i o p e c c a t i . 
M i e n t r a s a q u e l l a r e g í a e n l a s c a u s a s d e e s t a d o e n g e n e r a l , 
é s t a f u n d a m e n t a b a l a e x c e p c i ó n e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s 
( 2 0 3 ) . 
E n a t e n c i ó n a l o e x p u e s t o p u e d e a f i r m a r s e q u e l a s r a z o ­
n e s q u e j u s t i f i c a n l a q u i e b r a d e l p r i n c i p i o g e n e r a l d e l p a s o 
a c o s a j u z g a d a y d e l a c e r t e z a d e l d e r e c h o e n e s t a s c a u s a s 
e s t á n i n f l u i d a s p o r e l e m e n t o s m e t a j u r í d i e o s y p r i n c i p i o s r e l j _ 
g i o s o s , q u e c o n l l e v a n e l s a c r i f i c i o d e u n o d e l o s p r i n c i p i o s " 
f u n d a m e n t a l e s d e t o d o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o , e n a r a s d e l a 
f i n a l i d a d d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , e n c u a n t o c u e r p o l e g i s l a 
t i v o d e l a I g l e s i a . E l l o e x p l i c a f á c i l m e n t e q u e l a i n m u t a b i l T 
d a d d e l a c o s a j u z g a d a n o t e n g a v i g e n c i a e n a q u e l l o s c a s o s 
e n q u e s e v e a f e c t a d o e l b i e n p ú b l i c o . E s t a s i t u a c i ó n t i e n e 
t o d a v í a m á s c l a r o s m a t i c e s e n e l á m b i t o d e l m a t r i m o n i o , p o r 
s u s a c r a m e n t a l i d a d , q u e l l e v a a l a I g l e s i a a c u s t o d i a r l a bus 
q u e d a p r o c e s a l d e l a v e r d a d . N o p u e d e é s t a c o n s e n t i r q u e se" 
r i n d a h o n o r a l a v e r d a d f o r m a l , c u a n d o s e a o r e s u l t e d i s t i n t a 
d e l a v e r d a d r e a l ( 2 0 4 ) . A l g u n o s a u t o r e s h a n p u e s t o d e m a n i ­
f i e s t o q u e , e n r i g o r , l a r a t i o s a c r a m e n t i , q u e s e i n d i c a c o m o 
b a s e d e l a e x c e p c i ó n d e l p a s o a c o s a j u z g a d a , n o e s d i s t i n t a 
d e l a ratio p e c c a t i , y q u e a m b a s c o n s t i t u y e n d o s a s p e c t o s e s ­
p e c í f i c o s d e l b o n u m p u b l i c u m ( 2 0 5 ) . 
E l e f e c t o f u n d a m e n t a l q u e s e s i g u e d e l o s c e . 1 6 4 3 y 
1 6 4 4 e s l a p o s i b i l i d a d d e v o l v e r a e x a m i n a r i n d e f i n i d a m e n t e 
l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s - f u e r a n e s t a s f a v o r a b l e s o c o n t r a r i a s a l v í n c u ­
l o - c f r . A . B E R N Á R D E Z C A N T Ó N , Derecho Matrimonial Canónico, v o i . I I . B a r ­
c e l o n a , 1 9 5 9 , p p . 1 7 1 - 1 7 2 ; M. C A B R E R O S DE A N T A , Comentarios c i t . , 
p . 6 4 0 ; E . R E G A T I L L O , Institutiones c i t . , p . 3 4 9 ; P. G A S P A R R I , Tra­
ctatus Canonico de Matrimonio, v o i . I I . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 
( 1 9 3 2 ) , p . 3 0 8 . Y a q u e l l a o t r a e n l a q u e d i c h o f u n d a m e n t o s e h a c í a e x t e n -
s i b l e t a m b i é n a l a s d e m á s c a u s a s d e e s t a d o - c f r . M. C O N T E A C O R O N A T A , 
Institutiones l o e . c i t . - . 
( 2 0 3 ) C f r . C . B E R N A R D I N I , Il can. 1903 CIC c i t . , p p . 349 s s . ; 
F . D E L L A R O C C A , Certezza c i t . , р . 4 1 5 ; E . M A Z Z A C A N E , Il giudicato 
p p . 881 s s . ; A . A R R E G U I , Sobre la cosa juzgada c i t . , p p . 577 
s s . E s muy r e p r e s e n t a t i v a a e s t e r e s p e c t o l a d e c i s i ó n d e 20 i u n i i 1922 
с . P R I O R , A A S , X I V , 6 0 0 . 
( 2 0 4 ) V i d . F . D E L L A R O C C A , Certezza c i t . , р . 4 1 5 ; E . M A Z Z A C A ­
N E , Ibid.; A . B E R N Á R D E Z C A N T Ó N , Derecho c i t . , p p . 1 7 1 - 1 7 2 . 
( 2 0 5 ) C f r . P . F E D E L E , Osservazioni su una nota alla sentenza Aegy­
pti 20 giugno 1922 c. Prior della S.R. Rotae, e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i ­
c o " ( 1 9 3 6 ) , p . 8 0 ; A . D ' A V A C K , L'appello obligatorio del difensore del 
vincolo dopo una prima sentenza di nullità di matrimonio, e n " E p h e m e r i d e s 
Iuris Canonici", v o i . X X I X ( 1 9 7 3 ) , p . 6 7 . 
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l a s c a u s a s y a r e s u e l t a s , c u a n d o a f e c t e n a l e s t a d o d e l a s p e r -
s o n a s e n g e n e r a l , o c u a n d o s e t r a t a d e c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , 
s i e m p r e q u e e x i s t a n d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s : n o v i s i i s q u e 
g r a v i b u s p r o b a t i o n i b u s v e l a r g u m e n t i s . H e m o s h a b l a d o a n t e s 
i n t e n c i o n a d a m e n t e d e e f e c t o c o n d i c i o n a d o d e l a c o s a j u z g a d a 
p o r q u e , a n u e s t r o j u i c i o , s i e m p r e q u e c o n c u r r a n l o s p r e s u p u e s 
t o s e x i g i d o s p o r l a l e g i s l a c i ó n , e x i s t e c o s a j u z g a d a , a ú r T 
c u a n d o e n d e t e r m i n a d o s s u p u e s t o s , y e n b a s e a r a z o n e s d e i n d o 
l e s a c r a m e n t a l y t e o l ó g i c a , é s t a n o d e s p l i e g u e t o d a s u e f i c a T 
c i a p o r h a l l a r s e s o m e t i d a a u n a s e r i e d e l i m i t a c i ó n . 
2 . L a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o d e 
l a s p e r s o n a s 
a ) L a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o 
e n g e n e r a l 
L a c o s a j u z g a d a f o r m a l s e p r o d u c e a t e n o r d e l c . 1 6 4 1 ; 
y a h e m o s d e m o s t r a d o e x t e n s a m e n t e q u e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l 
s u p o n e l a p r e c l u s i o n d e l o s m e d i o s o r d i n a r i o s d e i m p u g n a c i ó n 
d e l a s e n t e n c i a , y p o r e n d e , l a f i r m e z a d e l a m i s m a . 
A u n q u e e l C o d e x i n i c i a l a r e g u l a c i ó n d e l a r e s i u d i c a -
t a , e x c l u y é n d o l a c o n c a r á c t e r g e n e r a l p a r a l a s c a u s a s d e e s t a 
d o y a d m i t i é n d o l a , d e m o d o g e n e r a l i z a d o , p a r a l a s d e m á s c a u r 
s a s , e n t e n d e m o s q u e t a m b i é n e n a q u e l l a s s e p r o d u c e e l e f e c t o 
d e c o s a j u z g a d a f o r m a l y q u e , p o r c o n s i g u i e n t e , e l c . 1 6 4 1 
d e b e r í a h a b e r s u p r i m i d o l a m e n c i ó n r e l a t i v a a l c . 1 6 4 3 e n s u 
p á r r a f o i n i c i a l , " p o r e x c e d e r l o r e g u l a d o e n d i c h a n o r m a d e l 
e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l , a l q u e ú n i c a m e n t e s e r e f i e r e 
e l c . 1 6 4 1 e n s u s d i v e r s o s n ú m e r o s " ( 2 0 6 ) . 
L a a f i r m a c i ó n a n t e r i o r v i e n e a v a l a d a , e n t r e o t r o s h e -
c h o s , p o r l a i d e a p r i m i t i v a , p r e s e n t e e n a l g u n o d e l o s S c h e m a 
t a p r e v i o s a l t e x t o d e f i n i t i v o d e l l e v a r a c a b o l a r e g u l a c i ó n 
d e l a r e s i u d i c a t a , e n l a s c a u s a s d e e s t a d o , a d m i t i e n d o e l 
e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l y e x c l u y e n d o l a e f i c a c i a d e c o -
s a j u z g a d a m a t e r i a l ( 2 0 7 ) . P e r o a d e m á s , q u e d a e l l o s u f i c i e n t e ^ 
m e n t e p r o b a d o s i a n a l i z a m o s l o s s u p u e s t o s e n q u e s e p r o d u c e 
l a c o s a j u z g a d a y s u c o n c u r r e n c i a e n l a s c a u s a s d e s t a t u p e r -
s o n a r u m . 
L a s e n t e n c i a e s f i r m e , e n b u e n a d o c t r i n a , c u a n d o p u d i é j n 
d o s e a p e l a r n o s e a p e l ó , o s e d e s i s t i ó p o s t e r i o r m e n t e d e l a 
a p e l a c i ó n a l n o p r o s e g u i r l a d e n t r o d e l o s p l a z o s f a t a l e s f i j a_ 
d o s t a x a t i v a m e n t e , o c u a n d o , a u n q u e s e p r o s i g u i ó i n i c i a l m e n -
( 2 0 6 ) C . DE D I E G O - L O R A , C ó d i g o c i t . , p . 9 8 1 . 
( 2 0 7 ) C f r . C o m m u n i c a t i o n e s , v o l . X I - X I I ( 1 9 7 9 - 1 9 8 0 ) , 1 1 , 1 9 7 9 , p p . 
155 s s . 
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t e , s e d e s i s t i ó c o n p o s t e r i o r i d a d , o c u a n d o s e a g o t a r o n l a s 
p o s i b l e s a p e l a c i o n e s a i n t e r p o n e r a l c o n s u m i r s e l o s g r a d o s 
d e i m p u g n a c i ó n p o s i b l e s . E n D e r e c h o C a n ó n i c o l o s g r a d o s d e 
a p e l a c i ó n s e a g o t a n c u a n d o c o n c u r r e n d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s 
( 2 0 8 ) . D e l a n á l i s i s d e l c . 1 6 4 3 n o p u e d e d e d u c i r s e l a e x c l u -
s i ó n d e l a f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a , n i d e l p a s o a c o s a j u z g a -
d a . 
L a s e n t e n c i a q u e , p r e s c i n d i e n d o d e l a a p e l a c i ó n , h a a d -
q u i r i d o f i r m e z a p u e d e s e r e j e c u t a d a d e m o d o d e f i n i t i v o ( 2 0 9 ) . 
H e m o s h a b l a d o c o n s c i e n t e m e n t e d e e j e c u c i ó n d e f i n i t i v a , y a q u e 
e s t a e j e c u c i ó n , n o e s e n m o d o a l g u n o l a e j e c u c i ó n p r o v i s i o n a l 
c o n t e m p l a d a e n e l c . 1 6 5 0 , 2 , d i s c i p l i n a d a p a r a u n o s s u p u e s t o s 
d e t e r m i n a d o s y a d o p t a n d o l a s o p o r t u n a s c a u t e l a s , p a r a e l c a s o 
d e q u e l a e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s s e a r e v o c a d a d e s p u é s . 
D e t o d o e l l o p o d e m o s c o n c l u i r q u e e n l a s c a u s a s d e e s t a , 
d o e n g e n e r a l , c u a n d o c o n c u r r e n l o s r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s 
e n e l c . 1 6 4 1 s e p r o d u c e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l , y a q u e l a 
s e n t e n c i a e s f i r m e , i n a t a c a b l e p o r m e d i o d e l r e c u r s o o r d i n a -
r i o d e a p e l a c i ó n , y c o m o c o n s e c u e n c i a s u c o n t e n i d o s e h a c e 
v i n c u l a n t e p a r a l a p a r t e s y p a r a e l j u e z . 
A l g u n o s a u t o r e s h a b l a n , a e s t e r e s p e c t o , d e l i s f i n i t a 
o p l e i t o a c a b a d o ( 2 1 0 ) y d e c o s a c u a s i - j u z g a d a ( 2 1 1 ) , d e f i r -
m e z a r e l a t i v a ( 2 1 2 ) o d e f i r m e z a s i m p l e m e n t e , d e n o m i n a c i o n e s 
q u e , a n u e s t r o e n t e n d e r , c a r e c e n d e e s p e c i f i c a c i ó n a l g u n a , 
p o r l o q u e c o n s t i t u y e n u n a m e r a d i s t i n c i ó n t e r m i n o l ó g i c a . 
b ) L a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c a u s a s d e n u l i d a d d e 
m a t r i m o n i o 
E l r é g i m e n j u r í d i c o a p l i c a b l e a l a s c a u s a s m a t r i m o n i a -
l e s e s t á r e g u l a d o e n e l v i g e n t e C ó d i g o e n l o s c e . 1 6 8 1 - 1 6 8 5 , 
y a n u e s t r o s e f e c t o s , e s p e c i a l m e n t e e n l o s c e . 1 6 8 2 y 1 6 8 4 , 
( 2 0 8 ) C f r . C . DE D I E G O - L O R A , E s t u d i o s c i t . , p . 1 4 3 . 
( 2 0 9 ) V i d . M. C O N T É A C 0 R 0 N A T A , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 4 4 ; 
G . M A R A G N 0 L I , L a n o v a p r o p o s i t i o c i t . , p p . 6 0 9 - 6 1 0 ; V . DE R E I N A , L a 
c o s a j u z g a d a c i t , p . 3 5 5 ; J . J . G A R C Í A F A I L D E , A p e l a c i ó n y r e v i s i ó n , 
l o e . c i t . , p p . 2 0 6 - 2 0 7 . 
( 2 1 0 ) L . DEL A M O , L a e x c e p c i ó n c i t . , p p . 447 s s . 
( 2 1 1 ) J . J . G A R C Í A F A I L D E , A l g u n a s s e n t e n c i a s y d e c r e t o s ( C a u s a s 
d e n u l i d a d m a t r i m o n i a l y c u e s t i o n e s p r o c e s a l e s ) . S a l a m a n c a , 1 9 8 1 , p . 2 2 7 . 
( 2 1 2 ) H . y B . A L O N S O , L a s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l ( S u s c a u s a s l e g í t £ 
mas y e l p r o c e s o d e l a a c c i ó n ) . M a d r i d , 1 9 5 8 , p . 5 6 1 ; L . DEL A M O , S e n t e n -
c i a s c i t . , p . 4 2 ; F . D E L L A R 0 C C A , I I p r i v i l e g i o c i t . , p p . 2 7 3 -
2 7 4 ; M. L Ó P E Z A L A R C 0 N , D e r e c h o c i t . , p . 2 1 6 . 
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q u e c o n t e m p l a n l a f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a y l o s e f e c t o s d e 
é s t a e n d i c h a s c a u s a s . 
L a f i r m e z a d e l a s s e n t e n c i a s d i c t a d a s e n l a s c a u s a s d e 
n u l i d a d d e m a t r i m o n i o - s u e f i c a c i a d e c o s a j u z g a d a ' f o r m a l -
a p a r e c e r e g u l a d a e n e l c . 1 6 8 2 e n b a s e a l p e c u l i a r s i s t e m a 
d e i m p u g n a c i o n e s q u e r i g e e n e s t a s c a u s a s . D i c h o p r e c e p t o c o n 
t e m p l a d o s s u p u e s t o s c o n c r e t o s : u n o r e f e r e n t e a l p r o c e d i m i e n 7 
t o q u e d e b e s e g u i r s e e n e l c a s o d e q u e l a s e n t e n c i a s e p r o n u n 
c i é p o r l a v a l i d e z d e l m a t r i m o n i o , y e l o t r o r e l a t i v o a l a s " 
s e n t e n c i a s p r o n u l l i t a t e y a l p r o c e d i m i e n t o d e a d q u i s i c i ó n 
d e f i r m e z a e n e s t e s u p u e s t o . 
C o n t r a l a s e n t e n c i a p r o v i n c u l o e n p r i m e r a i n s t a n c i a 
l a p a r t e q u e s e c o n s i d e r e p e r j u d i c a d a p o d r á a p e l a r e n l o s p í a 
z o s p r e v i s t o s , a t e n o r d e l o e s t a b l e c i d o e n l o s c e . 1 6 2 8 - 1 6 4 0 7 
S i l a s e n t e n c i a d i c t a d a e n g r a d o d e a p e l a c i ó n c o n f i r m a l a a n ­
t e r i o r , a q u e l l a d e v e n d r á f i r m e y , p o r e n d e , p a s a r á a c o s a j u z 
g a d a . P o r c o n s i g u i e n t e , c o n t r a e l l a s ó l o c a b r á l a u l t e r i o r 
p r o p o s i t i o e n b a s e a l a e x i s t e n c i a d e n u e v a s y g r a v e s p r u e b a s 
o a r g u m e n t o s - c f r . c . 1 6 4 4 ( 2 1 3 ) - . P o r e l c o n t r a r i o , s i l a 
s e n t e n c i a d i c t a d a e n e l g r a d o d e a p e l a c i ó n f u e r a f a v o r a b l e 
a l a n u l i d a d , e n t o n c e s , d e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o e n e l p a ­
r á g r a f o p r i m e r o d e l c . 1 6 8 2 , s e p r o d u c i r á l a p e c u l i a r a p e l a ­
c i ó n a u t o m á t i c a q u e é s t e a r b i t r a , e n c u y o e s t u d i o v a m o s а с е д 
t r a m o s a c o n t i n u a c i ó n . ~ 
S i l a s e n t e n c i a p r o n u n c i a d a e n p r i m e r a i n s t a n c i a s e d e ­
c l a r a p o r l a n u l i d a d d e l v í n c u l o , e n t o n c e s s e p r o d u c i r á l a 
a p e l a c i ó n d e o f i c i o q u e p r e v é e l c . 1 6 8 2 , 1 . E l t r i b u n a l r e m ^ 
t i r a d e o f i c i o a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n , d e n t r o d e l p l a z o d e 
v e i n t e d í a s a p a r t i r d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a s e n t e n c i a , l a s 
a c t a s d e l p r o c e s o j u n t o c o n l a s a p e l a c i o n e s , s i l a s h a y . 
S e h a s u p r i m i d o , p o r t a n t o , l a p e c u l i a r a p e l a c i ó n o b l i ­
g a t o r i a q u e e l c . 1 9 8 6 i m p o n í a e n e l a n t e r i o r o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o a l D e f e n s o r d e l v í n c u l o ( 2 1 4 ) . E l n u e v o C ó d i g o s e 
( 2 1 3 ) L . M A D E R O , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( E d i c i ó n a n o t a d a ) . Pam 
p i o n a , 1 9 8 3 . C o m e n t a r i o s a l o s c e . 1 6 8 1 - 1 6 8 5 . C o m e n t a r i o a l c . 1 6 8 2 , p 7 
1 0 0 6 . 
( 2 1 4 ) L a a p e l a c i ó n o b l i g a t o r i a i m p u e s t a e n e s t e p r e c e p t o a l D e f e n ­
s o r e l v í n c u l o , a p a r t e d e l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a b a a c e r c a de s u n a t u r a 
l e z a , p o r c u a n t o n o p o d í a h a b l a r s e , e n r i g o r , d e u n v e r d a d e r o r e c u r s o d e 
a p e l a c i ó n , s i n o d e u n m e d i o d e c o n t i n u a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o i n i c i a d o , 
c o n l l e v a b a t a m b i é n a l g u n a s d i s c u s i o n e s d o c t r i n a l e s e n t o r n o a l a n e c e s i ­
d a d d e a t e n e r s e a l o s p l a z o s d e l a a p e l a c i ó n . A s í , m i e n t r a s p a r t e d e l o s 
a u t o r e s c o n s i d e r a b a n q u e e r a p o s i b l e i n t e r p o n e r e s t e r e c u r s o u n a v e z 
t r a n s c u r r i d o e l p l a z o f i j a d o p a r a l a a p e l a c i ó n , y a q u e l a p r i m e r a s e n t e n ­
c i a d e n u l i d a d , s i n o c o n t a b a c o n o t r a q u e r e s o l v i e r a e n e l m i s m o s e n t i ­
d o , r e s u l t a b a i n e j e c u t a b l e - v i d . C . DE D I E G O - L O R A , L a r e f o r m a c i t . , 
p . 1 5 9 ; M. P I N N A , U t r u m f a t a l i a a p p e l l a t i o n i s t e n e a t e t i a m d e f e n s o r e v i n -
c u l i , e n " R e v u e d e D r o i t C a n o n i q u e " XV ( 1 9 6 5 ) , p p . 1 6 4 - 1 7 0 ; M. CABREROS 
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p r o n u n c i a p o r l a n e c e s i d a d d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d p e r o d i s -
p e n s a a l d e f e n s o r d e l v í n c u l o d e e s a o b l i g a c i ó n , q u e y a s e 
r e v e l a b a p o c o l ó g i c a ( 2 1 5 ) . P r o v e e a l a e x i g e n c i a d e l a d o b l e 
c o n f o r m i d a d m e d i a n t e u n a a p e l a c i ó n o b l i g a t o r i a e x o f f i c i o , 
q u e c o n l l e v ó n u m e r o s a s d i f i c u l t a d e s e n l o s S c h e m a t a p r e v i o s 
a l t e x t o d e f i n i t i v o . 
A l p a r e c e r , e n l a S e s s i o V I I I , q u e t u v o l u g a r e n l o s 
d í a s 2 0 - 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 6 9 , y a s e p l a n t e ó l a p o s i b i l i d a d 
d e l i b e r a r a l D e f e n s o r d e l v í n c u l o d e d i c h a o b l i g a c i ó n p r o p o -
n i é n d o s e o t r a s f ó r m u l a s a l t e r n a t i v a s p a r a g a r a n t i z a r l a d o b l e 
c o n f o r m i d a d : a s í , m i e n t r a s a l g u n o d e l o s c o n s u l t o r e s p r o p u s o 
DE A N T A , La apelación propuesta por el Defensor del vínculo matrimonial, 
e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , I V ( 1 9 4 8 ) , p p . 1 3 9 - 1 4 5 - , o t r o s , 
e n c a m b i o , m a n t e n í a n q u e e n e l s u p u e s t o d e q u e e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o 
n o h u b i e r a a p e l a d o d e n t r o d e l p l a z o f a t a l , n i t a m p o c o l o h u b i e r a n h e c h o 
l a s p a r t e s , n o p o d í a i n t e r p o n e r s e l a a p e l a c i ó n , p o r l o q u e e l ú n i c o r e c u £ 
s o p r o c e d e n t e s e r í a l a r e v i s i ó n d e l a c a u s a e n l a s c o n d i c i o n e s i n d i c a d a " ! 
e n e l c . 1989 r c f r . L . DEL A M O , El defensor c i t . , p . 1 1 2 ; M. C O N T E 
A C O R O N A T A , Institutiones c i t . , p . 4 3 4 ; G . M A R A G N O L I , La nova propo-
sitio c i t . , p . 6 2 0 . 
( 2 1 5 ) E l o r i g e n d e l a i n s t i t u c i ó n d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d s e e n -
c u e n t r a e n l a C o n s t i t u c i ó n Dei Miseratione d e B e n e d i c t o X I V , q u i e n p r e o c u 
p a d o p o r l a p o s i b i l i d a d d e q u e s e o b t u v i e r a p r e c i p i t a d a m e n t e l a s e n t e n c i a 
d e n u l i d a d d e m a t r i m o n i o , i n s t i t u y ó l a f i g u r a d e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o , 
c o n l a m i s i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a l a v a l i d e z d e l j u i c i o d e d a r a c o n o c e r 
l o s h e c h o s q u e f u n d a m e n t a r a n l a v a l i d e z d e l m a t r i m o n i o , y c o n e l d e b e r 
d e a p e l a r d e l a d e c i s i ó n q u e d e c l a r a r á l a n u l i d a d - c f r . P . G A S P A R R I , Codi 
cis Iuris Canonici Fontes. T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s ( 1 9 3 8 ) , v o i . I T 
p p . 695 s s . - . E l o r d e n a m i e n t o d e 1917 p a r a p r o v e e r a l a e x i g e n c i a d e l a 
d o b l e c o n f o r m i d a d i m p u s o a l d e f e n s o r d e l v í n c u l o l a o b l i g a c i ó n d e a p e l a r 
d e l a p r i m e r a s e n t e n c i a q u e d e c l a r a r a l a n u l i d a d , o b l i g a c i ó n é s t a q u e d e s 
n a t u r a l i z a b a e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n y q u e c o n v e r t í a a l a d e c i s i ó n d e p r T 
m e r g r a d o e n o t r a c o s a d i s t i n t a d e u n a v e r d a d e r a s e n t e n c i a , a l a p a r q u e 
i m p e d í a a l d e f e n s o r d e l v í n c u l o e f e c t u a r s u p r o p i a v a l o r a c i ó n - c f r . A . 
D ' A V A C K , L'appello c i t . , p p . 6 7 - 7 3 - . P o r e l l o l o s a u t o r e s s o l í a n c o n 
v e n i r e n l a n e c e s i d a d d e d e r o g a r e s t a o b l i g a c i ó n , p r o v e y e n d o o t r o s m e d i o s 
q u e g a r a n t i z a r a n l a m a y o r j u s t i c i a y s e g u r i d a d e n e s t a s c a u s a s . A s í , m i e j í 
t r a s u n o s s e d e c l a r a b a n p a r t i d a r i o s d e l a s u p r e s i ó n d e l r e q u i s i t o d e l a 
d o b l e c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s , c o n s i d e r a n d o s u f i c i e n t e l a f a c u l t a d 
d e a p e l a r q u e t e n í a n l a s p a r t e s - c f r . A . D ' A V A C K , L'appello c i t . , 
p p . 7 3 - 7 5 ; P . S A N T I N I , E ancora giustificata la doppia sentenza conforme 
nelle cause di nullità di matrimonio?, e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , 
v o i . X X V I I ( 1 9 7 1 ) , p p . 4 3 4 - 4 3 7 - , o t r o s e n t e n d í a n q u e e r a n e c e s a r i o m a n t e -
n e r e s t a e x i g e n c i a , s i b i e n a r b i t r á n d o l a a t r a v é s d e o t r o s c a u c e s - C . DE 
D I E G O - L O R A , Estudios c i t . , p . c i t . ; L . DEL A M O , La nueva tramitación 
de las causas matrimoniales, S a l a m a n c a , 1 9 7 1 ; P. F E D E L E , A propósito del 
Motu Proprio Causas Matrimoniales sui processi canonici di nullità di ma-
trimonio, e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , v o i . X X V I I ( 1 9 7 1 ) , p p . 4 3 8 s s . 
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m a n t e n e r l a o b l i g a c i ó n , s ó l o c u a n d o l a p r i m e r a s e n t e n c i a pro 
n u l l i t a t e h u b i e r a s i d o d i c t a d a p o r u n j u e z ú n i c o , y n o c u a n d o 
h u b i e r a e m a n a d o d e u n t r i b u n a l c o l e g i a d o d e m o d o u n á n i m e , 
o t r o s p r o p u g n a b a n s u d e r o g a c i ó n e n t o d o s l o s s u p u e s t o s , p r o p o 
n i e n d o u n a a p e l a c i ó n f a c u l t a t i v a , q u e n o f u e a c e p t a d a ( 2 1 6 ) . 
P o r e l l o , e l c . 3 4 7 d e l S c h e m a d e 1 9 7 6 p r e s c r i b í a e x p r e 
s á m e n t e l a n e c e s i d a d d e l a c o n f o r m i d a d d e d o s d e c i s i o n e s p a r é 
l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a , i m p o n i e n d o a l D e f e n s o r d e l 
v í n c u l o l a o b l i g a c i ó n d e r e c u r r i r d e l a p r i m e r a s e n t e n c i a q u e 
d e c l a r a r a l a n u l i d a d , a u n q u e p r e v e í a l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
s e e f e c t u a r a e x o f f i c i o c u a n d o a q u e l h u b i e r a d i l a t a d o l a a p e -
l a c i ó n . T a m b i é n s e r e c o g í a e n e s t a n o r m a l a i m p o s i b i l i d a d d e 
d e s i s t i r d e l a a p e l a c i ó n u n a v e z i n t e r p u e s t a , y s e c o n t e m p l a -
b a , a s i m i s m o , e l s u p u e s t o d e q u e l a p r i m e r a s e n t e n c i a pro nul 
l i t a t e f u e r a c o n f i r m a d a m e d i a n t e u n d e c r e t o ( 2 1 7 ) . ~ 
L o s C o n s u l t o r e s a d m i t i e r o n l a n e c e s i d a d d e l a d o b l e c o n 
f o r m i d a d , p e r o p r o p u g n a r o n p a r a s u o b t e n c i ó n l a a p e l a c i ó n d é 
o f i c i o , q u e d a n d o s i e m p r e a s a l v o e l d e r e c h o d e l a s p a r t e s y 
d e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o p a r a r e c u r r i r d e l a s e n t e n c i a d i c t a -
d a ( 2 1 8 ) . 
P o r e l l o , e l c a n o n s e r e d a c t ó , c o n l a a p r o b a c i ó n u n á n i -
me d e l C o e t u s e n d i c h o s t é r m i n o s , f i j á n d o s e u n p l a z o d e v e i n -
t e d í a s p a r a l a r e m i s i ó n d e o f i c i o a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n 
( 2 1 9 ) . 
E l t e x t o f u e r e c o g i d o e n l o s m i s m o s t é r m i n o s e n e l S c h e 
m a d e 1 9 8 0 ( 2 2 0 ) , p e r o , s i n e m b a r g o , f u e m u y d e b a t i d o e n l~a 
( 2 1 6 ) De a h í q u e e n l o s p r a e n o t a n d a a l S c h e m a d e 1976 s e e s t a b l e -
c i e r a e x p r e s a m e n t e : " N e c e s s i t a s d u p l i c i s d e c i s i o n i s p r o n u l l i t a t e u r g e t u r 
i n s c h e m a t e e t s t a t u i t u r , q u o d , e t i a m s i D e f e n s o r v i n c u l i p r i m i g r a d u s a p -
p e l l a t i o n e m n e g l i g a t , a c t a i d e n t i t a t e m t r a n s m i t t a n t u r ad t r i b u n a l appellai 
t i o n i s , q u o d a d u l t e r i o r a p r o c e d a t " t a n q u a m s i a p p e l l a t i o a v i n c u l i D e f e n 
s o r e p r o p o s i t a s i t . C o m m u n i c a t i o n e s , v o i . 8 , 1 9 7 6 , p p . 5 7 - 5 8 . ~~ 
( 2 1 7 ) C f r . C o m m u n i c a t i o n e s , v o i . 1 1 , 1 9 7 9 , p . 2 6 5 . 
( 2 1 8 ) No o b s t a n t e , u n o d e l o s C o n s u l t o r e s p r o p u s o l a s u p r e s i ó n d e 
l a e x i g e n c i a d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s , a d u c i e n d o r a z o n e s 
de o r d e n j u r í d i c o p a s t o r a l y p r á c t i c o q u e , s i n e m b a r g o , f u e r o n r e c h a z a d a s 
p o r c a r e c e r d e p e s o s u f i c i e n t e p a r a d e s v i r t u a r e s t e i n s t i t u t o , q u e e n c u e n 
t r a s u f u n d a m e n t o e n l a r a t i o s a c r a m e n t i s u b y a c e n t e e n e s t a s c a u s a s . C f r . 
C o m m u n i c a t i o n e s , ú l t i m o v o i . c i t . , p . 2 6 6 . 
( 2 1 9 ) C a n o n 3 4 7 : 1. S e n t e n t i a , q u a e m a t r i m o n i i n u l l i t a t e m p r i m u m 
d e c l a r a v e r i t u n a c u m a p p e l l a t i o n i b u s , s i q u a e s i n t e x c e t e r i s a c t i s , i n -
t r a v i g i n t i d i e s a s e n t e n t i a p u b l i c a t i o n i s ad t r i b u n a l a p p e l 1 a t i o n i s e x 
o f f i c i o t r a n s m i t t a n t u r " . 
( 2 2 0 ) S c h e m a C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i ( i u x t a a n i m a d v e r s i o n e s . . . ) , 
c i t . , L i b r e r i a E d i t r i c e V a t i c a n a ( 1 9 8 0 ) , p p . 3 6 0 - 3 6 1 . 
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R e l a t i o d e 1 9 8 1 , h a s t a e l p u n t o q u e v o l v i ó a r e c o n s i d e r a r s e 
l a n e c e s i d a d d e m a n t e n e r l a v i g e n c i a d e l a i n s t i t u c i ó n d e l a 
d o b l e c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s , y e l m o d o d e o b t e n e r , 
e n s u c a s o , l a s e g u n d a d e c i s i ó n . S e c o n t e m p l a r o n d o s p o s i b l e s 
s u p u e s t o s : l a s e n t e n c i a p r o n u l l i t a t e d i c t a d a p o r u n j u e z ú n ^ 
c o , e n c u y o c a s o l a a p e l a c i ó n d e l d e f e n s o r d e l v i n c u l o e r a 
o b l i g a t o r i a - s e g u í a m a n t e n i é n d o s e q u e , e n e s t e c a s o , s i e l 
d e f e n s o r d e l v í n c u l o e r a n e g l i g e n t e e n e l c u m p l i m i e n t o d e t a l 
o b l i g a c i ó n , l a a p e l a c i ó n d e b í a e f e c t u a r s e d e o f i c i o ( 2 2 1 ) - ; 
y a q u e l o t r o s u p u e s t o e n q u e l a s e n t e n c i a p r o n u l l i t a t e h u b i e 
r a p r o c e d i d o d e u n t r i b u n a l c o l e g i a d o , e n e l q u e , e n c a m b i o T 
s e d e j a b a l a n e c e s i d a d d e l a a p e l a c i ó n a l a a p r e c i a c i ó n p r o 
s u a c o n s c i e n t i a d e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o ( 2 2 2 ) . 
E s t a r e d a c c i ó n f u e m u y d i s c u t i d a , c o m o s e p o n í a d e m a n i ^ 
f i e s t o e n l a s a n i m a d v e r s i o n e s r e c o g i d a s e n l a m i s m a R e l a t i o 
( 2 2 3 ) y f u e r e c h a z a d a p o s t e r i o r m e n t e p o r e l C o e t u s C o n s u l t o -
r u m , q u e d i l a t ó e l e s t u d i o d e e s t a c u e s t i ó n p a r a l a s e s i ó n 
p r ó x i m a " p r o p t e r g r a v i t a t e m t a m e n m a t e r i a e q u a e s t i o d i u d i c a n -
d a d e f e r t u r P a t r i b u s C o m m i s i o n i s i n p r ó x i m a . . . " ( 2 2 4 ) . 
F u e e n l a f a s e r e l a t i v a a l a r e d a c c i ó n d e l S c h e m a d e 
1 9 8 2 d o n d e s e d i o n u e v a f o r m a a l p r e c e p t o m a n t e n i é n d o l o e n 
l o s t é r m i n o s c o n t e n i d o s e n e l c . 3 4 7 d e l S c h e m a d e 1 9 8 0 , d e 
d o n d e p a s ó a l t e x t o d e f i n i t i v o d e l c . 1 6 8 2 . 
Q u e d a p a t e n t e , p o r c o n s i g u i e n t e , e l i n t e r é s d e l l e g i s l £ 
d o r d e n o d e r o g a r e l p r i n c i p i o d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d d e l a s 
s e n t e n c i a s q u e s e b a s a , c o m o s e h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o e n 
e s t a e v o l u c i ó n h a s t a a l c a n z a r e l t e x t o d e f i n i t i v o , e n e l empe_ 
ñ o p o r e v i t a r p o s i b l e s e r r o r e s y a b u s o s e n l a o b t e n c i ó n de-
d e c l a r a c i o n e s d e n u l i d a d , p o r e s t a r e n j u e g o e n e s t a s c a u s a s 
l a r a t i o s a c r a m e n t i ( 2 2 5 ) . S i n e m b a r g o , t a m b i é n a p a r e c e c l a r £ 
m e n t e l a v o l u n t a d d e l l e g i s l a d o r d e i r s i m p l i f i c a n d o l a o b t e j í 
c i ó n d e l a s d o s d e c i s i o n e s c o n f o r m e s , q u e p o d r á a l c a n z a r s e 
m e d i a n t e u n d e c r e t o r a t i f i c a t o r i o d e l a s e n t e n c i a d e n u l i d a d 
( 2 2 1 ) C f r . R e l a t i o d e 1 9 8 1 , c i t . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 
( 1 9 8 1 ) , c . 1 6 3 4 . 
( 2 2 2 ) R e l a t i o , c i t . , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s ( 1 9 8 1 ) , c . 1634 
b i s . 
( 2 2 3 ) R e l a t i o , c i t . , l o e . c i t . : c f r . a n i m a d v e r s i o n e s a l o s c e . 
1 6 3 4 , 1634 b i s y 1634 t e r . 
( 2 2 4 ) V é a n s e l a s a r g u m e n t a c i o n e s f i n a l e s c o n t e n i d a s e n l a R e l a t i o 
a c e r c a d e l o s c e . c i t a d o s ( R e l a t i o d e 1 9 8 1 , c i t . , l o e . c i t . ) . 
( 2 2 5 ) No h a n f a l t a d o a u t o r e s q u e , r e c o n o c i e n d o l a n e c e s i d a d d e e v £ 
t a r a b u s o s e n l a o b t e n c i ó n d e l a s d e c l a r a c i o n e s d e n u l i d a d , p r o p u g n a n l a 
d e r o g a c i ó n d e e s t e i n s t i t u t o y s u s u s t i t u c i ó n p o r u n a d e c u a d o s i s t e m a d e 
s e l e c c i ó n y f o r m a c i ó n d e l o s j u e c e s e c l e s i á s t i c o s p a r a o b v i a r t a l p r o b l e -
m á t i c a . P u e d e v e r s e e n e s t e s e n t i d o e l a r t í c u l o d e M . L . J O R D Á N , " L a d o b l e 
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d e p r i m e r g r a d o , q u e c o n s e r v a l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e 
e l e s t a b l e c i d o e n e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s ( 2 2 6 ) . 
c o n f o r m i d a d d e l a s e n t e n c i a c a n ó n i c a d e n u l i d a d m a t r i m o n i a l e n l a r e f o r m a 
d e l C I C " , e n " R e v i s t a J u r í d i c a de C a t a l u n y a " , n e . 1 ( 1 9 8 3 ) . 
( 2 2 6 ) L a s N o r m a s V I I I y I X d e l M o t u P r o p r i o c o n t e n í a n u n a r e g u l a -
c i ó n a c a b a d a d e l r e c u r s o c o n t r a l a p r i m e r a s e n t e n c i a d e n u l i d a d , a s í c o m o 
de l a s s u c e s i v a s o p c i o n e s q u e l a s p a r t e s p o d í a n a g o t a r h a s t a a l c a n z a r l a 
f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a . T r a s l a p r i m e r a s e n t e n c i a a f a v o r d e l a n u l i d a d , 
e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o e s t a b a o b l i g a d o a r e c u r r i r , d e a c u e r d o c o n l o q u e 
y a i n d i c a b a n e l c . 1986 d e l C I C d e 1917 y e l a r t . 2 1 2 , 2 d e l a I n s t r u c c i ó n 
P r o v i d a M a t e r E c c l e s i a ; s i n e m b a r g o , e l p r o c e d i m i e n t o p a r a l o g r a r d i c h a 
c o n f o r m i d a d e r a d i v e r s o d e l a r b i t r a d o e n d i c h a s n o r m a s , a l a s q u e , a n u e s 
t r o j u i c i o , d e r o g a b a , e n p a r t e ; e n a p o y o d e n u e s t r a t e s i s p u e d e n v e r s e T 
E. B E R N A R D I N I , A n c o r a s u l l a p r o c e d u r a b r e v i o r d i c u i a l c a p i t o l o "De a p -
p e l l a t i o n i b u s " d e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s . S t u d i d i D i r i t t o 
C a n o n i c o i n o n o r e d i M a r c e l l o M a g i i o c h e t t i , v o l . I . R o m a , 1 9 7 5 , p p . 9 1 -
1 4 7 ; C . G U L L O , C o n t r i b u t o a l l ' i n t e r p r e t a z i o n e d e l l ' a r t e . V i l i d e l M o t u 
P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s . S t u d i d i D i r i t t o C a n o n i c o i n o n o r e d i M a r -
c e l l o M a g l i o c h e t t i , v o l . I I . R o m a , 1 9 7 5 , p p . 7 5 3 - 7 6 9 , y e s p e c i a l m e n t e 766 
s s . ; C . DE D I E G O - L O R A , L a r e f o r m a c i t . , p p . 145 s s . ; T . P I E R O N E K , 
L e p r i n c i p e d e l a d o u b l e s e n t e n c e c o n f o r m e d a n s l a l é g i s l a t i o n e t l a j u -
r i s p r u d e n c e e c c l é s i a s t i q u e s m o d e r n e s c o n c e r n a n t l e s c a u s e s m a t r i m o n i a l e s , 
e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , v o l . X X X I I I ( 1 9 7 7 ) , p p . 109 s s . , p u e s 
q u e d a b a e x c l u i d a l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a s p a r t e s s e i n c o r p o r a s e n a l a 
a p e l a c i ó n , a l p r e c e p t u a r s e e x p r e s a m e n t e q u e e l t r i b u n a l p o d í a o í r a l a s 
p a r t e s o a s u s a b o g a d o s s i l o e s t i m a b a o p o r t u n o . De e s t o s e s e g u í a , e n 
b u e n a l ó g i c a , q u e e s t e r e c u r s o q u e d a b a r e s e r v a d o a l d e f e n s o r d e l v í n c u l o , 
s i n q u e l a p a r t e q u e d e f e n d i e r a l a v a l i d e z d e l v í n c u l o p u d i e r a u t i l i z a r l o 
p a r a l a d e f e n s a d e s u s i n t e r e s e s , p o r l o q u e t e n d r í a q u e e s p e r a r l a r e s o -
l u c i ó n d e l t r i b u n a l y , e n s u m o m e n t o , i n t e r p o n e r o b i e n u n r e c u r s o d e ape 
l a c i ó n - e n e l c a s o d e q u e é s t e d e c i d i e r a a d m i t i r l a c a u s a a n u e v o e x a m e n - , 
o b i e n , p r e s e n t a r e l p e c u l i a r r e c u r s o a r b i t r a d o p o r l a N o r m a I X , 1 c u a n d o 
e l t r i b u n a l h u b i e r a r a t i f i c a d o l a p r i m e r a s e n t e n c i a , s i e m p r e q u e t u v i e r a 
n u e v o s y g r a v e s a r g u m e n t o s . L a r e s o l u c i ó n d e l r e c u r s o p l a n t e a d o s e e f e c -
t u a b a m e d i a n t e u n d e c r e t o q u e c o n f i r m a b a l a p r i m e r a s e n t e n c i a o q u e a d m i -
t í a l a c a u s a a n u e v o e x a m e n o r d i n a r i o e n s e g u n d o g r a d o . No e x i s t í a a c u e r 
d o e n l a d o c t r i n a s o b r e e l c a r á c t e r y n a t u r a l e z a d e e s t e d e c r e t o , n i p o r 
t a n t o , s o b r e s u s e f e c t o s , e n r e l a c i ó n c o n l a c u e s t i ó n q u e n o s o c u p a . M i e n 
t r a s p a r a u n o s a u t o r e s t e n í a un c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , l o q u e s u p o n í a 
u n a e s p e c i e d e d i s p e n s a d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d - c f r . D ' A V A C K , L ' a p p e l l o 
c i t . , p p . 73 s s . - , o t r o s e n t e n d í a n q u e , e n r e a l i d a d , e r a u n a c t o e j e 
c u t i v o - c f r . W. B E R T R A M S , D e r a t i h a b i t i o n e s e n t e n t i a e n u l l i t a t i s m a t r i m o -
n i i i n t r i b u n a l i a p p e l l a t i o n i s , e n " P e r i o d i c a de R e M o r a l i e t L i t u r g i c a " , 
v o l . L X I I ( 1 9 7 3 ) , p . 2 1 5 - ; o t r o s , p o r ù l t i m o , c o n s i d e r a b a n q u e s e t r a t a b a 
d e u n a c t o j u r i s d i c c i o n a l , q u e p r e s e n t a b a g r a n d e s a n a l o g í a s c o n l a s e n t e n 
e i a , y c u y o s e f e c t o s e r a n i g u a l e s a l o s q u e é s t a - c f r . G . M O L T E N I , S u l T i 
n a t u r a d e l D e c r e t o e x n . V I I I p a r . 3 d e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a -
l e s , e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 7 2 ) p a r s . I , p p . 1 5 8 - 1 7 5 ; C . L E F E B -
V R E , D e n u l l i t a t e d e c r e t i r a t i h a b i t i o n i s p r o p t e r d e f e c t u m m o t i v a t i o n i s , 
e n " P e r i o d i c a d e Re M o r a l i e t L i t u r g i c a " , v o l . L X I V ( 1 9 7 5 ) , p p . 1 8 7 - 1 9 4 ; 
E . B E R N A R D I N I , De a p p e l l a t i o n i b u s i n c a u s i s m a t r i m o n i a l i b u s . A n n o t a t i o -
n e s , e n " A p o l l i n a r i s " , v o l . X L V I I ( 1 9 7 4 ) , p p . 1 9 - 3 3 ; B. F I L I P I A K , L a m o t i ^ 
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H a b i d a c u e n t a d e q u e l a d o b l e c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e j n 
c i a s c o n s t i t u y e e l r e q u i s i t o p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a 
j u z g a d a , e s n e c e s a r i o h a c e r u n a b r e v e r e f e r e n c i a a l a n o c i ó n 
d e c o n f o r m i d a d e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s . 
H a y q u e p a r t i r e n e s t e p u n t o d e l a d o c t r i n a d e l a s t r e s 
i d e n t i d a d e s , q u e n o r e v i s t e e n e s t a s c a u s a s u l t e r i o r e s d i f i -
c u l t a d e s e n c u a n t o a l o s e l e m e n t o s o b j e t i v o y s u b j e t i v o , p e r o 
q u e s í p r e s e n t a a l g u n a s m a t i z a c i o n e s e n l o q u e c o n c i e r n e a l 
e l e m e n t o c a u s a l . C o n r e l a c i ó n a é s t e , i n i c i a l m e n t e m f u e u n á n j _ 
me e n l a d o c t r i n a c o n s i d e r a r q u e l a c o n f o r m i d a d d e r i v a b a de" 
l a s p a r t e s d i s p o s i t i v a s d e l a s s e n t e n c i a s y d e s u s b a s e s j u r j ^ 
d i c a s , e s d e c i r , d e q u e e n a m b a s f u e r a n i d é n t i c o s l o s t í t u l o s " 
p o r l o s q u e s e i n v o c a b a l a n u l i d a d m a t r i m o n i a l ( 2 2 7 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e , p o r a l g ú n s e c t o r d o c t r i n a l s e m a n t u v o 
l a t e s i s d e q u e d i c h a c o n f o r m i d a d p r o v e n í a n o s ó l o d e l a i d e n 
t i d a d d e l a s p a r t e s d i s p o s i t i v a s , s i n o t a m b i é n d e l o s m o t i v o ? 
d e l a s e n t e n c i a , p o r c o n s i d e r a r q u e e t í t u l o d e n u l i d a d , m á s 
q u e l a c a u s a d e l a s e n t e n c i a , c o n s t i t u y e e l m o t i v o d e n u l i d a d 
d e 1 a m i s m a ( 2 2 8 ) . 
O t r a c o r r i e n t e d o c t r i n a l h i z o r a d i c a r l a d o b l e c o n f o r m i 
d a d e n l a d e c i s i ó n s o b r e l a v a l i d e z o l a n u l i d a d d e l m a t r i m o T 
n i o , e n t e n d i e n d o q u e e l t í t u l o j u r í d i c o p o r e l q u e s e i n v o c a -
b a l a n u l i d a d c o n s t i t u í a ú n i c a m e n t e u n m o t i v o d e l a s e n t e n -
c i a , q u e p o r e l l o , e s t a b a e x c l u i d o d e l e f e c t o d e f i r m e z a , y a 
q u e é s t e s e r e f e r í a e x c l u s i v a m e n t e a l a p a r t e d i s p o s i t i v a 
( 2 2 9 ) . 
E s t a d i v e r s i d a d d e p o s t u r a s t u v o t a m b i é n s u r e f l e j o e n 
vazione del decreto di cui al M. P . Causas Matrimoniales V I I I , 3 e t I X , 1 , 
e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , v o l . X X X I I ( 1 9 7 6 ) , p p . 1 9 4 - 2 0 0 ; C . DE 
D I E G O - L O R A , La reforma c i t . , p p . 182 s s . ; T . P I E R O N E K , L e principe 
c i t . , p p . 106 s s . o q u e r e a l m e n t e e r a u n a s e n t e n c i a - c f r . P . T O C A N E L , 
Annotationes, e n " A p o l l i n a r i s " , v o l . X L V I I ( 9 7 4 ) , p . 4 0 2 . P u e d e e n c o n t r a r 
se u n d e t a l l a d o e s t u d i o s o b r e e s t a m a t e r i a e n R . M E L L I , De rati ficatione 
sententiarum difformium iuxta M . P . Causas Matrimoniales. S t u d i d i D i r i t t o 
C a n o n i c o i n o n o r e d i M a r c e l l o M a g l i o c h e t t i , c i t . , v o l . I I I , p p . 8 4 5 - 8 5 6 ; 
T. P I E R O N E K , Le principe p p . 1 0 1 - 1 1 3 . 
( 2 2 7 ) F u e C A P E L L O e l i n i c i a d o r d e e s t a t e s i s y p o s i c i ó n d o c t r i n a l 
en u n a dissertatio p u b l i c a d a e n " P e r i o d i c a d e R e M o r a l i e t L i t u r g i c a " , 
vol. XX ( 1 9 3 1 ) , p p . 2 0 - 2 8 i n t i t u l a d a "Utrum conformes ad normam can. 1903 
et 1987 dicendae sint duae sententiae de nullitate matrimonii latae, si 
eiusdem nullitas declarata fuerit ex diverso capite". 
( 2 2 8 ) C f r . E . P A L E A R I , La doppia conforme del processo canonico 
di stato, e n " J u s " , v o l . X I ( 1 9 6 0 ) , p p . 2 1 1 - 2 2 2 . 
( 2 2 9 ) E . E G A N , The introduction of a new "cahpter of Nullity" in 
Matrimonial Courts of Appeal. R o m a e , 1 9 6 7 , p p . 144 s s . 
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l a j u r i s p r u d e n c i a d e l a R o t a R o m a n a ( 2 3 0 ) ; a u n q u e i n i c i a l m e n -
t e a d o p t ó l a d o c t r i n a d e C a p e l l o , m á s t a r d e s e d i v e r s i f i c ó 
e n t r e s c o r r i e n t e s , q u e s e c o r r e s p o n d e n c o n l o s s e c t o r e s d o c -
t r i n a l e s y a i n d i c a d o s ( 2 3 1 ) . 
P o r s u p a r t e , e l T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a 
a c o g e e n s u s d e c i s i o n e s e s t o s d i v e r s o s c r i t e r i o s ( 2 3 2 ) . 
N o o b s t a n t e , p u e d e a f i r m a r s e q u e l a c o r r i e n t e d o c t r i n a l 
y j u r i s p r u d e n c i a l m a y o r i t a r i a e s l a q u e e n t i e n d e l a c o n f o r m i -
d a d e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s e n b a s e a l a i d e n t i d a d d e l o s 
c a p i t a n u l l i t a t i s ( 2 3 3 ) . 
A p e s a r d e l a a f i r m a c i ó n q u e h e m o s h e c h o m á s a r r i b a s o -
b r e l a n e c e s i d a d d e q u e e x i s t a n d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s , p a -
r a l a a d q u i s i c i ó n d e f i r m e z a e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s q u e 
s e p r o n u n c i a n p o r l a n u l i d a d d e l m a t r i m o n i o , t a m b i é n e s p o s i -
b l e q u e é s t a s e a l c a n c e e n u n a s o l a s e n t e n c i a , c u a n d o e n e l 
t r a n s c u r s o d e l a a p e l a c i ó n f a l l e c i ó u n o d e l o s c ó n y u g e s y n o 
s e h a y a h e c h o u s o d e l d e r e c h o q u e c o n c e d e e l c . 1 6 7 5 , 2 ( 2 3 4 ) . 
( 2 3 0 ) P a r a un e s t u d i o d e t a l l a d o d e l a j u r i s p r u d e n c i a d e l a R o t a 
p u e d e v e r s e e l a r t í c u l o d e T . P I E R O N E K , L e p r i n c i p e d e l a d o u b l e s e n t e n c e 
c o n f o r m e d a n s l a l é g i s l a t i o n e t l a j u r i s p r u d e n c e e c c l é s i a s t i q u e s m o d e r n e s 
c o n c e r n a n t l e s c a u s e s m a t r i m o n i a l e s , e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , v o l . 
X X X I V ( 1 9 7 8 ) , p p . 8 7 - 1 0 0 , y t a m b i é n A e . d e l C O R P O , De r e t r a c t a t i o n e c a u -
s a e m a t r i m o n i a l i s ( p o s t d u p l i c e m s e n t e n t i a m c o n f o r m e m ) . N a p o l i , 1 9 6 9 , p p . 
2 0 - 6 8 . 
( 2 3 1 ) A c o r d e s c o n l a p r i m e r a c o r r i e n t e d o c t r i n a l s o n , e n t r e o t r a s , 
l a s d e c i s i o n e s : 17 i u n i i 1920 c . P R I O R , S R R D , X I I ( 1 9 2 0 ) , d e e . X V I I , p . 
1 5 6 ; 13 a u g . 1924 c . P A R R I L L 0 , S R R D , X V I ( 1 9 2 4 ) , d e e . X L , p . 3 6 6 . M a n t i e -
n e n l a s e g u n d a t e s i s l a s d e c i s i o n e s e . F E L I C I , S R R D , L U d e e . V , p p . 5 4 1 -
5 4 2 ; c . H E A R D , S R R D , X L V I I , d e e . V I , p . 1 0 2 . Se p r o n u n c i a n e n e l s e n t i d o 
d e l a ú l t i m a c o r r i e n t e d o c t r i n a l l a s d e c i s i o n e s c . DE J O R I O d e 1 3 . 5 . 1 9 6 4 
y c . B E J A N d e 2 5 . 1 1 . 1 9 6 7 y e . L E F E B V R E d e 2 2 . 8 . 1 9 7 2 q u e c i t a P I E R O N E K e n 
L e p r i n c i p e c i t . , p . 92 e n n o t a . 
( 2 3 2 ) C f r . T . P I E R O N E K , L e p r i n c i p e c i t . , p p . 9 5 - 9 9 . 
( 2 3 3 ) V i d . A e . d e l C O R P O , S e l e c t a e q u a e s t i o n e s p r o c e s s u a l e s c a n o n i 
c a e i n c a u s i s m a t r i m o n i a l i b u s , e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , v o l . X X V 
( 1 9 6 9 ) , p p . 8 8 - 9 4 ; T . P I E R O N E K , L e p r i n c i p e p p . 100 s s . ; C . DE D I E -
G 0 - L 0 R A , E s t u d i o s c i t . , p p . 2 8 5 - 2 8 6 ; L . DEL A M O , S e n t e n c i a s . . . , c i t . , 
p . 6 8 ; F . C A P E L L O , Summa c i t . , p . 3 1 7 . 
( 2 3 4 ) E n e l o r d e n a m i e n t o d e 1917 n o e x i s t í a u n p r e c e p t o p a r a l e l o 
a é s t e , p o r l o q u e a c o n s e c u e n c i a d e u n a d e c i s i ó n r o t a i c . P R I O R - c f r . 
S R R D , X I V ( 1 9 2 2 ) d e e . 20 i u n i i 1 9 2 2 , p p . 1 9 1 - 1 9 2 - q u e a d m i t i ó e l p a s o a 
c o s a j u z g a d a d e u n a ú n i c a s e n t e n c i a q u e d e c l a r a b a l a n u l i d a d d e l m a t r i m o -
n i o , p o r h a b e r f a l l e c i d o d u r a n t e l a a p e l a c i ó n u n o d e l o s c ó n y u g e s , s e s u s 
c i t ó u n a g r a n p o l é m i c a d o c t r i n a l . M i e n t r a s u n o s a u t o r e s e n t e n d í a n q u e n o 
e r a p o s i b l e l a d e r o g a c i ó n d e l o s c e . 1903 y 1989 q u e d i c h a d e c i s i ó n c o n -
l l e v a - c f r . E . B E R N A R D I N I , I l c a n . 1 9 0 3 C I C c i t . , p p . 3 4 9 - 3 5 0 ; R. 
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E l T r i b u n a l d e a p e l a c i ó n u n a v e z v i s t a s l a s o b s e r v a c i o -
n e s d e l d e f e n s o r d e l v i n c u l o y , s i l a s l a y , l a s d e l a s p a r -
t e s , d i c t a r á d e c r e t o , b i e n c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a , b i e n a d -
m i t i e n d o l a c a u s a a n u e v o e x a m e n o r d i n a r i o ( 2 3 5 ) . E l C ó d i g o 
i n t r o d u c e a s i u n a i n n o v a c i ó n c o n r e s p e c t o a l a r e g u l a c i ó n d e l 
M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s p o r c u a n t o e n a q u e l e l j u e z 
p o d í a , s i l o e s t i m a b a n e c e s a r i o , o í r a l a s p a r t e s , c o n l a con 
s i g u i e n t e d e s v i r t u a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d d e p a r t e s T 
a l q u e d a r é s t a s e n d e s v e n t a j a f r e n t e a l o s p o d e r e s c o n c e d i d o s 
a l d e f e n s o r d e l v í n c u l o , y a d e m á s , c o n l a i g n o r a n c i a q u e d i -
c h o p r o c e d i m i e n t o e n t r a ñ a b a d e l p r i n c i p i o d e l c o n t r a d i c t o r i o 
p r o c e s a l ( 2 3 6 ) . 
P o r o t r a p a r t e , n o s p a r e c e i n t e r e s a n t e e l s o m e t i m i e n t o 
a l p l a z o r i g u r o s o d e v e i n t e d í a s q u e e l c . 1 6 8 2 i m p o n e a l trj_ 
b u n a l q u e d i c t ó l a p r i m e r a s e n t e n c i a a f a v o r d e l a n u l i d a d V 
p a r a r e m i t i r l a s a c t a s d e l p r o c e s o y l a s a p e l a c i o n e s , s i l a s 
h u b i e r a , a l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n . E s t o s u p o n e e l r e s p e t o a 
l a s n o r m a s p r o p i a s d e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n , q u e e s u n r e c u r -
s o r e g l a d o , a u n q u e e n e l s u p u e s t o q u e e s t a m o s a n a l i z a n d o e l 
p l a z o s e a l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a l e s t a b l e c i d o c o n c a r á c t e r 
g e n e r a l , y c o n l l e v a t a m b i é n l a s u p r e s i ó n d e u n a e x c e p c i ó n , 
c a r e n t e d e f u n d a m e n t o , q u e h a c í a q u e b r a r e l p r i n c i p i o g e n e r a l 
d e a d q u i s i c i ó n d e l a f i r m e z a p o r l a s s e n t e n c i a s . 
U n a v e z q u e e l j u e z h a y a v i s t o l a s o b s e r v a c i o n e s p r e s e j í 
t a d a s p o r e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o , y e n s u c a s o , p o r l a s p a r T 
t e s , d i c t a r á d e c r e t o , b i e n c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a d e p r i m e r 
g r a d o , b i e n a d m i t i e n d o l a c a u s a a n u e v o e x a m e n . E n e l p r i m e r 
s u p u e s t o - c o n f i r m a c i ó n d e l a p r i m e r a s e n t e n c i a - é s t a d e v i e n e 
f i r m e , y p r o d u c e e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l , d e a c u e r d o 
c o n l o p r e s c r i t o e n e l c . 1 6 8 4 . N o s e n c o n t r a m o s a q u í a n t e 
o t r a i n n o v a c i ó n d e l a n u e v a r e g u l a c i ó n d e e s t a f i g u r a , q u e 
s u p r i m e e l p e c u l i a r r e c u r s o q u e a r b i t r a b a l a N o r m a I X , 1 d e l 
M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s , c u y o e f e c t o e r a i m p e d i r 
l a p r o d u c c i ó n d e f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a m i e n t r a s n o h u b i e s e 
t r a n s c u r r i d o e l p l a z o d e d i e z d í a s f i j a d o p a r a l a i n t e r p o s i -
G A R C I A L O P E Z , Decisiones c i t . , p . 3 2 9 - , l a m a y o r p a r t e d e l a d o c t r i -
n a a d m i t í a , p o r l o m e n o s , l a f i r m e z a d e e s a s e n t e n c i a , a u n q u e n o l a p r o -
d u c c i ó n d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a - c f r . A . B E R T O L A , Sulla natura ed effi 
cacia della sentenza di primo grado di nullità nel giudicio canonico, eT¡ 
" A r c h i v i o d i D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 4 1 ) , p p . 147 s s . ; F . C A P E L L O , Sum-
ma c i t . , p . c i t . - ; o t r o s , e n f i n , d e u n modo más a c o r d e c o n l a d e c i -
s i ó n , a d m i t í a n e l p a s o a c o s a j u z g a d a . L a D i s c u s i ó n d o c t r i n a l q u e d ó r e -
s u e l t a e n e l a r t . 222 d e l a I n s t r u c c i ó n Provida Mater Ecclesia, q u e e n 
s u n ú m e r o 2 e s t a b l e c í a e x p r e s a m e n t e : " v i n c u l i a u t e m d e f e n s o r e m o r t u o a l t e 
r u t r o v e ! u t r o q u e c o n i u g e , ñ e q u e o f f i c i u m , ñ e q u e i u s e s t a p p e l l a t i o n é m 
i n t e r p o n e n d i v e l p r o s e q u e n d i , d e q u e i n c a n . 1 9 8 6 " . 
( 2 3 5 ) L a a p e l a c i ó n s e e f e c t u a r á d e o f i c i o , a u n q u e l a s p a r t e s h a y a n 
h e c h o u s o d e l a f a c u l t a d q u e l e s c o n f i e r e e l c . 1 6 2 8 . 
( 2 3 6 ) C f r . C . DE D I E G O - L O R A , La reforma c i t . , p . 1 7 2 . 
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c i ó n d e l m i s m o , c o n l o s p r o b l e m a s q u e d e e l l o s e d e r i v a b a n 
( 2 3 7 ) . 
E n l a n o r m a t i v a v i g e n t e , u n a v e z q u e l a s e n t e n c i a h a 
s i d o r a t i f i c a d a m e d i a n t e d e c r e t o , d e v i e n e f i r m e , y l o s c ó n y u -
g e s p u e d e n c o n t r a e r n u e v a s n u p c i a s , d e s d e e l m o m e n t o d e l a 
n o t i f i c a c i ó n d e l d e c r e t o ( 2 3 8 ) . 
P o r e l c o n t r a r i o , e n e l s u p u e s t o d e q u e e l d e c r e t o e m i -
t i d o p o r e l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n a d m i t a l a c a u s a a n u e v o e x a 
m e n o r d i n a r i o , q u e d a a b i e r t o a l a s p a r t e s e l c a m i n o d e l a a p £ 
l a c i ó n o r d i n a r i a h a s t a a l c a n z a r l a c o n f o r m i d a d d e d o s s e n t e n ~ 
c i a s pro n u l l i t a t e , c o n l a q u e s e p r o d u c i r á l a f i r m e z a d e l a 
s e n t e n c i a . 
N o s p a r e c e i n t e r e s a n t e , e n l o r e f e r e n t e a l p r o c e d i m i e n -
t o q u e d e b e s e g u i r s e p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e f i r m e z a , l a p r e c j _ 
s i ó n e f e c t u a d a e n e l s e g u n d o p a r á g r a f o d e l c . 1 6 8 2 , q u e e x p r e " 
s á m e n t e r e d u c e e l p r o c e d i m i e n t o a b r e v i a d o q u e a r b i t r a , a a q u e 
l i a s c a u s a s e n q u e l a p r i m e r a s e n t e n c i a d e n u l i d a d s e d i c t o " 
e n p r i m e r g r a d o , d e d o n d e a s e n s u c o n t r a r i o s e i n f i e r e q u e 
n o s e r á a p l i c a b l e a a q u e l l a s s e n t e n c i a s pro n u l l i t a t e d i c t a -
d a s e n s e g u n d a o u l t e r i o r i n s t a n c i a , s u p u e s t o e n e l q u e s e 
h a b r á n d e s e g u i r l a s n o r m a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l p r o c e d i m i e n -
t o o r d i n a r i o ; p o r e l l o , e n e s t o s c a s o s , l a s e n t e n c i a d e b e r á 
s e r c o n f i r m a d a n e c e s a r i a m e n t e p o r o t r a s e n t e n c i a ( 2 3 9 ) . 
( 2 3 7 ) A p e s a r d e l p r e c e p t o c o n t e n i d o e n d i c h a N o r m a , e n t e n d e m o s 
q u e , e n r i g o r , n o e x i s t í a r e c u r s o a l g u n o c o n t r a e l d e c r e t o d e r a t i f i c a -
c i ó n d e l a p r i m e r a s e n t e n c i a d e n u l i d a d , p o r c u a n t o e l a r b i t r a d o e n e l l a 
n o e r a u n r e c u r s o , s i n o u n v e r d a d e r o p r o c e s o d e i m p u g n a c i ó n , y a q u e r e q u e 
r í a p a r a s u i n t e r p o s i c i ó n d e l a e x i s t e n c i a d e n u e v o s y g r a v e s a r g u m e n t o s 
o d o c u m e n t o s ; s e t r a t a b a , p u e s , d e u n a ulterior propositio, p r o c e d e n t e , 
e s o s í , c o n t r a l a c o s a j u z g a d a f o r m a l , y d e c u y a i n c o a c i ó n s e s e g u í a l a 
i n e j e c u t a b i l i d a d d e l a s e n t e n c i a - c f r . C . DE D I E G O - L O R A , La reforma 
c i t . , p . 1 9 1 - . 
( 2 3 8 ) E s t a m o d i f i c a c i ó n f u e i n t r o d u c i d a p o r e l Schema d e 1 9 7 6 , aun 
q u e n o d e u n modo p a c í f i c o , y a q u e f u e o b j e t o d e n u m e r o s a s d i s c u s i o n e s 
p o r p a r t e d e l o s C o n s u l t o r e s - c f r . Communicationes, v o i . 1 1 , 1 9 7 9 , p . 2 6 7 -
q u e c u l m i n a r o n e n i n t e n s i d a d e n l a Relatio d e 1981 - c f r . animadversiones 
a l c . 1 6 3 6 - . S i n e m b a r g o , e l Coetus Consultorum s e n t ó c l a r a m e n t e e n e l 
Schema Novissimum d e 1982 e l p r i n c i p i o q u e i m p i d e l a " a p e l a c i ó n " d e s p u é s 
d e d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s - c f r . c . 1 6 8 4 - , p r o p o n i é n d o s e u n a r e d a c c i ó n 
a l t e r n a t i v a q u e p a s ó e n i d é n t i c o s t é r m i n o s a l t e x t o d e f i n i t i v o . 
( 2 3 9 ) L a p r e c i s i ó n s e i n t r o d u j o e n e l Schema d e 1980 - c f r . c . 6 3 4 -
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c u e s t i ó n s u s c i t a d a e n e l Coetus, q u e a n a l i z ó e l 
Schema d e 1 9 7 6 , s o b r e l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a p r i m e r a s e n t e n c i a d e n u l i -
d a d , c u a l q u i e r a q u e f u e s e e l g r a d o e n q u e s e d i c t a s e , s e c o n f i r m a r a m e -
d i a n t e d e c r e t o . L a r e s p u e s t a d e l o s C o n s u l t o r e s f u e n e g a t i v a y s e p r o p u s o 
l a a d i c i ó n d e u n s e g u n d o p á r r a f o a l c . 347 e n e s t e s e n t i d o - c f r . Communi-
cationes, 1 1 , 1 9 7 9 , p . 2 6 7 . 
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E n ú l t i m o l u g a r , e s n e c e s a r i o r e f e r i r s e a l a s u p r e s i ó n 
e f e c t u a d a e n e l n u e v o C o d e x d e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n pro s u a 
c o n s c i e n t i a , q u e e l a n t i g u o c . 1 9 8 7 c o n c e d í a a l d e f e n s o r d e l 
v í n c u l o , d e l q u e s e d e r i v a b a u n a d e r o g a c i ó n d e l p r i n c i p i o g e -
n e r a l d e l a d o b l e c o n f o r m i d a d , a l s e r p o s i b l e q u e l a s e n t e n -
c i a d e v i n i e r a f i r m e d e s p u é s d e t r e s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s 
( 2 4 0 ) . 
P o r c o n s i g u i e n t e , y a m o d o d e r e s u m e n , p o d e m o s c o n c l u i r 
q u e , d e a c u e r d o c o n l a r e g u l a c i ó n c o n t e n i d a e n e l C ó d i g o , l a 
f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a s e p r o d u c i r á e n l a s c a u s a s d e n u l i d a d 
d e m a t r i m o n i o e n l o s s i g u i e n t e s s u p u e s t o s : 
l 9 . C o n u n a s o l a s e n t e n c i a pro v i n c u l o q u e n o h a y a s i d o 
a p e l a d a e n e l p l a z o p r e v i s t o ; o c u a n d o h a b i é n d o l o s i d o , p o s t £ 
r i o r m e n t e n o s e h a p r o s e g u i d o l a a p e l a c i ó n ; o c u a n d o , u n a v e z " 
p r o s e g u i d a , s e h a r e n u n c i a d o e x p r e s a m e n t e o h a c a d u c a d o l a 
i n s t a n c i a - c f r . c . 1 6 4 1 , 2- y 3 9 - . 
2 9 . C u a n d o h a y a d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s f a v o r a b l e s a 
l a v a l i d e z d e l m a t r i m o n i o . 
3 9 . C o n u n a s o l a s e n t e n c i a pro n u l l i t a t e s i e n e l t r a n £ 
c u r s o d e l a a p e l a c i ó n h u b i e r a f a l l e c i d o u n o d e l o s c ó n y u g e s , y 
n o s e h u b i e r a h e c h o u s o d e l d e r e c h o q u e o t o r g a e l c . 1 6 7 5 , 2 . 
( 2 4 0 ) E s t e p r e c e p t o p l a n t e a b a a l g u n o s p r o b l e m a s i n t e r p r e t a t i v o s , 
q u e n o o b t u v i e r o n u n a r e s p u e s t a u n á n i m e e n t r e l o s c a n o n i s t a s . S i b i e n t o -
d o s e r a n a c o r d e s e n c o n s i d e r a r y a d m i t i r e l c a r á c t e r f a c u l t a t i v o q u e d i -
c h a a p e l a c i ó n t e n í a , e x i s t í a n s e r i a s d i v e r g e n c i a s s o b r e l a n e c e s i d a d d e 
q u e e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o s e a t u v i e r a a l o s p l a z o s f a t a l e s f i j a d o s p a r a 
l a a p e l a c i ó n y s u p r o s e c u c i ó n , c o n c a r á c t e r g e n e r a l , y d e q u e f u e r a p r e c j ^ 
s o a d u c i r n u e v o s a r g u m e n t o s p a r a l a v á l i d a i n t e r p o s i c i ó n d e e s t e r e c u r s o . 
E l t e m a d e l a o b l i g a t o r i e d a d d e l o s p l a z o s f a t a l e s , s e r e s o l v i ó m a y o r i t a -
r i a m e n t e a f a v o r d e l a m i s m a , p o r l o q u e s i e l d e f e n s o r d e l v í n c u l o n o 
l o s o b s e r v a b a , s ó l o c a b í a l a ulterior propositio e n l a s c o n d i c i o n e s r e q u e 
r i d a s p o r e l c . 1989 - c f r . F . D E L L A R O C C A , Considerazioni sull'appello 
del defensore del vincolo ex can. 1987, e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " 
( 1 9 5 0 ) , p p . 9 6 4 - 9 6 8 ; P. C I PROTI" I , De fatal ibus in appellationi defensoris 
vinculi contra alteram sententiam conformen», e n " E p h e m e r i d e s I u r i s Canonje 
c i " , v o i . Vili ( 1 9 5 2 ) , p p . 3 4 6 - 2 3 7 ; P. C I P R O T T I , Quaestiones de appella-
t o n e et peremptione in causis matrimoni al i bus, e n " A p o l l i n a r i s " , XII 
( 1 9 3 9 ) , p p . 115 s s . ; A e . DEL C O R P O , Selectae quaestiones c i t . , p p . 
8 0 - 8 8 ; E . R E G A T I L L O , Casos Canónico-Morales, v o i . Ili, S a n t a n d e r , 1 9 6 0 , 
p . 7 3 1 ; e n c o n t r a s e p r o n u n c i a J . M . S E R R A N O , De appellatone pro conscien 
ti a et de nova causae proposi tione post duplicem in favorem nuli itatis 
matrimonii conformem sententiam, e n " P e r i o d i c a " , v o i . IX ( 1 9 7 1 ) , p p . 146 
s s . - . P o r l o q u e s e r e f i e r e a l a n e c e s i d a d d e a d u c i r n u e v o s y g r a v e s a r g u ì 
m e n t o s o d o c u m e n t o s , l a c o r r i e n t e d o c t r i n a l m a y o r i t a r i a e n t e n d i ó q u e n o 
e r a n p r e c i s o s , p o r t r a t a r s e , e n r i g o r , d e u n a v e r d a d e r a a p e l a c i ó n - c f r . 
J . M . S E R R A N O , De appellatone c i t . , p p . 1 4 7 - 1 5 1 ; P. C I P R O T T I , Quae-
stiones cit., pp. c i t s . ; E . R E G A T I L L O , Ibid. 
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4 9 . C o n u n a s o l a s e n t e n c i a pro n u l l i t a t e c u a n d o s e h a y a 
s e g u i d o e l p r o c e s o d o c u m e n t a l , y l a s e n t e n c i a n o h a y a s i d o 
a p e l a d a ( c f r . c . 1 6 8 7 ) . 
5 9 . C u a n d o h a y a u n a s e n t e n c i a f a v o r a b l e a l a n u l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o q u e h a y a s i d o r a t i f i c a d a m e d i a n t e u n d e c r e t o 
d e l t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n . 
6 9 . C u a n d o h a y a d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s pro n u l l i t a t e . 
U n a v e z q u e l a s e n t e n c i a h a a l c a n z a d o f i r m e z a s e p r o d u -
c e e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l , y l a s e n t e n c i a s e h a c e 
a p t a p a r a p r o d u c i r l o s e f e c t o s q u e e n e l l a s e c o n t i e n e n - c o s a 
j u z g a d a m a t e r i a l - . 
3. La c o s a j u z g a d a material en las c a u s a s de e s t a d o de 
las p e r s o n a s 
a) C u e s t i o n e s p r e v i a s 
S e h a d i c h o a n t e r i o r m e n t e q u e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l a r r a n -
c a d e l a c o s a j u z g a d a f o r m a l y r e q u i e r e p a r a s u p r o d u c c i ó n 
l a e x i s t e n c i a d e u n a d e c i s i ó n d e f i n i t i v a m e n t e i r r e v o c a b l e , 
q u e r e s u e l v a s o b r e e l f o n d o d e l a s u n t o l i t i g i o s o . T a m b i é n s e 
h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o q u e a u n q u e e l C ó d i g o a d m i t e l a i n s t i -
t u c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a - e n s u d o b l e f a c e t a d e c o s a j u z g a d a 
f o r m a l y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l - s i n e m b a r g o , l a e x c l u y e e n 
d e t e r m i n a d a s c a u s a s , n o e n s u a s p e c t o f o r m a l , s i n o e n c u a n t o 
a s u e f i c a c i a m a t e r i a l . A p e s a r d e e l l o , e s n u e s t r o p r o p ó s i t o 
d e m o s t r a r , e n e s t e ú l t i m o a p a r t a d o , q u e t a m b i é n e n l a s c a u s a s 
d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s s e p r o d u c e e l e f e c t o d e c o s a j u z g a -
d a m a t e r i a l , a ú n c u a n d o a p a r e z c a l i m i t a d o e n s u e f i c a c i a y 
v i g e n c i a . 
b ) E f i c a c i a m a t e r i a l de e s t a s s e n t e n c i a s 
P a r a l a p r o d u c c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l s e r e -
q u i e r e l a e x i s t e n c i a d e u n a d e c i s i ó n i n i m p u g n a b l e p o r n o s e r 
p r o c e d e n t e c o n t r a e l l a e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n q u e r e c a i g a 
s o b r e e l f o n d o d e l a s u n t o l i t i g i o s o , e s d e c i r , q u e p o n g a f i n 
a l l i t i g i o e n b a s e a s u c a r á c t e r i r r e v o c a b l e . 
H e m o s v i s t o q u e e n l a s c a u s a s d e e s t a d o c o n c u r r e e l p r £ 
m e r o d e e s t o s r e q u i s i t o s , y a q u e l a d e c i s i ó n d e v i e n e f i r m e 
p r o d u c i e n d o e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a f o r m a l . E n c a m b i o , n o 
p a r e c e s u c e d e r l o m i s m o c o n e l s e g u n d o d e e l l o s - l a i n i m p u g n j i 
b i l i d a d - , y a q u e e l c . 1 6 4 4 e s t a b l e c e e x p r e s a m e n t e l a p o s i b i -
l i d a d d e r e v i s a r l a d e c i s i ó n f i r m e r e c a i d a s o b r e e l f o n d o 
c u a n d o e x i s t a n n u e v a s y g r a v e s p r u e b a s o r a z o n e s q u e a s í l o 
a c o n s e j e n . 
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E n e s t e p u n t o e s n e c e s a r i o e f e c t u a r u n a d i s t i n c i ó n e n -
t r e l a s c a u s a s d e e s t a d o e n g e n e r a l y l a s c a u s a s m a t r i m o n i a -
l e s e n q u e l a s e n t e n c i a f i r m e s e a f a v o r a b l e a l v í n c u l o , p o r 
u n a p a r t e ; y a q u e l l a s , e n q u e l a s e n t e n c i a s e p r o n u n c i a p o r 
l a n u l i d a d d e l m a t r i m o n i o , d e o t r a . 
E n e l p r i m e r s u p u e s t o , t a l e s s e n t e n c i a s g o z a n d e l a e f i 
c a c i a d e c o s a j u z g a d a f o r m a l e n v i r t u d d e l o p r e s c r i t o e n e T 
c . 1 6 4 1 , y a p e s a r d e l a d e c l a r a c i ó n c o n t e n i d a e n e l c . 1 6 4 3 
t a m b i é n d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , p o r c u a n t o e s a 
d e c i s i ó n f i r m e , q u e p o n e f i n a l l i t i g i o , e s d e f i n i t i v a , a u n -
q u e d i c h a e f i c a c i a m a t e r i a l q u e d e s o m e t i d a e v e n t u a l m e n t e a 
u n a l i m i t a c i ó n : l a p o s i b i l i d a d d e q u e s e a r e v i s a d a e n b a s e 
a n u e v a s p r u e b a s o r a z o n e s ( 2 4 1 ) . 
T a l e v e n t u a l i d a d n o e x c l u y e e l e f e c t o y e f i c a c i a d e c o -
s a j u z g a d a m a t e r i a l , s i n o q u e l a l i m i t a e n d e t e r m i n a d a s c o n d ^ 
c i o n e s , p o r e l l o , m i e n t r a s é s t a s n o c o n c u r r a n , l a d e c i s i ó n 
p r o d u c e l o s e f e c t o s p r o p i o s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l : 
- L a d e c i s i ó n f i r m e h a c e l e y e n t r e l a s p a r t e s , d e t e r m i -
n a n d o cui p a r t e s stare d e b e n t , y g o z a d e l a c e r t e z a d e l d e r e -
c h o ( 2 4 2 ) ; 
- c o n c e d e a l v e n c e d o r l a actio iudicati p a r a s o l i c i t a r 
l a e j e c u c i ó n d e l a s e n t e n c i a . A e s t e r e s p e c t o l a s c a u s a s m a -
t r i m o n i a l e s p r e s e n t a n a l g u n a s p e c u l i a r i d a d e s , p o r c u a n n t o l a 
s e n t e n c i a n o r e q u e r i r á e j e c u c i ó n e n e l s u p u e s t o q u e e s t a m o s 
a n a l i z a n d o ( s e n t e n c i a pro v a l i d i t a t e ) ( 2 4 3 ) ; 
- A s i m i s m o , c o n c e d e l a e x c e p t i o rei i u d i c a t a e p a r a o p o -
n e r s e a l a i n t r o d u c c i ó n u l t e r i o r d e l a m i s m a c a u s a , c u a n d o 
n o s e a l e g u e n l o s a r g u m e n t o s o l a s p r u e b a s q u e e l CIC p r e v é 
( 2 4 4 ) . 
A l g u n o s a u t o r e s , a d m i t i e n d o c o n c a r á c t e r g e n e r a l l a p r o 
d u c c i ó n d e los c i t a d o s e f e c t o s e n e s t a s c a u s a s , h a b l a n e n c a m 
bio, de d e c i s i o n e s f i r m e s q u e t i e n e n u n a e f i c a c i a a n á l o g a "a 
l a d e l a res i u d i c a t a m a t e r i a l e n e l p r o c e s o o r d i n a r i o ( 2 4 5 ) . 
( 2 4 1 ) Cfr. C. DE DIEGO-LORA, Estudios cit., p p . 1 9 1 - 1 9 2 ; V. 
DE REINA, La cosa juzgada cit., p p . 355 y 3 6 1 ; G. MARAGNOLI, La nova 
proprositio cit., p p . 6 3 7 - 6 3 8 . 
( 2 4 2 ) Vid. G. MARAGNOLI, ibid., L. MIGUELEZ, La restitución in in-
tegrum y la revisión de las causas matrimoniales. IV. Semana de Derecho 
Canónico (Las causas matrimoniales). Salamanca, 1 9 5 3 , p . 1 8 0 . 
( 2 4 3 ) C. DE DIEGO-LORA, Estudios cit., p p . 1 8 0 - 1 9 0 . 
( 2 4 4 ) G. MARAGNOLI, ibid.; C. DE DIEGO-LORA, Estudios .... cit., 
p . 1 9 2 ; V. DE REINA, La cosa juzgada cit., p . 3 5 6 . 
( 2 4 5 ) L. DEL AMO, La excepción cit., p p . 446 ss.; J . J . GARCIA 
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L a s c a u s a s r e l a t i v a s a l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s - d i c e n - n o s o n 
s u s c e p t i b l e s d e a l c a n z a r e l e f e c t o r e s i u d i c a t a , p e r o , e n c a m 
b i o , s o n p r o d u c t o r e s d e u n a e s p e c i a l e f i c a c i a e n v i r t u d d e 
l o q u e d e n o m i n a n " p l e i t o a c a b a d o " . E s t a b l e c e n u n p a r a l e l i s m o 
e n t r e l a r e s i u d i c a t a y e l p l e i t o a c a b a d o - l i s f i n i t a - i n d i -
c a n d o q u e s i d e a q u e l l a s u r g e n l a a c t i o i u d i c a t i y l a e x c e -
p t i o r e i i u d i c a t a e , d e é s t a d e r i v a n l a a c t i o l i t i s f i n i t a e 
y l a e x c e p t i o l i t i s f i n i t a e ( 2 4 6 ) y c o n c l u y e n , p o r ú l t i m o , 
e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o s m i s m o s e f e c t o s q u e l a c o s a j u z g a -
d a p r o d u c e ( 2 4 7 ) . 
Y a h e m o s i n d i c a d o q u e t a l d i f e r e n c i a c i ó n t i e n e , a n u e s -
t r o j u i c i o , u n c a r á c t e r m e r a m e n t e t e r m i n o l ó g i c o ( 2 4 8 ) p o r l o 
q u e , e n d e f i n i t i v a , s e e s t á a p l i c a n d o a l a s c a u s a s d e e s t a d o 
l a s m i s m a s a c c i o n e s y e x c e p c i o n e s , y l o s m i s m o s c o n c e p t o s , 
e n s u m a , q u e r i g e n p a r a l a s c a u s a s q u e p a s a n a c o s a j u z g a d a . 
E n e l a n á l i s i s d e l s e g u n d o d e l o s s u p u e s t o s - p r o n u n c i a -
m i e n t o p r o n u l l i t a t e - e s p r e c i s o d i f e r e n c i a r l a s d o s p o s i b l e s 
v í a s p o r l a s q u e l a p r i m e r a s e n t e n c i a d e n u l i d a d a l c a n z a f i r -
m e z a . 
S i e l T r i b u n a l s u p e r i o r a l d e p r i m e r a i n s t a n c i a d i c t a 
d e c r e t o a d m i t i e n d o l a c a u s a a e x a m e n o r d i n a r i o d e s e g u n d o g r a 
d o q u e d a a b i e r t o e l c a m i n o d e l a a p e l a c i ó n h a s t a a l c a n z a r T a 
d o b l e c o n f o r m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s , m o m e n t o e n q u e s e p r o d u -
c i r á l a c o s a j u z g a d a f o r m a l e n l a s c o n d i c i o n e s y p l a z o s q u e 
y a h e m o s a n a l i z a d o . Y c o n e l l a s e p r o d u c e e l e f e c t o d e c o s a 
j u z g a d a m a t e r i a l e n l o s m i s m o s t é r m i n o s a q u e h e m o s a l u d i d o 
e n l í n e a s p r e c e d e n t e s . 
M a s t a l d i s c i p l i n a y t a l e s e f e c t o s n o s e p r o d u c e n d e l 
m i s m o m o d o c u a n d o s e a l c a n z ó l a f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a p o r 
l a v í a d e l d e c r e t o d e r a t i f i c a c i ó n . 
E s t e d e c r e t o p r o d u c e , c o m o e s s a b i d o , e f e c t o s a n á l o g o s 
a l o s d e l a s e g u n d a s e n t e n c i a d e n u l i d a d e n l a d i s c i p l i n a a n -
t e r i o r , p o r l o q u e d e s d e s u n o t i f i c a c i ó n - d e a c u e r d o c o n l o 
p r e v e n i d o e n e l c . 1 6 8 4 - l a s e n t e n c i a a l c a n z a f i r m e z a y s e 
F A I L D E , A l g u n a s c i t . , p . 2 2 7 ; A . B E R N Á R D E Z C A N T Ó N , D e r e c h o . . . , c i t . , 
p p . 170 s s . ; L . M I G U E L E Z , L a r e s t i t u c i ó n c i t . , p . 1 8 0 . 
( 2 4 6 ) L . DEL A M O , S e n t e n c i a s c i t . , p . 3 8 4 . P u e d e n v e r s e t a m -
b i é n l o s a u t o r e s c i t a d o s e n l a n o t a a n t e r i o r , e n o p . c i t s . 
( 2 4 7 ) C f r . n o t a s a n t e r i o r e s . 
( 2 4 8 ) C . DE D I E G O - L O R A , L a d o c t r i n a c i t . , p p . 5 4 3 - 5 4 4 ; V . DE 
R E I N A , L a c o s a j u z g a d a c i t . , p . 3 5 3 . 
5 1 1 
p r o d u c e n l o s e f e c t o s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l ( 2 4 9 ) , a u n -
q u e t a m b i é n e n e s t e c a s o s o m e t i d a a l a e v e n t u a l i d a d d e l a r e -
v i s i ó n p o r m e d i o d e l a u l t e r i o r p r o p o s i t i o , q u e c o n s t i t u y e 
l a l i m i t a c i ó n t e m p o r a l d e l a r e s i u d i c a t a e n e s t a s c a u s a s . 
c ) L o s l í m i t e s d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e n l a s c a u -
s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s y e n l a s c a u s a s m a t r i -
m o n i a l e s 
1) T r i p l e l i m i t a c i ó n d e l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l 
E s s a b i d o q u e p a r a q u e u n f a l l o g o c e d e l a a u t o r i d a d d e c o s a 
j u z g a d a e n u n p r o c e s o p o s t e r i o r , s e p r e c i s a q u e e n t r e e l p r i -
m e r p r o n u n c i a m i e n t o y e l n u e v o e x i s t a u n a p e r f e c t a c o n c u r r e n -
c i a d e l a s t r e s i d e n t i d a d e s p r o c e s a l e s . 
E s t o s t r e s t i p o s d e l í m i t e s j u e g a n t a m b i é n , c o m o y a s e 
h a i n d i c a d o e n l a s c a u s a s d e e s t a d o , s i n p l a n t e a r p r o b l e m a s 
n i p r e s e n t a r i n n o v a c i o n e s . S ó l o c o n r e s p e c t o a l a c a u s a peten 
d i e s p r e c i s o h a c e r u n a p r e c i s i ó n e n r e l a c i ó n a l a s c a u s a s 
m a t r i m o n i a l e s : l a i d e n t i d a d v e n d r á d e t e r m i n a d a p o r l a i n v o c a -
c i ó n d e l m i s m o c a p u t n u l l i t a t i s 
2) L i m i t a c i ó n t e m p o r a l p o r v í a d e l a " u l t e r i o r p r o p o 
s i t i o " 
T a m b i é n e s t r a s l a d a b l e a e s t a s e d e l o y a d i c h o a c e r c a 
d e l a e x i s t e n c i a d e u n a l i m i t a c i ó n t e m p o r a l d e l a c o s a j u z g a -
d a , q u e e n l a s c a u s a s d e e s t a d o v i e n e d e t e r m i n a d a p o r l a u l t e 
r i o r p r o p o s i t i o . ~~ 
E l C o d e x n o c o n t i e n e u n a n o c i ó n d e e s t e p e c u l i a r r e c u r -
s o a l o l a r g o d e s u a r t i c u l a d o . N o l o r e c o g e e n t r e l o s r e c u r -
s o s o m e d i o s d e i m p u g n a c i ó n d e l a s e n t e n c i a , y s ó l o a l u d e a 
é l , i n c i d e n t a l m e n t e , e n e l c . 1 6 4 4 . V e m o s n e c e s a r i o , p o r e l l o , 
( 2 4 9 ) E s t a d i s p o s i c i ó n c o n s t i t u y e u n a i n n o v a c i ó n d e l v i g e n t e C ó d i -
g o c o n r e s p e c t o a l a d i s c i p l i n a c o n t e n i d a e n e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t H 
m o n i a l e s q u e a r b i t r a b a u n p e c u l i a r r e c u r s o e n e l n ú m e r o ] - d e l a N o r m a 
I X c o n t r a e l c i t a d o d e c r e t o , p o r l o q u e l a s e n t e n c i a q u e d e c l a r a b a l a n u -
l i d a d n o o b t e n í a f i r m e z a , y p o r t a n t o , n o p a s a b a a c o s a j u z g a d a m i e n t r a s 
n o h u b i e r a t r a n s c u r r i d o e l p l a z o d e d i e z d í a s f i j a d o p a r a s u i n t e r p o s i -
c i ó n , p o r l o q u e h a s t a e n t o n c e s n o g e n e r a r í a l o s e f e c t o s p r o p i o s d e l a 
c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , q u e a r r a n c a , c o m o e s s a b i d o , d e l a c o s a j u z g a d a 
f o r m a l . S i n e m b a r g o , e n t e n d e m o s , q u e a p e s a r d e l p l a z o f i j a d o p a r a l a i n -
t e r p o s i c i ó n d e d i c h o r e c u r s o , e r a p o s i b l e p l a n t e a r l o c o n p o s t e r i o r i d a d 
a l t r a n s c u r s o d e l m i s m o , y a q u e d e o t r o modo l a N o r m a I X d e l M . P . i m p e d i -
r í a c u a l q u i e r u l t e r i o r r e v i s i ó n d e l a c a u s a , p r o d u c i e n d o c o n t o d o s s u s 
e f e c t o s y s i n n i n g u n a l i m i t a c i ó n l a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l , d e r o g a n d o a s í 
l a d i s c i p l i n a c o d i c i a l . P u e d e n v e r s e e n e s t e s e n t i d o C . DE D I E G O - L O R A , 
E s t u d i o s c i t . , p p . 214 y 2 1 9 . 
5 1 2 
p r o f u n d i z a r e n s u n a t u r a l e z a y e f e c t o s c o n o b j e t o d e f ú n d a m e ^ 
t a r l a t e s i s q u e v e n i m o s m a n t e n i e n d o s o b r e l a e x i s t e n c i a d e 
c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o y l a l i m i t a c i ó n 
t e m p o r a l q u e é s t a s u f r e p o r m e d i o d e e s t e r e c u r s o . 
L a n a t u r a l e z a d e e s t e r e c u r s o h a s i d o m u y d e b a t i d a e n -
t r e l o s a u t o r e s . A s í m i e n t r a s p a r a u n o s l a s n o r m a s a p l i c a b l e s 
s o n l a s r e l a t i v a s a l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m ( 2 5 0 ) , p a r a 
o t r o s d e b e n s e g u i r s e l a s f i j a d a s p a r a l a a p e l a c i ó n , p o r c o n s J _ 
d e r a r q u e , e n r i g o r , l a u l t e r i o r p r o p o s i t i o v e n í a a c o n s t i T 
t u i r u n a n u e v a y p e c u l i a r a p e l a c i ó n ( 2 5 1 ) . 
P o r e l l o l o s a u t o r e s h a n t r a t a d o d e r e s o l v e r e s t a s i t ú a 
c i ó n p o r v í a d e e x c l u s i ó n y r e a l i z a n d o u n e s t u d i o c o m p a r a t i v o " 
c o n l o s d e m á s r e c u r s o s j u r í d i c o s ( 2 5 2 ) . 
- S e d i s t i n g u e d e l a r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m e n q u e é s t a 
p r o c e d e c o n t r a s e n t e n c i a s q u e h a n p a s a d o a c o s a j u z g a d a y r e -
q u i e r e p a r a s u o p o s i c i ó n l a c o n c u r r e n c i a d e u n o s r e q u i s i t o s 
o c o n d i c i o n e s t a x a t i v a m e n t e f i j a d o s ; m i e n t r a s q u e l a u l t e r i o r 
p r o p o s i t i o s e e j e r c i t a f r e n t e a s e n t e n c i a s r e c a í d a s e n l a s 
c a u s a s r e l a t i v a s a l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s , y p u e d e o p o n e r s e 
s i e m p r e q u e e x i s t a n n u e v a s y g r a v e s p r u e b a s y r a z o n e s , f ó r m u -
l a q u e e s m u y a m p l i a y d i f u s a ( 2 5 3 ) . 
- S e d i f e r e n c i a , a s i m i s m o , d e l a q u e r e l a n u l l i t a t i s e n 
q u e é s t a n o t i e n d e a c o r r e g i r l a s e n t e n c i a s i n o a p r o v o c a r 
( 2 5 0 ) T . M U N I Z , P r o c e d i m i e n t o s c i t . , p . 5 9 7 ; M. L E G A - V . B A R T O 
C E T T I , C o m m e n t a r i u s c i t . , p . 1 2 . 
( 2 5 1 ) E . R E G A T I L L O , I n s t i t u t i o n e s c i t . , p . 3 9 5 . 
( 2 5 2 ) A e . DEL C O R P O , De r e t r a c t a t i o n e c i t . , p p . 9 3 - 1 0 3 ; G . M A -
R A G N O L I , L a n o v a p r o p o s i t i o c i t . , p . 5 9 5 ; A e . C O L A G I O V A N N I , De n o v a 
c a u s a e m a t r i m o n i a l i s p r o p o s i t i o n e , e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " ( 1 9 6 4 ) , 
p p . 2 6 4 - 2 8 7 , e s p e c i a l m e n t e p p . 285 s s . ; L . DEL A M O , L a e x c e p c i ó n 
c i t . , p p . 451 s s . 
( 2 5 3 ) A e . DEL C O R P O , D e r e t r a c t g a t i o n e c i t . , p p . 9 5 - 9 8 ; F . 
G I L DE L A S H E R A S , ¿ S e p u e d e a d m i t i r l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m e n l a s c a u 
s a s m a t r i m o n i a l e s ? , e n " I u s C a n o n i c u m " , X I V , 1 ( 1 9 7 4 ) , p p . 373 s s . S o b r e 
l a i n a d m i s i ó n d e e s t e r e c u r s o e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s p u e d e v e r s e u n a 
a m p l i a b i b l i o g r a f í a y j u r i s p r u d e n c i a , e n t r e l a q u e , s i n á n i m o e x h a u s t i v o , 
c i t a m o s : M. P I N N A , A n c o n c e d i t p o s s i t r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m i n c a u s i s 
n u l l i t a t i s m a t r i m o n i i , e n " R e v u e d e D r o i t C a n o n i q u e " , I ( 1 9 5 1 ) , p p . 3 2 -
3 6 ; G . O E S T E R L E , De r e s t i t u t i o n s i n i n t e g r u m , e n " I u s P o n t i f i c i u m " ( 1 9 3 9 ) , 
p p . 174 s s . ; G A L A S S I , D e s e n t e n t i a r u m r e s c i s i o n e , e n " E p h e m e r i d e s I u r i s 
C a n o n i c i " , V I I ( 1 9 5 1 ) , p p . 319 s s . ; J . J . G A R C I A F A I L D E , A l g u n a s . . . , c i t . , 
p . 7 2 ; E . R E G A T I L L O , D e r e c h o c i t . , p . 3 9 3 . E n t r e l a s d e c i s i o n e s j u -
r i s p r u d e n c i a l e s p u e d e n c i t a r s e : 27 m a r t . 1931 c . G R A Z I O L I , S R R D , X X I I I , 
p . 1 0 5 ; 7 i u n i i 1961 c . C A N A L S e n " I u s C a n o n i c u m " , I V ( 1 9 6 4 ) , p . 2 3 8 . 
5 1 3 
s u n u l i d a d ( 2 5 4 ) . 
- T a m b i é n e s d i s t i n t a d e l a a p e l a c i ó n , a u n q u e p a r e c e n 
p e r t e n e c e r a u n m i s m o g é n e r o , p o r c u a n t o é s t a n o a b r e u n n u e -
v o p r o c e s o , n o r e q u i e r e n i n g ú n p r e s u p u e s t o p a r a s u e j e r c i c i o , 
s e a d m i t e s i e m p r e y e s t á s o m e t i d a a p l a z o s f a t a l e s , m i e n t r a s 
q u e l a u l t e r i o r p r o p o s i t i o s e c a r a c t e r i z a p o r q u e a b r e u n n u e -
v o p r o c e s o , p a r t e d e l a t r i p l e i d e n t i d a d y d e l a e x i s t e n c i a 
d e n u e v a s y g r a v e s p r u e b a s o r a z o n e s , y n o e s t á s o m e t i d a e n 
s u e j e r c i c i o a p l a z o a l g u n o ( 2 5 5 ) . 
P o d e m o s c o n c l u i r , d e l o q u e a n t e c e d e , q u e s e t r a t a d e 
u n r e c u r s o d e c a r á c t e r e x c e p c i o n a l ( 2 5 6 ) q u e v i e n e f u n d a m e n t a 
d o e n l a r a t i o s a c r a m e n t i ( 2 5 7 ) y q u e s e c o n f i g u r a c o m o u"ñ 
j u i c i o d e r e v i s i ó n . 
P e r o l a c o n c e s i ó n d e l j u i c i o d e r e v i s i ó n t i e n e u n c a r á £ 
t e r c o n d i c i o n a d o ; p a r a s u i n t e r p o s i c i ó n e l c . 1 6 4 4 e x i g e , c u a F 
d o h a y a d o s s e n t e n c i a s c o n f o r m e s , l a c o n c u r r e n c i a d e n u e v a ? 
y g r a v e s p r u e b a s o r a z o n e s . L a r e d a c c i ó n d e e s t e c a n o n e s p o -
c o c l a r a , y h a t p l a n t e a d o , e n t r e a l g u n o s a u t o r e s , d i f i c u l t a d e s 
d e i n t e r p r e t a c i ó n a l n o e s t a b l e c e r c o n c l a r i d a d s i t a l e x i g e j n 
c i a e s a p l i c a b l e t a m b i é n a l s u p u e s t o d e q u e s e a u n a s o l a l a 
s e n t e n c i a q u e h a y a a d q u i r i d o f i r m e z a , n i t a m p o c o c u a l s e a l a 
d i f e r e n c i a c o n c e p t u a l e n t r e l a s p r u e b a s o a r g u m e n t o s q u e e x i -
g e . 
C o n r e s p e c t o a l a p r i m e r a c u e s t i ó n l a d o c t r i n a - c o n r e -
f e r e n c i a a l p r e c e p t o p a r a l e l o d e l a n t e r i o r C I C , c . 1 9 0 3 , q u e 
e f e c t u a b a u n a r e g u l a c i ó n s i m i l a r a l a v i g e n t e - s e d i v i d í a e n 
d o s c o r r i e n t e s c o n t r a p u e s t a s ; a s í , p a r a a l g u n o s a u t o r e s l a 
e x i s t e n c i a d e n u e v a s y g r a v e s p r u e b a s o r a z o n e s s ó l o e s e x i g i ^ 
b l e c u a n d o s e t r a t e d e l s u p u e s t o d e l a d o b l e s e n t e n c i a c o n f o r ; 
m e , p o r l o q u e e n l o s c a s o s e n q u e l a s e n t e n c i a ú n i c a e s f i r -
m e , n o s e r á p r e c i s o q u e c o n c u r r a n e s t o s e l e m e n t o s , p u d i é n d o s e 
r e v i s a r l a c a u s a e n b a s e a q u e e s t a s c a u s a s n o p a s a n n u n c a 
a c o s a j u z g a d a ( 2 5 8 ) . O t r o s , e n c a m b i o , c o n s i d e r a n q u e t a l 
e x i g e n c i a e s a p l i c a b l e a t o d o s l o s s u p u e s t o s ( 2 5 9 ) . 
( 2 5 4 ) A e . DEL C 0 R P 0 , De r e t r a c t a t i o n e c i t . , p . 9 8 . 
( 2 5 5 ) A e . D E L C O R P O , I b i d . A e . C O L A G I O V A N N I , De n o v a c a u s a e 
c i t . , p . 2 8 5 ; L . DEL A M O , L a e x c e p c i ó n c i t . , p . 4 5 1 . 
( 2 5 6 ) M I G U E L E Z , l o c o n c e p t ú a , p o r e l c o n t r a r i o , d e r e c u r s o o r d i n a -
r i o d e l a s c a u s a s q u e n o p a s a n a c o s a j u z g a d a : c f r . : L a r e s t i t u c i ó n 
c i t . , p . 1 6 4 . O t r o s a u t o r e s h a b l a n d e r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o : A e . DEL COj* 
PO ú l t i m o o p . c i t . , l o e . c i t . 
( 2 5 7 ) L . DEL A M O , L a r e v i s i ó n c i t . , p . 4 5 1 . 
( 2 5 8 ) L . M I G U E L E Z , L a r e s t i t u c i ó n c i t . , p p . 1 7 0 - 1 7 3 . 
( 2 5 9 ) A e . C O L A G I O V A N N I , D e n o v a c a u s a e c i t . , p . 2 7 1 ; G . M A R A -
G N O L I , L a n o v a p r o p o s i t i o c i t . , p p . 6 1 8 - 6 1 9 ; L . DEL A M O , L a e x c e p -
c i ó n c i t . , p . 4 5 5 . 
5 1 4 
E n n u e s t r a o p i n i ó n , l a c o n c u r r e n c i a d e d i c h o s e l e m e n t o s 
e s n e c e s a r i a e n t o d o s l o s s u p u e s t o s e n q u e p u e d e p r o d u c i r s e 
l a res i u d i c a t a y c o n s i d e r a m o s q u e e s t a a p r e c i a c i ó n p u e d e m u y 
b i e n e n c o n t r a r s u f u n d a m e n t o e n l a r e g u l a c i ó n q u e d e e s t e r e -
c u r s o s e h a c í a e n a l g u n o s d e l o s S c h e m a t a p r e v i o s a l t e x t o 
d e f i n i t i v o , e n q u e - c o m o y a s e h a d e j a d o c o n s t a n c i a - s e p r o -
p u g n a b a l a i n t r o d u c c i ó n d e t a l e x i g e n c i a h a c i é n d o l a e x t e n s i v a 
a t o d o s l o s p o s i b l e s s u p u e s t o s p r o d u c t o r e s d e c o s a j u z g a d a 
( 2 6 0 ) . 
E n l o r e l a t i v o a l a d i s t i n c i ó n q u e l a n o r m a e f e c t ú a e n -
t r e p r u e b a s y r a z o n e s - p r o b a t i o n i b u s vel a r g u m e n t i s - s i n e n -
t r a r e n p r o f u n d i d a d e n e s t e t e m a , e n t e n d e m o s q u e s e t r a t a d e 
u n a r e i t e r a c i ó n i n n e c e s a r i a , p o r c u a n t o e l t é r m i n o p r u e b a i n -
c l u y e l o s a r g u m e n t o s , y p o r t a n t o e s t a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e b e -
r í a h a b e r s e s u p r i m i d o , y a q u e s ó l o l o g r a o s c u r e c e r l a m e j o r a 
s i s t e m á t i c a o p e r a d a p o r e l a c t u a l o r d e n a m i e n t o , c o n r e s p e c t o 
a l C I C d e 1 9 1 7 , a l s u s t i t u i r e l t é r m i n o d o c u m e n t o s p o r e l d e 
p r u e b a s ( 2 6 1 ) ( 2 6 2 ) . 
P o r o t r a p a r t e , l a n o v e d a d y g r a v e d a d v e n d r á n d e t e r m i n a 
d a s p o r e l h e c h o d e q u e s e t r a t e d e p r u e b a s n o a d u c i d a s c o r T 
a n t e r i o r i d a d y q u e s e a n s u f i c i e n t e s , c o n p r o b a b i l i d a d s ó l i d a , 
p a r a p r o v o c a r l a r e v i s i ó n d e l a s e n t e n c i a ( 2 6 3 ) . N o h a d e t r a 
t a r s e d e p r u e b a s o r a z o n e s g r a v í s i m a s , n i m u c h o m e n o s q u e e x T 
j a n p e r e n t o r i a m e n t e u n a d e c i s i ó n c o n t r a r i a , y p o r o t r a p a r t e T 
d e b e n e x i s t i r e n e l m o m e n t o e n q u e s e a d u c e n y s e r c o n v i n c e n -
t e s e n c u a n t o a l a o p o r t u n i d a d d e p r e s e n t a r l a u l t e r i o r p r o p o 
s i t i o ( 2 6 4 ) . 
( 2 6 0 ) Communicationes, 11. 1 9 7 9 , p . 1 5 7 . 
( 2 6 1 ) C f r . L . M I G U E L E Z , La restitución c i t . , p p . 174 s s . ; 
C . DE D I E G O - L O R A , Estudios c i t . , p . 2 9 8 ; M. C O N T E A C O R O N A T A , Insti-
tutiones c i t . , p . 3 4 4 . E n c o n t r a T . M U Ñ I Z , Procedimientos c i t . , 
n 2 . 5 1 7 . 
( 2 6 2 ) P a r a u n e s t u d i o c o m p l e t o y d e t a l l a d o d e l a s p r u e b a s q u e p u e -
d e n a d u c i r s e e n l a i n t e r p o s i c i ó n v á l i d a d e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n , p u e d e n 
v e r s e : A e . DEL C O R P O , De retractatione c i t . , p p . 2 0 - 9 0 ; L . DEL AMO, 
La excepción c i t . , p p . 4 7 4 - 4 8 8 ; A e . C O L A G I O V A N N I , De nova causa 
c i t . , p p . 2 7 5 - 2 8 4 . 
( 2 6 3 ) V i d . L . M I G U E L E Z , Ibid.; G . M A R A G N O L I , La nova c i t . p p . 
601 s s . ; A e . C O L A G I O V A N N I , Ibid.; A e . DEL C O R P O , Ibid. E n e s t a s o b r a s s e 
r e c o g e u n a a b u n d a n t e j u r i s p r u d e n c i a e n e s t e s e n t i d o . T a m b i é n p u e d e n v e r -
s e : F . W E R N Z - P . V I D A L , Ius c i t . , p . 9 1 5 , T o m o V ; I . N O V A L , Commenta-
rium c i t . , p . 5 7 9 ; C . C L E R Q , Droit Canonique c i t . , p . 3 6 6 ; F . 
D E L L A R O C C A , A proposito dei requisiti della novità e gravità di un argo-
mento giusta il c. 1903, e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " , 1 9 4 4 - 1 9 4 5 , p p . 
318 s s . 
( 2 6 4 ) C f r . G . M A R A G N O L I , Ibid.; A e . C O L A G I O V A N N I , ibid. 
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A m o d o d e c o n c l u s i ó n p o d e m o s i n d i c a r q u e l a e x i s t e n c i a 
d e l a u l t e r i o r p r o p o s i t i o c o m o r e c u r s o e x c e p c i o n a l c o n t r a l a 
c o s a j u z g a d a m a t e r i a l e n l a s c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s 
n o i m p i d e l a e f i c a c i a y l a v i g e n c i a d e é s t a , ú n i c a m e n t e l a 
l i m i t a . P o r t a n t o , h a y c o s a j u z g a d a m a t e r i a l ; t a n e s a s í q u e 
l o s c ó n y u g e s p u e d e n v o l v e r a c o n t r a e r n u e v a s n u p c i a s , y t a n 
e x i s t e q u e e s n e c e s a r i o , c o m o e s t i m a n l a m a y o r p a r t e d e l o s 
a u t o r e s u n a n t e j u i c i o p r e v i o , u n a f a s e p r e l i m i n a r e n c o n t r a -
d i c t o r i o p a r a a d m i t i r o n o a d m i t i r l a r e v i s i ó n ( 2 6 5 ) e n b a s e 
a q u e s e v e r i f i q u e n o n o l o s s u p u e s t o s e x i g i d o s . S i l a c o n d i -
c i ó n n o s e p r o d u c e , e s d e c i r , s i n o h a y n u e v a s y g r a v e s p r u e -
b a s , n o p r o c e d e r á l a r e v i s i ó n d e l a c a u s a ( 2 6 6 ) . 
L a c o s a j u z g a d a m a t e r i a l s e p r o d u c e r e s p e c t o d e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s p r o b a t o r i o s q u e f u e r o n o b j e t o d e l j u i c i o e n e l 
p r o c e s o a n t e r i o r , q u e a g o t ó l a s d i v e r s a s i n s t a n c i a s . E n e l 
j u i c i o d e r e v i s i ó n o u l t e r i o r p r o p o s i t i o s e t r a t a d e j u z g a r 
s o b r e u n a s n u e v a s p r u e b a s , s o b r e l a s q u e e l t r i b u n a l a n t e s 
n o s e p r o n u n c i ó . 
C O N C L U S I O N E S 
D e s p u é s d e e s t a s a f i r m a c i o n e s e s t á c o m p l e t a m e n t e j u s t i -
f i c a d a l a p r e g u n t a s o b r e l a s r a z o n e s q u e h a n l l e v a d o a l l e g i s 
l a d o r a r e g u l a r l a e x c e p c i ó n a l p a s o e n c o s a j u z g a d a d e l a s " 
c a u s a s d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s d e u n m o d o t a n t a j a n t e . L a 
r e s p u e s t a , q u e d e a l g ú n m o d o h e m o s a d e l a n t a d o e n p á g i n a s a n t e 
r i o r e s , s e e n c u e n t r a e n e l h e c h o d e q u e l a n o r m a c o n t e n i d a 1 
e n e l c . 1 6 4 3 c o n s t i t u y e u n i u s r e c e p t u m q u e t i e n e u n d o b l e 
s i g n i f i c a d o : 
- E l l e g i s l a d o r t r a t a d e e v i t a r q u e e n e s t a s c a u s a s p r e 
v a l e z c a l a v e r d a d f o r m a l s o b r e l a m a t e r i a l , y p o r e l l o , u t i l T 
z a l a f ó r m u l a n u m q u a m t r a n s e u n t i n r e m i u d i c a t a m . ~~ 
- S i n e m b a r g o , p a r a e v i t a r q u e e s a d e c l a r a c i ó n d é a l 
t r a s t e c o n l a a d q u i s i c i ó n d e f i r m e z a d e l a s e n t e n c i a - c o n l a 
c o n s i g u i e n t e n e g a c i ó n d e l o s e f e c t o s q u e d e e l l a s e d e r i v a n -
l e a t r i b u y e v e r d a d e r o s e f e c t o s d e r e s i u d i c a t a - f o r m a l y m a t e 
r i a l - l i m i t a n d o l a e f i c a c i a d e e s t a ú l t i m a e n b a s e a u n p e c u r 
l i a r r e c u r s o d e r e v i s i ó n . 
E l l e g i s l a d o r h a p r e t e n d i d o , a n u e s t r o e n t e n d e r , e x -
c l u i r l o s r i e s g o s q u e s e d e r i v a r í a n d e i m p e d i r l a p o s i b l e r e -
f o r m a d e u n a s e n t e n c i a q u e p u e d e c o n l l e v a r u n g r a v e d a ñ o p a r a 
( 2 6 5 ) C f r . L . DEL AMO, L a e x c e p c i ó n c i t . , p p . 474 s s . ; C . DE 
D I E G O - L O R A , E s t u d i o s c i t . , p . 2 8 8 . 
( 2 6 6 ) V i d . L . DEL AMO, L a e x c e p c i ó n c i t . , p p . 474 s s . 
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l a s a l m a s , p e r o i n t e n t a n d o b u s c a r u n a e s t a b i l i d a d p a r a l a s 
s e n t e n c i a s f i r m e s y d e f i n i t i v a s , q u e v i e n e e x i g i d a t a m b i é n 
p o r l a j u s t i c i a y l a s e g u r i d a d j u r í d i c a s . 
E l l o n o s h a c e p e n s a r e n l a n e c e s i d a d d e e f e c t u a r u n a 
r e g u l a c i ó n m á s c l a r a y r e g l a d a d e l e f e c t o d e c o s a j u z g a d a e n 
e s t a s c a u s a s . 
P o r u n a p a r t e , n o v e m o s n e c e s a r i o q u e t o d a s l a s c a u s a s 
d e e s t a d o q u e d e n s o m e t i d a s a l a e v e n t u a l i d a d d e u n a r e v i s i ó n 
u l t e r i o r c u y a s c o n d i c i o n e s d e e j e r c i c i o p u e d e n l l e g a r a s e r , 
m e d i a n t e l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d e l c . 1 6 4 4 p u e d e h a c e r s e , i l i 
m i t a d a . T a l e v e n t u a l i d a d s ó l o d e b e r í a s e r a p l i c a b l e a a q u e r 
l i a s c a u s a s e n c u y a b a s e s e e n c u e n t r e l a r a t i o s a c r a m e n t i e s 
d e c i r , a q u e l l a s e n q u e e s t é m e d i a n d o l a r e c e p c i ó n d e u n s a c r a 
m e n t ó ; l a s d e m á s c a u s a s d e e s t a d o d e b e r í a n r e g i r s e p o r 1 a"s 
n o r m a s g e n e r a l e s d e l p r o c e s o o r d i n a r i o . 
P o r o t r a p a r t e , v e m o s p r e c i s o f i j a r u n a s c a u s a s t a x a t i -
v a s p a r a l a e x c e p c i ó n a l p a s o a c o s a j u z g a d a . P a r a e l l o p r o -
p u g n a m o s u n s i s t e m a q u e r e s p e t e c o n c a r á c t e r g e n e r a l l a p r e -
s u n c i ó n d e c o s a j u z g a d a q u e e l C I C c o n s a g r a . 
D e a n á l i s i s d e l a r e g u l a c i ó n q u e d e l a r e s i u d i c a t a 
e f e c t ú a e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o v i g e n t e p o d e m o s c o n -
c l u i r q u e t a l n o r m a t i v a n o h a a p o r t a d o g r a n d e s i n n o v a c i o n e s 
c o n r e s p e c t o a l a c o n t e n i d a e n e l a n t e r i o r o r d e n a m i e n t o l e -
g a l . N o o b s t a n t e , s i c o m p o r t a a l g u n a s p r e c i s i o n e s t é c n i c a s 
y s i s t e m á t i c a s , q u e c l a r i f i c a n y e s p e c i f i c a n a l g u n o s p u n t o s , 
e l i m i n a n d e t e r m i n a d o s s u p u e s t o s q u e s e r e v e l a b a n y a c o m o i n n e 
c e s a r i o s y r e g u l a n m á s e s t r i c t a m e n t e o t r o s , h a c i é n d o s e a s T 
m á s e x p e d i t o e l p r o c e d i m i e n t o . 
S i n e m b a r g o , n o s e h a n e f e c t u a d o u n a s d e s e a b l e s m e j o r a s 
t é c n i c o - p r o c e s a l e s q u e p e r m i t i r í a n a r b i t r a r c o n u n c a r á c t e r 
m á s n e t o e l j u e g o p r o c e s a l d e e s t a f i g u r a : s i g u e d e s c o n o c i é n -
d o s e l a d o b l e d i s t i n c i ó n c o n c e p t u a l d e l a r e s i u d i c a t a , c o n 
l a s c o n s i g u i e n t e s c o n f u s i o n e s ; n o s e p r o f u n d i z a d e c i d i d a m e n t e 
e n e l j u e g o d e e s t e i n s t i t u t o j u r í d i c o e n l a s c a u s a s s o b r e 
e l e s t a d o d e l a s p e r s o n a s , y s e m a n t i e n e l a f ó r m u l a q u e l a s 
e x c l u y e , c o n c a r á c t e r g e n e r a l i z a d o , d e l a p r o d u c c i ó n d e l o s 
e f e c t o s c a r a c t e r í s t i c o s q u e d e e l l a d i m a n a n ; p o r ú l t i m o , c o n -
t i n ú a r e g u l á n d o s e d e u n m o d o d e m a s i a d o a m p l i o e l s i s t e m a d e 
r e c u r s o s - d e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o - q u e p u e d e n d e s v i r t u a r 
l a e f i c a c i a d e l a r e s i u d i c a t a ; d e e s t e m o d o , l a s s e n t e n c i a s 
c a n ó n i c a s - t a n t o e n e l p r o c e s o o r d i n a r i o c o m o e n l a s c a u s a s 
d e e s t a d o d e l a s p e r s o n a s - s i g u e n s i n a d q u i r i r l a c o n s i s t e n -
c i a y f i r m e z a q u e d e b i e r a n s e r l e s p r o p i a s , c o n l a c o n s i g u i e n -
t e i n s e g u r i d a d e i n c e r t i d u m b r e d e l a s s i t u a c i o n e s l o g r a d a s 
m e d i a n t e l o s p r o n u n c i a m i e n t o s j u d i c i a l e s . 
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B I B L I O G R A F I A 
I . F u e n t e s 
A c t a A p o s t o l i c a e S e d i s , R o m a e 
C o d e O r i e n t a l d e l P r o c e d u r e E c c 1 é s i a s t i q u e . T r a d . a n n o t é e d e 
G A L T I E R , F . B e y r o u t h , 1 9 5 1 . 
C o d e x I u r i s C a n o n i c i . G A S P A R R I , P . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a -
n i s . R o m a e , 1 9 1 7 . 
C o d e x I u r i s C a n o n i c i . S c h e m a N o v i s s i m u m . E . C i v i t a t e V a t i c a n a 
1 9 8 2 . 
C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i F o n t e s . G A S P A R R I , G . - S E R E D I , I . , T y p i s 
P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 3 8 . 
C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i S c h e m a t a ( D e P r o c e s s i b u s ) . R O B E R T I , 
F . I n c i v i t a t e V a t i c a n a . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 
1 9 6 0 . 
C ó d i g o C i v i l . E d . C i v i t a s . M a d r i d , 1 9 8 1 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ò n i c o ( Y l e g i s l a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a ) . 
E d . B . A . C . M a d r i d , 1 9 7 8 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( E d i c i ó n a n o t a d a a c a r g o d e L O M B A R 
D I A , P . y A R R I E T A , J . I . , P a m p l o n a , 1 9 8 3 . 
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C o r p u s I u r i s C a n o n i c i . F r i e d b e r g . G r a z , 1 9 5 9 . 
C o r p u s I u r i s C i v i l i s , K r o l l . B e r o l i n i , 1 9 5 4 , v o l . I I I . 
C o r p u s I u r i s C i v i l i s . K r u e g e r . B e r o l i n i , 1 9 5 9 , v o l . I I . 
D i c t i o n a r i u m M o r a l e e t C a n o n i c u m . P a l a z z i n i , P . , R o m a , 1 9 6 8 . 
G r a n E n c i c l o p i a R i a l p . M a d r i d , 1 9 7 4 . 
I n s t r u c c i ó n P r o v i d a M a t e r E c c l e s i a . A A S , 2 8 ( 1 9 3 6 ) , p p . 3 1 3 s s . 
L e g e s E c c l e s i a p o s t C o d i c e m I u r i s C a n o n i c i e d i t a e . O c h o a , X . 
R o m a , 1 9 7 2 . 
L e g e s P r o c e s s u a l e s v i g e n t e s a p u d S . R o t a e T r i b u n a l . R o m a , 1 9 4 7 . 
B e r n a r d i n i , C . 
L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . E d . C i v i t a s . M a d r i d , 1 9 8 4 . 
M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s . A A S , 6 3 ( 1 9 7 1 ) , p p . 4 4 1 
s s . 
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R e l a t i o c o m p l e c t e n s s y n t h e s i m a n i m a d v e r s i o n u m a b E m . m i s . a t q u e 
E x c . m i s . P a t r i b u s C o m m i s i o n i s a d n o v i s s i m u m S c h e m a C o d ^ 
e i s I u r i s C a n o n i c i e x h i b i t a r u m , c u m r e s p o n s i o n i b u s 1 
S e c r e t a r i a e t C ó n s u l t o r i b u s d a t i s ( P a t r i b u s C o m m i s i o n i s 
s t r i c t e r e s e r v a t a e ) T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 8 1 . 
R e g u l a e S a c r a e R o m a n a e R o t a e 
S a c r a R o t a e R o m a n a e D e c i s i o n e s 
S c h e m a C o d i c i s I u r i s C a n o n i i u x t a a n i m a d v e r s i o n e s S . R . E . S . 
C a r d i n a l i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , D i c a s i e r i o r u m 
R o t a e R o m a n a e U n i v e r s i t a t u m q u e E c c 1 e s i a s t i c a r u m , n e e n o n 
S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e c o n s e c r a t a e r e c o g n i t u m . 
L i b r e r i a E d i t r i c e V a t i c a n a , 1 9 8 0 . 
S e n t e n c i a s , c a s o s y c u e s t i o n e s d e l a R o t a E s p a ñ o l a . A m o , L . 
d e l , P a m p l o n a , 1 9 7 7 . 
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A . A . V . V . , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( Y l e g i s l a c i ó n c o m p l e -
m e n t a r i a ) . E d . c o m e n t a d a , B . A . C . , M a d r i d , 1 9 7 8 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . E d i c i ó n a n o t a d a . P a m p l o n a , 
1 9 8 3 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . E d i c i ó n b i l i n g ü e c o m e n t a d a 
p o r p r o f e s o r e s d e l a F a c u l t a d d e D e r e c h o C a n ó n i c o d e 
S a l a m a n c a . M a d r i d , 1 9 8 5 . 
C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . E d . B . A . C . 
M a d r i d , 1 9 6 4 . 
D e r e c h o C a n ó n i c o . C a t e d r á t i c o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o d e 
U n i v e r s i d a d e s E s p a ñ o l a s ( D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o ) . 
P a m p l o n a , 1 9 7 4 . 
D i c t i o n a r i u m M o r a l e e t C a n o n i c u m , v o i . I V , a c u r a d i 
P a l a z z i n i , P . R o m a , 1 9 6 8 . 
D i l e x i t i u s t i t i a m ( S t u d i a i n h o n o r e m A u r e l i i C a r d . S a -
b a t t a n i ) . C i t t à d e l V a t i c a n o , 1 9 8 4 . 
L i b r o h o m e n a j e a J a i m e G u a s p . G r a n a d a , 1 9 8 4 . 
N u e v o D e r e c h o C a n ò n i c o ( M a n u a l U n i v e r s i t a r i o ) . C a t e d r á -
t i c o s d e D e r e c h o C a n ò n i c o . M a d r i d , 1 9 8 3 . 
R a c c o l t a d i S c r i t t i i n o n o r e d i A r t u r o J e m o l o ( D i r i t t o 
C a n o n i c o - D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o ) , v o i . I , T o m o I I . N a p o -
l i , 1 9 5 9 . 
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I V S e m a n a d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( L a s c a u s a s M a t r i m o n i a -
l e s ) . S a l a m a n e a , 1 9 5 3 . 
S t u d i d i D i r i t t o C a n o n i c o i n o n o r e d i M a r c e l l o M a g l i o -
c h e t t i . R o m a , 1 9 7 5 . 
S t u d i i n o n o r e d i F r a n c e s c o S c a d u t t o . F i r e n z e , 1 9 3 6 . 
T r a i t é d e D r o i t C a n o n i q u e . T o m m e 4 i è m e . S o u s l a d i r e c -
t i o n d e N a z , R . P a r i s , 1 9 5 4 . 
A C E B A L , J . L . , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ò n i c o . M a d r i d , 1 9 8 5 . 
A L O N S O ; H . y B . , L a s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l ( S u s c a u s a s l e g í t j _ 
m a s y e l p r o c e s o d e a c c i ó n ) . M a d r i d , 1 9 5 8 . ~ 
A L V A R E Z S U A R E Z , U . , C u r s o d e D e r e c h o R o m a n o . M a d r i d , 1 9 5 5 . 
A M O , L . d e l , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . E d i c i ó n a n o t a d a . P a m 
p i o n a , 1 9 8 3 . C o m e n t a r i o a l o s c e . 1 5 2 6 - 1 5 8 6 . ~~ 
D o s C o m e n t a r i o s a l M . P . " C a u s a s M a t r i m o n i a l e s " , e n " R e -
v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , X X V I I I ( 1 9 7 2 ) . 
E l D e f e n s o r d e l v í n c u l o e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s . 
I V S e m a n a d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( L a s C a u s a s M a t r i m o n i a -
l e s ) . S a l a m a n c a , 1 9 5 3 . 
L a d e f e n s a d e l v í n c u l o . M a d r i d , 1 9 5 4 . 
L a e x c e p c i ó n d e p l e i t o a c a b a d o y l a r e v i s i ó n d e l a c a u -
s a , e n " I u s C a n o n i c u m " , V ( 1 9 6 5 ) . 
L a n u e v a t r a m i t a c i ó n d e l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s . S a l a -
m a n c a , 1 9 7 1 . 
L a r a t i f i c a c i ó n d e l a n u l i d a d d e m a t r i m o n i o e n e l T r i b u 
n a l d e a p e l a c i ó n ¿ e s a c t o j u d i c i a l o a d m i n i s t r a t i v o ? , 
e n " I u s C a n o n i c u m " , X I V , 1 ( 1 9 7 4 ) . 
S e n t e n c i a s , c a s o s y c u e s t i o n e s e n l a R o t a E s p a ñ o l a , P a m 
p i o n a , 1 9 7 7 . 
A N D R E A , I . , N o v e l l a C o m m e n t a r i a . V e n e t i i s , 1 5 8 1 . L i b e r I I . 
A R I A S R A M O S , J . , D e r e c h o R o m a n o ( P a r t e G e n e r a l . D e r e c h o s R e a -
l e s ) , v o i . I . M a d r i d , 1 9 6 3 . 
A R R E G U I , A . , S o b r e l a c o s a j u z g a d a e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a -
l e s , e n " I u s C a n o n i c u m " , I V ( 1 9 6 4 ) . 
B A L D O , C o m e n t a r í a s u p r a p r i m o s t r e s L i b r o s D e c r e t a l i u m . A u g u -
s t a e , 1 5 8 5 . 
B A R B O S A , A . , C o l l e c t a n e a D o c t o r u m ( I n I u s P o n t i f i c i u m U n i v e r -
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s u m ) . T o m u s P r i m u s . L u g d u n i , 1 7 1 6 . 
B A R T O C E T T I , V . , D e C a u s i s M a t r i m o n i a l i b u s . V i d . L e g a , M . - B a r t o 
c e t t i , V . , C o m m e n t a r i u s i n i u d i c i a E c c l e s i a s t i c a , v o i . 
I I I . R o m a , 1 9 5 0 . 
B A R T O L O , E x p ó s i t a C o m e n t a r í a . V e n e t i i s , 1 5 9 0 . 
B E R N Á R D E Z C A N T Ó N , A . , D e r e c h o M a t r i m o n i a l C a n ó n i c o , v o i . I I . 
B a r c e l o n a , 1 9 5 9 . 
B E R N A R D I N I , C , I I c a n . 1 9 0 3 e d u n a i n t e r e s s a n t e s e n t e n z a d e ^ 
l a S . R . R o t a , e n " I l D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 3 5 ) . 
L e g e s p r o c e s s u a l e s v i g e n t e s a p u d S . R o t a e T r i b u n a l . R o -
m a , 1 9 4 7 . 
B E R N A R D I N I , E . , A n c o r a s u l l a p r o c e d u r a b r e v i o r d e c u i a l c a p i 
t o l o " D e a p p e l 1 a t i o n i b u s " d e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r T 
m o n i a l e s . S t u d i d i D i r i t t o C a n o n i c o i n o n o r e d i M a r c e l " 
l o M a g i i o c h e t t i , v o i . I . R o m a , 1 9 7 5 . 
D e a p p e l 1 a t i o n i b u s i n c a u s i s m a t r i m o n i a l i b u s . A n n o t a t i o 
n e s , e n " A p o l l i n a r i s " , X L V I I ( 1 9 7 4 ) . 
B E R T O L A , A . , S u l l a n a t u r a e d e f f i c a c i a d e l l a s e n t e n z a d i p r i -
m o g r a d o d i n u l l i t à m a t r i m o n i a l e n e l g i u d i c i o c a n o n i c o , 
e n " A r c h i v i o d i D i r i t t o E c c l e s i a s t i c o " ( 1 9 4 1 ) . 
B E R T R A M S , W . , D e r a t i h a b i t i o n e s e n t e n t i a e n u l l i t a t i s m a t r i m o -
n i i i n t r i b u n a l i a p p e l 1 a t i o n i s , e n " P e r i o d i c a d e R e M o -
r a l i e t L i t u r g i c a " , L X I I ( 1 9 7 3 ) . 
B L A T , A . , C o m m e n t a r i u m t e x t u s C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i . L i b e r 
I V ( D e P r o c e s s i b u s ) . R o m a e , 1 9 2 7 . 
C A B R E R O S D E A N T A , M . , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ò n i c o d e 1 9 1 7 ( Y 
l e g i s l a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a ) , M a d r i d , 1 9 6 4 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ò n i c o ( y l e g i s l a c i ó n c o m p l e m e n t a -
r i a ) . M a d r i d , 1 9 7 8 . 
C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , v o i . I I I . 
M a d r i d , 1 9 6 4 . 
L a a p e l a c i ó n p r o p u e s t a p o r e l D e f e n s o r d e l v í n c u l o m a -
t r i m o n i a l , e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , 
I V ( 1 9 4 8 ) . 
C A P E L L O , F . , S u m m a I u r i s C a n o n i c i , v o i . I I I . R o m a , 1 9 5 5 . 
U t r u m c o n f o r m e s a d n o r m a m c a n . 1 9 0 3 e t 1 9 8 7 d i c e n d a e 
s u n t d u a e s e n t e n t i a e d e n u l l i t a t e m a t r i m o n i i l a t a e , s i 
e i u s d e m n u l l i t a s d e c l a r a t a f u e r i t e x d i v e r s o c a p i t e , 
e n " P e r i o d i c a d e R e M o r a l i e t L i t u r g i c a " , X X ( 1 9 3 1 ) . 
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C A R N E L U T T I , F . , I n s t i t u c i o n e s del nuevo P r o c e s o civil i t a l i a -
no. T r a d . G u a s p , J . , B a r c e l o n a ( 1 9 4 2 ) . 
S i s t e m a de D e r e c h o Procesal C i v i l . T r a d . A l c a l á - Z a m o r a 
y C a s t i l l o , N . y S e n t í s M e l e n d o , S . , v o l . I , B u e n o s A i -
r e s , 1 9 4 4 . 
C A R R E R A S L L A N S A N A , J . , T r a t a m i e n t o Procesal de la e x c e p c i ó n 
de c o s a j u z g a d a , e n " R e v i s t a d e D e r e c h o P r o c e s a l " ( 1 9 5 0 ) 
C H I O V E N D A , G . , P r i n c i p i o s de D e r e c h o Procesal C i v i l . T r a d . 
C a s á i s y S a n t a l o , J . , v o l . I I . M a d r i d , 1 9 2 2 . 
C I P R O T T I , P . , De f a t a l i b u s in a p p e l l a t i o n e D e f e n s o r i s vinculi 
c o n t r a a l t e r a m s e n t e n t i a m c o n f o r m e m , e n " E p h e m e r i d e s 
I u r i s C a n o n i c i " , V i l i ( 1 9 5 2 ) . 
Q u a e s t i o n e s de a p p e l l a t i o n e et p e r e m p t i o n e in c a u s i s 
m a t r i m o n i a l i b u s , e n " A p o l l i n a r i s " , X I I ( 1 9 3 9 ) . 
C L E R Q , C , T r a e t e de Droit C a n o n i q u e . T o m m e 4 i è m e . S o u s l a 
d i r e c t i o n d e N a z , R . P a r i s , 1 9 5 4 . 
C O L A G I O V A N N I , A e . , De nova c a u s a m a t r i m o n i al i s p r o p o s i t i o n e , 
e n " M o n i t o r E c c l e s i a s t i c u s " ( 1 9 6 4 ) . 
C O L A G I O V A N N I , E . , De re i u d i c a t a et de r e s t i t u t i o in i n t e -
g r u m . D i l e x i t I u s t i t i a m ( S t u d i a i n h o n o r e m A u r e l i i C a r d . 
S a b a t t a n i ) . C i t t à d e l V a t i c a n o , 1 9 5 4 . 
C O N T E A C O R O N A T A , M . , I n s t i t u t i o n e s Iuris C a n o n i c i , v o l . I I I 
( D e P r o c e s s i b u s ) . T a u r i n i . I t a l i a , 1 9 4 3 . 
C O R P O , A e . d e l , De r e t r a c t a t i o n e c a u s a e m a t r i m o n i al is ( p o s t 
d u p l i c e m s e n t e n t i a m c o n f o r m e m ) . N e a p o l i , 1 9 6 9 . 
S e l e c t a e q u a e s t i o n e s p r o c e s s u a l e s c a n o n i c a e in c a u s i s 
m a t r i m o n i a l i b u s , e n " E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , X X V 
( 1 9 6 9 ) . 
C O U T U R E , E . , F u n d a m e n t o del D e r e c h o Procesal C i v i l . B u e n o s 
A i r e s , 1 9 6 2 . 
C R I S T O F F O L I N I , G . , E f f i c a c i a d e l l a s e n t e n z a nel t e m p o , e n " R £ 
v i s t a d i D i r i t t o P r o c e s s u a l e C i v i l e " , X I I ( 1 9 3 5 ) . 
D ' A V A C K , A . , L ' a p p e l l o o b l i g a t o r i o del d i f e n s o r e del v i n c o l o 
dopo una p r i m a s e n t e n z a di n u l l i t à di m a t r i m o n i o , e n 
" E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , X X I X ( 1 9 7 3 ) . 
D E C I O , In D e c r e t a l i u m v o l u m e n p e r s p i c u a c o m m e n t a r i a . V e n e t i i s 
1 5 9 3 . 
D I E G O - L O R A , C . d e , C ó d i g o de D e r e c h o C a n ò n i c o . E d i c i ó n a n o t a -
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d a . P a m p l o n a , 1 9 8 3 . C o m e n t a r i o s a l o s c e . 1 5 9 8 - 1 6 5 5 . 
D e l p a s a d o a l f u t u r o d e l a r e s i u d i c a t a , e n " I u s C a n o n i ^ 
c u m " , X I I I , 1 ( 1 9 7 3 ) . 
E s t u d i o s d e D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o ( T e m a s s o b r e c a u -
s a s m a t r i m o n i a l e s ) . L a r e f o r m a d e l p r o c e s o m a t r i m o n i a l 
c a n ó n i c o . P a m p l o n a , 1 9 7 3 . 
L a d o c t r i n a p r o c e s a l d e M ö n s . L e ó n d e l A m o , e n " I u s C a -
n o n i c u m " , X V I I I ( 1 9 7 8 ) . 
P r o c e s o s C a n ó n i c o s I . G r a n E n c i c l o p e d i a R i a l p . M a d r i d , 
1 9 7 4 . 
T e m a s p r o c e s a l e s e n s e p a r a c i ó n c o n y u g a l , e n " I u s C a n o n i 
c u m " , X V I ( 1 9 7 6 ) . 
D I E Z - P I C A Z O , L . , L e c c i o n e s d e D e r e c h o C i v i l . V a l e n c i a , 1 9 6 7 . 
D ' O R S , A . , E l e m e n t o s d e D e r e c h o P r i v a d o R o m a n o , P a m p l o n a , 1 9 7 5 . 
E G A N , E . M . , I P r o c e s s i s p e c i a l i ( M a t r i m o n i a l i e p e n a l e ) , e n 
" A p o l 1 i n a r i s " , L V I I ( 1 9 8 4 ) . 
T h e i n t r o d u c t i o n o f a n e w " C h a p t e r o f N u l l i t y " i n M a t H 
m o n i a l C o u r t s o f A p p e a l . R o m a , 1 9 6 7 . ~ 
E I C H M A N , E . , E l D e r e c h o P r o c e s a l s e g ú n e l C ó d i g o d e D e r e c h o 
C a n ó n i c o . T r a d . O t o , N. y S a n z L a v i l l a , A . B a r c e l o n a , 
1 9 3 1 . 
F E D E L E , P . , A p r o p o s i t o d e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s 
s u i p r o c e s s i c a n o n i c i d i n u l l i t à d i m a t r i m o n i o , e n 
" E p h e m e r i d e s I u r i s C a n o n i c i " , X X V I I ( 1 9 7 1 ) . 
O s s e r v a z i o n i s u u n a n o t a a l l a s e n t e n z a A e g y p t i 2 0 g i u -
g n o 1 9 2 2 c . P r i o r d e l l a S . R . R o t a e , e n " I l D i r i t t o E c -
c l e s i a s t i c o " ( 1 9 4 6 ) . 
F E N E C H , M . , D e r e c h o P r o c e s a l P e n a l , v o i . I I , B a r c e l o n a , 1 9 6 0 . 
D e r e c h o P r o c e s a l P e n a l . B a r c e l o n a , 1 9 5 2 . 
D o c t r i n a P r o c e s a l C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . V a l e n c i a , 
1 9 6 9 . 
F I E S C H I , S . , I n q u i n q u e L i b r o s D e c r e t a l i u m , v o l . I l . V e n e t i i s , 
1 5 7 8 . 
F I L I P I A K , B . , L a m o t i v a z i o n i d e l D e c r e t o d i c u i a l M . P . C a u -
s a s M a t r i m o n i a l e s V i l i , 3 e t I X , 1 , e n " E p h e m e r i d e s I u -
r i s C a n o n i c i " , X X X I I ( 1 9 7 6 ) . 
F R I E D B E R G , C o r p u s I u r i s C a n o n i c i ( P a r s P r i o r . D e c r e t u m M a g i -
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s t r i G r a t i a n i ) . G r a z , 1 9 5 9 . 
G A L A S S I , D e s e n t e n t i a r u m r e s c i s i o n e , e n " E p h e m e r i d e s I u r i s 
C a n o n i c i " , V I I ( 1 9 5 1 ) . 
G A L T I E R , F . , C o d e O d i e n t a l d e P r o c e d u r e E c c l é s i a s t i q u e . T r a -
d u c t i o n a n n o t é e . B e y r o u t h , 1 9 5 1 . 
G A R C I A F A I L D E , J . J . , A l g u n a s s e n t e n c i a s y D e c r e t o s ( C a u s a s 
d e n u l i d a d m a t r i m o n i a l y c u e s t i o n e s p r o c e s a l e s ) . S a l a -
m a n e a , 1 9 8 1 . 
C u r s o d e D e r e c h o M a t r i m o n i a l y P r o c e s a l C a n ó n i c o p a r a 
p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o . A p e l a c i ó n y r e v i s i ó n . S a l a m a n -
c a , 1 9 7 5 . 
N u e v o D e r e c h o P r o c e s a l C a n ó n i c o ( E s t u d i o s i s t e m á t i c o -
a n a l í t i c o c o m p a r a d o ) . S a l a m a n c a , 1 9 8 4 . 
G A R C I A L O P E Z , R . , D e c i s i o n e s m a t r i m o n i a l e s e c l e s i á s t i c a s . P a m 
p i o n a , 1 9 7 9 . 
G A S P A R R I , P . , C o d e x I u r i s c a n o n i c i . R o m a , 1 9 1 7 . 
T r a c t a t u s C a n o n i c o d e M a t r i m o n i o , v o l . I I . T y p i s P o l y -
g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 3 2 . 
G A S P A R R I , P . - S E R E D I , I . , C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i F o n t e s , v o l . 
I . T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 3 8 . 
G I L D E L A S H E R A S , F . , L a i m p u g n a c i ó n d e l a s e n t e n c i a p o r e l 
d e f e n s o r d e l v í n c u l o e n l a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s , e n 
" l u s C a n o n i c u m " , X X I , 1 ( 1 9 8 1 ) . 
¿ S e p u e d e a d m i t i r l a r e s t i t u c i ó n i n i n t e g r u m e n l a s e a u 
s a s m a t r i m o n i a l e s ? , e n " l u s C a n o n i c u m " , X I V , 1 ( 1 9 7 4 ) . ~ 
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